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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  t h e  s l a v e  f a m i l y  i n  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  c o u n t i e s  o f  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n  f r o m  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  C i v i l  Wa r .  I t  
a c c e p t s  t h e  a s s u m p t i o n s  s e t  f o r t h  by A l l a n  K u l i k c f f ,  
H e r b e r t  Gu t ma n ,  a n d  o t h e r s  r e g a r d i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s l a v e  f a m i l i e s  i f  c e r t a i n  d e m o g r a p h i c  
c o n d i t i o n s  w e r e  p r e s e n t .  I t  a l s o  a s s u m e s  t h a t  t h d ' f a m i l y  
was  t h e  s o c i a l  g r o u p  w i t h i n  w h i c h  s l a v e  c u l t u r e  d e v e l o p e d ,  
a n d  t h a t  t h i s  c u l t u r e  wa s  p a s s e d  o n  t o  t h e  y o u n g  w i t h i n  
t h e  f a m i l y  s e t t i n g .  The i n v e s t i g a t i o n  c o n c l u d e s  t h a t  
f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  e x i s t e d  a n d  m o s t  s l a v e s  l i v e d  i n  
f a m i l i e s  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
The e i g h t e e n t h - c e n t u r y  s l a v e —f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  
a n  a c c o m p a n y i n g  i n t e r - p l a n t a t i o n  k i n s h i p  n e t w o r k  c a r r i e d  
o v e r  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e r e  i t s  e x i s t e n c e  was  
s u b s t a n t i a t e d  by b o t h  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  a n d  f a m i l y  
r e c o n s t r u c t i o n  f r o m  e s t a t e  i n v e n t o r i e s .  E v i d e n c e  o f  s l a v e  
c u l t u r e  was  d e t e c t e d  by t h e  g i v e n  a n d  s u r n a m e s  p a t t e r n s  
f o u n d  i n  t h e  i n v e n t o r i e s .  The i n v e n t o r i e s  w e r e  a l s o  u s e d  
t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  o f  s l a v e  f a m i l y  b r e a k u p  o c c a s i o n e d  by 
b e q u e s t s  a n d  e s t a t e  s a l e s .  B r e a k u p  was  d e t e r m i n e d  t o  be 
s u b s t a n t i a l  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  t o  d e s t r o y  t h e  s l a v e - f a m i l y  
s t r u c t u r e  i n  t h e  a r e a .
The f i n a l  c h a p t e r  a s s e s s e s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
i n t e r s t a t e  s l a v e  t r a d e  o n  l o c a l  s l a v e  f a m i l i e s ,  a n d  t h e  
n u m b e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  i n  t h e  
i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e .  An a s s e s s m e n t  i s  a l s o  ma de  o f  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  a l l  s l a v e s  l e a v i n g  t h e  a r e a  a t t r i b u t a b l e  t o  
m i g r a t i o n  w i t h  p l a n t e r s  a n d  s a l e  i n t o  t h e  t r a d e .  The 
c o n c l u s i o n  i s  t h a t  l o c a l  s l a v e s  w e r e  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  
o v e r a l l  t r a d e ,  b u t  t h a t  a  s i z e a b l e  n u m b e r  w e r e  s o l d  t o  t h e  
t r a d e r s .  M o s t  o f  t h e  a r e a ' s  l o s s  o f  s l a v e  p o p u l a t i o n  was  
f o u n d  t o  be  d u e  t o  t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e .
The g e n e r a l  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  was  t h a t  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  was  a  c o m p a r a t i v e l y  f a v o r a b l e  p l a c e  f o r  t h e  
f o r m a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s l a v e  f a m i l y  a n d  c u l t u r a l  
l i f e .
x i  v
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INTRODUCTION: 
ASSUMPTIONS, SOURCES, AND METHODS
S l a v e r y  h a s  b e e n  a c e n t r a l  t h e m e  i n  A m e r i c a n  l i f e  s i n c e
t h e  e a r l i e s t  d a y s  o f  E u r o p e a n  s e t t l e m e n t s  By 1 6 1 9 ,  t h e  y e a r
b e f o r e  t h e  P i l g r i m s  s e t t l e d  i n  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e r e  w e r e
" n e g o r s "  i n  V i r g i n i a ;  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o t h e r  b l a c k s  w e r e
h e r e  e a r l i e r .  A l t h o u g h  t h e  s t a t u s  o f  t h e s e  f i r s t  b l a c k s  i n
V i r g i n i a  i s  u n c l e a r ,  by 1 6 6 0  t h e  l e g a l  b o n d s  o f  c h a t t e l
s l a v e r y  w e r e  f i r m l y  f i x e d  on  s u b s e q u e n t  a r r i v a l s . ^
The  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y  s o o n  b e c a me  t h e  m a j o r  e c o n o m i c  and
s o c i a l  f e a t u r e  o f  a l l  t h e  s o u t h e r n  c o l o n i e s .  As S i d n e y  M i n t z
h a s  p o i n t e d  o u t ,  s l a v e r y  " d e f i n e d  i n  l a r g e  m e a s u r e  t h e
c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t r a n s f e r r e d  E u r o p e a n  t r a d i t i o n s  w o u l d
g r o w  a n d  c h a n g e . "  T h u s ,  w h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  make a
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s l a v e  s o c i e t i e s  a n d  s o c i e t i e s  w h e r e  t h e r e
a r e  s l a v e s ,  " t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  w e r e  a l r e a d y  a s l a v e  s o c i e t y
i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y . "  By t h e  l a t e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a s  M. I .  F i n l e y  h a s  o b s e r v e d ,  " t h e  w h o l e
s u b j e c t  o f  s l a v e r y  . . .  was  s o o n  a b a n d o n e d  by t h o s e  who
c o u l d  s t i l l  l e g i t i m a t e l y  b e  c a l l e d  p h i l o s o p h e r s ,  a n d  l e f t  t o
s e r m o n i z e r s  a n d  m o r a l i z e r s . "  I t  was  e a s i e r ,  f o r  s p e a k e r  a n d
a u d i e n c e  a l i k e ,  t o  c on d e m n  o r  d e f e n d  s l a v e r y  t h a n  t o  
2u n d e r s t a n d  i t .
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3Much s u b s e q u e n t  h i s t o r i c a l  s c h o l a r s h i p  h a s  f o l l o w e d  t h e  
p a t t e r n  o f  p o l e m i c i z i n g  f o r  o r  a g a i n s t  s l a v e r y .
At  a  N a t i o n a l  A r c h i v e s  l e c t u r e  i n  1 9 7 7 ,  H e r b e r t  G. Gutman
n o t e d  t h a t  s l a v e  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  g o n e  t h r o u g h  t h r e e  m a j o r
s t a g e s :  w h a t  we h a v e  d o n e  f o r  t h e  s l a v e s  ( c i v i l i z e ,
C h r i s t i a n i z e ,  o r  i m p r o v e  i n  v a r i o u s  w a y s ) ;  w h a t  was  d o n e  J^o
t h e  s l a v e s  ( p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e p r e s s i o n ) ;  a n d ,  m o s t
r e c e n t l y ,  w h a t  t h e  s l a v e s  d i d  f o r  t h e m s e l v e s  b e c a u s e  o r  i n
3
s p i t e  o f  t h e  w h i t e  ma n .  The p r o b l e m  w i t h  a t t e m p t s  t o  
d e s c r i b e  s l a v e  c u l t u r e  i n  t e r m s  o f  w h a t  w h i t e s  d i d  " t o "  o r  
" f o r "  t h e m ,  i s  t h a t  i n  e i t h e r  c a s e  t h e  b l a c k s  a r e  s e e n  a s  
p a s s i v e  c o m p o n e n t s  i n  t h e  p r o c e s s ;  i . e .  t h e y  w e r e  a c t e d  upo n  
f o r  g o o d  o r  e v i l .  T h i s  w o u l d  c r e d i t  t h e  s l a v e s ,  a t  b e s t ,  
w i t h  o n l y  a n  i m i t a t i v e  c u l t u r e ,  e i t h e r  c o n t r o l l e d  by o r  
l e a r n e d  f r o m  t h e i r  m a s t e r s .  As Gutman h a s  a l s o  o b s e r v e d ,  t o  
v i e w  a  c u l t u r e  i n  t e r m s  o f  " t r e a t m e n t ” i s  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  f r o m  s e e i n g  i t  i n  t e r m s  o f  a d a p t i v e  r e s p o n s e  an d
4
" c u m u l a t i v e  e x p e r i e n c e . "
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  f o l l o w s ,  t h e  
t e r m  c u l t u r e  may be  d e f i n e d  a s  " h i s t o r i c a l l y  d e r i v e d  v a l u e s ,  
b e h a v i o r  p a t t e r n s ,  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  ma de  up  t h e  r e p e r t o r y  
o f  s o c i a l l y  l e a r n e d  a n d  i n c u l c a t e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  
e n s l a v e d . "  T h e s e  i n c l u d e d  n o t  o n l y  r e l i g i o u s  r i t u a l s ,  
e x p r e s s i v e  a n d  c r a f t  s k i l l s ,  b u t  ( e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  
o u r  p u r p o s e s )  t h e  a d a p t i v e  " s o c i a l  n o r m s  f o r  m a t i n g  a n d  
s o c i a l i z i n g  . . .  a d d  [ l e a r n e d ]  v a l u e  s y s t e m s . " ' *  Communi ty  
an d  s o c i e t y  a r e  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  w h e r e  c u l t u r e  d e v e l o p e d
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4a n d  i n  w h i c h  i t  o p e r a t e d .
The e n s l a v e d  b l a c k s  d e v e l o p e d  a  d i s t i n c t i v e  A f r o - A m e r i c a n  
c u l t u r e  t h a t  " d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  w h i t e  c u l t u r e "  an d  
f r o m  t h a t  o f  A f r i c a n  s o c i e t y .  S l a v e  c u l t u r e  was  a  " l o n g  
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g ,  a c c o m m o d a t i o n ,  a n d  c r e a t i o n "  by A f r i c a n s  
a n d  t h e i r  A m e r i c a n  d e s c e n d a n t s .  The s l a v e s  o r g a n i z e d  t h i s  
i n f o r m a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  i n t o  " s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  c u l t u r a l  
b e l i e f s ,  a n d  v a l u e s . "  They  " c r e a t e d  t h e i r  c u l t u r e  t h r o u g h  a  
s e r i e s  o f  e n c o u n t e r s  a n d  l e a r n e d  f r o m  e a c h  o t h e r  t o  m o d i f y  
t h e i r  v a l u e s ,  a d a p t  t o  a v e r y  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n ,  and  f o r m  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  c u s h i o n e d  t h e i r  b u r d e n s . " * ’
The d e t a i l s  o f  how t h a t  a d a p t a t i o n  t o o k  p l a c e  a n d  t h e
f i n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  r e s u l t i n g  s l a v e  c u l t u r e  a r e  n o t  t h e
s u b j e c t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  T h a t  s u c h  a  p r o c e s s  d i d  t a k e
p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h e r n  A m e r i c a n  c o l o n i e s  a n d  l a t e r
s t a t e s  h a s  b e e n  b o t h  a r g u e d  a n d  d e m o n s t r a t e d  by a  n u m b e r  o f
h i s t o r i a n s . ^  The p u r p o s e  h e r e  i s  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r
t h e  s a me  d e m o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  e x i s t e d  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a
t h a t  i n  o t h e r  i n s t a n c e s  g a v e  r i s e  t o  a  d i s t i n c t i v e  A f r o -
A m e r i c a n  c u l t u r e .  The b a s i c  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  c e n t r a l
a g e n c y  o f  t h e  a d a p t i v e  A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y  was
t h e  f a m i l y ,  b o t h  i n  i t s  f u n c t i o n  a s  a n  e n c u l t u r a t i n g  u n i t  f o r
t h e  y o u n g  a n d ,  t h r o u g h  t h e  k i n s h i p  a n d  n a m i n g  s y s t e m  w h i c h  i t
f o s t e r e d  a s  a m a j o r  f e a t u r e  o f  t h a t  c u l t u r e .  I t  was  t h r o u g h
t h e  f a m i l y  t h a t  " s l a v e s  c r e a t e d ,  t r a n s m i t t e d ,  a n d  r e c r e a t e d  
o
t h e i r  c u l t u r e . "
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5The d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  s l a v e  f a m i l y  l i f e  i n
n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  t h e r e f o r e ,  c a n  b e  t a k e n  a s  a q u a l i t a t i v e
m e a s u r e  o f  s l a v e  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y .  B e c a u s e  t h e  f a m i l y  was
t h e  m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  s l a v e  c u l t u r e ,  t h e  p r o b l e m  i s  how t o
d i s c o v e r  t h e  n u m b e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  a t  a n y  g i v e n
t i m e  who w e r e  l i v i n g  w i t h i n  a f a m i l y  s t r u c t u r e .  Few s l a v e s
i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  l e f t  a n y  w r i t t e n  r e c o r d s ,  a n d  e v e n  i f
s u c h  l i t e r a r y  m a t e r i a l s  w e r e  e x t a n t ,  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y
e l u c i d a t e  p r i m a r i l y  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  s l a v e
9
a n d  h i s  i m m e d i a t e  c i r c l e .  I t  s e e m s  p r e f e r a b l e  t o  a t t e m p t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  b a s i c  l i f e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
s l a v e s .  T h i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  a n  i n s t i t u t i o n a l  s t u d y ,  n o t  a n  
e l u c i d a t i o n  o f  d a i l y  l i f e  e x p e r i e n c e s  o f  o n l y  o n e  o r  a f e w  
s l a v e s .  The g o a l  h e r e  i s  t o  make  c e r t a i n  q u a n t i t a t i v e  
d e t e r m i n a t i o n s  r e g a r d i n g  s l a v e s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  ( n u m b e r ;  
s e x  r a t i o s ;  a g e  r a t i o s ;  h o l d i n g  s i z e ;  p o p u l a t i o n  d e n s i t y )  a n d  
t o  a p p l y  c e r t a i n  s p e c i f i c  a s s u m p t i o n s  t o  t h o s e  d a t a  i n  o r d e r  
t o  e s t i m a t e  t h e  d e g r e e  o f  f a m i l y  l i f e  a n d  t h u s  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  s i m p l e s t  o f  t e r m s ,  i f  t h e  
l o c a l  s l a v e  p o p u l a t i o n  a t  a g i v e n  t i m e  i s  f o u n d  t o  be 65 
p e r c e n t  m a l e  a n d  o n l y  35 p e r c e n t  f e m a l e ,  t h i s  w o u l d  s u g g e s t  
t h a t  n e a r l y  h a l f  t h e  men c o u l d  n o t  f i n d  w i v e s  o r  f o r m  
f a m i l i e s .  I f  t h e r e  w e r e  a l s o  f e w  c h i l d r e n ,  t h e  p r i o r  
a s s u m p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t  o f  a  b a d l y  b i a s e d  s e x  r a t i o  
o n  f a m i l y  f o r m a t i o n  w o u l d  s e e m t o  be  c o n f i r m e d .  S u c h  a  h i g h
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6p e r c e n t a g e  o f  m a l e s  w o u l d  a l s o  s u g g e s t  ( f o r  r e a s o n s  t h a t  w i l l  
be  d i s c u s s e d )  a h i g h  I n w a r d  m i g r a t i o n  r a t e  a n d  a h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  A f r i c a n s  I n  t h e  o v e r a l l  s l a v e  p o p u l a t i o n  —  
b o t h  r e t a r d a n t s  o n  t h e  g r o w t h  t o  a n  a d a p t i v e  s l a v e  c u l t u r e .
C o n v e r s e l y ,  I f  t h e  s e x  r a t i o  was  n e a r l y  b a l a n c e d ,  p e r h a p s  
e v e n  51 p e r c e n t  f e m a l e ,  a n d  c h i l d r e n  c o n s t i t u t e d  30 t o  50 
p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s ,  t h e  a s s u m p t i o n  c o u l d  be  ma de  t h a t  
s l a v e  f a m i l y  l i f e  wa s  e x t e n s i v e ,  w h i c h ,  I n  t u r n ,  a l l o w e d  t h e  
p r o c e s s  o f  a d a p t i v e  c u l t u r e  t o  o c c u r  a n d  t o  be  p a s s e d  on  t o  
t h e  y o u n g .
T h i s  s o r t  o f  d e m o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  I s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
f r o m  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s  o f  v a r y i n g  v a l u e  a n d  c o m p l e t e n e s s .  
F o r  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  t h e r e  a r e  t i t h i n g  o r  t a x  l i s t s ,  some 
o f  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  w h i t e s  a n d  s l a v e s ,  w h i c h  a l l o w  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  t o  be  m a d e .  I n  a f e w  o f  
t h e  l i s t s  t h e r e  a r e  a l s o  e n u m e r a t i o n s  by a g e  a s  w e l l  a s  r a c e ,  
a n d  a t  l e a s t  t wo  ( f o r  n o r t h e r n  V i r g i n i a )  p r o v i d e  r a c i a l  d a t a  
by h o u s e h o l d ,  a l l o w i n g  d e t e r m i n a t i o n s  t o  be  made  n o t  o n l y  o f  
I n d i v i d u a l  h o l d i n g  s i z e s  b u t  o f  o v e r a l l  s l a v e  d e n s i t y .  T h e r e  
I s  a l s o  s k e t c h y  b u t  v e r y  u s e f u l  I n f o r m a t i o n  f r o m  B r i t i s h  
n a v a l  a n d  c u s t o m s  r e c o r d s  r e g a r d i n g  t h e  r a t e  a n d  o r i g i n  o f  
s l a v e s  I m p o r t e d  I n t o  t h e  a r e a .
A f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  I n  1 7 8 9  
t h e r e  a r e  f e d e r a l  c e n s u s  r e t u r n s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  e a c h  
h o l d i n g  by r a c e ,  s e x ,  a n d  a g e .  T h o s e  f o r  1 8 2 0  a n d  1 8 5 0  a r e  
t h e  b e s t  f o r  n o r t h e r n  V i r g i n i a  an d  w e r e  u s e d  h e r e .  The 
e f f e c t  o f  t h e  I n t e r s t a t e  s l a v e  t r a d e ,  p o t e n t i a l l y  v e r y
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d i s r u p t i v e  o f  s l a v e  f a m i l y  l i f e ,  c a n  be  e s t i m a t e d  f r o m  t h e  
d a t a  a v a i l a b l e  i n  U. S .  C u s t o m s  r e c o r d s  f o r  t h e  c o a s t w i s e  
d o m e s t i c  t r a d e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  c a n ,  a n d  h a s ,  b e e n  r e f i n e d  
by u t i l i z i n g  t h e  s l a v e  s a l e  r e c o r d s  i n  t h e  Deep S o u t h  t o  
e x t r a c t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o a s t w i s e  t r a d e  t h a t  came f r o m  
n o r t h e r n  V i r g i n i a .  The s t a t i s t i c a l  d a t a  f r o m  t h e  c e n s u s  
r e t u r n s  c a n  a l s o  be  a n a l y z e d  t o  s u g g e s t  t h e  o v e r a l l  e x t e n t  o f  
t h e  t r a d e  a n d  i t s  e f f e c t  on  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  f a m i l i e s .
O t h e r  i n f o r m a t i o n ,  mo r e  l i t e r a r y  i n  n a t u r e ,  b u t  s t i l l  n o t
a  d e s c r i p t i o n  o r  n a r r a t i v e  o f  s l a v e  l i f e  by t h e  p a r t i c i p a n t s ,
w h i t e  o r  b l a c k ,  i s  a l s o  a v a i l a b l e .  E v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e
o f  s l a v e  s u r n a m e s  ( l o n g  d e n i e d  o r  i g n o r e d  by w h i t e s )  a n d  o f
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h o s e  names  t o  t h e  s u r n a m e s  o f  t h e
s l a v e ' s  m a s t e r s  w i l l  g i v e  a  mor e  q u a l i t a t i v e  p i c t u r e  o f  t h e
l o c a l  s l a v e  c u l t u r e .  Names a p p e a r ,  o r  f a i l  t o  a p p e a r  ( b o t h
o f  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t ) ,  i n  w i l l s ,  e s t a t e  a c c o u n t s ,  c o u r t
d e p o s i t i o n s ,  s l a v e  s a l e  d o c u m e n t s ,  s h i p p i n g  m a n i f e s t s ,  a n d  i n  
«
a t  l e a s t  o n e  i n s t a n c e  i n  t h e  p e r s o n a l  r e c o r d s  o f  t h e  a r e a ' s  
l a r g e s t  s l a v e h o l d e r  —  G e o r g e  W a s h i n g t o n .  The l a n g u a g e  u s e d  
t o  d e s c r i b e  s l a v e s  a n d  t h e  t e r m s  f o r  t h e i r  d i s p e r s a l  ( by  
s a l e ,  b e q u e s t ,  o r  m a n u m i s s i o n )  i n  l a s t  w i l l s  a n d  t e s t a m e n t s  
p r o v i d e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  on  t h e  f a t e  o f  s l a v e s  a n d  t h e i r  
f a m i l y  s t r u c t u r e .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o m b i n e  d a t a  f r o m  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  
t o  o b t a i n  a n  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  a n d  
q u a l i t a t i v e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  l o c a l  s l a v e  c u l t u r e  a n d  t o
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8a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  c h a n g e s  i n  t h e  l i f e  e x p e r i e n c e s ,  s u c h  a s  
i n i t i a l  f a m i l y  f o r m a t i o n  o r  s u b s e q u e n t  d i s m e m b e r m e n t  by s a l e  
o r  d i s p e r s a l ,  o v e r  t i m e .  The r e l e v a n t  q u e s t i o n s  t o  be  a s k e d  
a b o u t  t h e  s l a v e  c o m m u n i t y  a l s o  c h a n g e  o v e r  t i m e .
F o r  1 7 6 0 ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  A f r i c a n  t r a d e  t o  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n e w l y  i m p o r t e d ,  u n a c c u l t u r a t e d  
b l a c k s  i n  t h e  a r e a  i s  c r u c i a l ;  by 1 8 2 0  t h e  q u e s t i o n  no l o n g e r  
n e e d s  t o  be  a s k e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  e f f e c t  o f  a n  i n t e r s t a t e  
d o m e s t i c  s l a v e  t r a d e  on  e s t a b l i s h e d  s l a v e  f a m i l i e s  i s  
i r r e l e v a n t  t o  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  o f  1 7 6 0 ,  b o t h  b e c a u s e  a t  
t h a t  t i m e  f a m i l i e s  w e r e  s t i l l  f o r m i n g  a n d  b e c a u s e  t h e  
i n t e r s t a t e  t r a d e  d i d  n o t  d e v e l o p  a s  a  s i g n i f i c a n t  d e m o g r a p h i c  
f a c t o r  u n t i l  a f t e r  1 8 0 0  o r  1 8 1 0 .  The s p e c i f i c  e v i d e n c e  u s e d  
f o r  a g i v e n  p e r i o d  w i l l  d e p e n d  on t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  a n d  t h e  
a n s w e r s  s o u g h t .
W h i l e  n a r r a t i v e  i n f o r m a t i o n  on s l a v e r y  i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  i s  g e n e r a l l y  n o t  a v a i l a b l e ,  s t a t i s t i c a l  a n d  w r i t t e n  
e v i d e n c e  f r o m  p u b l i c  r e c o r d s  i s  a c c e s s i b l e ,  a n d  g e n e r a l l y  
mo r e  r e l i a b l e .  The h i s t o r y  o f  l a r g e  g r o u p s  o f  p e o p l e  who do  
n o t  w r i t e  a b o u t  t h e m s e l v e s  ( i f  i n d e e d ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  w r i t e  
a t  a l l )  p o s e s  s p e c i a l  p r o b l e m s  f o r  h i s t o r i a n s .  C o n t e m p o r a r y  
a c c o u n t s ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  a s l a v e  o w n e r ,  p r o v i d e  o b s e r v a t i o n  
" f r o m  a  p e r s p e c t i v e  t h a t  i s  b o un d  t o  c o n c e a l  many o f  t h e  
r e a l i t i e s  o f  s o c i a l  l i f e . "  L a r g e  g r o u p s  o f  s l a v e s ,  l i v i n g  i n  
t h e  m i d s t  o f  t h e  f r e e  s h o  e n s l a v e  t h e m  o n l y  compound  t h e  
" e t h n o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e "  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s . ^
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9A n y t h i n g  w r i t t e n  by a w h i t e  s l a v e o w n e r  a b o u t  h i s  s l a v e s  
was  l i k e l y  t o  be  s e l f - s e r v i n g  a n d  was  c e r t a i n l y  b i a s e d  by t h e  
way t h e  s l a v e o w n e r  s aw h i m s e l f  a n d  h i s  s l a v e s .  I f  h e  s aw h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s l a v e s  p r i m a r i l y  a s  a  b u s i n e s s ,  a n y t h i n g  
he  w r o t e  i n  l e d g e r s ,  j o u r n a l s ,  o r  p e r s o n a l  l e t t e r s  i s  l i k e l y  
t o  be  i n  b u s i n e s s  t e r m s .  A p a t e r n a l i s t i c  m a s t e r ,  h o w e v e r  
k i n d  o r  s i n c e r e ,  w i l l  t e n d  t o  h a v e  s e e n  h i s  s l a v e s  a s  some 
s o r t  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  t o  h a v e  w r i t t e n  a b o u t  t h e m  i n  
t h o s e  t e r m s .  F o r  t h e  s l a v e ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  n o t  o n l y  i s  
o r i g i n a l ,  s l a v e  g e n e r a t e d  l i t e r a r y  m a t e r i a l  v e r y  s c a r c e  b u t  
i t  i s  f r e q u e n t l y  u n r e l i a b l e .  The c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t s  o f  
s l a v e  l i f e ,  f r e q u e n t l y  p u b l i s h e d  by a b o l i t i o n i s t s ,  w e r e  o f t e n  
p o l e m i c a l  a n d  n o n e  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  s p e c i f i c a l l y  a p p l i e s  
t o  n o r t h e r n  V i r g i n i a .
P u b l i c  r e c o r d s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  a r e  e v i d e n c e  i n  s p i t e  o f  
t h e m s e l v e s .  A l t h o u g h  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  s u c h  e v i d e n c e  may be 
q u e s t i o n e d  on  g r o u n d s  o f  c o m p l e t e n e s s  o r  r e p r e s e n t a t i v e n e s s ,  
t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  r e c o r d s  w e r e  
d e l i b e r a t e l y  b i a s e d  i n  r e g a r d  t o  s l a v e r y .  A c e n s u s  r e p o r t  i s  
p r i m a r i l y  a  s t a t i s t i c a l  d o c u m e n t ;  t h e  c o m p i l e r  o f  a  c e n s u s  
h a d  l i t t l e  r e a s o n  t o  c h a n g e  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  s l a v e  men,  
women,  o r  c h i l d r e n .  S h i p p i n g  r e c o r d s  a r e  a l s o  p r i m a r i l y  
b u s i n e s s  d o c u m e n t s .  Ve r y  f e w  c a p t a i n s  o f  A f r i c a n  o r  d o m e s t i c  
s l a v e  s h i p s  o f  A m e r i c a n  c u s t o m s  o f f i c i a l s  w o u l d  h a v e  ha d  a n y  
r e a s o n  t o  e v e n  t h i n k  t h a t  a  h i s t o r i a n  w o u l d  s o me d a y  a n a l y z e  
t h e i r  r e c o r d s ,  l e t  a l o n e  t o  a l t e r  t h o s e  r e c o r d s  t o  b i a s  a
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1 0
s u b s e q u e n t  h i s t o r i c a l  j u d g m e n t *  L i k e w i s e ,  p r o b a t e  e s t a t e  
i n v e n t o r i e s  w e r e  p r i m a r i l y  c o m p i l e d  t o  c o m p l y  w i t h  l e g a l  
b u s i n e s s  a r r a n g e m e n t s .  S l a v e s  may o r  may n o t  be  l i s t e d  i n  
e s t a t e  i n v e n t o r i e s  by f a m i l y  o r  s u r n a m e .  The i m p o r t a n c e  o f  
t h e  l i s t s  i s  t h a t  t h e  e x e c u t o r s  h a d  no r e a s o n  t o  c r e a t e  s l a v e  
f a m i l i e s  n o r  f a b r i c a t e  s l a v e  s u r n a m e s .
The s t a t i s t i c a l  a p p r o a c h  t o  e x a m i n i n g  s l a v e  c u l t u r e  v i a  
t h e  s l a v e  f a m i l y  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  h a s  t h e  b e n e f i t  o f  
a v a i l a b l e  d a t a ,  s t a t i s t i c a l  a n d  l e g a l  e v i d e n c e ,  a n d  
a p p l i c a t i o n  t o  a l a r g e  n u m b e r  o f  s l a v e s  o v e r  a l o n g  t i m e  
p e r i o d .  The r e s u l t s  o f  s u c h  a n  e x a m i n a t i o n  may n o t  be 
e m o t i o n a l l y  s a t i s f y i n g  —  n u m b e r s  r a r e l y  a r e  —  e s p e c i a l l y  t o  
l i t e r a r i l y  t r a i n e d  h i s t o r i a n s  o r  g e n e r a l  r e a d e r s .  The 
r e s u l t s  s h o u l d  n o t  be  t a k e n  a s  c o n c l u s i v e ;  t h e  d a t a  a r e  o f t e n  
i n c o m p l e t e  a n d  b i a s e d .  F u r t h e r ,  t h e  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  s l a v e  f a m i l i e s  o r  s l a v e  c u l t u r e  t h a t  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  may be  p r o v e d  w r on g  by 
s u b s e q u e n t  r e s e a r c h .  The m e t h o d s  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s ,  o r  
t h e  c o m p e t e n c e  o f  t h e  a u t h o r  t o  u t i l i z e  t h o s e  m e t h o d s ,  may 
c h a n g e  o r  i m p r o v e .
E v e n  s o ,  t h e  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  s l a v e  l i f e  i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  i n  t h e s e  t e r m s  a n d  b a s e d  on  t h e s e  s o u r c e s  s h o u l d ,  
p e r h a p s  m u s t ,  be  a t t e m p t e d .  The a n t h r o p o l o g i s t  M i n t z  
o b s e r v e s  t h a t  t h e  h i s t o r i a n  r e a l i z e s  t h e  f a l l i b i l i t y  o f  h i s  
e v i d e n c e  a n d  t h a t  e v e n  o f f i c a l  p u b l i c  r e c o r d s  a r e  s u b j e c t  t o  
b o t h  e r r o r  a n d  b i a s ,  b u t  t h a t  " i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t r a r y  [ o r
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b e t t e r ]  e v i d e n c e ,  he  q u i t e  d e f e n s l b l y  p r o c e e d s  I n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  he  m u s t  u s e  w h a t  he  h a s  w h i l e  a l l o w i n g  f o r  
t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  e r r o r .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  b a s e d
on  a  l a r g e  b o d y  o f  a v a i l a b l e  m a t e r i a l ,  a n d  u t i l i z e s  a c c e p t e d  
m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  f o r  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  At 
l e a s t  r e a s o n a b l y  r e l i a b l e  c o n c l u s i o n s  c a n  t h e r e f o r e  be 
d r a w n .  T h a t  r e v i s i o n s  c a n ,  d o u b t l e s s  w i l l ,  be  made o f  t h e  
m e t h o d s  u s e d  o r  c o n c l u s i o n s  s e t  f o r t h  i s  a c c e p t e d  a n d  p e r h a p s  
i n e v i t a b l e .  E a c h  g e n e r a t i o n  m u s t  w r i t e  i t s  own h i s t o r y .  The 
r e s u l t s  h e r e ,  h o w e v e r ,  w i l l  s u g g e s t  a  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  
f o r  o u r  t i m e .
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NOTES
^ F o r  t h e  q u e s t i o n  o f  when  t h e  f i r s t  b l a c k s  a r r i v e d  i n  
V i r g i n i a  a n d  t h e i r  s t a t u s  s e e  A l d e n  T.  V a ug hn ,  " B l a c k s  i n  
V i r g i n i a :  A N o t e  o n  t h e  F i r s t  D e c a d e , "  W i l l i a m  a n d  Mary
Q u a r t e r l y , 3d S e r . ,  XXIX ( 1 9 7 2 ) ,  4 6 7 - 4 7 8 ;  f o r  t h e  c h a n g e  
f r o m  s e r v a n t  t o  s l a v e ,  W i n t h r o p  D. J o r d a n ,  W h i t e  O v e r  B l a c k : 
A m e r i c a n  At  t i t u d e s  Toward  t h e  N e g r o , 1 5 5 0 - 1 8 1 2  ( C h a p e l  H i l l ,  
N . C . ,  1 9 6 8 ) ,  c h .  I I ;  W a r r e n  M. B i l l i n g ’s  " The C a s e s  o f  
F e r n a n d o  a n d  E l i z a b e t h  K e y :  A N o t e  on  t h e  S t a t u s  o f  B l a c k s  i n  
S e v e n t e e n t h - C e n t u r y  V i r g i n i a , "  WMQ, 3d S e r . ,  XXX ( 1 9 7 3 ) ,  
4 6 7 - 4 7 4 .  ------
9 S i d n e y  W. M i n t z ,  " H i s t o r y  a n d  A n t h r o p o l o g y :  A B r i e f  
R e p r i s e , "  i n  S t a n l e y  L.  E n g e r m a n  a n d  E u g e n e  D.  G e n o v e s e ,  
e d s . ,  R a c e  a n d  S l a v e r y  i n  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e :
Q u a n t i t a t i v e  S t u d i e s  ( P r i n c e t o n ,  N . J . ,  " 1975) ,  5"§3; M . I .  
F i n l e y ,  A n c i e n t  S l a v e r y  a n d  Moder n  I d e o l o g y  (New Y o r k ,  1 9 8 0 ) ,  
79 ,  8 3 .  --------------------------------------
^ H e r b e r t  G. Gu t ma n ,  "The  S l a v e  F a m i l y :  What  S u s t a i n e d  
i t ? "  —  a l e c t u r e  g i v e n  2 May 1 9 7 7 ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ;  he  m a k e s  some o f  t h e  same  p o i n t s  i n  The 
B l a c k  F a m i l y  i n  S l a v e  r y  a n d  F r e e d o m , 1 7 5 0 - 1 9 2 5  (New Y o r k ,  
1 9 7 6 ) ,  3 1 - 3 2 ;  a l s o  i n  A l l a n  K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s :  
P o p u l a t i o n ,  Economy a n d  S o c i e t y  i n  E i g h t e e n t h - C e n t u r y  P r i n c e  
G e o r g e ' s  C o u n t y ,  M a r y l a n d "  ( P h . D .  d i s s . ,  B r a n d e i s  U n i v e r s i t y ,  
1 9 7 6 ) ,  1 7 5 .  U l r i c h  B.  P h i l l i p s  i s  o f t e n  c i t e d  a s  t h e  
f o r e m o s t  h i s t o r i a n  a s s e r t i n g  t h e  " wh a t  we d i d  f o r  t h e m "  
p e r s p e c t i v e .  ( L i f e  a n d  L a b o r  i n  t h e  Ol d  S o u t h  [ B o s t o n ,
1 9 2 9 ] ,  ) .  E x a m p l e s  o f  t h e  " w h a t  we d i d  t o  t h e m "  v i e w  w e r e  
e x p r e s s e d  by K e n n e t h  M. S t a m p p ,  " The P e c u l i a r  I n s t i t u t i o n : 
S l a v e r y  i n  t h e  A n t e - B e l l u m  S o u t h  (New Y o r k ,  1 9 5 6 ) ,  p a s s l m ; 
a n d ,  i n  a n  e x t r e m e  a n d  u n c o n v i n c i n g  c a s e ,  S t a n l e y  M. E l k i n s ,  
S l a v e r y : A P r o b l e m  i n  A m e r i c a n  I n s t i t u t i o n a l  a n d  I n t e l l e c t u a l  
L i f e  ( C h i c a g o ,  1 9 5 9 ) ,  p a s s i m , w h e r e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  
o f  s l a v e r y  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  a  N a z i  c o n c e n t r a t i o n  c a m p .  The 
f o r e m o s t  e x p o n e n t  o f  s e e i n g  s l a v e  c u l t u r e  a s  u n d e r  c o n t r o l  o f  
t h e  s l a v e s  i s  Gu t ma n ,  B l a c k  F a m i l y , p a s s i m; o t h e r s  h a v e  
w r i t t e n  s h o r t e r  o r  l e s s  c o n v i n c i n g  s t u d i e s .
^ Gu t ma n ,  B l a c k  F a m i l y , 3 3 - 3 4 .
^The  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  i s  f r o m  M i n t z ,  " H i s t o r y  and
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A n t h r o p o l o g y , "  4 8 4 - 4 8 5 ;  I t  i s  a c c e p t e d  a s  a w o r k i n g  
d e f i n i t i o n  by K u l i k o f f  i n  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , "  174  a n d  1 7 5 ,  
a n d  b y . G u t m a n ,  B l a c k  F a m i l y , 3 2 ;  a n  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n ,  
s e t  f o r t h  by e t h n o h i s t o r i a n  J a m e s  A x t e l l ,  i s  t h a t  c u l t u r e  i s  
" a n  i d e a l i z e d  p a t t e r n  o f  m e a n i n g s ,  v a l u e s ,  a n d  i d e a s
d i f f e r e n t i a l l y  s h a r e d  by me mb e r s  o f  a  s o c i e t y ,  w h i c h  c a n  be
I n f e r r e d  f r o m  t h e  n o n - i n s t i n c t i v e  b e h a v i o r  o f  t h e  g r o u p  a n d  
f r o m  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e i r  a c t i o n s ,  i n c l u d i n g  a r t i f a c t s ,  
l a n g u a g e ,  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s . "  WMQ, 3d S e r . ,  XXXV 
( 1 9 7 8 ) ,  1 1 4 .
^ K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , "  1 7 3 .
^The  m a j o r  w o r k  t o  p r e s e n t  s u c h  e v i d e n c e  i s  Gu t ma n ,
B l a c k  F a m i l y , p a s s i m ; s e e  a l s o  K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  an d  
S l ave sT""  cTTpts .  6 - 8 ;  K u l i k o f f ,  "The  O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  
S o c i e t y  i n  T i d e w a t e r  M a r y l a n d  a n d  V i r g i n i a ,  1 7 00  t o  1 7 9 0 , ” 
WMQ, 3 d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 2 6 - 2 5 9 ;  I r a  B e r l i n ,  " T i m e ,
S p a c e , a n d  t h e  E v o l u t i o n  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y  i n  B r i t i s h  
M a i n l a n d  N o r t h  A m e r i c a , "  A r n e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w  ( 1 9 8 0 ) ,
4 4 - 7 9 ;  C h e r y l l  Ann Cody,  " N a m i n g ,  K i n s h i p ,  a n d  E s t a t e
D i s p e r a l :  N o t e s  o n  S l a v e  F a m i l y  L i f e  on  a  S o u t h  C a r o l i n a  
P l a n t a t i o n ,  . 1786 t o  1 8 3 3 , "  WMQ, 3d S e r .  , XXXIX ( 1 9 8 2 ) ,  
1 9 2 - 2 1 1 ;  M i c h a e l  P .  J o h n s o n ,  " Runaway  S l a v e s  a n d  S l a v e  
C o m m u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  17 9 9  t o  1 8 3 0 , "  WMQ, 3d ,
S e r . ,  XXXVIII  ( 1 9 8 1 ) ,  4 1 8 - 4 4 1 ;  a l s o  w e l l  w r i t t e n  an d  u s e f u l  
i s  E u g e n e  D.  G e n o v e s e ,  R o l l , J o r d a n , R o l l : The W o r l d  t h e  
S l a v e s  Made (New Y o r k ,  19 7 4 ) .  T h e s e  a r e  o n l y  a f e w  o f  t h e  
many a r t i c l e s  a n d  b o o k s  by h i s t o r i a n s  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  
d e a l i n g  w i t b .  s l a v e  c u l t u r e .
^ J o h n s o n ,  "Runaway  S l a v e s , "  WMQ, 3 d , S e r . ,  XXXVIII  
( 1 9 8 1 ) ,  4 3 4 .
Q
My r e s e a r c h  h a s  u n c o v e r e d  no s l a v e - g e n e r a t e d  l i t e r a r y  
m a t e r i a l  f o r  n o r t h e r n  V i r g i n i a .
^ ® M i n t z ,  " H i s t o r y  a n d  A n t h r o p o l o g y , '  4 8 4 .
1 1 I b i d . , 4 8 7 .
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CHAPTER I
The D e v e l o p m e n t  a n d  C h a r a c t e r  o f  a  S l a v e  S o c i e t y ,  a n d  a n  
A f r o - A m e r i c a n  S l a v e  C u l t u r e  i n  E i g h t e e n t h - C e n t u r y
N o r t h e r n  V i r g i n i a
By t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  h a d  b e e n  s e t t l e d  by b o t h  w h i t e s  a n d  N e g r o  s l a v e s ,  
a n d  o r g a n i z e d  i n t o  c o u n t i e s . ^  W h a t e v e r  may h a v e  b e e n  
u n i q u e  a b o u t  t h e  s o c i e t y  t h a t  g r e w  a n d  f l o u r i s h e d  i n  t h e  
a r e a ,  i t  was  m o r e  s i m i l a r  t o  t h a n  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
c u l t u r e  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t i e s  i n  b o t h  V i r g i n i a  a n d  
M a r y l a n d .  F a i r f a x  was  p a r t  o f  a  C h e s a p e a k e  s o c i e t y  
f o u n d e d  o n  g r o w i n g  t o b a c c o  a s  a s t a p l e  e x p o r t  c r o p ,  
p r i m a r i l y  w i t h  s l a v e  l a b o r .  O n l y  s e v e n  y e a r s  a f t e r  i t s  
f o u n d i n g ,  i n  1 7 4 2 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  was  n e a r l y  30 
p e r c e n t  b l a c k  s l a v e s ;  by t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  h a d  c l i m b e d  t o  o v e r  40 p e r c e n t .  The 
f o r t u n e s  o f  t h e  l o c a l  g e n t r y ,  i n d e e d  t h e  w e a l t h  a n d  r e g a l  
b e a r i n g  o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  man i n  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  A m e r i c a ,  w e r e  b a s e d  on  s l a v e  l a b o r .
The  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  wa s  s l a v e ,  
t h e r e f o r e ,  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  s h a p i n g  t h e  o v e r a l l  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  s o c i e t y .  At  t h e  s ame t i m e ,  t h e  s l a v e s
14
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FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA  
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All the area shown on the map was 
Fairfax County and Truro Parish in 
1742. In 1748, Cameron Parish was 
created above the l in e  A-B. In 1757,
Loudoun County was created above the 
l in e  A-C. The Loudoun-Fairfax l in e  was 
redrawn, l in e  G-H, in 1798. Letter E 
ind icates  the location  o f  Alexandria, 
and D i s  George Washington's Mount 
Vernon. Area F i s  the approximate s iz e  
and location o f  the 22,000 acre Ravens- 
worth plantation . Adapted from, Netherton,
Sweig, e t  a l . , Fairfax County, Virginia: A History,  
(Fairfax, Va. ,  1978), 38.
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c r e a t e d  a n  a d a p t i v e  A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e  t h a t  was  b o t h  
i s o l a t e d  f r o m  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  w h i t e  s o c i e t y .  The 
d e v e l o p m e n t  o f  s l a v e  s o c i e t y  i n  F a i r f a x  t o o k  p l a c e  a t  a n  
i m p o r t a n t  t i m e  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h e s a p e a k e  s l a v e  
c u l t u r e  a s  a  w h o l e .  T h r o u g h o u t  t h e  c o l o n i a l  e r a  t h e  
p r o c e s s  o f  " c u l t u r a l  c h a n g e  i n  n a t i v e  A f r i c a n s  a n d  t h e i r  
A m e r i c a n  b o r n  d e s c e n d a n t s "  c r e a t e d  a n  i n d i g e n o u s  
A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e .  But  i t  was  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  " t h e  g e n e r a t i o n  h a l f  way b e t w e e n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r a c e  s l a v e r y  and  t h e  a n t e b e l l u m  e r a  
[ t h a t ]  o c c u p i e s  a p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  p l a c e  i n  t h e  
e v o l u t i o n  o f  A f r o - A m e r i c a n  h i s t o r y . " ' *  I t  was  a t  t h i s  
" c r u c i a l  p l a c e "  i n  t i m e  t h a t  a s l a v e  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y  
d e v e l o p e d  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  I n  F a i r f a x  t h i s  
d e v e l o p m e n t  d r e w  on  a n d  p e r h a p s  r e c a p i t u l a t e d  t h e  e a r l i e r  
a c c u l t u r a t i o n  o f  A f r i c a n s  e l s e w h e r e  i n  t h e  C h e s a p e a k e .
Two m a j o r  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  t h e  p a c e  a n d  q u a l i t y  o f
A f r o - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  C h e s a p e a k e .
The  f i r s t  o f  t h e s e  was  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  o r
a c c u l t u r a t i o n  o f  b l a c k s  w i t h  w h i t e s  a n d  o t h e r  b l a c k s ;  t h e
s e c o n d  was  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a t e  o r  m a r r y ,  h a v e
c h i l d r e n ,  a n d  r a i s e  t h e m  i n  a f a m i l y  s e t t i n g .  T h e s e  two
f a c t o r s  w e r e  i n  l a r g e  m e a s u r e  s h a p e d  by f i v e  o t h e r s :  t h e
r a t e  o f  s l a v e  i m m i g r a t i o n ,  t h e  o r i g i n  o f  t h o s e  i m m i g r a n t s
[ A f r i c a ,  We s t  I n d i e s ,  o r  A m e r i c a ] ,  t h e  d e n s i t y  o f  t h e
l o c a l  s l a v e  p o p u l a t i o n ,  t h e  s i z e  o f  t h e  s l a v e  h o l d i n g s ,
4a n d  t h e  a d u l t  s e x  r a t i o .
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S l a v e  I n t e r a c t i o n  a n d  a c c u l t u r a t i o n  w i t h  w h i t e s  a n d  
o t h e r  b l a c k s  was  p r i m a r i l y  I n f l u e n c e d  by t h e  s i z e  o f  t h e  
h o l d i n g s  a n d  t h e  o v e r a l l  s l a v e  d e n s i t y .  I n  s m a l l  h o l d i n g s  
i n t i m a t e  i n t e r a c t i o n  among s l a v e s  a n d  w h i t e s  o c c u r r e d  o n  a  
d a i l y  b a s i s .  W o r k i n g  a l o n g s i d e  t h e i r  w h i t e  m a s t e r s  i n  t h e  
f i e l d s ,  s l a v e s  h e l d  o n  s m a l l  f a r m s  r a t h e r  q u i c k l y  
a s s i m i l a t e d  t h e  w h i t e ' s  v a l u e s  a n d  l e a r n e d  t h e i r  s k i l l s ;  
i f  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  was  l o w ,  s u c h  
s l a v e s  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  r e l a t e  t o  o r  l e a r n  f r o m  
o t h e r  b l a c k s .  T h u s  i n  t h e  s m a l l  h o l d i n g s ,  a c c u l t u r a t i o n  
was  o n  a  b i - r a c i a l ,  i n d i v i d u a l ,  a n d  f a c e - t o - f a c e  b a s i s .
On l a r g e r  h o l d i n g s ,  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  s l a v e ' s  
d a i l y  i n t e r a c t i o n  was  w i t h  o t h e r  b l a c k s .  H e r e  a n  a d a p t i v e  
A f r o - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  c o u l d  b e g i n  t o  d e v e l o p ,  a n d  
a c c u l t u r a t i o n  b e t w e e n  t h e  w h i t e  a n d  b l a c k  s e g m e n t s  o f  
s o c i e t y  was  l e s s  f r e q u e n t  a n d  m o r e  i m p e r s o n a l .  On b o t h  
t h e  l a r g e  a n d  s m a l l  p l a n t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h e  n e c e s s a r y  
t o p p i n g ,  w o r m i n g ,  s u c k e r i n g ,  a n d  c u r i n g  o f  t o b a c c o  
i m p e l l e d  m a s t e r s  t o  c l o s e  s u p e r v i s i o n .  S u c h  " p a t e r n a l i s m  
a t  c l o s e  q u a r t e r s  . . . h a d  a  f a r  m o r e  p o t e n t  i n f l u e n c e  on
b l a c k  l i f e  t h a n  t h e  d i s t a n t  p a t e r n a l i s m  t h a t  d e v e l o p e d  i n  
t h e  C a r o l i n a  l o w c o u n t r y . "  The  A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e  o f  
t h e  C h e s a p e a k e  e v o l v e d  p a r a l l e l  t o ,  a n d  w a s  h i g h l y  
i n f l u e n c e d  b y ,  t h e  w h i t e  A n g l o - A m e r i c a n  c u l t u r e  o f  t h e  
a r e a .  B l a c k s  i n  V i r g i n i a  a n d  M a r y l a n d  p r e s e r v e d  f a r  l e s s  
A f r i c a n  c o n t e x t  i n  t h e i r  c u l t u r e  t h a n  d i d  W e s t  I n d i a n  
s l a v e s ,  f o r  e x a m p l e .
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The o t h e r  m a j o r  I n f l u e n c e  on  s l a v e  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  w a s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e  f a m i l y  l i f e ,  
w h i c h  was  h i g h l y  d e p e n d e n t  on  t h e  f o u r  o t h e r  f a c t o r s .  On 
s m a l l e r  f a r m s  a n d  p l a n t a t i o n s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e  
m a t i n g  a n d  c h i l d r e a r i n g  was  s m a l l .  A s l a v e  i n  a  l a r g e r  
h o l d i n g  h a d  a  mu c h  g r e a t e r  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  a m a t e  
a n d  r a i s i n g  a  f a m i l y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i m m e d i a t e  
s l a v e  c o m m u n i t y .  R a t h e r  t h a n  a n  e i t h e r / o r  d i c h o t o m y ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o l d i n g  s i z e  a n d  s l a v e  f a m i l y  
d e v e l o p m e n t  i s  b e s t  s e e n  a s  a  c o n t i n u u m  w i t h  o p p o r t u n i t y  
f o r  m a t i n g  i m p r o v i n g  a s  t h e  h o l d i n g  s i z e  i n c r e a s e d .  Abou t  
f e n  s l a v e s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  mi n imum h o l d i n g  s i z e  f o r  
f r e q u e n t  f a m i l y  d e v e l o p m e n t . ^  The n u m b e r  o f  s l a v e s  p e r  
s q u a r e  m i l e  ( d e n s i t y )  a l s o  a f f e c t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
s l a v e  f a m i l y  f o r m a t i o n ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  s m a l l e r  
h o l d i n g s .  A s l a v e  w i t h  no  m a t i n g  o p p o r t u n i t y  a t  home 
m i g h t  s l i p  away  a t  n i g h t  t o  a  n e i g h b o r i n g  f a r m  o r  
p l a n t a t i o n  i f  t h e  d i s t a n c e  w e r e  n o t  t o o  g r e a t .  B u t  a 
s l a v e  i n  a  f o r c e  o f  o n l y  t wo  o r  t h r e e  ( a n d  s m a l l  h o l d i n g s  
w e r e  p r e d o m i n a n t l y  m a l e ) ,  i n  a s p a r s e l y  p o p u l a t e d  r e g i o n  
h a d  l i t t l e  c h a n c e  t o  h a v e  a  f a m i l y  o r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s l a v e  c u l t u r e .
The o t h e r  a n d  p e r h a p s  m o s t  c r u c i a l  i n f l u e n c e s  on  
o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  f o r m a t i o n  w e r e  
t h e  s e x  r a t i o  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n e w l y  i m p o r t e d  
A f r i c a n s  among t h e  s l a v e s .  I f  t h e r e  w e r e  many  mo r e  m a l e
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t h a n  f e m a l e  s l a v e s ,  a s  o f t e n  h a p p e n e d ,  some men w o u l d  n o t
be a b l e  t o  f i n d  w i v e s .  A h i g h  p r o p o r t i o n  o f  A f r i c a n
i m m i g r a n t s  u n d e r m i n e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f a m i l y  l i f e  an d
e v e n  d i v i d e d  t h e  d e v e l o p i n g  s o c i e t y  o f  s l a v e s .  A f r i c a n
i m p o r t s  w e r e  a l s o  p r e d o m i n a n t l y  m a l e ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n
s e v e r e l y  u n b a l a n c e d  s e x  r a t i o s ;  A f r i c a n  s l a v e  women,
r e c o v e r i n g  f r o m  t h e  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  s t r e s s  o f
e n s l a v e m e n t  a n d  A t l a n t i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  w e r e  r e m a r k a b l y
i n f e r t i l e .  L a n g u a g e  d i f f e r e n c e s ,  r e f l e c t i n g  v a r i e d
A f r i c a n  t r i b a l  o r i g i n s ,  i n h i b i t e d  n o r m a l  s o c i a l  r e l a t i o n s
w i t h  b o t h  o t h e r  A f r i c a n  s l a v e s  a n d  n a t i v e - b o r n  A m e r i c a n
b l a c k s .  N a t i v e - b o r n  s l a v e  women w e r e  r e l u c t a n t  t o  t a k e
A f r i c a n  h u s b a n d s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  r e c e n t  i m p o r t s  o f t e n  r a n
7away  o r  t r i e d  t o  r e v o l t .
A d d i t i o n a l l y ,  p l a n t e r s  o f t e n  e x h i b i t e d  a  l e s s  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  n e w l y  i m p o r t e d  A f r i c a n s  t h a n  
t o w a r d  A m e r i c a n - b o r n  b l a c k s .  A c c u l t u r a t e d  c r e o l e  s l a v e s  
g r e w  up w i t h  a  common l a n g u a g e ,  a k n o w l e d g e  o f  t h e  w h i t e  
m a n ' s  t o o l s ,  s k i l l s ,  a n d  d e m a n d s ,  a n d  a  s o p h i s t i c a t i o n  
b o r n  o f  e x p e r i e n c e  a n d  s u r v i v a l  i n  t h e  w h i t e  m a n ' s  w o r l d .  
W i t h  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  came  a t  l e a s t  e n o u g h  o p t i m i s m  t o  
t r y  t o  l i v e  a  b e t t e r  l i f e .  C r e o l e  s l a v e s  w e r e  a l s o  o f t e n  
g i v e n  s k i l l e d  t r a i n i n g  a n d  a s s i g n e d  p r e f e r a b l e  t a s k s  a s  
c r a f t s m e n  o r  d o m e s t i c s  o n  t h e  home p l a n t a t i o n .  The mor e  
a l i e n  a n d  d i f f i c u l t - t o - m a n a g e  A f r i c a n s  w e r e  f r e q u e n t l y  
s e n t  t o  c l e a r  t h e  l a n d  a n d  p e r f o r m  t h e  m o n o t o n o u s  d r u d g e r y
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o f  t o b a c c o  c u l t u r e ,  o f t e n  away  f r o m  t h e  m a s t e r ' s  home.
The s l a v e s  o n  s u c h  " q u a r t e r s "  w e r e  f r e q u e n t l y  
p r e d o m i n a n t l y  m a l e .  D e s p o n d e n t ,  d i s o r i e n t e d ,  and  
c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  A f r i c a n  s l a v e s  on  a n  u p c o u n t r y  
h o l d i n g  w e r e  s l o w e r  t o  c r e a t e  o r  I n t e g r a t e  I n t o  t h e  
I n d i g e n o u s  A f r o -  A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e .  As l o n g  a s  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  A f r i c a n s  i n  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  was h i g h ,
Q
s l a v e  c u l t u r e  was  s l o w  t o  d e v e l o p .
F o r  a l l  o f  C h e s a p e a k e  s o c i e t y  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
A f r i c a n s  i n  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  g r a d u a l l y  d i m i n i s h e d ,  a n d  
a  m o r e  s t a b l e  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e  b e g a n  t o  
d e v e l o p .  The c r u c i a l  q u e s t i o n  i s  when  a n d  t o  w h a t  d e g r e e  
t h i s  h a p p e n e d  i n  a n y  g i v e n  a r e a .  Had t h e  p e r i o d  o f  h i g h  
A f r i c a n  i m p o r t a t i o n  a n d  a c c u l t u r a t i o n  a l r e a d y  p a s s e d  by 
t h e  t i m e  F a i r f a x  f i l l e d  up w i t h  s l a v e s ?  Were  m o s t  o f  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  b l a c k s  o f  c r e o l e  o r  A f r i c a n  o r i g i n ?  Did  
t h e  a r e a ' s  s l a v e s  d e v e l o p  a n  a d a p t i v e  c u l t u r e  f r o m  A f r i c a n  
b e g i n n i n g s  o r  was  t h e  a r e a  s e t t l e d  by a  m o r e  a c c u l t u r a t e d  
c r e o l e  s l a v e  p o p u l a t i o n ?  B e f o r e  a n y  m e a n i n g f u l  a s s e s s m e n t  
o f  s l a v e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  c a n  be 
a t t e m p t e d ,  e v e n  b e f o r e  t h e  q u e s t i o n s  o f  s e x  r a t i o ,  s i z e  o f  
h o l d i n g s ,  a n d  s l a v e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  c a n  be  a d d r e s s e d ,  
t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  l o c a l  s l a v e  
i m m i g r a t i o n  m u s t  be d i s c u s s e d .
The f o r c e d  i m m i g r a t i o n  o f  b l a c k s  t o  t h e  d e v e l o p i n g  
f a r m s  a n d  p l a n t a t i o n s  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  c a n n o t  be
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i s o l a t e d  f r o m  t h e  o v e r a l l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  t o
V i r g i n i a ,  n o r  f r o m  t h a t  o f  t h e  g r e a t  t r a n s - A t l a n t i c
d i a s p o r a .  To b e g i n  w i t h ,  b a r e l y  o n e  A f r i c a n  s l a v e  i n
9t w e n t y  was  i m p o r t e d  t o  m a i n l a n d  N o r t h  A m e r i c a .
S l i g h t l y  m o r e  t h a n  f i v e - h u n d r e d - t h o u s a n d  s l a v e s ,  o u t  o f  
t h e  o v e r  t e n  m i l l i o n  t r a n s p o r t e d ,  w e r e  l a n d e d  h e r e . ^ ^
The N o r t h  A m e r i c a n  s l a v e  t r a d e  was  " r e l a t i v e l y  m i n o r , "  
c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e  W e s t  I n d i e s  a n d  B r a z i l .  W i t h i n  
c o n t i n e n t a l  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a ,  V i r g i n i a  w a s  t h e  s e c o n d  
m o s t  i m p o r t a n t  m a r k e t  f o r  s l a v e s ,  a f t e r  S o u t h  C a r o l i n a ,  
p r i o r  t o  t h e  R e v o l u t i o n .  At  i t s  h e i g h t  a s  a  r e c e i v e r  o f  
A f r i c a n  s l a v e s ,  1 7 3 5  t o  1 7 4 0 ,  V i r g i n i a  p r o b a b l y  i m p o r t e d  a 
t h i r d  t o  o n e - h a l f  o f  a l l  t h e  s l a v e s  c o m i n g  t o  t h e  
c o n t i n e n t .  Even  s o ,  V i r g i n i a ' s  l a r g e s t  a n n u a l  i m p o r t a t i o n  
wa s  o n l y  3 , 1 1 6  s l a v e s  i n  1 7 3 6 .
The V i r g i n i a  w a t e r - b o r n e  t r a d e  w a s ,  i n  a c t u a l i t y ,  
t h r e e  d i f f e r e n t  t r a d e s :  a n  A f r i c a n  r o u t e ,  w h i c h  b r o u g h t  
s l a v e s  d i r e c t l y  f r o m  A f r i c a  t o  V i r g i n i a ;  a  C a r i b b e a n  
r o u t e ,  w h i c h  b r o u g h t  A f r i c a n s  n o t  s o l d  i n  t h e  I n d i e s  a n d  
some W e s t  I n d i a n  b l a c k s ;  a n d  a  c o a s t w i s e  r o u t e ,  w h i c h  
i m p o r t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  A m e r i c a n  c r e o l e  b l a c k s .
E i g h t y - o n e  p e r c e n t  o f  V i r g i n i a  s l a v e  i m p o r t s  d u r i n g  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  came  f r o m  A f r i c a ,  12 p e r c e n t  f r o m  t h e  
W e s t  I n d i e s ,  a n d  a m e r e  4 p e r c e n t  f r o m  o t h e r  A m e r i c a n  
p o r t s .  E v e n  t h o u g h ,  by 1 7 3 0 ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s l a v e s  
i m p o r t e d  t o  V i r g i n i a  w e r e  A f r i c a n s ,  " a  b a s i c  p a t t e r n  t h a t
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c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y , "  m o s t  o f  t h e  v o y a g e s  w e r e  o f  s h i p s  c a r r y i n g  o n l y  
a  f e w  s l a v e s  f r o m  t h e  W e s t  I n d i e s  t o  V i r g i n i a . ^
The C h e s a p e a k e  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  two  g r e a t  t i d a l  
r i v e r s  d e f i n i n g  V i r g i n i a ' s  N o r t h e r n  Neck  o f f e r e d  d i r e c t  
a c c e s s  t o  A t l a n t i c  v e s s e l s .  As a  r e s u l t  C h e s a p e a k e  
s l a v e r s  p e d d l e d  t h e i r  human  c a r g o e s  d i r e c t l y  t o  p l a n t e r s  
a t  t o b a c c o  w h a r v e s ,  a n d  t h e  t h o u s a n d s  o f  A f r i c a n s  b r o u g h t  
t o  V i r g i n i a  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  l a n d e d  a t
s m a l l  p o r t s  a n d  r i v e r f r o n t  d o c k s  r a t h e r  t h a n  i n  a  s i n g l e
12i m p o r t a n t  h a r b o r .
The s a l e  o f  A f r i c a n s  s l a v e s  i n  V i r g i n i a  was  c a r r i e d
o u t  by t h e  l o c a l  a g e n t s  o f  E n g l i s h  m e r c h a n t s .  S u c h
p r o m i n e n t  V i r g i n i a n s  a s  R o b e r t  " K i n g "  C a r t e r ,  J o h n  T a y l o e ,
a n d  G e o r g e  B r a x t o n  w e r e  a g e n t s  i n  t h e  s l a v e  t r a d e .
B e c a u s e  c r e o l e  s l a v e s  s o l d  a t  a  p r e m i u m ,  a n d  b e c a u s e  a f t e r
1 7 4 0  m o s t  o f  t h e  l a r g e  p l a n t e r s  h ad  s e l f - s u s t a i n i n g  o r
g r o w i n g  s l a v e  f o r c e s  f r o m  n a t u r a l  r e p r o d u c t i o n ,  m o s t
A f r i c a n s  i m p o r t e d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  w e r e
s o l d  t o  s m a l l  f a r m e r s ,  w i t h  t h e  l a r g e r  p l a n t e r s  a c t i n g  a s
a g e n t s .  U n l i k e  S o u t h  C a r o l i n a  p l a n t e r s ,  V i r g i n i a n s  c a r e d
l i t t l e  a b o u t  t h e  A f r i c a n  t r i b a l  o r i g i n s  o f  t h e  i m m i g r a n t s ;
" i n  t h e i r  e y e s  n e w l y  a r r i v e d  A f r i c a n s , ” w e r e  s i m p l y  "new 
13N e g r o e s . "  T h u s ,  t h e  m a j o r  d e c i s i o n  f o r  t h e  s l a v e r s  
w a s  t h e  c h o i c e  o f  a r i v e r  t o  s a i l  up t o  f i n d  c u s t o m e r s  f o r  
t h e i r  c a r g o .  Mo s t  o f  t h e  N o r t h e r n  N e c k  a g e n t s  had
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p l a n t a t i o n s  t h a t  b o r d e r e d  on  t h e  R a p p a h a n n o c k ;  t h e r e  i s  
no e v i d e n c e  t h a t  a n y  o f  t h e  g r e a t  P o t o m a c  p l a n t e r s  —  
W a s h i n g t o n ,  M as o n ,  o r  F a i r f a x  —  e v e r  a c t e d  a s  a n  a g e n t  
f o r  t h i s  s o r t  o f  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n .  Y e t ,  i t  d o e s  
s e e m d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  t h o u s a n d s  o f  s l a v e s  
i m p o r t e d  i n t o  n o r t h e r n  V i r g i n i a ' s  P o t o m a c  R i v e r  
p l a n t a t i o n s  w e r e  m a r c h e d  f i f t y  m i l e s  o r  m o r e  t h r o u g h  t h e  
V i r g i n i a  w i l d e r n e s s  f r o m  a  l a n d i n g  on  t h e  R a p p a h a n n o c k ,  
whe n  t h e  b r o a d  n a v i g a b l e  P o t o m a c  w a s  so  muc h  c l o s e r .  The 
l a c k  o f  i d e n t i f i a b l e  a g e n t s  o n  t h e  P o t o m a c  may e x p l a i n  why 
t h e  m a j o r i t y  o f  s l a v e r s  p r e f e r r e d  t o  l a n d  t h e i r  c a r g o e s  on 
t h e  R a p p a h a n n o c k .  By t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  o v e r l a n d  t r a n s f e r  o f  s l a v e s  w i t h i n  
V i r g i n i a  wa s  q u i t e  p r e v a l e n t  a n d  may h a v e  a c c o u n t e d  f o r  a 
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s l a v e  i m m i g r a t i o n  i n t o  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  c o u n t i e s ,  w h a t e v e r  t h e  i n i t i a l  o r i g i n  o f  
t h e  m i g r a t i n g  b l a c k s .
The t a s k  o f  t r a c i n g  t h e  o r i g i n  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
s l a v e  i m p o r t s  i s  c o m p l e x  a n d  a s  t h e  d a t a  a r e  s c a r c e  a n d  
p r o b a b l y  i n c o m p l e t e ,  a n y  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  a r e  t e n t a t i v e  
a t  b e s t .  Of o v e r  s i x - t h o u s a n d  s l a v e s  i m p o r t e d  t o  b o t h  
r i v e r s  b e t w e e n  1 7 27  a n d  1 7 6 9 ,  83 p e r c e n t  ( a  l i t t l e  o v e r  
f i v e  t h o u s a n d )  w e r e  l a n d e d  o n  t h e  R a p p a h a n n o c k ,  a n d  n e a r l y  
4 , 5 0 0  o f  t h e s e  h a d  come  d i r e c t l y  f r o m  A f r i c a .  A f r i c a n s  
w e r e  90  p e r c e n t  ( 9 4 9  o f  1 , 0 6 0 )  o f  a l l  s l a v e s  c l e a r i n g  t h e
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TA B LE-I
IMPORTS OF SLAVES TO RAPPAHANNOCK AND POTOMAC 
RIVERS, 1727 — 1769 3Y AREA OF SLAVE ORIGIN1
2 From 2 2 2
From o f  a l l  B rie , o f a l l  o f a l l  o f . a l l
So. S lave Wesc Slave From S lave  Toe. Impores
Pores Im port End. Import A frica  Im port Imp. bv River
Rappahannock
R iver 2 .032 791 152 4,431 852 5,224 832
Po comae
R iver 252 22 86 82 949 902 1,060 172
Tocal eo 
Norehern
Neck 27 .42 887 142 5,380 862 6,284
iso u rc e : (raw daea o n ly ; a l l  c a lc u la c io n s  a re  m in e .) , H erbere S. K le in , 
"S laves and Shipping in  Eigheeench-Ceneury V irg in ia ,"  Jo u rn a l o f In c e rd is c ip l in a rv  
H isco ry , I I I  (1975), 398. 1c is  u n c le a r why K le in 's  eocal o f A frican  s la v e s  eo 
Poeomac i s  n ea rly  100 more ehan mine (949 /852), which is  eaken from Che same 
source c ie e d  by K le in . See T a b le - I I .
^These s lav es .w ere  mose l ik e ly  from Barbadoes. See T a b le - I I ,  n. 5.
v
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TABLE - I I
SHIPS ENTERING POTOMAC RIVER WITH 
172 7  —  1769  1
SLAVE CARG0E,
D a t e  o f  
L a n d i n g S h i p
S h i p
Owner
Numbe r  
N e g r o e
P o r t  o f  
s  O r i g i n
Aug.  2 0 
1 7 3 4
L i v e  r p o o l  
Me r c h a n f
F o s t e r
C u n l i f f e 2 156
C o a s t  o f  
Af r i c a
May 19 
1 7 3 6
Li  v e r p o o l  
M e r c h a n t
F o s t e r  
C u n l i f  f  e 193 A f r i c a
J u n e  3 0 
1 7 37
L i v e r p o o l
M e r c h a n t
F o s t e r  
C u n l i f  f  e 1 9 0
C o a s t  o f  
Af r i c a
Aug .  16 
1 7 3 9
L i v e  r p o o l  
M e r c h a n t
F o s t e r  
C u n l i f  f  e 1 3 0 A f r i c a
May 2 
1 7 4 0 B r i d g e t t
H e n r y  P e p p e r  
a n d  Co. 53 Af r i c a
J u l y  10 
1 7 4 1
Cape
C o a s t
Fo s t e r  
C u n l i f f e 1 30 Af r i c a
J u n e  7 
1 7 5 0 O l i v e
R i c h .  J a c k s o n 2 
a n d  Co. 50 Ba r b a d o e s
A u g . 2 
1 7 5 0 S u c c e s s
J o h n  D a l t o n ^  
a n d  Co. 25 Y o r k 5
J u l y  30 
1751 H o p e w e l l
W i l l .  Ramsey** 
a n d  Co. 36 Ba r b a d o e s
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■^Source: E l iz a b e th  Donnan, Documents I l l u s t r a t i v e  o f 
th e  H is to ry  o f  th e  S lave Trade to  America, IV, "The B order 
C olonies and th e  S ou thern  c o lo n ie s "  (W ashington, D . C . , 1935), 
193, 196, 199, 204, 205, 107, 220, 221.
^Nearly a l l  o f  th e  A fr ic a n  s la v e s  coming to  Potomac 
R ive r were im ported  on sh ip s  belong ing  to  F o s te r  C u n lif fe .  
C u n lif fe  was B r i s to l  m erchant who bought to b acco , and 
presum ably so ld  s la v e s ,  th ro u g h  a  Maryland a g e n t, Henry 
C a l i s t e r .  C u n lif fe  l a t e r  became a  member o f th e  L iv e rp o o l 
M erchants T rading to  A fr ic a .  In  Feb. 1748/49 Henry Laurens o f  
South C a ro lin a  secured ' a  l e t t e r  o f in t ro d u c t io n  to  C u n lif fe ,  
seek ing  to  i n t e r e s t  th e  t r a d e r  i n  th e  South C a ro lin a  m arket 
f o r  s la v e s .  As e a r ly  a s  1726 he was m entioned i n  th e  w i l l  of 
John W alker, a  m erchant i n  th e  Rappahannock R iv e r town of 
Urbanna. I f  C u n lif fe  so ld  s la v e s  i n  n o rth e rn  V irg in ia  he 
p robab ly  had a  lo c a l  a g e n t, a lth o u g h  no one can  be a s s o c ia te d  
w ith  t h i s  r o le .  S ee, V irg in ia  Magazine o f H is to ry  and 
B iography, I  (1893-1894), 470-471; Donnan, S lave  Trade 
Documents, IV, 303-304; W.E. M inchinton, e d . ,  The Trade o f  
B r i s to l  i n  th e  E ig h te e n th  Century ( B r is to l ,  E n g ., 1957), does 
n o t m ention  C u n lif fe .
O
The O live was b u i l t  and r e g is te r e d  i n  M aryland in  
1749. R ichard  Jackson was n o t a  n o r th e rn  V irg in ia  m erchan t. 
These s la v e s  may w e ll have gone to  M aryland.
^D alton was a  p rom inent A lexandria  m erchant. The 
Success was r e g is te r e d  i n  V irg in ia  i n  1749.
’’York R ive r may have sim ply been a  s to p  e n ro u te  to  
Potomac from th e  o r ig in a l  p o r t  o f em barkation . In  th a t  case  
th e  s la v e s  were p ro b ab ly  f rom Barbadoes a s  a  f o r ty - to n  sh ip  
was sm all f o r  th e  A fr ic a  t r a d e .
^Ramsey was a ls o  an A lex an d ria  m erchant. The H opew ell, a 
sh ip  o f  t h i r t y - s i x  to n s ,  was b u i l t  and r e g is te r e d  i n  V irg in ia  
i n  1750.
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S o u t h  P o t o m a c  c u s t o m s  h o u s e  ( s e e  t a b l e s  I  a n d  I I ) . T h i s  
i n f o r m a t i o n  may s u g g e s t  m o r e  q u e s t i o n s  t h a n  a n s w e r s .  F o r  
e x a m p l e ,  o n l y  n i n e  s h i p s  a r e  r e c o r d e d  a s  e n t e r i n g  S o u t h  
P o t o m a c  w i t h  s l a v e s  f r o m  1 7 2 7  t o  1 7 6 9 ,  a n d  no  s h i p  e n t e r e d  
c a r r y i n g  a n y  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  s l a v e s  b e t w e e n  1 7 4 2  a n d  
1 7 7 0  —  t h e  v e r y  p e r i o d  o f  m o s t  r a p i d  g r o w t h  i n  t h e  s l a v e  
p o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  a n d  l a t e r  Lo u d ou n  c o u n t i e s .
I
'
V i r g i n i a  i m p o r t s  w e r e  g e n e r a l l y  l o w  i n  t h e  1 7 4 0 s ,  h i g h
f r o m  1 7 4 9  u n t i l  1 7 5 2 ,  l o w  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  1 7 5 0 s ,
14a n d  h i g h  a g a i n  i n  t h e  e a r l y  1 7 6 0 s .  A r e c e n t  s t u d y  o f  
c o l o n i a l  P r i n c e  G e o r g e ' s  C o u n t y ,  M a r y l a n d  s u g g e s t s  t h a t  
" a f t e r  1 7 5 5  n e a r l y  e v e r y  A f r i c a n  f o u n d  h i s  new home i n  a 
p i e d m o n t  c o u n t y . " ^  Y e t ,  t h e r e  a r e  no i m p o r t s  r e c o r d e d  
f o r  t h e  P o t o m a c  R i v e r  a f t e r  1 7 5 1 , a n d  no A f r i c a n s  a f t e r  
1 7 4 1 .  Were  t h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  1 7 6 0 s  m i g r a t i o n  l a n d e d  o n  
t h e  R a p p a h a n n o c k  a n d  m a r c h e d  o v e r l a n d  t o  t h e  new Loudoun  
C o u n t y  p l a n t a t i o n s ?  W i t h  no i m p o r t a t i o n s  t o  P o t o m a c  
r e c o r d e d ,  w i t h  no known n o r t h e r n  V i r g i n i a  o r  P o t o m a c  
a g e n t s ,  a n d  w i t h  r e g u l a r  r e c o r d e d  a r r i v a l s  f r o m  A f r i c a  on 
t h e  R a p p a h a n n o c k ,  t h i s  may i n d e e d  h a v e  b e e n  t h e  c a s e . ^
The a n s w e r  i s  i n c o n c l u s i v e  a t  b e s t .  A l t h o u g h  t h e  
o v e r w h e l m i n g  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e  i m p o r t s  t o  t h e  o v e r a l l  
N o r t h e r n  N e c k  by  s e a  came f r o m  A f r i c a ,  a n d  t h e r e  was  a 
s u r g e  i n  b o t h  A f r i c a n  i m p o r t a t i o n  a n d  i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a ' s  p i e d m o n t  p l a n t a t i o n  s l a v e  l a b o r  f o r c e  i n  t h e  
e a r l y  1 7 6 0 s ,  t h e r e  i s  no c l e a r  p r o o f  t h a t  t h e  A f r i c a n s
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came  t o  n o r t h e r n  V i r g i n i a  o r  t h a t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
a r e a ' s  s l a v e  p o p u l a t i o n  came  f r o m  t h i s  s o u r c e .  O t h e r  
e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  t h a t  m o s t  o f  t h e  n e w l y  
i m p o r t e d  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  w e r e  o f  We s t  I n d i a n  o r  
c r e o l e  o r i g i n .
The o n l y  two s h i p m e n t s  o f  s l a v e s  known t o  h a v e  come t o  
n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  t h e  t w e n t y - f i v e  i m p o r t e d  by J o h n  D a l t o n  
I n  A u g u s t  1 7 5 0  a n d  t h e  t h i r t y - s i x  by W i l l i a m  Ramsay i n  
J u l y  1 7 5 1 ,  w e r e  o f  W e s t  I n d i a n  o r  c r e o l e  o r i g i n  ( s e e  t a b l e  
I I ) .  A d d i t i o n a l l y ,  Gedney  C l a r k e ,  a n  a b s e n t e e  o w n e r  o f  
t w e n t y - e i g h t  F a i r f a x  s l a v e s  i n  1 7 4 9 ,  was  b o t h  a n a t i v e  o f  
B a r b a d o e s  a n d  t h e  b r o t h e r - i n - l a w  o f  W i l l i a m  F a i r f a x ,  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  man i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  a t  t h e  t i m e .  
F a i r f a x  was  t h e  c o u s i n  o f  Thomas ,  s i x t h  L o r d  F a i r f a x ,  t h e  
p r o p r i e t o r  o f  t h e  e n t i r e  N o r t h e r n  N e c k ;  he  s e r v e d  a s  t h e  
i n f l u e n t i a l  l a n d  a g e n t  f o r  L o r d  F a i r f a x  a n d  was  a l s o  
C o l l e c t o r  o f  C u s t o ms  f o r  S o u t h  P o t o m a c ;  f i n a l l y  he  ha d  
b e e n  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  Ba h am a s  a n d  i n  1 7 4 9  he  owned 
t h i r t y  s l a v e s .  B e c a u s e  o f  t h e  W e s t  I n d i a n  c o n n e c t i o n s  o f  
t h e s e  t wo  men ,  t h e i r  s l a v e s  w e r e  p r o b a b l y  o f  i s l a n d  
o r i g i n .  F a i r f a x  c o u l d  e v e n  h a v e  a c t e d  a s  a n  a g e n t  f o r  
W e s t  I n d i a n  s l a v e  i m p o r t s  i n t o  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  I t  
s e e m s  m o r e  t h a n  c o i n c i d e n t a l  t h a t  s h i p m e n t s  o f  A f r i c a n  
s l a v e s  d i r e c t l y  t o  t h e  P o t o m a c  R i v e r  c e a s e d  i n  1 7 4 1 ,  t h e  
y e a r  t h a t  F a i r f a x  w i t h  h i s  W e s t  I n d i a n  c o n n e c t i o n s  moved 
t o  B e l v o i r  P l a n t a t i o n  i n  F a i r f a x  C o u n t y . ^
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The S l a v e  P o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  I n  1749
I n  1 7 4 9  t h e  R e v e r e n d  C h a r l e s  G r e e n  made  a  d e t a i l e d  
l i s t  o f  t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  t i t h a b l e s  f o r  t h e  two  p a r i s h e s  
o f  w h a t  was  t h e n  F a i r f a x  C o u n t y .  T h i s  u n u s u a l  c e n s u s  
l i s t s  e v e r y  h o u s e h o l d e r  w i t h  t h e  n um b e r  o f  w h i t e  a n d  b l a c k  
t i t h a b l e s  i n  e a c h ,  a l o n g  w i t h  n o t a t i o n s  t h a t  make i t  
p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s l a v e s  w e r e  h e l d  i n  t h e  
l o w e r  t i d e w a t e r  r e g i o n  t h a t  w o u l d  r e m a i n  F a i r f a x  C o u n t y ,  
o r  i n  t h e  u p p e r  p i e d m o n t  a r e a  t h a t  becam e L o udoun  C o u n t y  
i n  1 7 5 7 .  The l i s t  a l s o  i n d i c a t e s  w h i c h  s l a v e s  w e r e  h e l d  
on  “ q u a r t e r s "  a n d  w h i c h  by a b s e n t e e  o w n e r s ;  t h i s  m a k e s  
p o s s i b l e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  a c c u r a t e  p r o f i l e  o f  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e h o l d i n g s  i n  1 7 4 9 .  F o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  c o m p a r i s o n  w i t h  F a i r f a x  C o u n t y  a t  a  l a t e r  d a t e ,  w i t h  
o t h e r  V i r g i n i a  a n d  M a r y l a n d  c o u n t i e s ,  a n d  w i t h  d a t a  d r a w n  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s ,  t h e  n u m b e r  o f  t i t h a b l e s  on  G r e e n ' s  
l i s t  h a s  b e e n  c o n v e r t e d  t o  t o t a l  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s .
T h i s  a l s o  a l l o w s  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  s l a v e s  a n d  w h i t e s  i n  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  t o  be d e t e r m i n e d .
C o n v e r s i o n  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a  t i t h i n g  
( t a x )  e n u m e r a t i o n s ,  o f t e n  e x p r e s s e d  a s  a g g r e g a t e  f i g u r e s ,  - 
i n t o  n u m b e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  i s  a 
d i f f i c u l t  p r o c e d u r e  t h a t  m u s t  be  u n d e r t a k e n  w i t h  c a u t i o n  
a n d  t h e  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e r e  i s  a  h i g h
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TABLE-III
SLAVEHQLDINGS, BY BOLD INC SIZE AND PARISH 
FOR FAIRFAX COUNTS, VIRGINIA, 1749
P a r i s h  Number Z Humber Z
PARISH
T o ta l
S la v a s
S la v a s  
As Z a l l  
S la v a s
T o ta l
House­
h o ld s
House­
h o ld  v / 
S la v a s
House­
h o ld  w/ 
S la v e s
H ouse- 
h id  w/o 
S la v e s
H o u se- 
h id  w /o 
S la v e s
TRURO1 1674 92Z 527 173 33Z 354 67Z
CAMERON1 138 3Z 129 16 12Z 113 8SZ
TOTAL 1812 656 189 29Z 467 712
T ru ro  P a r i s h  was a l l  o f  F a i r f a x  C ounty e a s e  o f  D i f f i c u l t  Bun ( s e e  
Map—I ) ; C aaero u  P a r i s h ,  1748, was t h a t  p a r t  o f  F a i r f a x  w e s t o f  D i f f i c u l t  Bun, 
w hich  b a c a a e  Loudoun Co- i n  1757.
i
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m a r g i n  f o r  e r r o r .  On l y  w h i t e  m a l e s  o v e r  a g e  s i x t e e n ,  an d
b l a c k  m a l e s  a n d  f e m a l e s  o v e r  t h e  s ame a g e  w e r e  c o u n t e d  f o r  
19t a x  p u r p o s e s .  The n u m b e r  o f  r e c o r d e d  t i t h a b l e s  m u s t
be  m u l t i p l i e d  by some a v e r a g e  f a m i l y  s i z e  t o  o b t a i n  t h e
n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n .  A l t h o u g h  i t
g i v e s  o n l y  a n  a v e r a g e  f i g u r e  a n d  a  c l o s e r  a n a l y s i s  wou l d
p r o b a b l y  s h o w  b o t h  r e g i o n a l  a n d  t e m p o r a l  v a r i a t i o n s ,
V i r g i n i a  g o v e r n o r  R o b e r t  D i n w i d d l e ' s  17 5 5  e s t i m a t e  t h a t
t h e  n u m b e r  o f  w h i t e  t i t h a b l e s  s h o u l d  be m u l t i p l i e d  by f o u r
20a n d  o f  b l a c k  t i t h a b l e s  by t wo  h a s  b e e n  a d o p t e d  h e r e .
T h e r e  w e r e  656  h o u s e h o l d s  i n  F a i r f a x  C o u n t y  i n  1 7 49 .  
A b o u t  30  p e r c e n t  o r  189  h o u s e h o l d s  I n c l u d e d  s l a v e s .  T h e r e  
w e r e  906  t i t h a b l e  a n d  1 8 1 2  t o t a l  s l a v e s  ( s e e  t a b l e - i l l ) .  
S l a v e s  w e r e  45  p e r c e n t  o f  a l l  t i t h a b l e s  a n d  28 p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  I n  t h e  u p p e r  p a r i s h  t h a t  w o u l d  
b e c o me  L o u d o un  C o u n t y  i n  175 7  t h e r e  w e r e  129  ( 2 0  p e r c e n t )  
o f  a l l  c o u n t y  h o u s e h o l d s ,  a n d  s i x t e e n  ( 1 2  p e r c e n t )  o f  
t h e s e  h e l d  s l a v e s .  N e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  u p p e r  
p a r i s h  h o u s e h o l d s  w e r e  Q u a k e r s ,  w h i c h  may e x p l a i n  why 
t h e r e  w e r e  s o  f e w  s l a v e s .  E l i s h a  H a l l ,  a  Q u a k e r  w i t h  
t w e n t y  s l a v e s ,  wa s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  u p p e r  p a r i s h  h o l d e r ;  
h e  was  a l s o  n o t e d  a s  a t t e n d i n g  A n g l i c a n  s e r v i c e ,  w h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  he  w a s  m o r e  s e r i o u s  a b o u t  s l a v e h o l d i n g  t h a n ,  
a b o u t  Q u a k e r i s m .  The 1 3 8  s l a v e s  i n c l u d e d  i n  t h e s e  s i x t e e n  
h o u s e h o l d s  w e r e  o n l y  9 p e r c e n t  o f  u p p e r  p a r i s h  t i t h a b l e s  
a n d  4 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  The u p p e r  p a r i s h
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was  t h u s  a n  a r e a  w h e r e  f e w  f a m i l i e s  owned s l a v e s ,  a n d  
w h e r e  s l a v e h o l d i n g s  w e r e  s m a l l .  S m a l l  h o l d i n g s  a n d  l ow  
s l a v e  d e n s i t y  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  d a i l y  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  w h i t e s  a n d  b l a c k s ,  a n d  o f f e r e d  t h e  s l a v e s  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  f a m i l i e s  o r  d e v e l o p  a n  
A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e .
I n  t h e  l o w e r  t i d e w a t e r  p a r i s h  o f  T r u r o  t h e  p a t t e r n s  
f o u n d  i n  Camer on  P a r i s h  a r e  n e a r l y  r e v e r s e d .  N i n e t y - t w o  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o u n t y  s l a v e s  w e r e  h e l d  i n  T r u r o  
P a r i s h .  The 1 , 6 7 4  s l a v e s  w e r e  35  p e r c e n t  o f  t h e  p a r i s h  
p o p u l a t i o n .
No u p p e r  p a r i s h  s l a v e o w n e r  h e l d  o v e r  t w e n t y  s l a v e s ,  
a n d  o n l y  t h r e e  h e l d  o v e r  f i f t e e n .  N e a r l y  70 p e r c e n t  o f  
t h e  o w n e r s  h e l d  43 p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e s  i n  g r o u p s  o f  t e n  
o r  l e s s .  I n  t h e  l o w e r  p a r i s h  t w e n t y - o n e  men h e l d  750 
s l a v e s  ( 4 5  p e r c e n t )  i n  g r o u p s  o f  t w e n t y  o r  m o r e .  A l t h o u g h  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  o w n e r s  w i t h  l e s s  t h a n  t e n  s l a v e s  was 
e v e n  h i g h e r  t h a n  i n  C a m e r o n ,  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  
s l a v e s  w e r e  h e l d  i n  t h e s e  s m a l l  g r o u p s .  The l o w e r  p a r i s h  
w i t h  n e a r l y  h a l f  o f  i t s  s l a v e  p o p u l a t i o n  i n  g r o u p s  o f  
t w e n t y  o r  m o r e  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m p l e t e  s l a v e  f a m i l i e s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  
p l a n t a t i o n s ,  a n  o p p o r t u n i t y  n o t  a v a i l a b l e  t o  u p p e r - p a r i s h  • 
b l a c k s .  A b s e n t e e  o w n e r s h i p  a n d  g e o g r a p h i c a l  c o n c e n t r a t i o n  
( d e n s i t y )  a l s o  c o m b i n e d  i n  t h e  l o w e r  p a r i s h  t o  d e c r e a s e
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TABLE IV
SLAVEHOLDINGS, BY HOLDING SIZE, BY PARISH, FOR FAIRFAX COUNTY, 1749
P arish
T otal T otal 
S laves Ownera
S laves Held In Groups of 
One to  Five 
Z Z
Number P arish  Nunber P arish  
Owners Owners S laves S laves
. . . I n  Croups o f S ix to  Ten 
Z Z
Number P arish  
Owners Owners
Number Parish  
S laves S laves
. . . I n  Groups o f E leven 'to  F i f t e e n  
Z Z
Number P arish  Number P arish  
Owners Owners S laves S laves
Truro 1674 173
Cameron 138 16
County T o ta l 1812 189
94
6
100
54Z 
3 7 .5Z 
53Z
320
24
344
19Z
17Z
19Z
38 22Z 304 18Z
5 31Z 36 26Z
43 23Z 340 19Z
9 5Z
2 1 2 .5Z
11 6Z
110 6.SZ
26 19Z
136 7.5Z
Parish
Slaves Held In  Groups of 
S ix teen  to  Twenty
Z Z
Number P a rish  Number P arish  
Owners Owners S laves Slaves
. . . i n  Groups of 
T w en ty -o n e  t o  T h i r t y  
X ' X
Number P a rish  Number P arish  
Owners Owners S laves S laves
Truro 6.5Z 11 6 X 190 HZ 14 8Z 350 21Z 3 2Z 112 7Z
Cameron 19Z 3 19Z 52 38Z
County T otal 7.5Z 14 7Z 242 13Z 14 7X 350 19Z 3 1.5Z 112 6Z
. . . I n  Groups of 
T h i r ty - o n e  to  F o r ty  
Z Z
Number P a rish  Number P arish  
Owners Owners S laves S laves
P arish
. . . I n  Croups Over Forty 
Number Z P a rish  Number X P arish  
Owners Owners S laves S laves
Truro 
Cameron 
County T o ta l
2Z
2Z
288
288
17Z
16Z
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b l a c k / w h i t e  i n t e r a c t i o n  a n d  a c c u l t u r a t i o n ,  a n d  t o  i n c r e a s e  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  l a r g e r  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e  
t o  d e v e l o p .
A b s e n t e e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  a n d  s l a v e s  by men w h os e
home p l a n t a t i o n s  w e r e  e l s e w h e r e  i n  V i r g i n i a  was  a
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  m i d - e i g h t e e n t h - c e n t u r y  F a i r f a x .  The
l a r g e s t  l a n d h o l d i n g  i n  t h e  c o u n t y  was  t h e  n e a r l y
2 2 , 0 0 0 - a c r e  R a v e n s w o r t h  g r a n t  owned by t h e  F i t z h u g h s  o f
21W e s t m o r e l a n d  a n d  S t a f f o r d  c o u n t i e s .  O t h e r s  w i t h  homes
e l s e w h e r e  a l s o  h e l d  b o t h  l a n d  a n d  s l a v e s  i n  F a i r f a x  C o un t y
i n  1749  ( s e e  t a b l e - V ) .  T w e n t y - f i v e  men a n d  two wi d o ws
h e l d  s l a v e s  on F a i r f a x  q u a r t e r s  i n  1 7 4 9 ;  a l l  b u t  o ne  o f
t h e s e  h o l d i n g s  w e r e  i n  t h e  l o w e r  p a r i s h  o f  T r u r o .  A
m i d - e i g h t e e n t h - c e n t u r y  s l a v e  q u a r t e r  —  on e  o r  mor e
b u i l d i n g s  i n  w h i c h  t h e  b l a c k s  made  t h e i r  homes  —  was
d e s c r i b e d  by a v i s i t o r  t o  M a r y l a n d  a s  "a  n u m b e r  o f  h u t s  o r
h o v e l s  . . .  w h e r e  t h e  N e g r o e s  r e s i d e  w i t h  t h e i r  w i v e s  an d  
2 2f a m i l i e s . "  G r e e n  n o t e d  t h a t  o n l y  a b s e n t e e  o w n e r s  k e p t  
t h e i r  s l a v e s  on  q u a r t e r s  i n  F a i r f a x .
T w e n t y - s i x  o f  t h e  173  l o w e r  p a r i s h  s l a v e h o l d e r s  w e r e  
a b s e n t e e  o w n e r s .  The 526  s l a v e s  k e p t  on t h e s e  q u A r t e r s  
w e r e  32  p e r c e n t  o f  l o w e r  p a r i s h  s l a v e s .  N i n e  o f  t h e  
h o l d i n g s  w e r e  o f  o v e r  t w e n t y  s l a v e s  e a c h .  F i v e  o f  t h e  
c o u n t y ' s  s e v e n  l a r g e s t  s l a v e o w n e r s  ( 2 8 8  s l a v e s )  w e r e  
a b s e n t e e s .  B e c a u s e  a b s e n t e e  h o l d i n g s  on  q u a r t e r s  w e r e  
g e n e r a l l y  s u p e r v i s e d  by o n l y  a  w h i t e  o v e r s e e r  a nd  p e r h a p s
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TABLE-V
ABSENTEE HOLDERS OF SLAVES ON QUARTERS
IN FAIRFAX COUNTY, 1749
Name o f Total"*" 
L oca tion  o f F a ir fa x
County of
Owner S laves R esidence Q u arte r, i f  known-^
Henry A shton 4 Wstmorelnd In lan d
P h il ip  A lexander 16 S t a f f o r d On r iv e r  n e a r  A lex.
John A lexander 12 S ta f fo rd D itto
R obert C a r te r 20 Wstmorelnd Owned 4 t r a c t s  land
C harles  C a r te r 10 Wstmorelnd Unknown
Baldwin Dade 16 S ta f fo rd On r i v e r ,  n e a r  A lex.
John E l l i o t 6 Wstmorelnd Unknown
Widow E skridge 4 W stmorelnd In lan d
W illiam  F itzhugh 36 Wstmorelnd R iv e r, Pohick  Crk.
W illiam  F itzhugh 38 S ta f fo rd Ravensworth^
Henry F itzhugh 38 S ta f fo rd Ravensw orth
F itzh u g h  H eirs 54 S ta f fo rd Probably  Ravensworth
Benjamin Grayson 6 P r. Wm. Unknown
Widow H arriso n 4 S ta f fo rd Unknown
James K eith 8 P r. Wm. Unknown
Thomas Lee 122 Wstmorelnd R iver a t  1 s t  f a l l s
R ichard  Lee 10 Wstmorelnd Unknown
John M ercer 18 S ta f fo rd In land
W illiam  Minor 8 Wstmorelnd R iv e r, above A lex .
.......... Monroe 6 W stmorelnd Unknown
W illoughby Newton 22 W stmorelnd In lan d
Benjamin Rust 2 Richmond Unknown
James S c o tt 10 P r. Wm. R iv e r, above f a l l s
James S tep to e 24 Wstmorelnd R iv e r, Pohick Bay
John Tayloe 16 Unknown Upper P a rish ^
W illiam  W atts 10 Wstmorelnd Unknown
John Woodbridge 22 Richmond Rvr. So. o f  Alex.-*
^ C alcu la ted  f o r  1749 t i t h i n g  l i s t ,  u sin g  D inw iddle 
fo rm u la .
2L o ca tio n  o f la n d h o ld in g s  were determ ined  w ith  
a s s is ta n c e  o f B eth  M itc h e ll  and h e r  in v a lu a b le  s tu d y , 
Beginning a t  a  W hite Oak: P a te n ts  and N orthern  Neck G ran ts  o f 
F a ir fa x  County, V irg in ia  (F a ir f a x ,V a . , 1977), p ass im .
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% avensw orth  was th e  la r g e s t  lan d  g ra n t  In  F a ir f a x ;  I t s  
n e a r ly  22,000 a c re s  were so lo c a te d  th a t  p a r t  of th e  la n d , and 
i t s  c o n s t i tu e n t  s la v e s ,  were f a i r l y  c lo se  to  th e  r i v e r .
^O verseer was F e rd . O 'N e il.
-Htoodbridge i s  n o t s p e c if ie d  on th e  t i t h in g  l i s t  a s  
having a  q u a r te r .  He i s  however no ted  a s  having l iv e d  i n  
Richmond, and s in c e  th e re  was only  one t i t h a b l e  w h ite  recorded  
w ith  th e  11 b la c k s , i t  seems rea so n ab le  to  assume th a t  t h i s  was 
a  q u a r te r  w ith  an o v e rs e e r .
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his wife, Che interaction between the overseer and his 
charges was probably less than if the slaves were under 
the direct supervision of the owner and his family. It is 
unlikely that many overseers managed the slaves in the 
paternalistic fashion of some slaveholders. When absentee 
ownership coincided with large holdings, as it did in 
Fairfax, the opportunity for intra-plantation family life 
and an adaptive slave culture little affected by white 
acculturation was increased. The location of the home 
plantations of the absentee owners may also suggest 
something about the origins of the northern Virginia 
slaves.
T h i r t e e n  o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  a b s e n t e e s  l i v e d  i n  
W e s t m o r e l a n d  C o u n t y  on  t h e  R a p p a h a n n o c k  R i v e r ;  a n  
a d d i t i o n a l  e i g h t  r e s i d e d  i n  S t a f f o r d  on  t h e  l o w e r  
P o t o m a c .  I t  s e e ms  v e r y  l i k e l y  t h a t  m o s t  o f  t h e  s l a v e s  on 
t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  q u a r t e r s  o f  t h e s e  men w e r e  m a r c h e d  
up f r o m  t h e  home p l a n t a t i o n  f u r t h e r  down t h e  N o r t h e r n  
N e c k .  W h e t h e r  t h e  W e s t m o r e l a n d  p l a n t e r s  s e n t  "new 
N e g r o e s , "  f r e s h  o f f  t h e  b o a t  f r o m  A f r i c a ,  t o  F a i r f a x  i s  
n o t  known,  b u t  a s  m o s t  o f  t h e  home p l a n t a t i o n s  w e r e  n o t  on  
t h e  R a p p a h a n n o c k  a n d  t h u s  d i d  n o t  h a v e  d i r e c t  a c c e s s  t o  
A f r i c a n  i m p o r t a t i o n s ,  i t  may b e  t h a t  many o f  t h e  F a i r f a x  
s l a v e s  on t h e  l a r g e ,  a b s e n t e e  q u a r t e r s  w e r e  c r e o l e s  who 
i m p o r t e d  a n  a d a p t i v e  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e  t o  
d e v e l o p  f u r t h e r  i n  F a i r f a x .
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The g e o g r a p h i c a l  d i s p e r s i o n  o f  t h e  a b s e n t e e  q u a r t e r s  
a n d  r e s i d e n t  h o l d e r s '  w i t h i n  F a i r f a x  c a s t s  f u r t h e r  l i g h t  on 
t h e  o p p o r t u n i t y  a f f o r d e d  t h e  l o c a l  s l a v e s  t o  f o r m  f a m i l i e s  
a nd  d e v e l o p  c u l t u r e .  A b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  a b s e n t e e s  c a n  
be  l o c a t e d  on  o r  c l o s e  t o  t h e  Po t o ma c  R i v e r  ( s e e  
t a b l e - V ) .  T h i s  was  a b o u t  16 p e r c e n t  o f  a l l  c o u n t y  s l a v e s .  
When r e s i d e n t  o w n e r s  w i t h  l a r g e  h o l d i n g s  a r e  a d d e d  t o  t h i s  
27 p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e s  c a n  be  s e e n  t o  h a v e  l i v e d  n e a r  
t h e  r i v e r .  The n u m e r o u s  s m a l l e r  h o l d i n g s  a l o n g  t h e  r i v e r  
p r o b a b l y  i n c r e a s e d  t h e  t o t a l  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  
a r e a  t o  o n e - t h i r d  o r  e v e n  40  p e r c e n t .
As t h e  l o w e r  e n d  o f  t h e  F i t z h u g h ' s  s p r a w l i n g  
R a v e n s w o r t h  p l a n t a t i o n  was  w i t h i n  t h r e e  m i l e s  o f  t h e  
r i v e r ,  t h e  mor e  t h a n  150  s l a v e s  q u a r t e r e d  t h e r e  u n d e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  o v e r s e e r s  p r o b a b l y  s p r e a d  t h e  c u l t u r a l  
v a l u e s  o f  t h e  s l a v e s  on  t h e  d e n s e ,  a b s e n t e e  h o l d i n g s  on 
t h e  r i v e r  f a r  up i n t o  t h e  c o u n t y .  A p a t t e r n  o f  
s l a v e h o l d i n g , w i t h  i t s  c o n c o m i t a n t  e f f e c t s  on  s l a v e  
c u l t u r e  i s  e v i d e n t .  A s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
s l a v e s  w e r e  l i v i n g  i n  l a r g e  g r o u p s  a l o n g  t h e  r i v e r ,  many 
i n  a b s e n t e e  h o l d i n g s .  The p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  
p o p u l a t i o n  may h a v e  r e a c h e d  50 p e r c e n t  i n  t h i s  a r e a .  Any 
a d a p t i v e  s l a v e  c u l t u r e  t h a t  d e v e l o p e d  i n  t h e s e  l a r g e  d e n s e '  
h o l d i n g s  was p r o b a b l y  s p r e a d  t o  t h e  R a v e n s w o r t h  s l a v e s  an d  
t o  a l l  t h e  s m a l l e r  h o l d i n g s  i n  a n  a r e a  e n c o m p a s s i n g  
p e r h a p s  h a l f  o f  F a i r f a x  a s  w e l l .
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I n t e r - p l a n t a t i o n  o r  i n t e r - h o l d i n g  v i s i t a t i o n  o f  
s l a v e s ,  s a n c t i o n e d  o r  s e c r e t i v e ,  may be  a s s u m e d  t o  h a v e  
t a k e n  p l a c e .  Many m a l e  s l a v e s  may h a v e  h a d  w i v e s  o r  
f a m i l i e s  on o t h e r  h o l d i n g s .  S o c i a l  c o n t a c t  among s l a v e s  
f r o m  d i f f e r e n t  h o l d i n g s  w o u l d  h a v e  b e e n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  
t o  s t o p ,  e v e n  i f  t h e  w h i t e s  h a d  d e s i r e d  t o  do s o .  T h i s  
w o u l d  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  a r e a s  o f  h i g h  s l a v e  
d e n s i t y ,  s u c h  a s  a l o n g  t h e  r i v e r  o r  a t  R a v e n s w o r t h .  The 
e x i s t e n c e  o f  a n  e x t e n s i v e  i n t e r - p l a n t a t i o n  s l a v e  s o c i e t y  
among t h e  mo r e  t h a n  t h r e e - h u n d r e d  s l a v e s  owned by  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  w i l l  b e come  a p p a r e n t .
Wide g e o g r a p h i c a l  d i s p e r s i o n  o f  l a r g e  a n d / o r  a b s e n t e e  
h o l d i n g s  a n d  i n t e r - p l a n t a t i o n  s l a v e  v i s i t a t i o n  s h o u l d  h a v e  
a l l o w e d  a d e v e l o p i n g  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e  t o  a f f e c t  
a s i z e a b l e  m a j o r i t y  o f  a l l  F a i r f a x  s l a v e s ,  p e r h a p s  e v e r y  
s l a v e  i n  t h e  l o w e r  p a r i s h .  B e c a u s e  s l a v e s  on  t h e  s m a l l e r  
h o l d i n g s  e x p e r i e n c e d  m o r e  b l a c k / w h i t e  i n t e r a c t i o n  a n d  
a c c u l t u r a t i o n  t h a n  t h e  m o r e  i s o l a t e d  s l a v e s  i n  t h e  l a r g e  
a n d / o r  a b s e n t e e  h o l d i n g s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  m o r e  
a c c u l t u r a t e d  s l a v e s  w i t h  t h e  s t r o n g e r  A f r o - A m e r i c a n  
c o m m u n i t y  d e v e l o p i n g  on  t h e  g r e a t  p l a n t a t i o n s  p r o b a b l y  
i n t e g r a t e d  t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  c u l t u r e  among a l l  t h e  
F a i r f a x  s l a v e s .  I t  i s  a l s o  p r o b a b l e  t h a t  i n  F a i r f a x  a s  
e l s e w h e r e  " E u r o p e a n  i n s t i t u t i o n s  a n d  l i f e s t y l e s  w e r e  a s  
much a f f e c t e d  by  t h e  p r e s e n c e  o f  s l a v e r y  an d  t h e  s l a v e s  a s  
w e r e  t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  l i f e - s t y l e  o f  t h e  e n s l a v e d
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A f r i c a n s . "  I n  F a i r f a x  t h i s  b l a c k / w h i t e  c u l t u r a l  e x c h a n g e
24p r o b a b l y  o c c u r r e d  on  t h e  s m a l l  h o l d i n g s .  I f  s o ,
m i d —e i g h t e e n t h - c e n t u r y  F a i r f a x  b e c a me  a  " s l a v e  s o c i e t y "  i n  
a  b r o a d e r  s e n s e  t h a n  s i m p l y  a  s o c i e t y  o f  w h i t e s  who h e l d  
b l a c k  s l a v e s .
L o u d o u n  C o u n t y  S l a v e  P o p u l a t i o n  i n  1 7 6 0
The s l a v e  s o c i e t y  a n d  e x p e r i e n c e  o f  F a i r f a x  C o u n t y  i n  
1 7 4 9  was  e s s e n t i a l l y  c o n f i n e d  t o  t h e  l o w e r  t i d e w a t e r  
p a r i s h  o f  T r u r o  b e c a u s e  t h a t  i s  w h e r e  m o s t  o f  t h e  s l a v e s  
w e r e  a t  t h a t  t i m e .  E l e v e n  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 7 6 0 ,  t h r e e  
y e a r s  a f t e r  t h e  u p p e r  p a r i s h  h a d  become  L o u d ou n  C o u n t y ,  
t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  o f  t h a t  a r e a  was  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  
f r o m  w h a t  i t  h a d  b e e n  i n  1 7 4 9 ,  a n d  a l s o  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  
s l a v e  s o c i e t y  t h a t  d e v e l o p e d  i n  F a i r f a x  ( s e e  t a b l e - V I )
I n  1 7 6 0 ,  t h e  992  s l a v e s  i n  L o u d o un  w e r e  29 p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  —  t h e  s ame p r o p o r t i o n  a s  i n  F a i r f a x  
i n  1 7 4 9 .  T h i r t y - f i v e  men h e l d  52 p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s  on  
q u a r t e r s .  F i v e  o f  t h e s e  q u a r t e r s ,  w i t h  a  t o t a l  o f  mor e  
t h a n  f i f t y  s l a v e s ,  ha d  o n l y  b l a c k  o v e r s e e r s ;  t h e s e  
i n c l u d e d  t h e  q u a r t e r s  o f  L a n d o n  C a r t e r ,  R o b e r t  C a r t e r ,
J r . ,  a n d  C a r t e r  B u r w e l l ,  a l l  o l d  e s t a b l i s h e d  V i r g i n i a  
s l a v e h o l d e r s  who c o u l d  h a v e  i m p o r t e d  a  t r u s t e d  b l a c k  
o v e r s e e r  f r o m  t h e i r  home p l a n t a t i o n s .
Mo s t  o f  t h e  r e s i d e n t  h o l d e r s  ( 9 4  p e r c e n t )  h e l d  84
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TABLE VI
NUMBER AND PERCENTAGE OF 1760 LOUDOUN COUNTY SLAVES AND HOLDERS, 
BY HOLDING SIZE, BY RESIDENCE STATUS OF OWNER
T otal
S uperv ision  S laves
T otal
Holdings
Slaves Held In Groups of 
One to  Five 
Number Z o f Number Z of 
Owners Group S laves Group
. . . I n  Groups 
Numbe r 
Owners Z
of Six to  
Number 
Slaves
Ten
Z
. . .  In  Groups of 
Eleven to  F if te e n  
Number Number 
Owners Z S laves Z
Resident
Owner 474 97 66 66Z 200 42Z 25 26Z 200 42Z 6 6 Z 74 16Z
On Q uarter
With O verseer 518 35 7 20Z 24 5Z 10 29Z 86 17Z 3 8.5Z 38 7Z
Loudoun T o ta ls  992 132 73 55Z 224 2 2 .5Z 35 2 6 .5Z 286 29Z 9 7Z 112 HZ
In Groups of S ix teen  
to  Twenty 
Nunber Number
Owners Z Slaves
I . • . In Groups of 
T w en ty -o n e  to  T h i r t y  
Number Humber
Owners Z Slaves Z
. . I n  Groups of 
T h i r ty - o n e  to  F o r ty  
Number Number
Owners Z Slaves Z
Resident
Owner 16Z
On Q uarter
With O verseer 7Z
19Z
Loudoun T o ta ls 11Z
10Z
23Z
6Z
134
134
26Z 
13 .5Z
B. 5Z 100
2Z 100
. . . I n  Groups Over F o rty  
Number Number
________________________ Owners______ Z Slaves Z
R esident 
Owner 
On Q uarters
w ith O verseer 1 3Z 52 10Z
Loudoun T o ta ls  1 .75Z 52 5Z
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p e r c e n t  o f  t h e i r  s l a v e s  i n  g r o u p s  o f  l e s s  t h a n  t e n .  No 
r e s i d e n t  o w n e r  h e l d  o v e r  f i f t e e n  s l a v e s .  O v e r  70 p e r c e n t  
o f  s l a v e s  h e l d  by  a b s e n t e e  o w n e r s  w e r e  i n  g r o u p s  l a r g e r  
t h a n  t h a t  h e l d  by a n y  r e s i d e n t  o w n e r .  W i t h  o v e r  o n e - t h i r d  
o f  L o u d o u n  s l a v e s  l i v i n g  i n  l a r g e  g r o u p s  on  a b s e n t e e  
q u a r t e r s ,  a n  i n t r a - p l a n t a t i o n  f a m i l y  n e t w o r k  a n d  
i n t e r - p l a n t a t i o n  s l a v e  s o c i e t y  c o u l d  h a v e  g r o w n  a n d  
d e v e l o p e d .  As i n t e r - p l a n t a t i o n  v i s i t a t i o n  p r o b a b l y  
o c c u r r e d  i n  L o u d o u n ,  a s  i n  F a i r f a x ,  a s i m i l a r  e x c h a n g e  o f  
c u l t u r a l  v a l u e s  b e t w e e n  t h e  s l a v e s  i n  t h e  l a r g e  a n d  s m a l l  
h o l d i n g s  p r o b a b l y  o c c u r r e d  a s  w e l l .  The p a t t e r n  o f  
i n c r e a s e d  a b s e n t e e  o w n e r s h i p  o f  s l a v e s  ( 5 2  p e r c e n t )  t h a t  
d e v e l o p e d  i n  L o u d o u n  b e t w e e n  1749  a n d  1 7 6 0 ,  may h a v e  h a d  a 
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on s l a v e  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  N e a r l y  
a t h i r d  o f  F a i r f a x  and  o v e r  h a l f  o f  L o u d o u n  s l a v e s  a r o u n d  
m i d - c e n t u r y  d i d  n o t  h a v e  r e s i d e n t  o w n e r s  who c o u l d  h a v e  
w o r k e d  a l o n g s i d e  o f  t h e m t o  m o d i f y  t h e i r  c u l t u r a l  a n d
o c
s o c i a l  a d a p t a t i o n .
The s l a v e s  o f  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n  a p p e a r  t o  h a v e  
s h a r e d  a s i m i l a r  e x p e r i e n c e  i n  t e r m s  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  
h o l d i n g s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  k e p t  ( s e e  t a b l e - V I I I ) . The 
a c t u a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  h e l d  i n  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  t h e  
n u mb e r  o f  h o l d e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  a r e  l a r g e l y  i r r e l e v a n t  
b e c a u s e  t h e  t o t a l  n u mb e r  o f  s l a v e s  a n d  o f  s l a v e o w n e r s  was  
w i d e l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  two c o u n t i e s  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  
c o m p a r i s o n .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o m p a r i s o n  l i e s  i n
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TABLB VIII
COMPARISON OF NUMBER AND PERCENTAGE OF HOLDERS AND SLAVES 
FOR FAIRFAX COUNTY, 1749, AND LOUDOUN COUNTY, 1760 BY HOLDING SIZE
T otal T otal 
County S laves Holdings
S laves Held In  Groups of
One to  Five „ . . . In  Groups of S ix to  Ten
. . . I n  Groups of 
Eleven to  F if te e n
Number Number 
H olders Z Slaves Z
Number Number 
Holders Z Slaves Z
Number Number 
Holders Holders S laves Z
F a irfax , 1749 1812 189 
Loudoun, 1760 992 132
100 53Z 344 19Z 
73 55Z 244 22.51
43 23Z 340 19*. 
35 2 6 .5Z 286 29Z
11 6Z 136 7.5Z 
9 7Z 112 11Z
Slaves Held In Grou| 
F if te e n  to  Twenl 
Number Number 
Parish  Holders Z Slaves Z
»s of I . . . I n  Groups of 
y I Twenty to  Thirty  
Number Number 
Holders Z Slaves Z
I . . .In  Groups of 
| T h irty  to  Forty 
Number 1 Number 
Holders Z Slaves Z
F a irfax , 1749 14 7Z 242 13Z 
Loudoun, 1760 8 6Z 134 13.5Z
14 7Z 350 19Z 
3 2Z 84 8Z
3 1.5Z 112 6Z 
3 2Z 100 10Z
.• • I n  Croups Over Forty 
No Z P a rish  No X  P a rish
Parish__________________ Owners Owners Slaves Slaves
F a irfax , 1749 4 2Z 288 16Z
Loudoun, 1760 1 . 75Z 52 10Z
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r e l a t i v e  p e r c e n t a g e s .  The p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  g r o u p s
o f  on e  t o  t w e n t y  s l a v e s  e a c h  was  a b o u t  t h e  same f o r  t h e  
27two c o u n t i e s .
T h e r e  was  a t r e n d  i n  b o t h  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n  f o r  a 
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  a l l  s l a v e s  t o  be  h e l d  i n  g r o u p s  
o f  o v e r  t w e n t y  s l a v e s ,  w h i c h  s h o u l d  h a v e  r e i n f o r c e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e  f a m i l y  f o r m a t i o n  a n d  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a f f o r d e d  by t h e  a b s e n t e e  o w n e r s h i p .  I n  
L o u d o u n ,  o v e r  h a l f  o f  a l l  s l a v e s  l i v e d  on  q u a r t e r s  w i t h  
o v e r s e e r s ,  a n d  o v e r  h a l f  o f  t h e s e ,  a q u a r t e r  o f  a l l  
L o u d o u n  s l a v e s ,  on  q u a r t e r s  o f  m o r e  t h a n  t w e n t y  f e l l o w  
A f r i c a n s  i n  v i r t u a l  i s o l a t i o n  f r o m  d a i l y  i n t i m a t e  c o n t a c t  
w i t h  w h i t e s .  L i t t l e  w h i t e / b l a c k  i n t e r a c t i o n  o r  
a c c u l t u r a t i o n  i s  l i k e l y  t o  h a v e  o c c u r r e d ,  e s p e c i a l l y  among 
t h i s  25 p e r c e n t  o f  L o u d o u n  s l a v e s  on  t h e  l a r g e  a b s e n t e e  
h o l d i n g s .  T h i s  l e f t  t h e  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c o m m u n i t y  
f r e e  t o  d e v e l o p  i t s  own v a l u e s ,  a p r o c e s s  e v e n  m o r e  
u n d i l u t e d  on t h e  f i v e  L o u d o u n  p l a n t a t i o n s  t h a t  h a d  b l a c k  
o v e r s e e r  s .
I t  t h u s  s e e ms  t h a t  i n  b o t h  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n  a 
m a j o r i t y  o f  s l a v e s  w e r e  l i v i n g  i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
m i n i m i z e d  A f r o / A n g l o - A m e r i c a n  i n t e r a c t i o n  a n d  
a c c u l t u r a t i o n ,  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  i n d i g e n o u s  ' 
s l a v e  v a l u e s .  The s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  h e l d  
i n  l a r g e  g r o u p s ,  by a b s e n t e e  o w n e r s ,  o r  b o t h ,  t h e  
g e o g r a p h i c a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  F a i r f a x  s l a v e s  a l o n g  t h e
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r i v e r ,  a n d  Che p r o b a b i l i t y  t h a t  many ,  p e r h a p s  m o s t ,  o f  t h e  
s l a v e s  w e r e  n a t i v e  b o r n ,  a l l  s u g g e s t  t h a t  a t  m i d - c e n t u r y  
t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  c o m m u n i t y  was  l a r g e l y  f r e e  t o  
d e v e l o p  i t s  own c u l t u r e .
The a d u l t  s e x  r a t i o  i s  a n o t h e r  ke y  i n d i c a t o r  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  n u mb e r  o f  s l a v e s  i m p o r t e d  i n t o  a  r e g i o n  
a n d  t h e  s o c i a l  a n d  m a t i n g  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
s l a v e s .  I n  g e n e r a l ,  p l a n t e r s  p r e f e r r e d  t o  p u r c h a s e  men 
r a t h e r  t h a n  women,  a p r e f e r e n c e  u n d e r s t o o d  by t h e  A f r i c a n
9  Q
s l a v e r s  who a l s o  p r e f e r r e d  t o  t r a n s p o r t  m a l e s .  Thus  a
h e a v y  p r e p o n d e r a n c e  o f  m a l e s  i n  a  s l a v e  p o p u l a t i o n
s u g g e s t s  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a t i o n  o f  A f r i c a n  b l a c k s .
R u s s e l l  M e n a r d ,  i n v e s t i g a t i n g  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  s l a v e
s o c i e t y  i n  M a r y l a n d  f o u n d  a  " p r e p o n d e r a n c e  o f  m a l e s "  w i t h
t h e  g r e a t e s t  i m b a l a n c e  o c c u r r i n g  . . . when  s u b s t a n t i a l
n u m b e r s  o f  s l a v e s  b e g a n  t o  a r r i v e  i n  t h e  C h e s a p e a k e
29c o l o n i e s  d i r e c t l y  f r o m  A f r i c a . "  A s t u d y  o f
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f
m a l e s  among s l a v e  i m p o r t s  was  o v e r  t w i c e  t h e  n u m b e r  o f  
30f e m a l e s .  I n  a s t u d y  c l o s e r  t o  n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  b o t h  
i n  t i m e  o f  s e t t l e m e n t  a n d  p h y s i c a l  d i s t a n c e ,  A l l a n  
K u l i k o f f ,  i n v e s t i g a t i n g  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  P r i n c e  G e o r g e ' s  
C o u n t y ,  M a r y l a n d ,  p o s t u l a t e d  a  " r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x  • 
r a t i o s  a n d  s l a v e  i m p o r t s "  t h a t  c a n  be t r a c e d  on  a d e c a d e  
by d e c a d e  b a s i s .  H i s  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  "when  
l a r g e r  n u m b e r s  o f  s l a v e s  came i n  . . .  t h e  s e x  r a t i o  [ o f
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men t o  women] i n c r e a s e d  . . .  t h e n  d e c l i n e d  a s  s o o n  a s
31h e a v y  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n  c e a s e d . "
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a n y  human p o p u l a t i o n  i n c r e a s i n g  
p r i m a r i l y  by n a t u r a l  r e p r o d u c t i o n  w i l l  h a v e  a  r o u g h l y  
e q u a l  s e x  r a t i o ,  a n d  t h a t  i n  s u c h  a  p o p u l a t i o n  m o s t  men 
w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  f i n d  w i v e s  a n d  e s t a b l i s h  a 
f a m i l y .  L i k e w i s e  a  h i g h  a d u l t  m a l e —t o - f e m a l e  r a t i o  
i n d i c a t e s  many u n m a r r i e d  me n ,  a n d  i n  a l l  l i k e l i h o o d  a 
s t r o n g  p r e s s u r e  o n  t h e  a v a i l a b l e  f e m a l e s  t o  m a r r y  a t  a 
y o u n g e r  a g e .  As t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e d  t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n a l y s i s  o f  s l a v e  s e x  r a t i o s  w i l l  s u g g e s t  w h e t h e r  
m o s t  o f  t h e  i n c r e a s e  came  f r o m  A f r i c a n  i m p o r t a t i o n  o r  was  
o f  c r e o l e  s l a v e s  e i t h e r  b o r n  i n  t h e  a r e a  o r  m a r c h e d  up 
f r o m  home p l a n t a t i o n s  i n  W e s t m o r e l a n d  o r  S t a f f o r d  c o u n t i e s .
As no  p o p u l a t i o n  c a n  i n c r e a s e  r a p i d l y  by n a t u r a l  me a ns  
u n l e s s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  i s  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  
n u m b e r  o f  a d u l t s ,  s e x  a n d  c h i l d / a d u l t  r a t i o s  a r e  c l o s e l y  
r e l a t e d .  T h i s  i s  s o  f o r  t wo  r e a s o n s :  f i r s t  m o r e  c h i l d r e n  
m u s t  b e  b o r n  a n d  e v e n t u a l l y  r e p r o d u c e  o r  a  n e t  i n c r e a s e  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  c a n n o t  o c c u r ;  s e c o n d  b e c a u s e  m o r t a l i t y  i s  
h i g h e r  among c h i l d r e n  t h a n  among a d u l t s  a n d  ( s i n c e  i n f a n t s  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c h i l d / a d u l t  r a t i o s )  t h e  p r o p o r t i o n  o f . 
c h i l d r e n  i n  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  m u s t  be  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  t h a n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a d u l t s  t o  a l l o w  f o r  a n  
i n c r e a s e .  T h i s  w i l l  a l l o w  f o r  i n f a n t  m o r t a l i t y  a n d  s t i l l
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a l l o w  m o r e  c h i l d r e n  t o  m a t u r e  a n d  r e p r o d u c e  t h a n  a d u l t s  
d i e .
An a n a l y s i s  o f  t h e  s e x  a n d  c h i l d / a d u l t  r a t i o s  among 
G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  316 s l a v e s  i n  1 7 9 9 ,  by f a r m  o f  
r e s i d e n c e ,  i s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e - I X .  As t h e  v a r i a t i o n s  
among t h e  f a r m s  do n o t  s e e m  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( f o r  
e x a m p l e ,  t h e  l o w  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  m a n s i o n  
h o u s e  i s  c l e a r l y  a r e s u l t  o f  t h e  c h i l d r e n  b e i n g  q u a r t e r e d  
w i t h  t h e i r  m o t h e r s  o n  t h e  f a r m s ,  a n d  m o s t  o f  t h e  s e r v a n t s  
n e e d e d  a t  t h e  h o u s e  [ c o a c h m e n ,  b r i c k l a y e r s ,  c a r p e n t e r ]  
w e r e  m e n ) ,  t h e s e  d a t a  a r e  s u m m a r i z e d  i n  t a b l e - X ,  w h i c h  i s  
a  c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  r a t i o s  f o r  s i x  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s .
The r a t i o s  c a n  f i r s t  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s l a v e s  
l i s t e d  i n  t h e  p r o b a t e  i n v e n t o r i e s  f o r  F a i r f a x  c o u n t y  
b e g i n n i n g  i n  1 7 4 2 .  B e c a u s e  t h e  c h i l d / a d u l t  r a t i o s  
c a l c u l a t e d  f r o m  t h i s  d a t a  h a v e  p r o v e n  t o  be i n a c c u r a t e  i n  
i n d i c a t i n g  t h e  d e g r e e  o r  e v e n  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  i n  t h e  
s l a v e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e ,  t h e  d a t a  was  g r o u p e d  i n t o  two 
m a j o r  p e r i o d s ,  17 4 2  t o  1 7 7 0  a n d  1771  t o  1 8 0 0 ,  e a c h  g r o u p  
b e i n g  t r e a t e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  
d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  The p r o p o r t i o n s  v a r i e d  o v e r  t i m e  
w i t h i n  t h e s e  g r o u p s  ( p e r h a p s  e v e n  d e c a d e  by d e c a d e  i n  
r e s p o n s e  t o  i m m i g r a t i o n ) ,  b u t  d a t a  do n o t  e x i s t  t h a t  w i l l  
p e r m i t  a  c l o s e r  o r  mor e  a c c u r a t e  a n a l y s i s  t o  be  m a d e .  The
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TABLE IX
GEORGE WASHINGTON'S SLAVES2 IN  1 7 9 9 ,  
BY SEX1 , AGE3 , AND FARM
HANS10N HOUSE Age T o ta l RIVER FARH Age T o ta l
Age T o ta l a s  Z of Age T otal a s  Z of
Ha les Z Females Z by Farm Farm T o ta l H ales Z Females Z by Farm Farm T o ta l
Adults 45 65Z 24 35Z 69 71Z 12 3 7 .5Z 20 6 2 .5Z 32 56Z
C hildren 11 39Z 17 61Z 28 29Z 17 68Z 8 32Z 25 44Z
T ota l 56 58Z 41 42Z 97 29 51Z 28 49Z 57
HUDDY HOLE Age T o ta l DOCUE RUN Age T o ta l
Age T otal a s  Z o f Age T o ta l a s  Z of
H ales Z Females Z by Farm Farm T o ta l H ales Z Females Z (7 Farm Farm T o ta l
Adults 6 27Z 16 73Z 22 54Z 7 3 0 .5Z 16 6 9 .5Z 23 51Z
Chi ldren 9 47Z 10 53Z 19 46Z 6 27Z 16 73Z 22 49Z
Total 15 37Z 26 63Z 41 13 29Z 32 71Z 45
UNION FARH Age T o ta l FRENCH'S SLAVES Age T o ta l
Age T otal a s  Z of Age T o ta l a s  Z of
H ales Z Females Z by Farm Farm T o ta l H ales Z Females Z by Farm Farm T o ta l
Adults 6 35Z 11 65Z 17 47Z 11 55Z 9 45Z 20 50Z
Chi ldren 11 55Z 8 42Z 19 53Z 6 30Z 14 70Z 20 50Z
T otal 17 47Z 19 53Z 36 ! 17 4 2 .5Z 23 5 7 .5Z 40
NOTES FOR TABLE IX
*Adult s were a l t  s la v e s  over age th i r te e n ;  c h ild re n , a l l  under fo u rteen .
2T ota l o f 316.
3Source: "Negroes Belonging to  George Washington In h is  own Right and by H nrrlage ."  M anuscript 
compiled by Washington In  1799, now in  L ib rary , Hount Vernon, co u rte sy  , E llen  H c C a llls te r , L ib ra r ian .
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TABLB X
S I X  EIGHTEENTH-CENTURY NORTHERN VIRGINIA 
SLAVE HOLDINGS, BY SEX, BY AGE
LOUDOUN COUNTY 17601
Hales
Without
Thompson
Hason
W ith2
Thompson
Hason
Group
T o ta ls
123 56*
23
146
88*
60*
Females
96
3
99
44*
12*
40*
T o ta l I 
S laves
219
3FAIRFAX COUNTY 1742-1770
26
245
A dults
H ales
223 50*
C hildren  143 
366
54*
52*
Females
222 50*
121
343
46*
48*
_Age Tota I 
a s  * of
T o ta ls Group T otal
445
264
709
JFA1RFAX COUNTY 1770-1800 4JOHN TURBERV1LLE 1799 Age T otal
Hales Z Females Z
T o ta l f 
S laves H ales * Females Z T ota ls
a s  * of 
Croup T otal
A dults 500 49* 521 51* 1021 31 62Z 19 38* 50 71.5*
C hildren  194 57* 149 43* 343 3 18* 14 82* 17/20 28.5*
Group
T o ta ls  694 51* 670 49* 1364 34 51* 33 49* 67/705
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G eorge Washington 1786 Age T o ta l 7GE0RGE WASHINGTON 1799 Age T otal
T otal f as Z of a s  Z of
Males z Females Z Slaves Group T otal Males Z Females Z T otals Group T otal
Adults 63 51Z 61 49Z 124 58Z 87 47.5Z %  52 .5Z 183 58Z
Children 47 52Z 44 48Z 91 42Z 60 45Z 73 55Z 133 42Z
Group
T o ta ls  110 51Z 105 49Z 215 147 46 .5Z 169 53 .5Z 316
NOTES FOR TABLE X
7Data from Loudoun County T ith ab le s , 1758-1760, Loudoun County Courthouse, Leesburg, V a., 
m icrofilm , F a irfax  County Public L ib rary . C h lld /adu lt r a t io  not a v a ila b le  as t i th in g  l i s t s  Included 
a d u lt s lav e s  only . The sex r a t io  was only c a lc u la ted  fo r  s lav es held on q u a rte rs  a s  the  holdings o f the 
re s id en t owners were In  groups too sm all to  allow  ln t rp la n ta t lo n  fam ily l i f e  to  develop, und, th u s , to  be 
a ffec ted  by a d u lt sex r a t io s .
^The very high p roportion  of males among the holdings of Thompson Mason, the la rg e s t slaveho lder In 
Loudoun County, d i s to r t s  o r skews the county t o t a l  by fou r percentage p o in ts  I f  not segregated o u t.
•*Data from F a irfax  County probate In v en to rie s , 1742-1800. I n i t i a l  c a lc u la tio n s  were done on a 
computer;  f i n a l  t a b u l a t i o n  and c a l c u l a t i o n s  d id  n o t  u t i l i z e  computer a n a ly s i s*  The c h l l d / a d u l t  r a t i o  
ex trac ted  f ro a  t h l 9 same source has proven unre liab le*  T o ta l numer of e s ta te s  was 252*
^Oata from "Mr. T u rb e rv l l le 's  Negroes," photocopy of o r ig in a l  l i s t  owned by th e  la t e  James M. B a ll, 
J r . ,  o f Richmond, V irg in ia . This l i s t  was brought to  my a t te n t io n  by Hr. John Gott o f A rling ton , 
V irg in ia .
5Ihe sex of th ree  c h ild re n  was unknown. Age to t a l s  were c a lc u la ted  using 70 to t a l  s lav e s .
^Data from, Donald Jackson, e t  a l . , e d s . , The D ia rie s  o f George Washington, IV, 1784-1786 
(C h a r lo tte s v il le ,  Va., 1976), 277-283.
7Data from ta b le  IX.
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a g g r e g a t e  a n a l y s i s ,  c o n f i n e d  t o  t h r e e  d e c a d e s  I n  e a c h  
g r o u p ,  w i l l  a t  l e a s t  i n d i c a t e  a n y  d r a s t i c  a m o u n t  o f  
A f r i c a n  i m m i g r a t i o n ,  w h i c h  s h o u l d  d i s t o r t  t h e  s e x  r a t i o .  
The o v e r a l l  s e x  r a t i o  w i l l  a l s o  s u g g e s t  m a t i n g  o p p o r t u n i t y  
w i t h i n  t h e  s l a v e  s o c i e t y .
F o r  t h e  445  a d u l t  s l a v e s  r e c o r d e d  i n  t h e  i n v e n t o r i e s  
f r o m  1 7 4 2  t o  1 7 7 0  t h e  s e x  r a t i o  was  a n  e v e n  " o n e . "  t h a t  i s  
o n e  man f o r  e a c h  woman,  w h i c h  s u g g e s t s  l i t t l e  A f r i c a n  
i m m i g r a t i o n  a n d  e q u a l  m a t i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  m o s t  s l a v e s .  
D u r i n g  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  s e x  r a t i o  
s ke w e d  s l i g h t l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  mo r e  women t h a n  men 
( . 9 6 ) ,  s u g g e s t i n g  v e r y  l i t t l e  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n ,  w h i c h  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  e c o n o m i c  an d  
s o c i a l  c h a n g e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
By 1 7 7 0  n e a r l y  a l l  t h e  l a n d  i n  F a i r f a x  a n d  much  o f  i t  
i n  L o u d o u n  h a d  b e e n  s e t t l e d .  M o r e o v e r ,  t h e  l o c a l  p l a n t e r s  
w e r e  s w i t c h i n g  t o  w h e a t ,  a  much l e s s  l a b o r  I n t e n s i v e  c r o p  
t h a n  t o b a c c o .  L e s s  new l a n d  a n d  l e s s  n e e d  f o r  l a b o r  on  
t h e  e x i s t i n g  f a r m s  a n d  p l a n t a t i o n s  d e c r e a s e d  t h e  n e e d  f o r  
s l a v e  i m m i g r a t i o n  o f  a n y  o r i g i n .  Thus  t h e  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  a d u l t  f e m a l e s  i n  a  s e l f - r e p r o d u c i n g  s l a v e  
p o p u l a t i o n  may r e f l e c t  a l o w e r  l i f e  e x p e c t a n c y  f o r  b l a c k  
m a l e s .
T h i s  a s s u m p t i o n  i s  b o r n  o u t  by c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  
t h e  s l a v e  h o l d i n g s  o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n  f o r  t h e  two y e a r s
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i n  w h i c h  he  t o o k  a n  a c c u r a t e  l i s t i n g  o f  h i s  s l a v e s  -  1 7 8 6  
a n d  1 7 3 9  •—  d a t e s  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  o t h e r  r e a s o n s  
a s  w e l l .  I t  h a s  n o t  b e e n  d e t e r m i n e d  how W a s h i n g t o n  
a c q u i r e d  m o s t  o f  h i s  s l a v e s  o r  how he  m a i n t a i n e d  h i s  
h o l d i n g s  p r i o r  t o  1 7 S 6 .  I n  t h a t  y e a r ,  h o w e v e r ,  he  
s p e c i f i c a l l y  e x p r e s s e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  c e a s e  a n y  . s o r t  o f  
c o m m e r c e  i n  s l a v e s .  I n  a  l e t t e r  t o  J o h n  F r a n c i s  M e r c e r ,  9 
S e p t e m b e r  1 7 8 6 ,  W a s h i n g t o n  w r o t e  " I  n e v e r  me a n  ( u n l e s s  
some p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e  s h o u l d  c o m p e l  me t o  i t )  t o  
p o s s e s s  a n o t h e r  s l a v e s  by p u r c h a s e . "  L a t e  t h a t  y e a r ,  6 
N o v e m b e r ,  he  a g a i n  a s s u r e d  M e r c e r  o f  h i s  " g r e a t
3 2.r e p u g n a n c e  t o  i n c r e a s i n g  my s l a v e s  by p u r c h a s e . "
T h i s  p o s i t i o n  was  r e i t e r a t e d  i n  h i s  l a t e r  w r i t i n g s  a s  w e l l
a s  a s s u r a n c e s  t h a t  he  wa s  " p r i n c i p l e d  a g a i n s t  s e l l i n g  
33n e g r o e s . "  I n  1 7 9 9 ,  W a s h i n g t o n  d i e d .  So a n y  c h a n g e s  
i n  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  men  o r  women i n  h i s  h o l d i n g s  i n  t h e  
i n t e r v e n i n g  t h i r t e e n  y e a r s  may be a s s u m e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  
by n a t u r a l  m e a n s .
I n  1 7 8 6  W a s h i n g t o n ' s  124  a d u l t  s l a v e s  w e r e  a l m o s t  
e v e n l y  d i v i d e d  i n t o  men a n d  women ( t h e  s e x  r a t i o  was  
1 . 0 3 ) .  By 1 7 9 9 ,  t h e r e  w a s  a  c l e a r  p r e p o n d e r a n c e  o f  women 
among h i s  s l a v e  h o l d i n g s  ( t h e  s e x  r a t i o  h a d  d e c l i n e d  t o  
. 9 0 ) .  B u t  by t h e  l a t t e r  d a t e  W a s h i n g t o n  ha d  i n c l u d e d  i n  ■ 
h i s  h o l d i n g s  some f o r t y  s l a v e s  ( t w e n t y  a d u l t s  a n d  t w e n t y  
c h i l d r e n )  h i r e d  on  a l o n g - t e r m  c o n t r a c t  f r o m  t h e  w i do w  o f  
h i s  n e i g h b o r ,  D a n i e l  F r e n c h .  When F r e n c h ' s  t w e n t y  a d u l t
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s l a v e s  ( e l e v e n  men a n d  n i n e  women) a r e  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  
1 7 9 9  t o t a l s ,  W a s h i n g t o n ' s  own s l a v e h o l d i n g s  a p p e a r  e v e n  
m o r e  s e x u a l l y  I m b a l a n c e d  w i t h  s e v e n t y - s i x  me n ,  and  
e i g h t y - s e v e n  women ( a  s e x  r a t i o  o f  . 8 7 ) .  As W a s h i n g t o n  
d i d  n o t  buy  o r  s e l l  s l a v e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  c h a n g e  
i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  men i n d i c a t e s  a  l o w e r  l i f e  e x p e c t a n c y  
f o r  m a l e s .  I n t e r e s t i n g l y  t h e  c h i l d / a d u l t  r a t i o  was  t h e
i '
s ame i n  b o t h  y e a r s ,  a t  42  p e r c e n t  c h i l d r e n .  The i n c r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r  o f  W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s  ( s i x t y - o n e  i n  
t h i r t e e n  y e a r s ,  n o t  c o u n t i n g  t h o s e  he h i r e d  f r o m  F r e n c h )  
i n  s p i t e  o f  t h e  l o w  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n ,  may p e r h a p s  be 
e x p l a i n e d  by a s s u m i n g  t h a t  b e f o r e  17 86 , when  he was  s t i l l  
p u r c h a s i n g  new s l a v e s ,  h e  a c q u i r e d  p r e d o m i n a n t l y  y o u n g  
s l a v e s  who h a d  n o t  by 1 7 9 9  r e a c h e d  t h e  a g e s  w h e r e  d e a t h s  
w o u l d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h e  t o t a l  n u mb e r  s t i l l  a l i v e .
I n  o t h e r  w o r d s ,  W a s h i n g t o n ' s  1 7 8 6  h o l d i n g s  may h a v e  b e e n  
m a i n l y  o f  y o un g  a d u l t s .  I f  t h i s  was  t h e  c a s e ,  t h e n  e v e n  
t h e  l o w  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  h i s  h o l d i n g s  w o u l d  
r e s u l t  i n  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  b e c a u s e  a d u l t s  w e r e  n o t  
d y i n g  a t  a  n o r m a l  r a t e .
A c o m p a r i s o n  may be  made  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e l y  e v e n  
s e x  r a t i o s  o f  s l a v e s  l i s t e d  i n  t h e  p r o b a t e  i n v e n t o r i e s  an d  
i n  W a s h i n g t o n ' s  h o l d i n g s ,  a n d  t h e  245  a d u l t  t i t h a b l e  
s l a v e s  o n  L o u d o u n  C o u n t y  Q u a r t e r s  i n  1 7 6 0 ,  a n d  a 1799  l i s t  
o f  70 s l a v e s  l i v i n g  a t  W o o d b e r r y ,  t h e  F a i r f a x  C o u n t y  
p l a n t a t i o n  o f  J o h n  T u r b e r v i l l e *  The L o u d o u n  s l a v e s  w e r e
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p r e d o m i n a n t l y  m a l e  ( 1 . 4 6 ) ,  w i t h  t h r e e  men f o r  e v e r y  two 
women;  T u r b e r v i l l e ' s s l a v e s  w e r e  l i k e w i s e  m o s t l y  m a l e ,  
e v e n  m o r e  s o  t h a n  i n  L o u d o u n  ( 1 . 6 3 ) .  The L o u d o u n  h o l d i n g s  
w e r e  i n  t h e m s e l v e s  b i a s e d  b e c a u s e  Thomson M a s o n ,  t h e  
c o u n t y ' s  l a r g e s t  s l a v e h o l d e r ,  h e l d  n e a r l y  e i g h t  t i m e s  a s  
many men ( 2 3 )  a s  women ( 3 ) .  W i t h o u t  t h e  Mas on  s l a v e s ,  t h e  
L o u do u n  s e x  r a t i o  was  l e s s  b i a s e d  ( 1 . 2 8 )  w i t h  a b o u t  f o u r  
women f o r  e v e r y  f i v e  me n .  Ev e n  s o ,  t h e r e  w e r e  c l e a r l y  
m o r e  m a l e s  t h a n  f e m a l e s  i n  t h e  Loud o u n  s l a v e  p o p u l a t i o n ;  
t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  m a l e s  among M a s o n ' s  s l a v e s  s e e m s  b u t  
a n  e x t r e m e  e x a m p l e  o f  t h e  c o u n t y  t r e n d .  R e f l e c t i n g  t h e  
r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  new c o u n t y ,  ( 1 7 5 7 )  L o u d o u n  i n  1 76 0  
n e e d e d  t o  i m p o r t  s l a v e  l a b o r .
I f  t h e  f i n d i n g s  f o r  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a  a n d
M a r y l a n d  r e g a r d i n g  a  p r e p o n d e r a n c e  o f  m a l e s  i n  A f r i c a n
i m p o r t s  h o l d s  f o r  t h e  m i d -  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  i f
K u l i k o f f ' s  a s s e r t i o n  t h a t  " a f t e r  1755  a l m o s t  a l l  o f
V i r g i n i a ' s  b l a c k  i m m i g r a n t s  w e n t  t o  p i e d m o n t  c o u n t i e s , "  o f
w h i c h  Lo ud ou n  was  o n e ,  t h e n  A f r i c a n  i m p o r t a t i o n  may
e x p l a i n  t h e  b i a s  t o w a r d  m a l e  s l a v e s  i n  L o u d o u n  
35C o u n t y .  A l t h o u g h  f a r  f r o m  c o n c l u s i v e ,  t h e  
p r e p o n d e r a n c e  o f  m a l e  s l a v e s  i n  t h e  L o u d o u n  p o p u l a t i o n  a t  
a  t i m e  when  t h e  c o u n t y  was  i m p o r t i n g  s l a v e s ,  a n d  when  t h e  
m a j o r i t y  o f  V i r g i n i a ' s  p r e d o m i n a n t l y  A f r i c a n  i m p o r t s  
s u p p o s e d l y  w e n t  t o  p i e d m o n t  c o u n t i e s  s u g g e s t  t h a t  i n  1 7 60  
many L o u d o u n  C o u n t y  s l a v e s  w e r e  n e w l y  i m p o r t e d  A f r i c a n s .
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Oh L o u d ou n  q u a r t e r s ,  w h e r e  l a r g e  h o l d i n g  s i z e  and  
a b s e n t e e  o w n e r s h i p  s h o u l d  h a v e  e n c o u r a g e d  i n t r a - p l a n t a t l o n  
f a m i l y  d e v e l o p m e n t ,  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  w o u l d  
h a v e  s e v e r e l y  l i m i t e d  i t .  On a  q u a r t e r  s u c h  a s  Thomson 
M a s o n ' s  w h e r e  t h e r e  w e r e  n e a r l y  e i g h t  m a l e s  f o r  e v e r y  
f e m a l e ,  f a m i l y  l i f e  was  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e .  I f  t h e  m a l e  
s e x  b i a s  wa s  d u e  t o  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n  t h e n  t h e  f a v o r a b l e  
c i r c u m s t a n c e  f o r  f a m i l y  f o r m a t i o n  —  l a r g e  h o l d i n g s  a nd  
a b s e n t e e  o w n e r s h i p  —  may w e l l  h a v e  b e e n  n e u t r a l i z e d .  The 
l a n g u a g e  a n d  o t h e r  s o c i a l  h a n d i c a p s  o f  n e w l y  i m p o r t e d  
N e g r o e s  may h a v e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  s h o r t a g e  o f  women t o  
r e t a r d  s l a v e  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  The h i g h e r  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  A f r i c a n s ,  t h e  s l o w e r  t h e  a d a p t i v e  
c u l t u r e  s h o u l d  h a v e  d e v e l o p e d .
The p r e p o n d e r a n c e  o f  b o t h  m a l e s  a n d  a d u l t s  among 
T u r b e r v i l l e ' s s l a v e s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  s l a v e  f a m i l y  
l i f e  was  a l s o  s t u n t e d  a t  W o o d b e r r y .  No p o p u l a t i o n  i n  
w h i c h  a d u l t s  c o m p r i s e  71 p e r c e n t ,  a n d  62 p e r c e n t  o f  t h e  
a d u l t s  a r e  m a l e ,  c a n  e x h i b i t  a  n o r m a l  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c o n s t i t u e n t  men a n d  women.  E q u a l l y  a n o m a l o u s  
a n d  t o t a l l y  i n e x p l i c a b l e  i s  t h e  82 p e r c e n t  o f  W o o d b e r r y  
s l a v e  c h i l d r e n  who w e r e  y o u n g  g i r l s .
D e s p i t e  t h e  W o o d b e r r y  d a t a ,  t h e  o v e r a l l  d a t a  s u g g e s t  
t h a t  F a i r f a x  i m p o r t e d  f e w  A f r i c a n s ,  t h a t  m o s t  o f  t h e  
s l a v e s  c o u l d  h a v e  l i v e d  i n  n o r m a l  f a m i l y  g r o u p s ,  a n d  t h a t  
m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  was  b r o u g h t  a b o u t  by
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e i t h e r  n a t u r a l  i n c r e a s e  o r  by i m m i g r a t i o n  o f  c r e o l e  s l a v e s  
f r o m  e l s e w h e r e  i n  V i r g i n i a .  L o u d o u n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  h a v e  
e x p e r i e n c e d  a  h e a v y  i m m i g r a t i o n  o f  m a l e s  —  p e r h a p s  o f  
A f r i c a n  o r i g i n  —  a n d ,  a t  l e a s t  i n  1 7 6 0 ,  t h i s  may h a v e  
l e s s e n e d  t h e  s o c i a l  o p p o r t u n i t y  f o r  b l a c k  me n .
A P o s t - R e v o l u t i o n a r y  S l a v e  S o c i e t y
i
f 'w
I n  t h e  t h i r t y - f o u r  y e a r s  b e t w e e n  1 7 4 9  a n d  1 7 8 2 ,
F a i r f a x  b e c a me  i n c r e a s i n g l y  b o t h  a s l a v e  s o c i e t y  a n d  a 
s o c i e t y  o f  s l a v e s .  A l t h o u g h  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  
s l a v e s  i s  n o t  a  m e a n i n g f u l  i n d i c a t o r  o f  o v e r a l l  c h a n g e ,  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  a s  
s l a v e s  a n d  s l a v e h o l d e r s  i n d i c a t e s  e c o n o m i c  t r e n d s  i n  t h e  
w h i t e  s o c i e t y  a n d  s o c i a l  c h a n g e s  i n  b o t h  t h e  b l a c k  a n d  
w h i t e  c o m m u n i t i e s .
By 1 7 8 2  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  F a i r f a x  
p o p u l a t i o n  h a d  i n c r e a s e d  t o  41 p e r c e n t  ( f r o m  28 p e r c e n t  i n  
1 7 4 9 ) ,  a n d  t h e  n u m b e r  n e a r l y  d o u b l e d  f r o m  1 , 8 1 2  s l a v e s  i n  
174 9  t o  2 , 6 0 5  i n  1 7 8 2  ( s e e  t a b l e s  V I I  a n d  V I I I ) . 36 The 
n u m b e r  o f  h o u s e h o l d s  o w n i n g  s l a v e s  a l s o  m o r e  t h a n  d o u b l e d  
f r o m  1 8 9  t o  4 2 0 .  By 1 7 8 2 ,  F a i r f a x  h a d  t w i c e  a s  many 
s l a v e s ,  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  many s l a v e h o l d e r s  ( n e a r l y  a 
h a l f  o f  a l l  h o u s e h o l d s  now owned s l a v e s )  a n d  a  p o p u l a t i o n  
t h a t  h a d  i n c r e a s e d  t o  o v e r  40  p e r c e n t  b l a c k .
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The g r o w t h  o f  F a i r f a x  a s  a  s l a v e  s o c i e t y  s howe d  some
r e g i o n a l  v a r i a t i o n  ( w i t h i n  t h e  c o u n t y ) ,  b u t  n o t h i n g  t h a t
c a n  be  t i e d  t o  a  t r e n d  t o  m o r e  s l a v e  d e n s i t y  i n  a n y
p a r t i c u l a r  a r e a .  F o r  e x a m p l e ,  d i s t r i c t  n u m b e r  s i x ,  w h i c h
i n c l u d e d  G e o r g e  W a s h i n g t o n  ( t h e  c o u n t y ' s  l a r g e s t
s l a v e h o l d e r ) ,  was  65 p e r c e n t  s l a v e  ( 5 4  p e r c e n t  w i t h o u t
W a s h i n g t o n ' s  188 s l a v e s ) .  Ye t  d i s t r i c t  s e v e n ,  d i r e c t l y
s o u t h  o f  Moun t  V e r n o n  o n  t h e  r i v e r ,  a n d  d i s t r i c t  f i v e ,  a
l i t t l e  i n l a n d  f r o m  t h a t ,  w e r e  o n l y  22 a n d  28 p e r c e n t
s l a v e s  r e s p e c t i v e l y .  The p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e
w h o l e  p o p u l a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  was  p e r h a p s  35 t o  
3 745 p e r c e n t .
I n  f i v e  d i s t r i c t s  ( 6 1  p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d s ) ,  h a l f  
o r  m o r e  o f  t h e  h o u s e h o l d s  owned  s l a v e s  ( 5 0  t o  57 p e r c e n t ) ;  
t h e  o n l y  d i s t r i c t  w i t h  l e s s  t h a n  40  p e r c e n t  o f  i t s  
h o u s e h o l d s  o w n i n g  s l a v e s  w e r e  f i v e  an d  s e v e n .  I f  t h e s e  
t wo  d i s t r i c t s  a r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  c a l c u l a t i o n s ,  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  s l a v e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  
i n c r e a s e s  t o  44 p e r c e n t  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h o u s e h o l d s  
w i t h  s l a v e s  t o  51 p e r c e n t .
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TABLE XI
ANALYSIS OF FAIRFAX COUNTY SLAVEHOLDERS IN 1783, 
• BY CENSUS DISTRICT
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holds
th i s
D is t r ic t
D is t r ic t  
S laves 
as 
percen t 
of a l l  
Slaves
I 1745 1100 645 37X 205 232 112 552 93 452 182
11 822 460 362 442 81 92 46 572 35 432 102
111 735 461 274 372 70 82 38 542 32 462 82
IV 808 417 391 48Z 67 82 27 402 40 602 112
V 619 481 138 222 81 92 21 262 60 742 42
VI 853 302 551 652^ 58 72 31 532 27 4 72 15Z4
Vll 554 399 155 282 64 72 24 37.52 40 62.52 42
VIII 765 497 259 342 77 92 31 402 46 602 72
IX 1236 716 520 422 121 142 61 502 60 502 142
X 631 321 310 492 60 72 29 482 31 522 8.52
T o ta l 87632 5154 3605 412 884 100Z 420 47.52 464 52.52 1002
^Tlils d i s t r i c t  Included F a irfax  C ounty 's only f r e e  black household a t  th i s  d a te . 
These fo u r f r e e  Negroes were not counted as  s la v e s .
^Includes th e  fre e  black  household.
^Thls d i s t r i c t  Included F a ir fax  C ounty 's la rg e s t  s lav eh o ld e r , George Washington 
w ith 188 s ta v e s , a f u l l  34 percen t o f a l l  s lav es  In  th i s  d i s t r i c t .  Without W ashington, 
but w ith two o th e r  la rg e  hold ings com prising 20 percen t of d i s t r i c t  t o t a l ,  th e  d i s t r i c t  
percentage of s la v e s  d ecreases to  54 p e rcen t.
^Without W ashington's s la v e s , t h i s  I s  10.59 p e rcen t.
TABLE XZl
FAIRFAX COUNTY SLAVES AND HOLDERS, BY HOLDING SIZE, BY CENSUS DISTRICT IN 1783
D lsc rle e
Tocal
Slava*
Tfila
O lae rlcc
O lac. 
S lavaa 
aa  Z 
o f a l l  
S lava*
S lavaa Hald In  
Croupa o f Ona
Slava* Hold In  
Crouos o f  Two co P lva
Slava* Hald In
Pareanc 
Nuabar o f Nuabar 
o f OUC. of 
Owners Owoara S lava*
Pa roan 
o f 
O lac.
S lavas
c
Nuabar
of
Ownars
Pareanc 
of Nuabar 
D isc. of 
Ownars S lavaa
Parean
of
D isc.
S lavai
c
Nuabar
of
Ownara
Pareanc 
of Nuabar 
of of 
Owoara S lavaa
Pareanc
of
Olac.
S lavaa
I 64S1 L8Z 33 29Z 32 5Z 39 35Z 110 172 26 23Z 187 29Z
I I 362 10Z 12 261 12 31 L4 30Z 38 LOZ 10 222 85 23Z
I I I 274 8Z 5 13Z 5 22 13 39Z 47 172 10 26Z 83 302
IV 391 ILZ 3 LIZ 3 .76Z 10 37Z 30 82 8 30Z 62 16Z
V 130 4Z 6 29Z 6 42 7 33Z 21 13Z 5 242 40 29ZVI 551 15Z 3 LOZ 3 .54Z 6 192 16 32 7 23d 56 102v t t 153 4Z 7 29Z 7 4.52 7 292 17 LIZ 4 172 31 20Z
v e il 259 *72 4 L3Z 4 LZ 13 422 46 182 9 29Z 50 222
IX 520 14 Z 12 2QX 12 22 18 29Z 47 9Z 15 252 121 23ZX 310 8.52 7 24Z 7 22 9 31Z 28 92 3 102 22 72
TOTAL 3603 91 22Z 91 2. SZ 138 33Z 402 HZ 97 232 745 21Z
of a l l o f  a l l o f  a l l o f  a l l o f a l l o f a l l
ovnara alava* ■lava* slavaa 0 1 n a s la v e s
1 Ooas not Ine luda  fo u r  fro *  block* In f u l l y  o f  C harles  B a li .
I
I tlit
IV
V Vt 
VII 
V ttt
IX
X
TOTAL
Y4rc«nc 
Nuabar of 
o f  O lsc rle c  
Ownars Ownara
35
33
3.41
sx
LIZ
LOZ
72
16X
ZIZ
I0Z
8Z
LOZ
10Z of 
*11 
ownars
In Groupa o f 
F lfeoon
S lavaa Hald l a  Croupa o f  
S lxcaan eo Twancy
Slava* Hold in  Groupa o f 
Tuancy-ona eo Thlrey
Pareanc PafeanC Pftreene ra c c a n c f irc o n e
Nuabar of Nuabar of Nuabar of Nuabar of Nuabar of
of DLserlee of O laerlcc of O lse rlc t o f O lacrlc'e of O tac rleeSlavaa S lavaa Ownars (fcmars Slava* Slavaa Ownara Ovnara S lavas S lavaa
123 19Z 1 .92 16 2Z 3 32 63 102
59 162 3 72 55 1SZ
52 192 2 52 37 14Z 2 52 SO 182
26 72 1 42 16 42 1 42 30 82
I 52 16 122 1 52 23 172
65 12Z 5 162 90 162 1 32 27 52
62 4 OX
42 16X I ' 32 18 72
70 13Z 4 62 71 142 6 102 160 312
40 L3Z 4 14Z 77 232 -2 72 46 152
539 15Z of 22 52 o f 396 112 of 16 42 o f 399 112 o f
a l l a l l a l l a l l a l l
s lav a a ownara sla v a a ovnara slav a a
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TABLE XII
S laves Held in  Groups of 
T h ir ty  to  Forty
Slaves Held In  Groups of 
Over Forty
Names of L argest Slave 
H o ld e rs  by D i s t r i c t
Percent Percent Percent Percent Humber
Humber of Humber of Humber of Humber of Held by
of D is t r ic t of D is t r ic t of D is t r ic t of D is t r ic t L argest
D ls t r ic t Owners Owners Slaves S laves Owners Owners Slaves Slaves H olders
I 2 2Z 114 18Z~ John C arlyle-A lex.m erchant 49
E leanor C u stls  65
I t 1 2Z 31 9Z 1 2Z 82 23Z John Lee, E s ta te  82
I I I
IV 2 7Z 224 57Z Penelope French-D anlei Dulany 102
W illiam Fltzhugh 122
V 1 5* 32 23Z Richard C h ichester 32
VI 3 10Z 106 1.7Z 1 3Z 188 342 George Washington 188
VII 1 4Z 38 2 4 .5X Daniel HcCarty 38
VIII 1 3Z 91 35Z Thomas Fltzhugh 91
IX 1 2Z 37 I X Hoses Simpson 37
X 1 3Z 90 29Z George Hason 90
TOTAL 7 1.6Z of 24* 7Z of 8 1.9Z of 789 22Z of
a l l a l l a l l a l l
owners s la v e s owners s lav es
R
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ission 
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TABLE XIII
COMPARISON OF FAIRFAX COUNTY SLAVEItOLDINCS, BY HOLDING SIZE, 1749-1782
Year
T o ta l1
Popu­
la t io n
Slave
Pop-
la t lo n
Slaves 
a s  X 
of T o ta l 
Popu­
la t io n
Number
Slave
Holders
1749 6304 1812 29X 189
1782 87633 3605 412 420
Change +12X
Number Percent
House­ o f House
X X holds holds
o f a l l of White not not
House­ Popu­ Owning Owning
holds la t io n S lsves S laves
29X2 8X 467 71X
47X4 8Z 464 5 2 .5X
+18X No - 1 8 .5X
Change
S laves Held In  Groups of 1 to  5 
X
of a l l X
Number Slave Number of A ll
Owners Owners S laves S laves
100 53X 344 19X
229 54Z 493 14X
+1X -5X
Slaves Held In Groups of 6 to  10 Slaves Held In
Number
X
of a l l Number
X
of A ll Number
X
of All
Owners Owners Slaves S laves Owners Owners
1749 43 23Z 340 19X 11 6X
1782 97 23X 745 2IX 41 10X
Change No
Change
+2X +4X
Dups of 11 to  15 S laves Held In  Groups of 16-20
X X X
Number o f  a l l Number of a l l Number of a l l
S laves S laves Owners Owners Slaves S laves
136 7.5X 14 7Z 242 13Z
529 15Z 22 5X 396 11Z
+7.5X -2X -2X
S laves Held In  Groups of 21 to  30 S laves Held In  Groups of 31 to  40 S laves Held In  Groups L arger Than 40 
X  X  X  % I  X
Number of A ll Number of A ll Humber of A ll Number of A ll Number of A ll Number of A ll
Owners Owners Slaves Slaves Owners Owners S laves S laves Owners Owners Slaves Slaves
1749 14 7X 350 19X 3 1.5X 112 6X 4 2X 288 16X
1782 16 4X 399 l i t 7 1.62 81 72 8 1.9X 789 22X
Change -32 - 8X + .12 + .IX -  .IX +6X
*Population  d a ta  fo r  1782 were taken from the census o f th a t  year. T otal popu la tion  f ig u re s  fo r  1749 
c a lc u la te d  using  Dinwiddle form ula.
*Of 656 enumerated households.
^ In c lu d e s  4 f r e e  b lacks.
^Of 884 enumerated households.
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The s i z e  o f  F a i r f a x  s l a v e h o l d i n g s  a l s o  c h a n g e d ;  b o t h
t h e  n um b e r  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  h e l d  i n  g r o u p s  o f
f o r t y  o r  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d .  The n u mb e r  o f
s l a v e s  h e l d  i n  t h e s e  l a r g e s t  h o l d i n g s  i n c r e a s e d  n e a r l y
t h r e e  t i m e s  f r o m  288 t o  7 8 9 ;  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  h e l d
i n  t h e  same g r o u p s  i n c r e a s e d  by a b o u t  o n e - t h i r d  ( f r o m  16
t o  22 p e r c e n t ) .  At  t h e  s ame t i m e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a l l
s l a v e s  l i v i n g  i n  g r o u p s  o f  l e s s  t h a n  s i x  d e c r e a s e d  f r om  19
t o  14 p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s .  The o n l y  way t h a t  t h e  numbe r
o f  s l a v e h o l d e r s  w i t h  s m a l l  h o l d i n g s  c o u l d  i n c r e a s e  a t  t h e
same t i m e  t h a t  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  h e l d  by  t h e s e
men d e c r e a s e d  was  f o r  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  h o l d i n g s  t o
d e c r e a s e .  T h a t  i s ,  m o r e  o f  t h e s e  men now owned o n e  o r  two
s l a v e s  t h a n  i n  1749 a n d  f e w e r  owned f o u r  o r  f i v e .  The
a v e r a g e  s l a v e h o l d i n g  among s m a l l  o w n e r s  was  3 . 4  i n  1749
37a n d  2 . 1 5  i n  1782  —  a d r a m a t i c  d e c r e a s e .
T h e r e  was  a l s o  a s i z e a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
o w n e r s  who h a d  e l e v e n  t o  f i f t e e n  s l a v e s  a n d  o f  s l a v e s  h e l d  
i n  g r o u p s  o f  t h i s  s i z e .  The n u m b e r  o f  o w n e r s  w i t h  s u c h  
h o l d i n g s  i n c r e a s e d  a l m o s t  f o u r  t i m e s  f r o m  e l e v e n  i n  1749 
t o  f o r t y - o n e  i n  1 7 8 2 .  The a c t u a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  i n  s u c h  
g r o u p s  a l s o  i n c r e a s e d  n e a r l y  f o u r f o l d ,  w h i l e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  a l l  s l a v e s  d o u b l e d  f r o m  7 . 5  t o  15 p e r c e n t .
Not  o n l y  was  t h e  F a i r f a x  s l a v e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s i n g  
a t  a l m o s t  d o u b l e  t h e  r a t e  o f  t h e  w h i t e ,  b u t  much o f  t h e  
i n c r e a s e ,  i n  b o t h  n u mb e r  o f  s l a v e s  a n d  p r o p o r t i o n  o f  t h e
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s l a v e  p o p u l a t i o n  o c c c u r r e d  i n  t h e  l a r g e  h o l d i n g s ,  w h i c h
c o u l d  h a v e  f u r t h e r  e n c o u r a g e d  t h e  f o r m a t i o n  an d
c o n t i n u a t i o n  o f  s l a v e  f a m i l y  l i f e  o n  t h e  p l a n t a t i o n s .
T h u s ,  m o s t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  F a i r f a x  s l a v e  p o p u l a t i o n
a p p e a r s  t o  be  d u e  t o  n a t u r a l  r e p r o d u c t i o n ,  r a t h e r  t h a n
i m m i g r a t i o n  f r o m  o u t s i d e  t h e  c o u n t y ;  t h i s  s h o u l d  h a v e  b e e n
3 9e s p e c i a l l y  t r u e  o n  t h e  l a r g e  p l a n t a t i o n s .  I r a  B e r l i n
h a s  o b s e r v e d  t h a t  a s  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w o r e  o n ,
A f r i c a n s  w e r e  m o r e  r a p i d l y  a s s i m i l a t e d  i n t o  C h e s a p e a k e
A f r o - A m e r i c a n  s o c i e t y ,  " e l i m i n a t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n
b l a c k  s o c i e t y  t h a t  A f r i c a n  i m p o r t a t i o n  h a d  c r e a t e d . "  T h i s
40m o s t  l i k e l y  a l s o  a p p l i e s  t o  F a i r f a x .  The 
d i s p r o p o r t i o n a t e  i n c r e a s e  i n  s l a v e s  on  l a r g e  p l a n t a t i o n s  
a t  a t i m e  when  m o s t  A f r i c a n  i m p o r t s  w e r e  p u r c h a s e d  by 
s m a l l  h o l d e r s ,  a l o n g  w i t h  e v e n  s e x  r a t i o s  among t h e  c o u n t y  
s l a v e s  g e n e r a l l y ,  s u p p o r t s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  n a t u r a l  
r e p r o d u c t i o n  a n d  a  g r o w i n g  b l a c k  f a m i l y  s t r u c t u r e  was  
p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
s l a v e s .
A l t h o u g h  t h e r e  was  some r e g i o n a l  v a r i a t i o n  w i t h i n  
F a i r f a x  r e l a t i v e  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  s l a v e  h o l d i n g s ,  t h e  
v a r i a t i o n s  a p p e a r  t o  be  r a n d o m  r a t h e r  t h a n  i n d i c a t i v e  o f  
a n y  s o r t  o f  g e n e r a l  t r e n d .  D i s t r i c t  n u mb e r  s i x ,  o n  t h e  
r i v e r  a r o u n d  Moun t  V e r n o n ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  t h e  h i g h e s t  
o v e r a l l  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  a n d  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  
t h e s e  i n  l a r g e  h o l d i n g s .  The b i a s  t o w a r d  h i g h  s l a v e
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d e n s i t y  a n d  l a r g e  h o l d i n g  i n  t h i s  g e o g r a p h i c a l  a r e a  i s  n o t
s u r p r i s i n g  a s  some o f  t h e  y e r y  e a r l i e s t  l a n d  g r a n t s  i n
F a i r f a x  h a d  b e e n  t a k e n  a l o n g  t h e  r i v e r  n e a r  Dogue 
41C r e e k .  S m a l l  p a r c e l s  o f  l a n d  i n  t h e  a r e a  f o r  new
i n h a b i t a n t s  w e r e  s c a r c e .  H i g h  s l a v e  d e n s i t y  a n d  l a r g e
s l a v e  h o l d i n g s  c o m b i n e d  w i t h  a b s e n t e e  o w n e r s h i p  s h o u l d
h a v e  made  d i s t r i c t  s i x  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  a r e a  i n  F a i r f a x
f o r  t h e  r e s i d e n t  s l a v e s  t o  f o r m  f a m i l i e s  a n d  w o r k  o u t
t h e i r  c u l t u r e .
C o m p a r i s o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  h o l d i n g s  o f
v a r i o u s  s i z e s  b e t w e e n  F a i r f a x  C o u n t y  a n d  P r i n c e  G e o r g e ' s
C o u n t y ,  M a r y l a n d  ( d i r e c t l y  a c r o s s  t h e  P o t o m a c  R i v e r  f r o m
F a i r f a x )  w i l l  h e l p  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  n o r t h e r n  V i r g i n i a
was  a n o m a l o u s  i n  t h e  o p p o r t u n i t y  i t  a f f o r d e d  f o r
d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n d i g e n o u s  s l a v e  c u l t u r e  o r  w h e t h e r  i t
was  a c t u a l l y  p a r t  o f  a l a r g e r  r e g i o n a l  p a t t e r n  ( s e e  
42t a b l e - X I I I ) . The c o m p a r i s o n s  made h e r e  l e a v e  a h i g h  
m a r g i n  f o r  e r r o r .  The 1749  F a i r f a x  d a t a  a r e  t a k e n  f r o m  
G r e e n ' s  t i t h i n g  l i s t  —  a n  a c c u r a t e  e n u m e r a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  f o r  o n e  y e a r ,  b u t  f r o m  w h i c h  t o t a l  n u m b e r s  o f  
s l a v e s  a n d  h o l d i n g s  w e r e  c a l c u l a t e d .  The c o m p a r a t i v e  
P r i n c e  G e o r g e ' s  d a t a  w e r e  c o m p i l e d  f r om  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  
f o r  t h e  e n t i r e  d e c a d e  1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  B o t h  t h e
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  P r i n c e  G e o r g e ' s  i n v e n t o r i e s  a n d  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  G r e e n ' s  t i t h a b l e s  t o  t o t a l  b l a c k s  a r e  
o p e n  t o  q u e s t i o n .  Even  s o ,  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  s l a v e s  by
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h o l d i n g  s i z e  f o r  t h e s e  two  c o u n t i e s  a t  m i d - c e n t u r y  i s  
c l o s e  e n o u g h  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  a c t u a l  e r r o r  i s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h a t  t h e r e  was  a s i m i l a r i t y  
o f  e x p e r i e n c e  among t h e  s l a v e s  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  r i v e r .
T a b l e  -XIV
C o m p a r i s o n  o f  P r o p o r t i o n s  o f  S l a v e s ,  
by H o l d i n g  S i z e ,  
f o r  P r i n c e  G e o r g e ' s  C o u n t y ,  M a r y l a n d ,  a n d  
F a i r f a x  C o u n t y ,  V i r g i n i a ,  
1 7 4 9 - 1 7 5 0  a n d  1 7 8 2 - 1 7 9 0
1 - 5  6 - 1 0  1 1 - 2 0  o v e r  20
s l a v e s  s l a v e s  s l a v e s  s l a v e s
F a i r f a x
1749  19% 19% 20% 41%
P r i n c e  G e o r g e ' s ,
1 7 4 1 - 1 7 5 0  14% 18% 22% 48%
1 - 5  6 - 1 0  1 1 - 2 0  o v e r  20
s l a v e s  s l a v e s  . s l a v e s  s l a v e s
F a i r f a x
1 7 82  14% 21% 26% 41%
P r i n c e  G e o r g e ' s ,
1 7 9 0 1 11% 13% 23% 52%
^ P r i n c e  G e o r g e ' s  d a t a  f r o m  K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  
A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, 3d S e r . , XXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 4 8 ;  
a n d  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s "  ( P h . D .  d i s s . ,  B r a n d e i s  
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 ) ,  185 .
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The m a i n  s o u r c e  o f  d i f f e r e n c e  i n  b o t h  c o u n t i e s  was  i n  
t h e  u n d e r  t e n  a n d  o v e r  t w e n t y  s l a v e  c a t e g o r i e s .  T h i s  i s  
m o s t  l i k e l y  e x p l a i n a b l e  i n  o n e  o f  t h r e e  w a y s .  F i r s t ,  
t h e r e  i s  a n  a p p a r e n t  s t a t i s t i c a l  e r r o r  i n  t h e  P r i n c e  
G e o r g e ' s  d a t a  a s  t h e  p e r c e n t a g e s  a d d  up t o  1 0 2 ;  s e c o n d ,  
p r o b a t e  i n v e n t o r i e s  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  b i a s e d  
c o w a r d  l a r g e r  h o l d i n g s ,  b o t h  b e c a u s e  m o r e  o l d e r  men who 
h a d  t i m e  t o  a c c u m u l a t e  w e a l t h  ( s l a v e s )  d i e  t h a n  y o u n g e r  
men w i t h  l e s s  w e a l t h  ( s l a v e s ) ,  a n d  b e c a u s e  t h e  l a r g e r  t h e  
e s t a t e  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e  d e c e d e n t  was  t o  h a v e  l e f t  a 
w i l l .  F i n a l l y ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  P r i n c e  G e o r g e ' s  
s i m p l y  h a d  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  g r o u p s  o f  o v e r  
t w e n t y  s h o u l d  n o t  be  d i s m i s s e d ;  t h a t  t h i s  was  a c t u a l l y  t h e  
c a s e  i s  s t r o n g l y  s u g g e s t e d  by t h e  52 p e r c e n t  o f  P r i n c e  
G e o r g e ' s  s l a v e s  i n  h o l d i n g s  o f  o v e r  t w e n t y  s l a v e s  i n  
1 7 9 0 .  T h i s  i s  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  t h a n  a t  m i d - c e n t u r y ,  
a n d  h i g h e r  s t i l l  t h a n  F a i r f a x  i n  1 7 8 2  ( s e e  t a b l e - X I V ) .
I n  s p i t e  o f  t h e  e i g h t - y e a r  h i a t u s  i n  t h e  d a t a  u s e d  f o r  
t h e  1 7 8 2 / 1 7 9 0  c o m p a r i s o n ,  t h e y  a r e  p r o b a b l y  m o r e  a c c u r a t e  
b e c a u s e  b o t h  a r e  b a s e d  o n  i n d i v i d u a l  e n u m e r a t i o n s  t a k e n  i n  
a  s i n g l e  y e a r  f o r  w h i c h  no d a t a  n e e d e d  t o  be  " c o n s t r u c t e d "  
i n  o r d e r  t o  e f f e c t  a  c o m p a r i s o n .  As t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  n e a r e d  i t s  e n d ,  a  d e c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  
i n  b o t h  c o u n t i e s  w e r e  l i v i n g  i n  g r o u p s  o f  l e s s  t h a n  s i x ,  
w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s
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i n  t h e  l a r g e r  h o l d i n g s ,  e s p e c i a l l y  i n  P r i n c e  G e o r g e ' s .  As 
t h e  g e n e r a l  t r e n d  f o r  s l a v e h o l d i n g  i n  t h e  C h e s a p e a k e  was  
t o w a r d  l a r g e r  h o l d i n g s  a s  t i m e  p r o g r e s s e d ,  some o f  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two c o u n t i e s  i n  p r o p o r t i o n  o f  
s l a v e s  h e l d  i n  t h e  l a r g e s t  h o l d i n g s  may b e  d u e  t o  t h e  
M a r y l a n d  d a t a  b e i n g  a s s e m b l e d  e i g h t  y e a r s  a f t e r  t h a t  i n  
F a i r f a x .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  w o u l d  
p r o b a b l y  s t i l l  e x i s t .  Y e t  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  s l a v e s  i n  
e v e r y  h o l d i n g  s i z e  f o r  b o t h  c o u n t i e s ,  a t  b o t h  m i d -  a n d  
l a t e - c e n t u r y , i n d i c a t e  t h a t  P r i n c e  G e o r g e ' s  a n d  F a i r f a x  
w e r e  p a r t  o f  a r e g i o n a l  p a t t e r n  a f f o r d i n g  a  h o s p i t a b l e  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  
c u l t u r e ,  w i t h  a m a j o r i t y  o f  s l a v e s  l i v i n g  i n  g r o u p s  o f  
o v e r  t e n  e a c h  —  w h i c h  K u l i k o f f  m a i n t a i n s  f o s t e r e d  f a m i l y  
l i f e  a n d  e x t e n d e d  k i n s h i p . ^
K u l i k o f f ' s  f i n d i n g s  t h a t  a f t e r  174 0  b o t h  s l a v e  d e n s i t y  
a n d  f a m i l y  l i f e  i n c r e a s e d  i n  P r i n c e  G e o r g e ' s ,  a n d  t h a t  by 
1775  b e t w e e n  40 a n d  50 p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  o f  V i r g i n i a ' s
N o r t h e r n  Neck  w e r e  b l a c k ,  s e e m s  t o  h o l d  t r u e  f o r  
44F a i r f a x .  B u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  was  a  g r e a t e r  
c o n c e n t r a t i o n  o f  s l a v e s  a l o n g  t h e  V i r g i n i a  s h o r e  o f  t h e  
P o t o m a c  t h a n  a c r o s s  t h e  r i v e r  i n  P r i n c e  G e o r g e ' s .  The 20 
t o  40  p e r c e n t  o f  P r i n c e  G e o r g e ' s  p o p u l a t i o n  a l o n g  t h e  
r i v e r  who w e r e  s l a v e s  was  b e l o w  t h e  41 p e r c e n t  a v e r a g e  f o r  
a l l  o f  F a i r f a x ,  a n d  f a r  b e l o w  t h e  65 p e r c e n t  a r o c n d  Mount  
V e r n o n .  The " o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  s l a v e s  [ i n  P r i n c e
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G e o r g e ' s ]  a l o n g  t h e  P o t o m a c  [who]  l i v e d  on f a r m s  w i t h  o v e r
t w e n t y  o f  t h e i r  f e l l o w s , "  i s  b e l o w  t h e  p r o p o r t i o n  i n  s u c h
45h o l d i n g s  f o r  F a i r f a x  a t  t h e  s ame  t i m e .
I t  a p p e a r s  t h a t  " F a i r f a x  p l a n t a t i o n s  w e r e  l a r g e ,  
b l a c k  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  h i g h ,  f ew w h i t e s  w e r e  p r e s e n t , "  
a n d  t h e  s l a v e s  " c o u l d  c r e a t e  a  r u d i m e n t a r y  
c r o s s - p l a n t a t i o n  s o c i e t y . I t  a l s o  s e e m s  p r o b a b l e  
t h a t  " t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  w h i t e s  i n  t h e i r  own h e g e m o ny  
a l l o w e d  b l a c k s  a g o o d  m e a s u r e  o f  a u t o n o m y . " ^  The t r e n d  
t o w a r d  l a r g e r  l a r g e  h o l d i n g s  i n  b o t h  c o u n t i e s  may be  
e x p l i c a b l e  by l o w e r e d  o p p o r t u n i t y  f o r  e c o n o m i c  m o b i l i t y  
a n d  s l a v e  a c q u i s i t i o n  f o r  w h i t e s  a s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
l a n d  d e c r e a s e d  an d  t h e  p r i c e  o f  s l a v e s  r o s e .  B u t  w h i l e  
t h i s  p r o c e s s  may h a v e  d e c r e a s e d  t h e  n um b e r  o f  w h i t e s  f o r  
whom e c o n o m i c  a d v a n c e m e n t  was  p o s s i b l e ,  i t  g r e a t l y  
e x p a n d e d  t h e  n u m b e r  o f  b l a c k s  f o r  whom i n c r e a s e d  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  i n t e g r a t i o n  a n d  a d v a n c e m e n t  ( t a k e n  a s  a 
m e a s u r e  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  q u a l i t y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
s l a v e ,  n o t  i n c r e a s e d  s t a t u s  w i t h i n  t h e  s l a v e  o r  w h i t e  
c o m m u n i t y )  w e r e  a v a i l a b l e .  At  t h e  same t i m e  i t  p r o b a b l y  
a l s o  e f f e c t e d  a  q u a l i t a t i v e  e n r i c h m e n t  i n  t h e  
i n t e r - p l a n t a t i o n  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c o m m u n i t y .
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F a i r f a x  S l a v e  F a m i l i e s  a n d  C u l t u r e
P o s i t i v e  a nd  s p e c i f i c  e v i d e n c e  o f  s l a v e  f a m i l y
f o r m a t i o n  a n d  e v e n  o f  a n  i n t e r - p l a n t a t i o n  f a m i l i a l  a n d
c u l t u r a l  s t r u c t u r e  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  F a i r f a x  i s
a v a i l a b l e  f r o m  a t  l e a s t  two s o u r c e s .  The e s t a t e
i n v e n t o r i e s  i n c l u d e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  h o l d i n g s  w i t h
o n l y  a  s l a v e  woman,  o r  women,  a n d  c h i l d r e n  w i t h  no m a l e  i n
t h e  h o l d i n g ,  w h i c h  s t r o n g l y  s u g g e s t s  i n t e r - p l a n t a t i o n
f a m i l i a l  a r r a n g m e n t s ,  o r  i n t e r - p l a n t a t i o n  s l a v e
v i s i t a t i o n .  A few e x a m p l e s  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t .
The e s t a t e  o f  Thomas  E l z e y  i n  A p r i l  1744  i n c l u d e d  a
48" n e g r o  woman P h i l l i s , "  a n d  " n e g r o  b o y  J a m e s . "  R o b e r t
O s b o r n ' s  i n v e n t o r y  l i s t e d  t h r e e  women ( S a r a h ,  K a t e ,  an
A i j a h ) ,  a n d  f o u r  c h i l d r e n  ( Sam,  P e g g ,  P r i n c e ,  a n d  
49J a c k ) .  J o h n  H e r y f o r d ' s  e s t a t e  w a s  t wo  s l a v e  women,
P h i l l i s  a n d  B e s s ,  a n d  " o n e  n e g r o  c h i l d . J e r e m i a h
B r o n a u g h ' s  i n v e n t o r y  i n c l u d e d  a s l a v e  woman,  " J u d y , "  a n d
t h r e e  N e g r o  g i r l s  ( M o l l ,  P e g ,  a n d  W i n n e y ) . ^ * - Ov e r
t h i r t y  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 7 7 6 ,  t h e  same p a t t e r n  e m e r g e s .
The e s t a t e  o f  H e n r y  W i s h e a r t  i n c l u d e d  a  s l a v e  woman a nd  
5 2o n e  s l a v e  g i r l .  I n  A p r i l  1 7 7 9 ,  S a m u e l  T a l b u t t ' s
i n v e n t o r y  l i s t e d  f o u r  N e g r o  " W e n c h e s "  a n d  f o u r  c h i l d r e n ,
53two b o y s  a n d  two g i r l s .  Thomas B a y l i s '  e s t a t e  i n  1780
e n u m e r a t e d  a  b l a c k  woman " A m e y , "  a  " N e g r o  g i r l  named
5 4
S a r a h , "  a n d  a " N e g r o  c h i l d  named I s a a c .
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E v i d e n c e  o f  i n t r a - p l a n t a t i o n  s l a v e  f a m i l i a l  
a r r a n g e m e n t s  i s  a l s o  a v a i l a b l e  b u t  i s  d i f f i c u l t  t o
s u b s t a n t i a t e  a s  m o s t  i n v e n t o r i e s ,  r a t h e r  t h a n  r e c o r d i n g  
s l a v e s  by f a m i l y  g r o u p ,  l i s t  t h e m  s e p a r a t e l y  a s  men ,  
women,  a n d  c h i l d r e n .  E v e n  s o ,  i t  i s  o c c a s i o n a l l y  p o s s i b l e  
t o  " r e c o n s t r u c t . "  s l a v e  f a m i l i e s  f r o m  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
f o u n d  i n  t h e  i n v e n t o r i e s .
An e x a m p l e  may be  f o u n d  i n  t h e  e s t a t e  i n v e n t o r y  o f
Thomas  C o l v i l l  i n  1 7 7 2 . ^  The C o l v i l l s  w e r e  a l o n g
e s t a b l i s h e d  F a i r f a x  f a m i l y .  J o h n  C o l v i l l ,  o n e  o f  t h e  
o r i g i n a l  j u s t i c e s  i n  F a i r f a x ,  h a d  owned l a n d  i n  w h a t  was
t o  b e c o me  F a i r f a x  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  1 7 2 0 s .  I t  i s  n o t
u n l i k e l y  t h a t  Thomas i n h e r i t e d  h i s  s l a v e s  f r o m  J o h n .  
C o l v i l l ' s  i n v e n t o r y  i n c l u d e s  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  a t  l e a s t  
o ne  s l a v e  f a m i l y :  " o l d  Tom,  T o m ' s  d a u g h t e r  S u k e ,  a n d  h e r
c h i l d  C h a r l e s . "  A l s o  l i s t e d  a r e  " N a n c y ,  T o m ' s  d a u g h t e r ,  .
. . J e n n y ,  h e r  c h i l d ,  M o l l y ,  [ a n d ]  Young Tom. "  The
s u b h e a d i n g  f o r  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  " T o m ' s
Q u a r t e r . "  Does  t h i s  me an  t h e y  w e r e  a l l  l i v i n g  t o g e t h e r  
a s  a f a m i l y ?  Or p e r h a p s  Tom, a s  w e l l  a s  s l a v e  f a m i l y  
p a t r i a r c h ,  was  a c t i n g  a s  a n  o v e r s e e r  f o r  a p i e c e  o f  l a n d  
d e t a c h e d  f r o m ' C o l v i l l ' s  m a i n  p l a n t a t i o n .  E l s e w h e r e  among 
C o l v i l l ' s  s l a v e s  a r e  " p e g  a n d  h e r  c h i l d  J e r r y ,  . . .  y o u n g '  
Fan  a n d  h e r  c h i l d r e n  A l l e n  a n d  B i l l y ,  [ a n d ]  L u k e / P e g s  
d a u g h t e r  a n d  h e r  d a u g h t e r  S i b . "  I f  we a s s u m e  t h a t  Luke  
was  a ma n ,  t h i s  i s  c l e a r l y  a s l a v e  f a m i l y  g r o u p .
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The e s t a t e  o f  a  f e m a l e  d e c e d e n t ,  J a n e  H e r r i f o r d ,
i n c l u d e d  a " n e g r o  ma n ,  n e g r o  b o y ,  . , . [ a n d ]  n e g r o  woman
5 6a n d  c h i l d , "  w h i c h  may s u g g e s t  a f a m i l y  g r o u p .  The 
i n v e n t o r y  o f  J o h n  M a n l e y  i n  175 0  i n c l u d e d  a N e g r o  woman 
c a l l e d  J e n n y  a n d  t h r e e  b o y s  a n d  on e  g i r l ,  a l l  " J e n n y ' s  
c h i l d r e n .  I n  t h e  same i n v e n t o r y  a r e  "a  N e g r o  woman
c a l l e d  B e s s  . . .  a b oy  c a l l e d  h a r r y  . . .  a g i r l ,  Sue 
[ b o t h ]  B e s s  ' s c h i l d r e n . " The  i n v e n t o r y  l i s t s  o n e  man,  
J a c k ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  two women,  B e s s  a n d  J e n n y ,  an d  a 
t o t a l  o f  n i n e  c h i l d r e n .  P e r h a p s  J a c k  was  t h e  f a t h e r  o f  
one  w o m a n ' s  c h i l d r e n  a n d  t h e  o t h e r  woman h a d  a  h u s b a n d  on 
a n o t h e r  f a r m  o r  p l a n t a t i o n .  I f  s o ,  a n d  i t  s u r e l y  was  i n  
some F a i r f a x  h o l d i n g s ,  t h e n  a l l  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  
e x p o s e d  t o  t h e  c u l t u r a l  v a l u e s  o f  b o t h  i n t r a - p l a n t a t i o n  
s l a v e  f a m i l i e s  a n d  a n  e x p a n d e d  i n t e r - p l a n t a t i o n  
A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e .  As s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  o f  s l a v e  
c h i l d r e n  g r ew  up e x p o s e d  t o  b o t h  f a m i l i a l  a n d  w i d e r  
A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r a l  v a l u e s ,  a n d  a s  s l a v e  i m m i g r a t i o n  
d e c l i n e d ,  t h o s e  s l a v e  v a l u e s  p r o b a b l y  b e c a me  i n d i g e n o u s  t o  
t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  c o m m u n i t y .
The b e s t  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h
i n t r a - p l a n t a t i o n  s l a v e  f a m i l i e s  and  a n  e x p a n d e d
i n t e r - p l a n t a t i o n  f a m i l i a l  n e t w o r k  t h a t  e x t e n d e d  e v e n  
a c r o s s  t h e  P o t o m a c  R i v e r  i n t o  P r i n c e  G e o r g e ' s  a n d  
Mo n t g o m e r y  c o u n t i e s  i n  M a r y l a n d  a r e  t h e  s l a v e  h o l d i n g s  o f
G e o r g e  W a s h i n g t o n .  W a s h i n g t o n  was  t h e  l a r g e s t  s l a v e h o l d e r
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C Q
i n  F a i r f a x  c o u n t y ;  he  h e l d  188 s l a v e s  i n  1 7 8 3 ,  215 i n
5 91786  ( b y  h i s  c o u n t ) ,  a n d  316 i n  1 7 9 9 ,  t h e  y e a r  o f  h i s %
d e a t h . T h e  f a m i l i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  h i s  v e r y  l a r g e  
h o l d i n g  i n  1799 a n d  t h e  c o n n e c t i o n s  h i s  s l a v e s  h a d  w i t h  
o t h e r  m e n ' s  h o l d i n g s  a r e  a d d i t i o n a l l y  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  
W a s h i n g t o n  was  a  l o n g t i m e  l o c a l  r e s i d e n t  a n d  s l a v e h o l d e r  
( h e  h a d  l i v e d  i n  F a i r f a x  o v e r  f i f t y  y e a r s  a t  t h e  t i m e  o f  
h i s  d e a t h ) ,  a nd  was  a  member  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n i n g  e l i t e  
( a  c o u n t y  c o u r t  j u s t i c e  a n d  p a r i s h  v e s t r y m a n ) .  He a l s o  
h a d  c l o s e  p e r s o n a l  t i e s  w i t h  t h e  o t h e r  g r e a t  s l a v e o w n i n g  
f a m i l i e s  o f  t h e  a r e a  s u c h  a s  G e o r g e  M as on ,  o r  h i s  n e a r e s t  
n e i g h b o r s  t h e  F a i r f a x e s  a t  B e l v o i r .  H i s  e x t e n s i v e  
h o l d i n g s  w e r e  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  a r e a  o f  h i g h e s t  s l a v e  
d e n s i t y  ( 6 5  p e r c e n t  w i t h  h i s  s l a v e s  a n d  54 p e r c e n t  
w i t h o u t ) ,  w h i c h  i n  t u r n  was  i n  t h e  e a r l i e s t  a n d  l o n g e s t  
s e t t l e d  a r e a  o f  a l l  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  B o t h  t h e  s i z e  an d  
l o c a t i o n  o f  h i s  l a n d  a n d  s l a v e  h o l d i n g s  a n d  h i s  s o c i a l  
p o s i t i o n  w i t h  h i s  w h i t e  n e i g h b o r s  q u a l i f y  W a s h i n g t o n ' s  
s l a v e s  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  F a i r f a x  s l a v e  c u l t u r e  
o v e r a l 1 .
I n  J u n e  o r  J u l y  1 7 9 9 ,  W a s h i n g t o n  made a c o m p l e t e
l i s t i n g  o f  h i s  s l a v e s  on  e a c h  o f  t h e  f i v e  f a r m s  o f  h i s
6 1s p r a w l i n g  Mount  V e r n o n  e s t a t e .  A l t h o u g h  t h e  s l a v e s  
a r e  l i s t e d  —  by  f a r m  —  a s  men ,  women , a n d  c h i l d r e n ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  a t t e m p t  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  o f  W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s ,  w h e r e  s u c h  f a m i l i e s
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e x i s t e d ,  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  s l a v e s  l i v e d  o u t s i d e  o f  
f a m i l i e s ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  some f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  f a r m s  a n d  w i t h  t h e  s l a v e s  on  o t h e r  m e n ' s  
p l a n t a t i o n s .  ( M a p - I I ,  d r a w n  by  W a s h i n g t o n  i n  1 7 9 3 ,  
i n d i c a t e s  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  f i v e  f a r m s  on t h e  Mount  
V e r n o n  E s t a t e . )  The s l a v e s  w e r e  d o m i c i l e d  o r  
q u a r t e r e d  on  t h e  f a r m  w h e r e  t h e y  w e r e  a s s i g n e d  t o  w o r k  
r a t h e r  t h a n  by f a m i l y  u n i t s ,  a l t h o u g h  f a m i l i e s  d o u b t l e s s  
l i v e d  t o g e t h e r  when  q u a r t e r e d  on  t h e  same f a r m .
W a s h i n g t o n  r e c o g n i z e d  t h e  f a m i l i a l  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  e v e n  
n o t e d  when  s l a v e  s p o u s e s  w e r e  o f f  h i s  p r o p e r t y .
A p p r o x i m a t e l y  n i n e t y  s l a v e s  w e r e  d o m i c i l e d  on  t h e  
g r o u n d s  o f  t h e  m a n s i o n  h o u s e ,  i n c l u d i n g  f o u r  c o m p l e t e  
s l a v e  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n ,  two c h i l d l e s s  c o u p l e s ,  t h r e e  
women w i t h  c h i l d r e n  b u t  w i t h o u t  h u s b a n d s ,  a n d  f i v e  women 
w i t h  h u s b a n d s  on  o t h e r  f a r m s  o r  p l a n t a t i o n s .  T h e r e  w e r e  
a l s o  f o u r t e e n  s i n g l e  women,  s e v e n  s i n g l e  me n ,  a n d  t w e n t y  
men w i t h  w i v e s  o r  f a m i l i e s  e l s e w h e r e .  T h r e e  men h a d  w i v e s  
a n d  c h i l d r e n  a t  Muddy H o l e  F a r m ;  t h r e e  h a d  w i v e s ,  a n d  
t h r e e  w i v e s  a n d  c h i l d r e n ,  a t  R i v e r  F a r m ;  f o u r ,  i n c l u d i n g  
W a s h i n g t o n ' s  p e r s o n a l  bo d y  s e r v a n t ,  " W i l l , "  h a d  f a m i l i e s  
a t  t h e  Dogue  Run F a r m ,  a n d  t h r e e  h a d  f a m i l i e s  a t  U n i o n  
F a r m.  S i n a h ,  a l s o  h a d  a h u s b a n d ,  Be n ,  d o m i c i l e d  a t  t h e  
m i l l .  I t  i s  c l e a r  t h a t  W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s  e s t a b l i s h e d  
f a m i l i e s ,  a n d  t h a t  he  r e c o g n i z e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  A l l  
o f  t h e  y o u n g  c h i l d r e n  w e r e  q u a r t e r e d  w i t h  t h e  m o t h e r s  on  
t h e  v a r i o u s  f a r m s .
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At t h e  m a n s i o n - h o u s e  c o m p l e x  i t s e l f ,  a s  e a r l y  a s  1 7 8 7 ,  
W a s h i n g t o n  m a i n t a i n e d  a s u b s t a n t i a l  t w o - s t o r y  " h o u s e  f o r
f a m i l i e s , ” t h a t  was  s u p e r i o r  t o  t h e  q u a r t e r s  on  t h e  
6 3f a r m s .  T h i s  was  l a t e r  r e p l a c e d  by t h e  g r e e n h o u s e
q u a r t e r s ^  a  s e r i e s  o f  r o o ms  w i t h  f i r e p l a c e s  t h a t  s h a r e d
o n e - h a l f  o f  a  l o n g  b r i c k  b u i l d i n g  w i t h  t h e  g r e e n h o u s e .
E a c h  ' ' a p a r t m e n t "  h a d  a  f i r e p l a c e  a n d  s e v e r a l  b u n k  b e d s ,
t h e  l a t t e r  a p p a r e n t l y  a u n i q u e  i n n o v a t i o n  o f  
64W a s h i n g t o n ' s .
How o f t e n  t h e  s l a v e s  w i t h  s p o u s e s  o r  f a m i l y  e l s e w h e r e
g o t  t o  v i s i t  t h e i r  m a t e s  i s  u n c l e a r .  I t  wa s  f o u r  m i l e s  by
l a n d ,  a r o u n d  t h e  i n t e r v e n i n g  c r e e k ,  t o  R i v e r  f a r m  a n d
s o m e w h a t  l e s s  t o  t h e  o t h e r  q u a r t e r s .  W h a t e v e r
W a s h i n g t o n ' s  p o l i c y  a b o u t  f a m i l y  v i s i t a t i o n  w a s ,  h i s
c a u t i o n  t o  h i s  o v e r s e e r s  t o  a v o i d  " t h e  e f f e c t  o f
n i g h t w a l k i n g , "  i n d i c a t e s  t h a t  s u r r e p t i t i o u s  n o c t u r n a l
v i s i t s  w e r e  common among t h e  s l a v e s .  R i c h a r d  P a r k i n s o n ,
a n  E n g l i s h m a n  who v i s i t e d  Mount  V e r n o n  i n  1 7 9 9 ,  n o t e d  i n
h i s  j o u r n a l  " t h o u g h  y o u  h a v e  t h e m  s l a v e s  a l l  t h e  d a y ,  t h e y
a r e  n o t  s o  i n  t h e  n i g h t  . . .  t h e  men a r e  l e c h e r o u s  a n d
t h e  women l e w d .  A l l  t h e  b l a c k  men . . .  u s e d  t o  b e  o u t
6 3a l l  n i g h t  a n d  r e t u r n  i n  t h e  m o r n i n g . "  W h a t e v e r  
P a r k i n s o n ' s  j u d g m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  i t  s e e ms  
c l e a r  t h a t  t h e  s l a v e s  d i d  v i s i t  w i v e s  a n d  f a m i l y  o n  a 
r e g u l a r  b a s i s .
Of m o s t  i n t e r e s t  r e g a r d i n g  t h e  m a n s i o n - h o u s e  s l a v e s
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a r e  f o u r  men a n d  f o u r  women w i t h  s p o u s e s  on  o t h e r  m e n ' s
h o l d i n g s .  T h a t  W a s h i n g t o n  knew o f  a n d  n o t e d  t h e s e
r e l a t i o n s h i p s  w o u l d  s u g g e s t  h e  a l l o w e d  h i s  s l a v e s  t o  v i s i t
k i n  o n  o t h e r  p l a n t a t i o n s ,  some a t  a g r e a t  d i s t a n c e ,  a n d
t h a t  o t h e r  l o c a l  s l a v e o w n e r s  d i d  t h e  s a m e .  B e t t y  D a v i s
ha d  a h u s b a n d  a t  H a y f i e l d ,  s l i g h t l y  i n l a n d  a n d  d o w n r i v e r
f r o m  Mount  V e r n o n ,  t h e  home o f  t h e  widow o f  G e o r g e ' s
c o u s i n ,  Lund W a s h i n g t o n .  L u c y ,  a k n i t t e r ,  ha d  h e r  h u s b a n d
a t  D a n i e l  M c C a r t y ' s " C e d a r  G r o v e , ” d o w n r i v e r  a  f e w  m i l e s
n e a r  P o h i c k  B a y .  G r a c e  D u n d ee  a n d  Tom D a v i s  h a d  s p o u s e s
a t  T o b i a s  L e a r ' s  " W e l l i n g t o n ’.' ( W a l n u t  H i l l  F a r m ) ,  l a n d
r e n t e d  f r o m  W a s h i n g t o n  a t  t h e  n o r t h e r n  e x t r e m e  o f  R i v e r  
6 6F a r m .  C h r i s s  had  a  w i f e  a t  " M a j o r  We s t ' s ' . '  p l a n t a t i o n  
( B e l l e h a v e n )  j u s t  s o u t h  o f  A l e x a n d r i a ,  a d i s t a n c e  o f  s e v e n  
o r  e i g h t  m i l e s . -  M u c l u s  [ M u l c l u s ? ] ,  a b r i c k l a y e r ,  h a d  a 
w i f e  a t  " C a p t a i n  M a r s h a l l s . "  T h i s  m o s t  l i k e l y  r e f e r s  t o  
Thomas  M a r s h a l l  who r e s i d e d  a t  " M a r s h a l l  H a l l "  a c r o s s  t h e  
P o t o m a c  f r o m  Mount  V e r n o n .  I n  1779  W a s h i n g t o n  h a d
p u r c h a s e d  p a r t  o f  w h a t  l a t e r  be c a me  U n i o n  Fa r m f r o m
6  7M a r s h a l l .  P e r h a p s  M u c l u s ,  a n d  Lucy  —  q u a r t e r e d  a t  
U n i o n  Farm —  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  M a r s h a l l ' s  
b l a c k s  b e f o r e  1 7 7 9 ,  a n d  t h a t  when M a r s h a l l  s o l d  t h e  l a n d  
t o  W a s h i n g t o n  a n d  t o o k  h i s  s l a v e s  a c r o s s  t h e  r i v e r  t o  
M a r y l a n d ,  t h e  s l a v e s  r e f u s e d  t o  g i v e  up t h e  f a m i l y  
c o n n e c t i o n s .  I t  i s  n o t  known w h e t h e r  M u c l u s  was  a l l o w e d  
t o  c r o s s  t h e  r i v e r  t o  v i s i t  h i s  f a m i l y ,  o r  w h e t h e r  L u c y ' s
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h u s b a n d  was  a l l o w e d  Co come t o  s e e  h e r .  I t  s e e m s  
u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  some s o r t  o f  v i s i t a t i o n  d i d  n o t  
t a k e  p l a c e .  I f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  i n  f a c t  f o r m e d  a s  
e a r l y  a s  1 7 7 9  a n d  w e r e  s t i l l  v i a b l e  a s  l a t e  a s  1 7 9 9 ,  i t  i s  
v e r y  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e s e  s l a v e  m a r r i g e s  h a d  l a s t e d  f o r  
t h e  i n t e r v e n i n g  t w e n t y  y e a r s  b e c a u s e  f a m i l y  s t a b i l i t y  was 
c l e a r l y  i m p o r t a n t  i n  d e v e l o p m e n t  o f  a  s l a v e  c u l t u r e .  (A 
d o c u m e n t e d  s l a v e  m a r r i a g e  o f  t h i s  t e n u r e  i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  w o u l d  a l s o  h e l p  t o  n e u t r a l i z e  a  r a t h e r  p r e v a l e n t  
o p i n i o n  t h a t  s l a v e  u n i o n s  w e r e  o n l y  t r a n s i e n t  a f f a i r s . )  
F i n a l l y ,  Anna h a d  a  h u s b a n d  a t  G e o r g e t o w n .  On w h o s e  
h o l d i n g  t h i s  s l a v e  l i v e d  o r  how t h e  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p e d  
i s  n o t  k n own .  Bu t  i f  W a s h i n g t o n  a l l o w e d  h i s  N e g r o e s  t o  
j o u r n e y  s e v e n t e e n  m i l e s  u p r i v e r  a n d  t h e n  f e r r y  t o  t h e  
M a r y l a n d  s i d e  o f  t h e  r i v e r ,  o r  i f  t h e  s l a v e  h u s b a n d  made 
t h e  j o u r n e y  t o  Mo u n t  V e r n o n ,  t h e n  t h e  i n t e r - p l a n t a t i o n  
s l a v e  n e t w o r k  w a s  v e r y  e x t e n s i v e  a n d  s l a v e  c u l t u r e  c o u l d  
h a v e  b e e n  e x c h a n g e d ,  i n  t h i s  a n d  t h e  M a r s h a l l  c a s e ,  w i t h  
M a r y l a n d  s l a v e s  a s  w e l l .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
t h e  s i t u a t i o n  a s  W a s h i n g t o n  t o o k  t i m e  t o  n o t e  t h a t  A n n a ' s  
h u s b a n d  was  a t  G e o r g e t o w n ,  a n d  a s  t h e  woman h a d  t h r e e  
s m a l l  c h i l d r e n ,  t h e  y o u n g e s t  o n l y  e i g h t e e n - m o n t h s  o l d .
Of s p e c i a l  i n t e r e s t  a t  t h e  m a n s i o n  h o u s e  a r e  A l e e  w i t h  
f o u r  c h i l d r e n  w h o s e  h u s b a n d  was  C h a r l e s  "a  f r eeman ' , '  ( s o  
n o t e d  by W a s h i n g t o n ) ,  a n d  C a r o l i n e  w i t h  f i v e  c h i l d r e n ,
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P e t e r  Ha r dman  n o t e d  a s  t h e  h u s b a n d  a n d  f a t h e r .  T h e s e  men
w e r e  n o t  among W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s  a n d  i t  i s  c u r i o u s  he
d i d  n o t  i n d i c a t e  t h e y  w e r e  a t  some o t h e r  p l a n t a t i o n .
C h a r l e s  w a s ,  j u d g i n g  f r o m  W a s h i n g t o n ' s  n o t a t i o n ,  a f r e e
b l a c k ;  Hardman  may h a v e  b e e n  a s  w e l l ,  p e r h a p s  among t h e
g r o w i n g  c l a s s ,  o f  t h e s e  p e o p l e  a t  A l e x a n d r i a .
W a s h i n g t o n ' s  l a r g e s t  f a r m ,  w i t h  s l a v e h o l d i n g s  s e c o n d
o n l y  t o  t h e  m a n s i o n  h o u s e ,  was  R i v e r  F a r m .  T h e r e  r e s i d e d
f i f t y  o r  s i x t y  s l a v e s  " w a r m l y  l o d g e d  c h i e f l y  i n  h o u s e s  o f
t h e i r  own b u i l d i n g , "  b u t  w h i c h  W a s h i n g t o n  was  f o r c e d  t o
a d m i t  t o  t h e  E n g l i s h m a n  A r t h u r  Young " m i g h t  n o t  be  t h o u g h t
g o o d  e n o u g h  f o r  t h e  workmen  o r  d a y  l a b o u r e r s  o f  y o u r  
6 Sc o u n t r y . ” T h e s e  a c c o m m o d a t i o n s  w e r e  d e s c r i b e d  by a
v i s i t o r  t o  Moun t  V e r n o n  i n  J u n e  1 7 9 8  a s  " h u t s  . . .  o n e
c a n  n o t  c a l l  t h e m  by t h e  name o f  h o u s e s .  They  a r e  mo r e
m i s e r a b l e  t h a n  t h e  m o s t  m i s e r a b l e  c o t t a g e s  o f  o u r
p e a s a n t s .  The h u s b a n d  a n d  w i f e  s l e e p  on  a  me an  p a l l e t ,
6 9t h e  c h i l d r e n  o n  t h e  g r o u n d ;  a  v e r y  b a d  f i r e p l a c e . "
T h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  a  much  b e t t e r  h o u s e  f o r  t h e  o v e r s e e r  
o n  e a c h  f a r m .  A s i d e  f r o m  t h e  q u a l i t a t i v e  c o m m e n t s  on  t h e  
h o u s i n g ,  t h e  v i s i t o r  r e c o r d e d  t h a t  W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s  
w e r e  l i v i n g  i n  f a m i l y  u n i t s .  The s l a v e  h o u s i n g  o n  a l l  t h e  
f a r m s  w a s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t .
Among t h e  f i f t y - s e v e n  s l a v e s  r e s i d e n t  a t  R i v e r  Fa rm i n  
1 79 9  w e r e  f i v e  c o u p l e s ,  o n e  w i t h  t h r e e  c h i l d r e n ,  s i x  women 
( t h r e e  w i t h  c h i l d r e n )  w i t h  h u s b a n d s  a t  t h e  m a n s i o n  h o u s e ,
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t h r e e  women w i t h  no h u s b a n d  ( o n e  w i t h  f i v e  c h i l d r e n ) , a nd  
f i v e  s i n g l e  me n .  T h e r e  w e r e  a l s o  t h r e e  o r p h a n  c h i l d r e n ;  
H annah  t h e  t w e l v e - y e a r - o l d  d a u g h t e r  o f  h u s b a n d l e s s  Ro s e  
h a d  a p p a r e n t l y  h a d  a d a u g h t e r  " D a p h n e , "  now d e a d .  Of m o s t  
i n t e r e s t  f o r  a n  e x t e n d e d  s l a v e - f a m i l y  n e t w o r k ,  h o w e v e r ,  
w e r e  t h e  f o u r  women ( t h r e e  w i t h  c h i l d r e n )  w h o se  h u s b a n d s  
w e r e  o f f  t h e  p l a n t a t i o n .  Two,  A l e e  a n d  B e t t y ,  h a d  
h u s b a n d s  a t  L e a r s ;  F a n n y ' s  s p o u s e  was  a t  " A l e x a n d e r s , "  
a b o v e  A l e x a n d r i a ,  a d i s t a n c e  o f  p e r h a p s  t e n  m i l e s ,  a n d  
S u c k e y ' s  h u s b a n d  " b e l o n g s  t o  A d a m s , "  who p r o b a b l y  l i v e d  
u p r i v e r  f r o m  Mount  V e r n o n .  T h e r e  w e r e  no f a m i l i a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s l a v e s  on  a n y  o f  W a s h i n g t o n ' s  o t h e r  
f a r m s .  T h a t  t h e r e  w e r e  n o n e  w i t h  t h e  Muddy H o l e  s l a v e s  i s  
s u r p r i s i n g  a s  t h e  two f a r m s  w e r e  c o n t i g u o u s ,  s e p a r a t e d  
o n l y  by L i t t l e  H u n t i n g  C r e e k .  I n d e e d ,  t h e  o v e r l a n d  r o u t e  
f r o m  R i v e r  Farm t o  t h e  m a n s i o n  h o u s e  was  t h r o u g h  Muddy 
H o l e .  Y e t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  e i t h e r  d i d  n o t  e x i s t ,  o r  
w e r e  n o t  n o t e d  by  W a s h i n g t o n .
T h e r e  w e r e  f o r t y - o n e  s l a v e s  a t  Muddy H o l e  i n  1 7 9 9 ,  
h o u s e d  i n  w h a t  W a s h i n g t o n  d e s c r i b e d  i n  1793 a s  " c o v e r i n g  
f o r  a b o u t  t h i r t y  n e g r o e s , "  a n d  i n  1796  a s  " s u f f i c i e n t  f o r  
f i f t e e n  o r  mor e  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .  W a s h i n g t o n ' s
comment  s u g g e s t  t h a t  he  n o t  o n l y  r e c o g n i z e d  t h e  f a m i l y  
g r o u p s  b u t  t r i e d  t o  a l l o w  t h e m  t o  l i v e  t o g e t h e r  when 
p o s s i b l e .  F i v e  women ( f o u r  w i t h  c h i l d r e n )  h a d  h u s b a n d s  a t  
o t h e r  f a r m s ,  f o u r  a t  t h e  m a n s i o n  h o u s e  and  o n e  a t  U n i o n
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F ar m;  a l l  t h e  women,  e x c e p t  o l d  Nanny ,  ha d  y o u n g  c h i l d r e n
u n d e r  a g e  t w o ,  I n d i c a t i n g  r e g u l a r  c o n j u g a l  v i s i t s .  T h e r e
w e r e  t h r e e  h u s b a n d l e s s  women w i t h  c h i l d r e n ,  t h r e e  s i n g l e
women,  a m a r r i e d  b u t  c h i l d l e s s  " V i r g i n , "  w h o s e  h u s b a n d  was
a t  L e a r ' s ,  a n d  two s i n g l e  g i r l s ,  f o u r t e e n - y e a r - o l d
P a t i e n c e  a n d  M a r y ,  a g e  e l e v e n ;  t h e  m o t h e r s  o f  b o t h  g i r l s
l i v e d  a t  U n i o n  F a r m.  I n  a d d i t i o n  t o  t h r e e  s i n g l e  m a l e s ,
t h i r t y - y e a r - o l d  G a b r i e l ' s  w i f e  " b l i n d  J u d y "  ( a g e  f i f t y )
l i v e d  a t  Douge  R u n .  T h e r e  w e r e  two  men w i t h  w i v e s  i n
r e s i d e n c e ;  Davy t h e  b l a c k  o v e r s e e r ,  a n d  W i l l ,  who a p p e a r s
t o  h a v e  b e e n  a  " m i n i s t e r . "  S u r e l y  t h i s  man wa s  n o t ,  i n
1 7 9 9 ,  o r d a i n e d ,  b u t  a p p a r e n t l y  he  f u l f i l l e d  t h i s  r o l e
w i t h i n  t h e  s l a v e  c o m m u n i t y .  H i s  w i f e ,  K a t e ,  i s  known t o
71h a v e  b e e n  a  m i d w i f e  t o  t h e  s l a v e s .
Among t h e  f o r t y - f i v e  s l a v e s  a t  Dogue  Run w e r e  f o u r
c o m p l e t e  f a m i l i e s ,  f o u r  women w i t h  c h i l d r e n  w h o s e  h u s b a n d s
w e r e  a t  t h e  m a n s i o n  h o u s e  ( h e r e  a l s o  t h e  n u m e r o u s  a n d  v e r y
y o u n g  c h i l d r e n  i n d i c a t e  r e g u l a r  c o n j u g a l  v i s i t s ) ,  two
s i n g l e  men,  f i v e  h u s b a n d l e s s  women —  two o f  whom ha d
c h i l d r e n  —  a n d  e i g h t e e n - y e a r - o l d  K a t e  w i t h  a  h u s b a n d  a t  
7 2" M o r e t o n s . "  A l s o  a t  Dogue  Run was  " b l i n d  J u d y ” wh o se  
h u s b a n d ,  G a b r i e l  l i v e d  a t  Muddy H o l e .  One o f  t h e  s i n g l e  
m a l e s  was  L a w r e n c e ,  a g e  f o u r t e e n ,  w h o s e  m o t h e r  was  a t  t h e - 
m a n s i o n  h o u s e .  A p p a r e n t l y  f o u r t e e n  was  t h e  a g e  a t  w h i c h  
W a s h i n g t o n  f e l t  h i s  s l a v e s  w e r e  no l o n g e r  c h i l d r e n  a n d  
c o u l d  be  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  m o t h e r s .  S u c h  a  d i s t i n c t i o n
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a g a i n  i n d i c a t e s  W a s h i n g t o n ' s  c o n c e r n  a b o u t  s l a v e  f a m i l y  
l i f e .  Nowhe re  on  t h e  1 7 9 9  s l a v e  c e n s u s  d i d  he l i s t  a n  
i n d i v i d u a l  u n d e r  f o u r t e e n  a s  " c h i l d r e n , "  a n d  o c c a s i o n a l l y  
t h i r t e e n  o r  e v e n  t w e l v e - y e a r - o l d s  a r e  l i s t e d  w i t h  t h e  
a d u l t  s .
At  U n i o n  F a r m ,  t h e  m o s t  r e c e n t  o f  W a s h i n g t o n ' s
a c q u i s i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  home e s t a t e ,  w e r e
t h i r t y - s i x  s l a v e s ,  n o n e  o f  whom l i v e d  i n  a c o m p l e t e
f a m i l y .  T h r e e  women w i t h  c h i l d r e n  h a d  h u s b a n d s  a t  t h e
m a n s i o n  h o u s e ;  t h r e e  o t h e r s  ( t w o  w i t h  c h i l d r e n )  had
h u s b a n d s  a t  H a y f i e l d ,  a n d  o n e ,  L u c y ,  h a d  a h u s b a n d  a c r o s s
t h e  r i v e r  a t  M a r s h a l l ' s .  Two o l d  men h a d  w i v e s  o f f  t h e
p l a n t a t i o n :  S a m ' s  w i f e  w a s  a t  D a n i e l  S t o r e r s ,  w h i c h  c a n n o t
be  l o c a t e d ;  W i l l ' s  w i f e  was  a t  F r e n c h ' s ,  n e a r b y  and  a  b i t
i n l a n d .  F o u r  women w i t h  c h i l d r e n  h a d  no h u s b a n d .  T h e r e
w e r e  t e n  s i n g l e  women a n d  e l e v e n  s i n g l e  men —  a l s o  t h r e e
o r p h a n  c h i l d r e n  o f  two  d e c e a s e d  m o t h e r s .  F i v e  U n i o n  Farm
b l a c k s  ha d  m o t h e r s  o r  c h i l d r e n  e i t h e r  on  o t h e r  f a r m s  o r
o f f  t h e  p l a n t a t i o n .  At  U n i o n  Farm f a m i l y  l i f e  was  a t  i t s
l o w e s t  among t h e  W a s h i n g t o n  s l a v e s ,  a n d  t h e  s e p a r a t i o n  o f
m o t h e r s  f r o m  t h e i r  c h i l d r e n  w a s  a t  i t s  h i g h e s t .  P o s s i b l e
r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  t h a t  U n i o n  Farm was  a  l a t e r
a c q u i s i t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  h o l d i n g s ;  a l s o ,  i n  o r d e r  t o  g e t
p a r t  o f  t h e  U n i o n  Fa rm l a n d ,  W a s h i n g t o n  h a d  t o  a g r e e  t o
h i r e  a  n u m b e r  o f  N e g r o e s  f r o m  t h e  wi dow o f  D a n i e l  F r e n c h
7 3d u r i n g  h e r  l i f e t i m e .  Among t h e  t h i r t y - s i x  U n i o n  Farm
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s l a v e s  w e r e  a b o u t  t w e n t y - s e v e n  b l a c k s  b e l o n g i n g  t o  F r e n c h ,  
whom W a s h i n g t o n  h a d  h i r e d  s i n c e  a b o u t  1 7 8 6 .  I t  a p p e a r s  
t h a t  W a s h i n g t o n  a g r e e d  n o t  o n l y  t o  h i r e  a c e r t a i n  n u m b e r  
o f  s l a v e s  b u t  a l s o  t o  i n c r e a s e  t h i s  by a n y  c h i l d r e n  b o r n  
t o  t h e m d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  h i r e .  The m a j o r  r e a s o n  
f o r  t h e  l a c k  o f  f a m i l y  l i f e  a t  U n i o n  F a r m ,  h o w e v e r ,  was  
a l m o s t  c e r t a i n l y  t h e  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  t h a t  h e  h a d  
m a i n t a i n e d  a s l a v e  f o r c e  t h e r e ,  a n d  t h a t  h e  s t o p p e d  b u y i n g  
new ( p r e s u m a b l y  y o u n g  a n d  u n m a r r i e d )  s l a v e s  a r o u n d  1 7 8 6 .
As i n  a n y  o t h e r  human s o c i e t y  i t  t o o k  f a m i l y  l i f e  a  w h i l e  
t o  d e v e l o p  among a n y  g i v e n  g r o u p  o f  s l a v e s ,  a n d  t h o s e  
s l a v e s  h a d  t o  i n c l u d e  e n o u g h  y o u n g  a d u l t s  f o r  t h e  p r o c e s s  
t o  t a k e  p l a c e .  T h a t  W a s h i n g t o n  n o t e d  no  f a m i l i e s  a t  U n i o n  
F a r m ,  w h i c h  was  a r e c e n t  a c q u i s i t i o n  a n d  w h e r e  t h e r e  may 
h a v e  b e e n  f e w  y o u n g  a d u l t s ,  when f a m i l y  l i f e  was  so  
e x t e n s i v e  among t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  b l a c k s  s u b s t a n t i a t e s  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  g i v e n  t i m e  a n d  t h e  p r o p e r  c o n d i t i o n s  
t h e  s l a v e  f a m i l i e s  d e v e l o p e d . I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  
W a s h i n g t o n ' s  n o t a t i o n s  r e g a r d i n g  s l a v e  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  
r e f e r r e d  t o  s e r i o u s  a n d  l a s t i n g ,  r a t h e r  t h a n  c a s u a l  a n d  
t r a n s i e n t ,  r e l a t i o n s h i p s .
I t  i s  c l e a r  t h a t  W a s h i n g t o n  r e c o g n i z e d  t h e  s l a v e  
f a m i l y ,  p r o v i d e d  f o r  f a m i l i a l  q u a r t e r i n g ,  a n d  a l l o w e d  — or-  
a t  l e a s t  a c k n o w l e d g e d  —  c o n j u g a l  v i s i t s  o f  h i s  s l a v e s  
b e t w e e n  h i s  f a r m s  a n d  t o  o t h e r  p l a n t a t i o n s  a t  some 
d i s t a n c e .  I n  1 7 9 6 ,  when h e  was  a t t e m p t i n g  t o  r e n t  h i s
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f a r m s ,  he  o b s e r v e d  t o  h i s  o v e r s e e r  "how much  t h e  Dower  
N e g r o e s  a n d  my own a r e  i n t e r m a r r i e d ,  a n d  t h e  f o r m e r  w i t h  
t h e  n e i g h b o r i n g  N e g r o e s . " ^  The f o l l o w i n g  y e a r ,  1 7 9 7 ,  
when  h e  was  a t t e m p t i n g  t o  p u r c h a s e  o r  h i r e  a new s l a v e  
c o o k ,  b e i n g  f o r c e d  t o  t h i s  a c t i o n  by t h e  f o r m e r  c o o k  
r u n n i n g  o f f ,  a n d  when  a  b l a c k  c o o k  was  r e c o m me n d e d  t o  h im,
w .-MU? •
h e  i n q u i r e d  " w h e t h e r  h e  h a s  a  w i f e ,  a n d  e x p e c t s  t o  h a v e
h e r  a l o n g  w i t h  h i m ;  a n d  i n  t h a t  c a s e ,  w h a t  c h i l d r e n  t h e y
h a v e . " ^  I n  t h e  l a s t  y e a r  o f  h i s  l i f e ,  b a r e l y  f o u r
m o n t h s  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  a f t e r  c o m p l a i n i n g  t h a t  X h a v e
mo r e  w o r k i n g  N e g r o e s  . . .  t h a n  c a n  be  e m p l o y e d  t o  a n y
a d v a n t a g e  i n  t h e  f a r m i n g  s y s t e m , "  h e  n o t  o n l y  r e f u s e d  t o
s e l l  a n y  s l a v e s  b u t  e v e n  t o  h i r e  t h e m  o u t  " b e c a u s e  t h e y
c o u l d  n o t  be  d i s p o s e d  o f  i n  f a m i l i e s  t o  my a d v a n t a g e ,  and
t o  d i s p e r s e  t h e  f a m i l i e s  I  h a v e  a n  a v e r s i o n . " ^  I n d e e d ,
e v e n  h i s  d e s i r e  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  h i s  l a s t  w i l l  an d
t e s t a m e n t  t h a t  h i s  s l a v e s  be  f r e e d  a n d  c a r e d  f o r  was
d e l a y e d  u n t i l  h i s  w i f e ' s  d e a t h  b e c a u s e  f r e e i n g  t h e m d u r i n g
h e r  l i f e t i m e  w o u l d  " b e  a t t e n d e d  w i t h  s u c h  i n s e p a r a b l e
d i f f i c u l i t i e s  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  i n t e r m i x t u r e  w i t h  t h e
Dower  N e g r o e s ,  a s  t o  e x c i t e  t h e  m o s t  p a i n f u l  
7 7s e n s a t i o n s . "  On h i s  own f a r m s  c h i l d r e n  w e r e  n o t  
i n d i s c r i m i n a t e l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  m o t h e r s  a nd  m o s t  
c h i l d r e n  g r e w  up e x p e r i e n c i n g ,  a t  l e a s t  i n d i r e c t l y ,  t h e  
b o n d s  o f  a n  i n t a c t  n u c l e a r  f a m i l y .
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The f a m i l i a l  a r r a n g e m e n t s  and  p r i v i l e g e s  o f  
W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  own 
r i g h t  a s  i n  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  s l a v e - s o c i e t y - a t - l a r g e  —  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  
t i d e w a t e r  F a i r f a x .  H a v i n g  s p o u s e s  a n d  c o n d u c t i n g  r e g u l a r  
v i s i t s  o f f  t h e  Moun t  V e r n o n  l a n d s  by W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s
i
c l e a r l y  r e q u i r e d  n o t  o n l y  t h e  p e r m i s s i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
o f  t h e  o t h e r  l o c a l  s l a v e o w n e r s ,  b u t  t h e  a c c e p t a n c e  by t h e  
w h i t e  c o m m u n i t y  o f  N e g r o e s  g o i n g  a b o u t  on  t h e  r o a d s  a n d  
e v e n  c r o s s i n g  t h e  r i v e r  t o  M a r y l a n d .  Not  o n l y  d i d  f a m i l y  
g r o u p s  o n  t h e  l a r g e  h o l d i n g s  e s t a b l i s h  a n d  p e r p e t u a t e  
s u p p o r t i v e  f a m i l y  v a l u e s ,  b u t  c o n j u g a l  v i s i t s  b e t w e e n  
h o l d i n g s  e x t e n d e d  t h e  f a m i l y  n e t w o r k ,  p r o b a b l y  e v e n  t o  t h e  
s m a l l e s t  h o l d i n g s .  S u c h  c o n j u g a l  v i s i t s  s e r v e d  a s  t h e  
p e r f e c t  v e h i c l e  f o r  s p r e a d i n g  t h e  g e n e r a l  s l a v e  c u l t u r e  
f r o m  t h e  l a r g e  h o l d i n g s  t o  t h e  s m a l l e r  o n e s ,  a n d  t o  a l l o w  
t h e  i n c r e a s e d  a c c u l t u r a t i o n  o f  b l a c k s  i n  c l o s e r  c o n t a c t  
w i t h  w h i t e s  on  s m a l l  h o l d i n g s  t o  e n t e r  t h e  o v e r a l l  s l a v e  
c u l t u r e .  N e i t h e r  G e o r g e  W a s h i n g t o n  n o r  h i s  316  s l a v e s  
l i v e d  i n  a  c u l t u r a l  o r  s o c i a l  v a c u um .  The  s o c i a l  
e x p e r i e n c e  o f  h i s  s l a v e s  i s  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h i s  v e r y  
r e a s o n ,  a  f a c t  w h o s e  s i g n i f i c a n c e  i s  i n c r e a s e d  by h i s  
s l a v e s  h a v i n g  l i v e d  i n  t h a t  a r e a  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  w i t h  
t h e  h i g h e s t  s l a v e  d e n s i t y .  An e x t e n s i v e  s l a v e  f a m i l y  
n e t w o r k  a n d  w i t h  i t ,  by  i m p l i c a t i o n ,  a n  a d a p t i v e  
A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e  d i d  e x i s t  i n  n o r t h e r n
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V i r g i n i a .  The e x a c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h a t  c u l t u r e  a r e  
a n o t h e r  m a t t e r ,  b u t  i t s  e x i s t e n c e  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r
t h e  s l a v e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h
' .. 78c e n t u r y .
The s l a v e  s o c i e t y  a n d  t h e  s o c i e t y  o f  s l a v e s  t h a t  g r e w  
a n d  d e v e l o p e d  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  i n  t h e  l a s t  s i x  d e c a d e s  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  e x h i b i t e d  many o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t i d e w a t e r  C h e s a p e a k e  s l a v e r y  t h r o u g h o u t  
V i r g i n i a  a n d  M a r y l a n d ;  a t  t h e  same  t i m e  i t  s ho we d  some 
r e g i o n a l  v a r i a t i o n  a n d ,  p e r h a p s ,  i n  t h e  L o u d o un  p i e d m o n t  
r e c a p i t u l a t e d  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  t i d e w a t e r  s l a v e  
e x p e r i e n c e .  A l m o s t  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  a s  a  c o u n t y ,
F a i r f a x  h a d  a  p o p u l a t i o n  t h a t  was  a q u a r t e r  o r  m o r e  b l a c k ,  
w i t h  a  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  s l a v e s  o n  t h e  p l a n t a t i o n s  
n e a r  t h e  r i v e r .  A f t e r  1 7 5 7 ,  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
Lo ud ou n  p i e d m o n t  i n c r e a s e d  r a p i d l y  f r o m  t h e  4 p e r c e n t  i t  
had  b e e n  i n  1 7 4 9  t o  n e a r l y  30 p e r c e n t  by 1 7 6 0 .  I n  b o t h  
c o u n t i e s  a  p a t t e r n  o f  a b s e n t e e  m a i n t e n a n c e  o f  s l a v e s  on 
q u a r t e r s ,  e s p e c i a l l y  by t h e  l a r g e  s l a v e o w n e r s ,  was  
w i d e s p r e a d .  T h i s  p a t t e r n  o f  l a r g e  h o l d i n g s ,  a b s e n t e e  
o w n e r s h i p ,  a n d  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  F a i r f a x  s l a v e s  a l o n g  
t h e  r i v e r ,  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  i n t r a - p l a n t a t i o n  A f r o - A m e r i c a n  f a m i l y  s t r u c t u r e  t o  
d e v e l o p .
I n  F a i r f a x  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  i m p o r t a t i o n  
o f  A f r i c a n  b l a c k s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l o c a l  s l a v e s
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p r o b a b l y  c o m i n g  up f r o m  t h e  W e s t m o r e l a n d ,  S t a f f o r d ,  a n d  
P r i n c e  W i l l i a m  C o u n t y  p l a n t a t i o n s  o f  t h e  g r e a t  
s l a v e h o l d e r s ,  o r  b e i n g  I m p o r t e d  f r o m  B a r b a d o e s .  I n  e i t h e r  
c a s e ,  c r e o l e  s l a v e s  who a l r e a d y  ha d  some a d a p t i v e  s k i l l s  
p r o b a b l y  ma de  up  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
h o l d i n g s .  Sex  r a t i o s  w e r e  r o u g h l y  e v e n ,  a n d  n a t u r a l  
r e p r o d u c t i o n  was  a p p a r e n t l y  h i g h .
I n  L o u d o u n  C o u n t y ,  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n  may h a v e  
a c c o u n t e d  f o r  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s l a v e  
i n c r e a s e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  e a r l y  
1 7 6 0 s .  S e x  r a t i o s  b a d l y  b i a s e d  t o w a r d  m a l e s  b o t h  r e f l e c t  
s u c h  i m m i g r a t i o n  a n d  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  r e t a r d a t i o n  
o f  s l a v e  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  t h a t  A f r i c a n  
i m p o r t a t i o n ,  i m p l i e d .
By t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n  e x t e n s i v e  i n t r a -  
a n d  i n t e r - p l a n t a t i o n  s l a v e  f a m i l y  n e t w o r k  h a d  d e v e l o p e d  i n  
n o r t h e r n  V i r g i n i a ;  w i t h  i t ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d ,  a n  a d a p t i v e  
A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e  g r e w  a s  w e l l .  T h i s  s h o u l d  h a v e  b e e n  
e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  l a r g e  h o l d i n g s  a l o n g  t h e  r i v e r ,  b u t  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  p r o c e s s  o f  f a m i l y  f o r m a t i o n  a n d  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  e x t e n d e d  i n l a n d  a n d  e n c o m p a s s e d  
v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  a r e a  s l a v e s ;  The a c c e p t a n c e  o f  
i n t e r - p l a n t a t i o n  a n d  e v e n  i n t e r - s t a t e  s l a v e  c o n j u g a l  
v i s i t s  by t h e  w h i t e  s o c i e t y - a t - l a r g e  w o u l d  h a v e  a l l o w e d  
t h e  A f r o - A m e r i c a n  f a m i l i e s  a n d  c u l t u r e  t o  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .  The a p p a r e n t  l a c k  o f  f r i c t i o n
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b e t w e e n  t h e  w h i t e  a n d  b l a c k  s o c i e t y  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
c o n t i n u e d  on  i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y  when t h e r e  was  l o c a l  
s o c i a l  p r e s s u r e  n o t  t o  s e l l  s l a v e s  a n d  f o r  t r a d e r s  n o t  t o  
d i s m e m b e r  s l a v e  f a m i l i e s .
The  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was  t h e  
f o r m a t i v e  p e r i o d  f o r  s l a v e r y  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  The 
s l a v e  c u l t u r e  t h a t  e x i s t e d  i n  F a i r f a x  ^ n d  L o u d o u n  c o u n t i e s
i ■
b y  1 8 0 0 ,  w o u l d  c h a n g e  a n d  w o r k  i t s e l f  o u t  i n  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  i t  was  b a t t e r e d  by t h e  C i v i l  War ,  
a n d  t h e n  f o r c e a b l y  d e s t r o y e d  by t h e  t h i r t e e n t h  a m e n d m e n t .
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N o t e s  f o r  C h a p t e r - I  
[ N o t e s  t o  p a g e s  1 4 - 2 0 . ]
■1-Nan N e t h e r t o n ,  D o n a l d  S w e i g ,  e t  a l . , F a l  r f  a x  
C o u n t y ,  V i r g i n i a :  A H i s t o r y  ( F a i r f a x ,  V a . , 1 9 7 8 ) ,  8 - 1 0 ,  
T5"-l'7,' 36^39".------------------------
^ G e r a l d  W. M u l l i n ,  F l i g h t  a n d  R e b e l l i o n :  S l a v e  
R e s i s t a n c e  i n  E i g h t e e n t h - C e n t u r y  V i r g i n i a  ( L o n d o n ,  1 9 7 2 ) ,
u r .-------------------------------------------------------------------------------
^ P e t e r  H. Wood,  I  Did  t h e  B e s t  I  C o u l d  f o r  My 
D a y ' :  The S t u d y  o f  E a r l y  B l a c k  H i s t o r y  D u r i n g  t h e  S e c o n d  
R e c o n s t r u c t i o n ,  1 9 60  t o  1 9 7 6 , ” WMQ, 3d S e r . , XXXV 
( 1 9 7 8 ) ,  2 1 9 .
^ A l l a n  K u l i k o f f ,  " Th e  O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  
S o c i e t y  i n  T i d e w a t e r  M a r y l a n d  a n d  V i r g i n i a ,  1 7 0 0  t o  1 7 9 0 , "  
WMQ, 3“  S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 5 8 ;  a n d  K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  
a n d  S l a v e s :  P o p u l a t i o n ,  Economy a n d  S o c i e t y  i n  
E i g h t e e n t h - C e n t u r y  P r i n c e  G e o r g e ' s  C o u n t y ,  M a r y l a n d "
( P h . D .  d i s s . ,  B r a n d e i s  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 ) ,  c h a p t .  6.
^ I r a  B e r l i n ,  " T i m e , S p a c e ,  a n d  t h e  E v o l u t i o n  o f  
A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y  i n  B r i t i s h  M a i n l a n d  N o r t h  A m e r i c a , "  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w , LXXXV ( 1 9 8 0 ) ,  7 6 - 7 7 ;  K u l i k o f f ,  
" T i m e ,  S p a c e ,  a n d  t h e  O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  
WMQ, 3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 5 7 .
6K u l i k o f f , i b i d . , 2 4 0 ,  2 5 8 .
^ A l l a n  K u l i k o f f ,  "A ' P r o l i f i c k  P e o p l e ' :  B l a c k  
P o p u l a t i o n  G r owt h  i n  t h e  C h e s a p e a k e  C o l o n i e s ,  1 7 0 0 - 1 7 9 0 , "  
S o u t h e r n  S t u d i e s ,  XVI ( 1 9 7 7 ) ;  K u l i k o f f ,  i b i d . , 2 3 8 - 2 4 0 ;  
R u s s e l l  R.  M e n a r d ,  " The  M a r y l a n d  S l a v e  P o p u l a t i o n  165 8  t o  
1 7 3 0 :  A D e m o g r a p h i c  P r o f i l e  o f  B l a c k s  i n  F o u r  C o u n t i e s , "  
WMQ, 3d S e r . ,  XXXII ( 1 9 7 5 ) ,  3 3 - 3 5 ,  3 8 - 4 2 ,  4 7 - 4 9 ;  B e r l i n ,  
" E v o l u t i o n  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  AHR, LXXXV ( 1 9 8 0 ) ,  
71 .
^ B e r l i n ,  i b i d . ;  M e n a r d ,  i b i d , 3 6 - 4 5  a n d  p a s s i m ; 
K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, 3d 
S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 3 1 - 2 3 6 ;  M u l l i n ,  F l i g h t  a n d  R e b e l l i o n ,  
c h a p t .  2 ;  K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , ” 1 8 6 - 1 9 1 .
^Wood,  " I  d i d  t h e  B e s t  I  C o u l d  f o r  My D a y , "  WMQ,
3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 0 4 .
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[Note to pages 20-26.]
■ ^ P h i l i p  D. C u r t i n ,  The A t l a n t i c  S l a v e  T r a d e :  A 
C e n s u s  ( M a d i s o n ,  W i s . ,  1 9 6 9 ) ,  2 6 8 ;  J a m e s  A. R a w l e y ,  The 
T r a n s - A t l a n t i c  S l a v e  T r a d e  (New Y o r k ,  1 9 8 1 ) ,  4 2 8 .
* * H e r b e r t  S .  K l e i n ,  " S l a v e s  a n d  S h i p p i n g  i n  
E i g h t e e n t h -  C e n t u r y  V i r g i n i a , "  J o u r n a l  o f
I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y ,  I I I  ( 1 9 7 5 ) ,  3 8 3 ,  3 9 2 ,  4 1 0 ,  385 .
4 1 1 - 4 1 2 ,  3 8 7 ,  3 9 4 ,  4 0 8 ,  3 8 5 ,  4 0 8 .
12Wood,  " I  Di d  t h e  B e s t  I  C o u l d  f o r  My D a y , "  WMQ,
3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 0 5 ;  B e r l i n ,  " E v o l u t i o n  o f  
A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  AHR, LXXXV ( 1 9 8 0 ) ,  7 4 .
■^W. E.  M i n c h i n t o n ,  " The  V i r g i n i a  L e t t e r s  o f  I s a a c  
H o b h o u s e ,  M e r c h a n t  o f  B r i s t o l , "  V i r g i n i a  M a g a z i n e  o f  
H i s t o r y  a n d  B i o g r a p h y ,  LXVI ( 1 9 5 8 ) ,  2 8 2 ;  M u l l i n ,  F l i g h t  
a n d  R e b e l l i o n ,  1 4 ;  B e r l i n ,  " E v o l u t i o n  o f  A f r o - A m e r i c a n  
S o c i e t y , "  AHR, LXXXV ( 1 9 8 0 ) ,  7 4 - 7 4 .
■ ^ K u l i k o f  f , " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , "  73 ;  R o b e r t  W i l l i a m  
F o g e l  a n d  S t a n l e y  L.  E n g e r m a n ,  Time o n  t h e  C r o s s ;  The
E c o n o m i c s  o f  A m e r i c a n  N e g r o  S l a v e r y ,  I  ( B o s t o n ,  1 9 7 4 ) ,  25 .
^ K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, 
3d , S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 4 5 .  I t  I s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  K u l i k o f f  m e a n t  t o  i n c l u d e  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
p i e d m o n t  i n  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n ,  o r  j u s t  w h a t  he f e l t  t h e  
s i t u a t i o n  was  r e g a r d i n g  s l a v e  i m p o r t s  t o  t h e  V i r g i n i a  
c o u n t i e s  o f  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n .  F a i r f a x  i s  p r i m a r i l y  a 
t i d e w a t e r  c o u n t y  ( d e f i n e d  a s  b e l o w  t h e  f a l l  l i n e )  a n d  
L o u do u n  i s  c l e a r l y  p i e d m o n t .  H i s  a s s e r t i o n  t h a t  21 
p e r c e n t  o f  a d u l t  F a i r f a x  b l a c k s  h a d  e n t e r e d  t h e  c o u n t y  
b e t w e e n  1 7 5 0  an d  1 7 5 5  s e e m s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  He a r r i v e d  
a t  t h e  t o t a l  n um b e r  o f  b l a c k s  I m p o r t e d  t o  F a i r f a x  by 
m u l i t p l y i n g  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
c o u n t y  c o u r t  t o  h a v e  t h e i r  a g e s  j u d g e d  f o r  t i t h i n g  
p u r p o s e s  [ W i l l i a m  W a l l e r  H e n i n g ,  A C o l l e c t i o n  o f  The Laws 
o f  V i r g i n i a  f r o m  1 6 1 9 ,  VI ( R i c h m o n d , Va. ,  1 8 1 9 ) ,  41]  by 
f o u r .  ( K u l i k o f f , i b i d . ,  2 3 0 ,  n .  10)  How he  d e t e r m i n e d  
w h a t  p e r c e n t a g e  t h i s  w a s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  
F a i r f a x  b l a c k s  b e t w e e n  1 7 5 0  a n d  1 7 5 5  i s  u n c l e a r .  B u t  i n  
b o t h  c a s e s  t h e  m e t h o d o l o g y  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  How d i d  
he  d e t e r m i n e  t h a t  a q u a r t e r ,  r a t h e r  t h a n  ( f o r  e x a m p l e )  a 
t h i r d  o r  a  h a l f  o f  s l a v e  i m p o r t s  w e r e  c h i l d r e n ?  S e c o n d ,  
how was  t h e  a c t u a l  b l a c k  p o p u l a t i o n  f o r  e i t h e r  1 7 5 0  o r  
175 5  d e t e r m i n e d ?  The a v a i l a b l e  t i t h i n g  i n f o r m a t i o n  i s  f o r  
t o t a l  t i t h a b l e s ,  b l a c k  and  w h i t e .  To d e t e r m i n e  w h a t  
p e r c e n t a g e  i m p o r t s  w e r e  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  i t  i s  
f i r s t  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  t h a t  b l a c k s
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w e r e  o f  t o t a l  t i t h a b l e s ,  s u b t r a c t  t h e  1 7 5 0  f i g u r e  f r o m  t h e  
175 5  f i g u r e  t o  d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e  ( I n c r e a s e ? )  a n d  t h e n  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h i s  I n c r e a s e  I n  s l a v e s  
r e p r e s e n t e d  by t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  I m p o r t s .  T h e r e  i s  
no r e l i a b l e  m e t h o d  I  h a v e  f o u n d  f o r  d e t e r m i n i n g  
p r o p o r t i o n s  o f  b l a c k s  a n d  w h i t e s  among t h e  t o t a l  t i t h a b l e s  
o n  a  y e a r l y  b a s i s .  A d d i t i o n a l l y  t h e  r e c o r d e d  n u m b e r  o f  
t i t h a b l e s  f o r  1755  s h o w s  a  d e c r e a s e  f r o m  175 4  w h i c h  w o u l d  
make  d e t e r m i n a t i o n  o f  p e r c e n t a g e s  o f  w h i t e s  a n d  b l a c k s  i n  
t o t a l  t i t h a b l e s  a l l  t h e  m o r e  d i f f i c u l t .  ( F a i r f a x  C o u n t y  
C o u r t  M i n u t e  B o o k ,  1 7 5 4 - 1 7 5 6 ,  p a r t - I ,  1 6 5 ,  p a r t _ I I ,  4 3 8 ) .  
F u r t h e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r a t e  o f  " I m m i g r a t i o n  o f  A f r i c a n s , "  t o  v a r i o u s  V i r g i n i a  
c o u n t i e s  ( K u l i k o f f ,  i b i d . , 2 4 5 ) .  The l a w ,  h o w e v e r ,  
r e q u i r e d  a l l  s l a v e  c h i l d r e n  b r o u g h t  i n t o  V i r g i n i a  t o  be 
j u d g e d  r e g a r d l e s s  o f  o r i g i n ,  a n d  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  
s u s p e c t  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  c o m i n g  i n t o  
F a i r f a x  w e r e  o f  c r e o l e  o r  W e s t  I n d i a n  o r i g i n .  The 
i n e x a c t i t u d e  o f  K u l i k o f f ' s  m e t h o d  l e a v e s  h i s  c o n c l u s i o n  
t h a t  21 p e r c e n t  o f  F a i r f a x  b l a c k s  i n  17 5 5  w e r e  n e w l y  
i m p o r t e d  A f r i c a n s  o p e n  t o  s e r i o u s  q u e s t i o n .  And,  a s  I  
s h a l l  s u b s e q u e n t l y  d e m o n s t r a t e ,  t h e  p r o f i l e  o f  Lo ud o un  
s l a v e h o l d i n g s ,  w h i c h  w a s  a  p i e d m o n t  c o u n t y ,  was 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  F a i r f a x .
^ F o r  s h i p s  c l e a r i n g  i n w a r d  w i t h  s l a v e s  on 
R a p p a h a n n o c k  R i v e r ,  1 7 4 2 - 1 7 6 4 ,  s e e  E l i z a b e t h  D o n n a n ,  e d . ,  
D o c u m e n t s  I l l u s t r a t i v e  o f  t h e  S l a v e  T r a d e  t o  A m e r i c a ,  IV,  
"The  B o r d e r  C o l o n i e s  a n d  t h e  S o u t h e r n  C o l o n i e s "  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 3 5 ) ,  2 1 0 ,  2 1 4 - 2 1 5 ,  217 ( p r o b a b l y  f r o m  
A f r i c a  v i a  Y o r k ) ,  2 2 6 ,  2 2 7 - 2 2 8  ( o v e r  1 , 0 0 0  A f r i c a n  b l a c k s  
w e r e  l a n d e d  o n  t h e  R a p p a h a n n o c k  i n  t h e  s ummer  o f  1 7 6 1 ,  t h e  
v e r y  p e a k  o f  t h e  A f r i c a n  i m p o r t a t i o n s ,  a n d  d u r i n g  a  p e r i o d  
o f  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  
p o p u l a t i o n ) ,  2 2 9 ,  2 3 0 ,  2 3 1 .
1  7 F o r  l i s t  o f  m a j o r  F a i r f a x  s l a v e h o l d e r s  i n  1 7 4 9 ,  
s e e  N e t h e r t o n ,  S w e i g ,  e t  a l . , F a i r f a x  C o u n t y  V i r g i n i a , 3 2 ;  
F o r  F a i r f a x  f a m i l y  s e e ,  K e n t o n  K i l m e r  a n d  D o n a l d  S w e i g ,  
The F a i r f a x  F a m i l y  i n  F a i r f a x  C o u n t y  ( F a i r f a x ,  V a . , 1 9 7 5 ) ,  
2 5 - 3 5 .
^ ® " F a i r f a x  C o u n t y  L i s t  o f  T i t h a b l e s  f o r  1 7 4 9 , ” 
M a n u s c r i p t  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  *
■ ^ H e n i n g ,  Laws o f  V i r g i n i a , VI ,  4 0 - 4 1 .
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o  n
D i n w i d d i e ' s  e s t i m a t e  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  on  a 1782  c e n s u s  ( x e r o x  i n  
p o s s e s s i o n  o f  a u t h o r )  t a k e n  f o r  F a i r f a x  C o u n t y .
21-Beth M i t c h e l l ,  B e g i n n i n g  a t  a  W h i t e  Oak . . . ;
P a t e n t s  a n d  N o r t h e r n  Neck  G r a n t s  o f  F a i r f a x  C o u n t y ,  
V i r g i n i a  ( F a i r f a x ,  V a . ,  1 9 7 7 ) ,  168 a n d  ma p .
^ " E i g h t e e n t h  C e n t u r y  M a r y l a n d  As P o r t r a y e d  i n  t h e  
I t i n e r a n t  O b s e r v a t i o n s '  o f  Ed wa r d  K i m b e r , "  M a r y l a n d  
H i s t o r i c a l  M a g a z i n e , L I  ( 1 9 5 6 ) ,  3 2 7 ;  K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  
a nd  S l a v e s , H 2 0 6 .
^ T h e s e  i n c l u d e  G e o r g e  M a s o n ,  22 s l a v e s ;  G e r a r d  
A l e x a n d e r ,  2 4 ;  A br aham B a r n e s ,  2 4 ;  C a t e s b y  C o c k e ,  2 8 ;  
Gedney  C l a r k e ,  28 ( C l a r k e  d i d  n o t  own a n y  F a i r f a x  l a n d ,  
b u t  a s  b r o t h e r - i n - l a w  o f  W i l l i a m  F a i r f a x ,  h e  may w e l l  h a v e  
l e a s e d  some o f  t h e  F a i r f a x  l a n d  a t  B e l v o i r  a l o n g  t h e  
r i v e r ) ;  L o r d  F a i r f a x  ( B e l v o i r ) ,  3 0 ;  L a w r e n c e  W a s h i n g t o n ,  
5 4 ;  Hugh W e s t ,  2 0 ;  J o h n  C o l v i l ,  5 8 ;  D a n i e l  F r e n c h ,  3 0 ;  
A y l e t  h e i r s ,  2 8 ;  a n d  J o h n  G r a h a m ,  2 0 ,  f o r  a t o t a l  o f  183 
s l a v e s  on  t w e l v e  l a r g e  h o l d i n g s .
^ M i n t z ,  " H i s t o r y  a n d  A n t h r o p o l o g y , "  4 8 3 ,  n .  1 8 ;  a s  
i f  t o  e m p h a s i z e  t h e  o b v i o u s n e s s  o f  t h i s  p r o c e s s ,  M i n t z  
n o t e s  t h a t  " s u r e l y  i t  n e e d  n o t  b e  p o i n t e d  o u t , "  a n d  t h a t  
"how ' A f r i c a n '  a l l  [ h i s  e m p h a s i s ]  A m e r i c a n s  a r e  i s  
c o n v e n t i o n a l l y  h i d d e n  by t h e  a s s u m p t i o n  t h a t ,  u n d e r  
c o n d i t i o n s  o f  o p p r e s s i o n ,  a c c u l t u r a t i o n  i s  a  o n e - w a y  
8 t r e e t . "
^ T h e  a n a l y s i s  o f  L o u d o u n  S l a v e  p o p u l a t i o n  an d  
t a b l e s  V I ,  V I I ,  a n d  V I I I  a r e  b a s e d  on  " L o u d o u n  C o u n t y  
T i t h a b l e s ,  1 7 5 8 - 1 7 6 0 , "  L o u d o u n  C o u n t y  C o u r t h o u s e ,
L e e s b u r g ,  Va.  T h i s  m a t e r i a l  was  b r o u g h t  t o  my a t t e n t i o n  by  
B e t h  M i t c h e l l ,  o f  McLean ,  V i r g i n i a .
2<>0f t h e  1 8 9  s l a v e h o l d e r s  i n  F a i r f a x  i n  1 7 4 9 ,  27 ( 1 4  
p e r c e n t )  w e r e  a b s e n t e e  o w n e r s  h o l d i n g  t h e i r  s l a v e s  on 
q u a r t e r s  w i t h  a n  o v e r s e e r .  I n  L o u d o u n  i n  1 7 6 0 ,  35 o f  132 
h o l d e r s  w e r e  a b s e n t e e s ;  t h i s  was  27 p e r c e n t  o f  a l l  h o l d e r s  
an d  n e a r l y  d o u b l e  t h e  p r o p o r t i o n  i n  F a i r f a x .  The 14 
p e r c e n t  o f  a b s e n t e e  F a i r f a x  o w n e r s  i n  1749 h e l d  30 p e r c e n t  
o f  t h e  s l a v e s ;  t h e  n e a r l y  d o u b l e  27 p e r c e n t  i n  L o u d ou n  i n  
1 7 6 0 ,  h e l d  o n l y  52 p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e s .
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o y
'An  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  t h e  50 p e r c e n t  mo r e  s l a v e s  
h e l d  i n  g r o u p s  o f  s i x  t o  t e n  ( 29  %) i n  L o u d o u n ,  o v e r  t h a t  
(19%)  i n  F a i r f a x .
2 ®Menard ,  " M a r y l a n d  S l a v e  P o p u l a t i o n , "  WMQ, 3**
S e r . ,  XXXII  ( 1 9 7 5 ) ,  33 .
29 l b  i d .
30 W e s l e y  F r a n k  C r a v e n ,  W h i t e , R e d ,  an d  B l a c k :  The 
S e v e n t e e n t h - C e n t u r y  V i r g i n i a n  ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  V a . ,
1 9 7 7 ) ,  9 8 - 1 0 0 .
^ K u l i k o f f ,  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , "  7 6 .
q 9
J o h n  C. F i t z p a t r i c k ,  e d . ,  Th e  W r i t i n g s  o f  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  f r o m  t h e  O r i g i n a l  M a n u s c r i p t  S o u r c e s ,
1 7 4 5 - 1 7 9 9 ,  XXIX ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 3 9 ) ,  5 ,  5 6 .
3 3 I b i d .  , XXXIV ( 1 9 4 0 ) ,  4 7 - 4 8 .
34 The s e x  o f  14 o f  t h e  259 s l a v e s  h e l d  on  L o u d o un  
q u a r t e r s  i n  1760 c o u l d  n o t  be  d e t e r m i n e d  by names  a l o n e .
S u c h  n a me s  a s  T e n e ,  Ro o k ,  F o r t u n e ,  M a l e n g a i l e e ,  o r  
P u n b o r o u g h  a r e  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  t o  e i t h e r  a  man o r  a 
woman.  I f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a p p e a r e d  t o  be  l i s t e d  by  s e x ,  
t h e  q u e s t i o n a b l e  name c a n  b e  a d d e d  t o  t h a t  g r o u p .  Bu t  i f  
t h e  s e x e s  w e r e  i n t e r s p e r s e d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s e x  f o r  
some n a m e s ,  a s  a b o v e ,  i s  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e .
33M e n a r d ,  " M a r y l a n d  S l a v e  P o p u l a t i o n , "  WMQ, 3d 
S e r . ,  XXXII ( 1 9 7 5 ) ,  3 3 ;  C r a v e n ,  Re d ,  W h i t e ,  and  B l a c k ,
9 8 - 1 0 0 ;  K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, >
3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 4 5 .
3 ^ A n a l y s i s  f o r  1 7 8 2 ,  a n d  t a b l e s  X I I  an d  X I I I ,  a r e  
b a s e d  o n  "A L i s t  o f  t h e  Number  o f  P e o p l e  b o t h  W h i t e  a n d  
B l a c k  i n  t h e  C o u n t y  o f  F a i r f a x  i n  1 7 8 2 , "  p h o t o s t a t  o f  
o r i g i n a l  d o c u m e n t  ( l o c a t i o n  u n kn ow n )  i n  L i b r a r y  a t  Mount  
V e r n o n  e s t a t e ,  c o u r t e s y  o f  J o h n  C a s t e l l a n i ,  R e s i d e n t  
D i r e c t o r ,  a n d  E l l e n  M c C a l l i s t e r ,  L i b r a r i a n .  T h i s  i s  t h e  
o n l y  known f u l l  a n d  a c c u r a t e  c e n s u s  f o r  F a i r f a x  c o u n t y  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  B e c a u s e  t h e  1790 f e d e r a l  c e n s u s  
f o  F a i r f a x  C o u n t y  i s  l o s t ,  t h i s  1782  e n u m e r a t i o n  was  
p u b l i s h e d  i n  " Heads  o f  F a m i l i e s  a t  t h e  F i r s t  C e n s u s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  Y e a r  1 7 9 0 :  R e c o r d s  o f  t h e  S t a t e  
E n u m e r a t i o n s ,  1782  t o  1 7 8 5 ,  V i r g i n i a  ( B a l t i m o r e , M d . ,
1 9 7 0 ) ,  1 6 - 1 8 ,  8 5 - 8 7 .  My a n a l y s i s  u t i l i z e d  t h e  o r i g i n a l
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m a n u s c r i p t ,  b e f o r e  I  was  a w a r e  o f  t h e  p r i n t e d  v e r s i o n .
D a t a  f o r  1749 i s  f r o m t a b l e s  1 1 1  a n d  VI .
3 7The  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n s  r e p r e s e n t e d  by e a c h  o f  
t h e  t e n  e n u m e r a t e d  d i s t r i c t s  o n  t h e  1782 c e n s u s  w e r e  
d e t e r m i n e d  by i d e n t i f y i n g  t h e  p r o m i n e n t  names  on  t h e  
l i s t s .  F o r  e x a m p l e ,  l i s t  n u m b e r  on e  was  t a k e n  by W i l l i a m  
Ramsey  a n d  i n c l u d e s  t h e  name o f  J o h n  C a r l y l e ;  b o t h  men 
w e r e  A l e x a n d r i a  m e r c h a n t s .  T h i s  l i s t  a l s o  i n c l u d e s  
E l e a n o r  C u s t i s ,  widow o f  J o h n  P a r k e  C u s t i s ,  w h o se  
p l a n t a t i o n ,  " A b i n g d o n , "  was  o n  t h e  r i v e r ,  n o r t h  o f  
A l e x a n d r i a ,  a p p r o x i m a t e l y  a t  t h e  p r e s e n t  l o c a t i o n  o f  
W a s h i n g t o n  N a t i o n a l  A i r p o r t .  I t  was  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  
t h e  i n d i v i d u a l s  on some l i s t s  m o r e  e a s i l y  t h a n  o t h e r s .  I  
am i n d e b t e d  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  g i v e n  me i n  l o c a t i n g  t h e  
n a me s  on  t h e  l i s t s  t o  E d i t h  S p r o u s e  a n d  B e t h  M i t c h e l l ,  
b o t h  o f  whom a r e  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  F a i r f a x  C o u n t y  l a n d h o l d i n g s .
^ C a l c u l a t e d  by d i v i d i n g  t h e  n um b e r  o f  s l a v e s  by  t h e  
n u m b e r  o f  s l a v e h o l d e r s .
^ B e c a u s e  u n d e r  V i r g i n i a  l a w  a l l  s l a v e  c h i l d r e n  
b e l o n g e d  t o  t h e  m o t h e r ' s  o w n e r ,  a s m a l l  h o l d e r  w h o s e  m a l e  
s l a v e  o r  s l a v e s  w e n t  t o  a n o t h e r . f a r m  t o  m a t e  s aw no  
i n c r e a s e  i n  h i s  h o l d i n g s  f r o m  o f f s p r i n g ,  I n  a l a r g e  
h o l d i n g  w h e r e  b o t h  p a r e n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  same m a s t e r ,  
t h e  n u m b e r  o f  o f f s p r i n g  was  a d d e d  t o  t h e  n u mb e r  o f  b o t h  
p a r e n t s  i n  many f a m i l i e s .  A l s o ,  n o t  o n l y  d i d  r e s i d e n t  
s t a t u s  o f  b o t h  p a r e n t s  f a c i l i t a t e  n a t u r a l  r e p r o d u c t i o n ,  
b u t  t h e  p r o s p e c t  o f  l i v i n g  w i t h  t h e  r e s u l t i n g  f a m i l y  may 
h a v e  h a d  a  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  i n  e n c o u r a g i n g  
s l a v e s  t o  r e p r o d u c e .
^ ® B e r l i n ,  " E v o l u t i o n  o f  A f r o - A m e r i c n  S o c i e t y , "  AHR, 
LXXXV ( 1 9 8 0 ) ,  76 .
^ F o r  d a t e s  a n d  l o c a t i o n s  o f  l a n d  g r a n t s  i n  F a i r f a x ,  
s e e  M i t c h e l l ,  B e g i n n i n g  a t  a W h i t e  O a k , a n d  a c c o m p a n y i n g  
m a p ;  R o b e r t  Moxham,  The C o l o n i a l  P l a n t a t i o n s  o f  G e o r g e  
M a s o n ,  a n d  G r e a t  H u n t i n g  C r e e k  La nd  G r a n t s , b o t h  
( S p r i n g f i e l d ,  V a . , 1 9 7 4 ) ;  a n d  N e t h e r t o n ,  S w e i g ,  e t  a l . , 
F a i r f a x  C o u n t y ,  V i r g i n i a ,  1 1 - 1 7 .
^ P r i n c e  G e o r g e ' s  d a t a  i s  f r o m  K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  
A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, 3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 4 8 ;  
a n d  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , "  1 8 5 .  The 1750  P r i n c e  G e o r g e ' s  
d a t a  i s  f r o m  t h e  c o u n t y  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  The
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[Notes to pages 65-72.]
1 7 90  d a t a  i s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c e n s u s .  F a i r f a x  d a t a  
f r o m  t a b l e - X I I I .
4 3 K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, 
3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) , 2 4 0 .
4 4 I b i d . , 2 5 0 .
43 l b  i d . . 2 5 2 ;  " T o b a c c o  a n d  S l a v e s , "  2 0 5 .
4 8 K u l i k o f f ,  " O r i g i n s  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  WMQ, 
3d S e r . ,  XXXV ( 1 9 7 8 ) ,  2 6 2 .
4 7 B e r l i n ,  " E v o l u t i o n  o f  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y , "  AHR, 
LXXXV ( 1 9 8 0 ) ,  5 5 .
4 ® F a i r f a x  C o u n t y  W i l l  B o o k ,  A - 1 , 4 9 .
I b  i d . . 5 1 .
5 0 I b i d . . 5 7 .
5 1 I b i d . , 8 2 .
5 2 I b i d . . D - l , 5 7 .
5 3 I b i d „ . 1 0 9 .
5 4 I b i d . , 1 7 2 .
55 I b i d . , C - l , 146
5 6 I b i d . . B—1, 54 .
5 7 I b i d . . A - l , 383
5 8 S ee  t a b l e - X I I .
5 9 S e e  t a b l e - X I I I .
6 0 S e e  t a b l e - X I I I .
61 " N e g r o e s  B e l o n g i n g  t o  G e o r g e  W a s h i n g t o n  i n  h i s  Own 
R i g h t  a n d  by  M a r r i a g e , "  O r i g i n a l  m a n u s c r i p t  i n  l i b r a r y ,  
Moun t  V e r n o n  E s t a t e ,  t h r o u g h  c o u r t e s y  o f  E l l e n  
M c C a l l i s t e r ,  L i b r a r i a n .  T h i s  l i s t  i s  p r i n t e d  i n  
F i t z p a t r i c k ,  e d . ,  W r i t i n g s  o f  W a s h i n g t o n , XXXVII ( 1 9 4 0 ) ,  
2 6 5 - 2 6 8 .  As t h e  t r a n s c r i p t i o n  c o n t a i n s  e r r o r s ,  I  h a v e  
u s e d  t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n t  i n  W a s h i n g t o n ' s  h a n d .
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[Notes to pages 73-79.]
6 2Map a d a p t e d  f r o m  f a c s i m i l e  r e p r o d u c t i o n  i n  
L a w r e n c e  M a r t i n ,  e d . ,  The G e o r g e  W a s h i n g t o n  A t l a s ,  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . , 19 3 2 ) .
^ ^ T h e  " Q u a r t e r s  f o r  F a m i l i e s , "  i s  i n d i c a t e d  on  t h e  
1787  " P l a n  o f  Mount  V e r n o n , "  d r a w n  by  Sa mu e l  V a u g h n ,  
o r i g i n a l  a t  Mount  V e r n o n .  S e e  a l s o  C h a r l e s  C e c i l  W a l l ,  
G e o r g e  W a s h i n g t o n :  C i t i z e n - S o l d i e r  ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  V a . ,  
1 9 8 0 ) ,  5 9 - 6 0 .  W a l l  r e p r o d u c e s  a d e t a i l  f r o m  a  1792  
p a i n t i n g ,  now a t  Mount  V e r n o n ,  w h i c h  d e p i c t s  t h e  h o u s e  f o r  
f a m i l i e s .
^ " H o u s i n g  a n d  F a m i l y  L i f e  o f  t h e  Mount  V e r n o n  
N e g r o , "  u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  r e p o r t  o f  C h a r l e s  C e c i l  W a l l ,  
D i r e c t o r ,  Mount  V e r n o n  ( O c t o b e r ,  1 9 5 4 ) ,  3 3 ,  3 5 - 3 6 .
6 5 i b  i d . , 2 1 ;  R i c h a r d  P a r k i n s o n ,  T o u r  i n  A m e r i c a ,  i n  
1 7 9 8 , 1 7 9 9 ,  a n d  1 8 0 0 .  I  ( L o n d o n ,  1 8 0 5 ) ,  4 2 0 .
6 6 I n f o r m a t i o n  on  L e a r  was  s u p p l i e d  i n  a  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  E l l e n  M c C a l l i s t e r ,  L i b r a r i a n ,  Moun t  
V e r n o n  e s t a t e ,  1 De c .  1 9 8 0 .  L e a r ,  W a s h i n g t o n ' s  l o n g t i m e  
s e c r e t a r y ,  n o t e d  i n  a 1788  l e t t e r ,  " 1  s h a l l  p u r c h a s e  a 
f a r m  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  a n d  c u l t i v a t e  my own l a n d  —  b u t  
n o t  w i t h  s l a v e s  —  I  a b h o r  a n d  d e p r e c a t e  t h e  i d e a  o f  
h o l d i n g  o ne  a n d  am c o n v i n c e d  . . .  t h a t  a  man may h i r e  h i s  
l a b o u r e r s  t o  mo re  a d v a n t a g e  t h a n  h e  c a n  e m p l o y  N e g r o e s  a s  
s l a v e s . "  I t  i s  n o t  known w h e t h e r  L e a r  owned o r  h i r e d  t h e  
s l a v e s  m a t e d  w i t h  W a s h i n g t o n ' s  b l a c k s .  T o b i a s  L e a r  t o  
W i l l i a m  P r e s c o t t ,  4 m a r c h  1 7 8 8 ,  i n  A n n u a l  R e p o r t , Moun t  
V e r n o n  L a d i e s  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  U n i o n ,  f 1 9 5 8 ) ,  2 2 .
^ " G r o w t h  o f  Mount  V e r n o n  E s t a t e ,  1 7 3 9 - 1 7 9 9 , "  
U n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  r e p o r t ,  7 O c t .  1 9 4 8 ,  i n  Moun t  V e r n o n  
1 i b r a r y .
**®Washington t o  A r t h u r  Y o u n g ,  12 D e c .  1 7 9 3 ,  i n  
F i t z p a t r i c k ,  e d . ,  W r i t i n g s  o f  W a s h i n g t o n , XXVII I  ( 1 9 3 8 ) ,  
1 7 8 - 1 7 9 ,  a n d  a n  a d v e r t i s e m e n t  t o  r e n t  t h e  f a r m s ,  1 F e b .  
1 7 9 6 ,  i b i d . ,  XXXIV ( 1 9 4 0 ) ,  4 3 3 - 4 3 4 .
^ J u l i a n  U r s y n  N e i m c e w i c z ,  U n d e r  T h e i r  V i n e  a n d  F i g  
T r e e :  T r a v e l s  t h r o u g h  A m e r i c a  i n  1 7 9 7 - 1 7 9 9  . . . , t r a n s , 
a n d  e d . ,  M i t c h i e  J .  E.  B u d k a , C o l l e c t i o n s  o f  t h e  New 
J e r s e y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( E l i z a b e t h ,  N . J . ,  1 9 6 5 ) ,  1 0 0 .
^ F i t z p a t r i c k ,  e d . ,  W r i t i n g s  o f  W a s h i n g t o n ,  X XVI I I  
( 1 9 3 8 ) ,  1 7 8 ;  XXXIV ( 1 9 4 0 ) ,  4 3 5 .
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[Notes to pages 80-87.]
^ W a l l ,  "Mount  V e r n o n  N e g r o , ” 25 .
72 T h i s  p r o b a b l y  r e f e r r e d  t o  t h e  wi dow o f  t h e  R e v .
Andrew M o r t o n ,  who l i v e d  a t  B e l v o i r .  The m a n s i o n  h a d  b e e n  
a b a n d o n e d  by t h e  F a i r f a x e s  i n  1 7 7 4 ,  a n d  was  r e n t e d  by 
W a s h i n g t o n  t o  M o r t o n .  The M a n s i o n  b u r n e d  i n  1 7 8 4 ,  b u t  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  W a s h i n g t o n  w r o t e  t o  G e o r g e  W i l l i a m  F a i r f a x  
t h a t  " M r s .  M o r t o n  s t i l l  l i v e s  a t  Your  B a r n  Q u a r t e r . "
K i l m e r  a n d  S w e i g ,  F a i r f a x  F a m i l y ,  3 1 - 3 3 .
^ W a l l .  "Mount  V e r n o n  N e g r o ,  27 .
^ W a s h i n g t o n  t o  W i l l i a m  P e a r c e ,  7 F e b .  1 7 9 6 ,
F i t z p a t r i c k  e d . ,  W r i t i n g s  o f  W a s h i n g t o n ,  XXXIV ( 1 9 4 0 ) ,  4 4 8 .
^ W a s h i n g t o n  t o  G e o r g e  L e w i s ,  13 Nov 1 7 9 7 ,  i b i d . ,
XXXVI ( 1 9 4 1 ) , 7 0 - 7 1 .
^ W a s h i n g t o n  t o  R o b e r t  L e w i s ,  18 Aug 1 7 9 9 ,  i b i d . ,
XXXVII ( 1 9 4 0 ) ,  3 3 8 - 3 3 9 .
L a s t  W i l l  a n d  T e a t a m e n t  o f  G e n e r a l  G e o r g e  
W a s h i n g t o n , ” p r i n t e d  f a c s i m i l e  o f  o r i g i n a l  d o c u m e n t  i n  
F a i r f a x  C o u n t y  C o u r t h o u s e ,  a v a i l a b l e  f r o m  O f f i c e  o f  t h e  
C l e r k  o f  t h e  C i r c u i t  C o u r t ,  2 .
7 8“H e r b e r t  G. G u t m a n ' s  e x c e l l e n t  s t u d y  The B l a c k  
F a m i l y  i n  S l a v e r y  a n d  F r e e d o m  (New Y o r k ,  197 6 ) ,  p a s s i m  
u t i l i z e s  some e i g h t e e n t h - c e n t u r y  d a t a  i n  d i s c u s s i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A f r o - A m e r i c a n  f a m i l y  a n d  c u l t u r e .
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CHAPTER I I
S t a b i l i t y  a n d  C h a n g e  i n  t h e  N i n e t e e n t h - C e n t u r y  
S l a v e  S o c i e t y  o f  N o r t h e r n  V i r g i n i a
The i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y  was  n o t  i m m u t a b l e .  As t h e  
C a m b r i d g e  h i s t o r i a n  M . I .  F i n l e y  h a s  o b s e r v e d ,  " o n c e  
e s t a b l i s h e d ,  a s l a v e  s o c i e t y  h ad  i t s  own d y n a m i c :  t h e  
c o n d i t i o n s  t h a t  l e d  t o  i t s  c r e a t i o n  w e r e  n o t  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  l e d  t o  i t s  m a i n t e n a n c e ,  e x p a n s i o  
o r  d e c l i n e . "  T h i s  was  a s  t r u e  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  a s  a t  o t h e r  t i m e s  o r  i n  o t h e r  p l a c e s .  
E c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h a n g e s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  b r o u g h t  
a b o u t  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  s l a v e  s o c i e t y .  I n  F a i r f a x  t h e  c h a n g e s  w e r e  
e f f e c t e d  by t h e  w h i t e s ,  b u t  h a d  a  m a j o r  e f f e c t  on t h e  
e n s l a v e d  A f r o - A m e r i c a n s .  They a f f e c t e d  n o t  o n l y  t h e  w o r k  
r o u t i n e s  o f  t h e  s l a v e s  b u t  t h e  s t a b i l i t y  o f  s l a v e  f a m i l y  
l i f e  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s e c u r i t y  a s  w e l l .
E i g h t e e n t h - c e n t u r y  n o r t h e r n  V i r g i n i a  was  a  p r o s p e r o u s  
g r o w i n g  s o c i e t y .  I t s  s l a v e  p o p u l a t i o n  a n d  s l a v e  f a m i l y  
l i f e  ( a n d  i m p l i c i t l y  A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r e  a s  w e l l )  a l s o  
g r e w  a n d  d e v e l o p e d . -  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e
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n i n e t e e n t h - c e n t u r y ,  F a i r f a x ,  L o u d o u n ,  a n d  t h e  new c o u n t y  
o f  A l e x a n d r i a ,  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  w e r e  u n d e r g o i n g  
c h a n g e ,  e x p e r i e n c i n g  d e c l i n e ,  a n d  a d a p t i n g  t o  b o t h .  The 
a r e a ' s  s o c i e t y  o f  s l a v e s  h a d  c h a n g e  f o r c e d  u p o n  i t  a s  
w e l l .  The q u e s t i o n  i s  i n  w h a t  ways  t h i s  c h a n g e  a f f e c t e d  
t h e  b l a c k  f a m i l y  s t r u c t u r e  t h a t  ha d  d e v e l o p e d  i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  by 1 8 0 0 .  Did  t h e  b l a c k  f a m i l y  s u r v i v e ?  Were  
e n s l a v e d  b l a c k  men a n d  women a b l e  t o  m a r r y ,  l i v e  w i t h  
t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  s u r v i v e  l o n g  e n o u g h  t o  s e e  t h e i r  
g r a n d c h i l d r e n ?  I n  w h a t  w a y s ,  a n d  t o  w h a t  d e g r e e ,  d i d  
o w n e r  b e q u e s t ,  s a l e ,  a n d  m a n u m i s s i o n  a l t e r  s l a v e  f a m i l y  
s t r u c t u r e ?  At  l e a s t  some o f  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  
q u e s t i o n s  c a n  be  f o u n d  i n  t h e  p r o f o u n d  c h a n g e  t h a t  
o c c u r r e d  i n  F a i r f a x  C o u n t y  a f t e r  1 8 0 0 .
The m a j o r  a l t e r a t i o n  t o  l i f e  i n  F a i r f a x  Co u n t y  w a s  
e c o n o m i c ,  w h i c h  i n  t u r n  b r o u g h t  a b o u t  s i g n i f i c a n t  
d e m o g r a p h i c  d e c l i n e  b e t w e e n  1 8 0 0  a n d  1 8 3 0 .  As t h e  m a r k e t  
f o r  t o b a c c o  c o l l a p s e d  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  an d  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  F a i r f a x  t i d e w a t e r  s o i l  
h a d  b e e n  e x h a u s t e d  by o v e r c u l t i v a t i o n  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  a g r i c u l t u r a l l y  b a s e d  e c o n o my  o f  F a i r f a x  w e n t  
i n t o  a  s e r i o u s  d e c l i n e .  The c e s s i o n  o f  p a r t  o f  F a i r f a x  
a l o n g  t h e  r i v e r  a s  p a r t  o f  t h e  new f e d e r a l  D i s t r i c t  o f  
C o l u m b i a  a l s o  s a p p e d  v i t a l i t y  f r o m  t h e  f o r m e r l y  p r o s p e r i n g  
e c o n o m y .  The w h i t e  p o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  d e c l i n e d  f r o m  
6 , 6 2 6  i n  18 1 0  t o  4 , 8 9 3  i n  1 8 3 0 ,  a d e c r e a s e  o f  26 p e r c e n t  
( s e e  t a b l e - I ) .
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TABLE I
1820 POPULATION PROFILE OF WHITES, SLAVES, AND FREE BLACKS 
FOR FAIRFAX AND LOUDOUN COUNTIES. 1
COUNTY
TOT.
POP.
TOT.
WHITES
% OF 
TOT. 
POP.
WHITE
MALES
% OF WHITE % OF TOT. % OF 
TOT. FEMALES TOT. BLACKS TOT. 
WHITES WHITES POP.
TOT. % OF 
SLAVES TOT. 
POP.
% OF 
TOT. 
BLACKS
Fai r f ax 11,404 6,224 55% 3,054 49% 3,170 51% 5,180 45% 4,673 41% 90%
Loudoun 22,979 16,421 71% 8,633 53% 7,788 47% 6,558 28% 5,729 25% 87%
COUNTY
BLACK
SLAVE
MALES
% OF 
TOT. 
SLAVES
BLACK
SLAVE
FEMALES
% OF TOT. % OF 
TOT. FREE TOT.
! SLAVES BLACKS POP.
% OF 
TOT. 
BLACKS
FREE % OF FREE 
BLACK FREE BLACK 
MALES BLACKS FEMALES
% OF 
FREE 
BLACKS
Fai r fax 2,353 50% 2,320 50% 507 4% 1 0 % 261 52% 246 48%
Loudoun 2,964 52% 2,765 48% 829 4% 13% 406 49% 423 51%
Data  f o r  F a i r f a x  a r e  b a s ed  on a s e x / a g e  t a b u l a t i o n  f rom Lynn C. 
Mc M i l l i o n  and J an e  W a l l ,  t r a n s c r i b e r s ,  F a i r f a x  Cou n t y ,  V i r g i n i a ,  1820 
F e d e r a l  P o p u l a t i o n  Census  and Census  o f  M a n u f a c t u r e s  ( V i e n n a ,  V a . ,
197 6 ) , 4 5 ;  Loudoun d a t a t a b u l a t e d  f rom 1 8 2 0 m a n u s c r i p t  f e d e r a l  c e n s u s  
f o r  Loudoun Coun t y ,  V i r g i n i a ,  m i c r o f i l m ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  m i c r o c o py  
33,  r o l l  137.  The F a i r f a x  d a t a  a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  my t a b u l a t i o n s  i n  
T a b l e - I V .  The d i s c r e p a n c y  (2%) I s  n o t  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  t o  a f f e c t  t h e  
o v e r a l l  t o t a l s .
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The s l a v e  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d  by 38 p e r c e n t ,  f r o m  6 , 4 8 5
t o  4 , 0 0 2 .  The m a j o r i t y  o f  t h i s  d e c l i n e  was  d u e  t o
o u t m i g r a t i o n  o f  l o c a l  f a r m e r s  a n d  p l a n t e r s ,  many o f  whom
t o o k  t h e i r  s l a v e s  w i t h  t h e m ,  t o  mo r e  p r o m i s i n g  l a n d  i n
2K e n t u c k y  o r  e l s e w h e r e .  A l t h o u g h  by 1 8 6 0  t h e  w h i t e
p o p u l a t i o n  h a d  made a r e s u r g e n c e  t o  a  l i t t l e  o v e r  8 , 0 0 0 ,
t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  f u r t h e r  d e c l i n e d  t o  3 , 1 1 6 ,  l e s s  t h a n
3
h a l f  o f  w h a t  i t  had b e e n  a  h a l f  a  c e n t u r y  e a r l i e r .
S u c h  a  l a r g e  d e c l i n e  i n  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  i n  a
r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o b v i o u s l y  a f f e c t e d  s l a v e  f a m i l y
l i f e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  s o  a s  a l l  t h e  i n d i c a t i o n s  a r e
t h a t  t h e  b i r t h r a t e  w i t h i n  t h e  r e s i d e n t  s l a v e  c o m m u n i t y  
4
r e m a i n e d  h i g h .
The  d e m o g r a p h i c  d a t a  s u g g e s t  t h a t  many F a i r f a x  
s l a v e o w n e r s  l e f t  w i t h  t h e i r  c h a t t e l  f o r  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  
e l s e w h e r e .  Wha t  e f f e c t  s u c h  m i g r a t i o n  had  on  s l a v e  
f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  f a m i l y  me mber s  on  t wo  o r  
mo re  f a r m s  o r  p l a n t a t i o n s ,  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e .  H e r b e r t  Gutman a n d  R i c h a r d  S u t c h  f o u n d  among 
f o r m e r  s l a v e s  i n t e r v i e w e d  a f t e r  t h e  C i v i l  War  t h a t  i n  two 
o f  t h r e e  c a s e s  t h e  h u s b a n d  a n d / o r  f a t h e r  had  b e e n  i n  a 
d i f f e r e n t  h o l d i n g  f r o m  t h a t  o f  t h e  w i f e / m o t h e r ,  a n d  t h a t  
s e p a r a t i o n  o f  s l a v e  f a m i l i e s  d u e  t o  m i g r a t i o n  was  
f r e q u e n t .  " U n l e s s  a  s p o u s e  was  p u r c h a s e d  by a  m i g r a t i n g  
o w n e r ,  U p p e r  S o u t h  s l a v e  f a m i l i e s  w e r e  f r e q u e n t l y  b r o k e n  
s i m p l y  by t h e  movement  o f  a n  o w n e r  w i t h  h i s  r e s i d e n t
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s l a v e s  Co Che Lower  S o u C h . " ^  Su c h  o u C m i g r a f i o n  o f  
p l a n C e r s  w i c h  C h e i r  s l a v e s  musC h a v e  b r o k e n  some F a i r f a x  
s l a v e  f a m i l i e s .  The d o m e s C i c  s l a v e  C r a d e  was  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e m o v i n g  many n o r C h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  
f r om  Che a r e a  b e g i n n i n g  s o o n  a f C e r  1800.**
C o n s i d e r a b l e  daCa  a r e  a v a i l a b l e  on Che s l a v e  
p o p u l a c i o n  ChaC r e m a i n e d  i n  F a i r f a x ,  on Che r e l a C i v e l y  
s C a b l e  s l a v e  p o p u l a c i o n  o f  Lo u do un  CounCy,  an d  a f t e r  1846 
when i c  a g a i n  beca me  p a r e  o f  V i r g i n i a ,  on  Che s l a v e s  i n  
A l e x a n d r i a  CounCy a s  w e l l . ^  U n i Ced  S t a t e s  c e n s u s  daCa  
a l l o w  a  s e x  a n d  a g e  a n a l y s i s  Co be  made  o f  Che s l a v e  
p o p u l a c i o n ,  a n d  Che m a n u s c r i p C  c e n s u s  r e C u r n s  c a n  be 
a n a l y z e d  Co d e C e r m i n e  Che n u m b e r  a n d  p e r c e n C a g e  o f  
h o l d i n g s  o f  v a r i o u s  s i z e  f o r  boCh o w n e r s  a n d  s l a v e s .  
A d d i e i o n a l l y , Che w i l l s  a n d  e s C a C e  i n v e n C o r i e s  o f  f o r m e r  
s l a v e o w n e r s  y i e l d  much v a l u a b l e  i n f o r m a c i o n  on  Che 
e x i s t e n c e  o f  s l a v e  f a m i l i e s ,  a n d  Che r e c o g n i c i o n  o f  s u c h  
by Che w h o l e  s o c i e C y ,  o f  b o c h  g i v e n  a n d  s u r n a m e  p a C C e r n s  
among Che s l a v e s  — a s C r o n g  i n d i c a C o r  o f  s l a v e  i d e n C i C y  
a n d  e u l c u r e  —  an d  on s u c h  e x C e r n a l  f a c C o r s  a s  d i s p o s i c i o n  
o f  s l a v e h o l d i n g s  by b e q u e s C  o r  s a l e  a f C e r  a n  o w n e r ' s  
d e m i s e  a n d  Che f r e q u e n c y  a n d  Cerms o f  m a n u m i s s i o n  by l a s C  
w i l l  a n d  CesCamenC.  Two s a m p l e  d e c a d e s ,  1 8 2 0 - 1 8 3 0  an d  
1 8 5 0 - 1 8 6 0 ,  w e r e  s e l e c C e d  f o r  a n a l y s i s  o f  Che s l a v e  
p o p u l a c i o n ,  p r i m a r i l y  i n  F a i r f a x ,  buC Co a l e s s e r  d e g r e e  
f o r  c o m p a r a C i v e  p u r p o s e s  i n  L o u d o u n  a n d  A l e x a n d r i a
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( 1 8 5 0  o n l y )  c o u n t i e s  a s  w e l l *  S e l e c t i o n  o f  t h e s e  d e c a d e s  
was  b a s e d  on  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  ( 1 8 2 0 - 1 8 3 0  was  I n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  m a j o r  F a i r f a x  d e c l i n e ;  1 8 5 0 - 1 8 6 0  
r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  a n d  l a t e s t  d a t a  f r o m  t h e  s l a v e  
s y s t e m )  a n d  o n  t h e  a v a i l a b l i l i t y  o f  e v i d e n c e .
The  D e m o g r a p h i c  D i m e n s i o n s  o f  t h e  N o r t h e r n  V i r g i n i a  
S l a v e  P o p u l a t i o n  i n  18 2 0
By 1 8 2 0  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  i n  F a i r f a x  ha d  r i s e n  t o  
4 , 6 7 3  f r o m  3 , 6 0 5  i n  1 7 8 2  ( s e e  t a b l e - I I ) .  The p r o p o r t i o n  
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a s  s l a v e s ,  h o w e v e r ,  was  s t i l l  t h e  
41 p e r c e n t  i t  h a d  b e e n  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  e a r l i e r .  T h i s  
i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  n u m e r i c a l  d o u b l i n g  a n d  o v e r  33 
p e r c e n t  p r o p o r t i o n a l  i n c r e a s e  i n  t h e  t h i r t y  y e a r s  p r i o r  t o  
1 7 8 2 .  The p r o p o r t i o n s  o f  s l a v e  men a n d  women i n  1 8 2 0  w e r e  
e v e n l y  b a l a n c e d  a t  50  p e r c e n t  e a c h ,  s u g g e s t i n g  a t  l e a s t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e v e r y  s l a v e ' s  f o r m i n g  a  f a m i l y .  I n  
L o u d o un  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  was  a b o u t  18 p e r c e n t  h i g h e r  
t h a n  i n  F a i r f a x ,  b u t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  was  o n l y  25 p e r c e n t ,  c o m p a r e d  t o  t h e  41 p e r c e n t  
i n  F a i r f a x .  The L o u d o u n  s e x  r a t i o  was  s l i g h t l y  b i a s e d  
w i t h  52  p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e s  b e i n g  m a l e  a n d  48  p e r c e n t  
f  e m a l e .
The  p r o p o r t i o n  o f  a l l  F a i r f a x  h o u s e h o l d s  w i t h  s l a v e s  
h a d  r i s e n  f r o m  47 p e r c e n t  i n  178 2  t o  61 p e r c e n t  i n  1 8 2 0  
( s e e  t a b l e - I I I ) .
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TABLE I I
FARIFAX COUNTY HOUSEHOLDS, WITH AND WITHOUT SLAVES, 
BY PARISH, IN 1 8 2 0 . 1
PARISH2
TOTAL
PARISH
HOUSEHOLDS
PERCENTAGE 
OF ALL 
HOUSEHOLDS
SLAVE PERCENT 
HOLDERS PARISH 
HOUSEHOLDS
NON­
SLAVE
HOLDERS
PERCENT
PARISH
HOUSEHOLDS
TOTAL
SLAVES
PERCENT 
OF ALL 
SLAVES
TRURO 570 55% 354 62% 214 38% 2948 62%
FAIRFAX 474 45% 277 58% 196 41% 1822 3 8 %
TOTAL 1044 1 0 0 % 631 61% 410 39% 4770 1 0 0 %
1 Tabulated from 1820 manuscript  federa l  census, microf i lm,  National  A rchives, 
microcopy 33, r o l l  137.
2  The F airfax -T ru ro  P arish  l i ne  ran from L i t t l e  Hunting Creek, on the Potomac, j u s t  
n o rth  o f W ashington's River Farm, to  a p o in t on the  Loudoun County l in e .  Thus, southern 
Fa i r f ax  was in  Truro P arish , and northern  Fai r fax in Fai r fax  P a rish . See map in' 
N etherton, e t  a l . , F a irfax  County, Va. : A Hi s t o ry , 38
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TABLE -  I I I
FAIRFAX AND LOUDOUN COUNTY HOUSEHOLDS, WITH AND 
WITHOUT SLAVES IN 1820.3
PERCENT PERCENT PERCENT
TOTAL SLAVE OF ALL NON-SLAVE OF ALL NUMBER OF TOTAL
COUNTY HOUSEHOLDS HOLDERS HOUSEHOLDS HOLDERS HOUSEHOLDS SLAVES POPULATION
F a irfax 1,041 631 61% 410 39% 4,770 41%
Loudoun 2,733 1,131 41% 1,602 59% 5,412 25%
3F a irfa x  da t a  from Table -  I I ;  Loudoun d a ta  ta b u la te d  from 1820 M anuscript census,
N.A.; T o tal s la v e s  fo r  both  co u n tie s  were from my count o f m anuscrip t census, which 
d i f f e r s  s l i g h t l y  from the t o t a l  s lav es  in  Census o f 1820 (W ashington, D.C. ,  1821). The 
p ro p o rtio n  o f  the whole p opu la tion  as s la v e s , however, was c a lc u la te d  using  the  aggregate 
f ig u re s  from the 1820 census compendium.
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In  Lo u do un  o n l y  41 p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d s  owned 
s l a v e s .  T h u s ,  t h e  i n c r e a s e  i n  n u mb e r  a n d  s t a b i l i t y  i n  
p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  F a i r f a x  was  p a r a l l e l l e d  by a 
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n um b e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  
F a i r f a x  w h i t e s  who owned s l a v e s .  And 62 p e r c e n t  o f  b o t h  
s l a v e s  a n d  o w n e r s  c o n t i n u e d  t o  be  c l u s t e r e d  i n  t h e  l o w e r  
p a r i s h  o f  T r u r o ,  p r o b a b l y  a l o n g  t h e  r i v e r .  As 55 p e r c e n t  
o f  a l l  F a i r f a x  h o u s e h o l d s  w e r e  i n  t h e  l o w e r  p a r i s h ,  t h e  
h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  p a r i s h  p o p u l a t i o n  
s u g g e s t s  a  h i g h  b l a c k  p o p u l a t i o n  d e n s i t y ,  w h i c h  s h o u l d  
h a v e  i n c r e a s e d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  b l a c k  i n t e r a c t i o n  a n d  
f a m i l y  f o r m a t i o n .
A b o u t  44  p e r c e n t  o f  t h e  F a i r f a x  s l a v e s  w e r e  u n d e r  a g e  
f o u r t e e n ;  t h i s  c h i l d / a d u l t  r a t i o  o f  . 7 9  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  
f o u n d  by  R i c h a r d  S u t c h  f o r  s e x u a l l y  b a l a n c e d  s l a v e
g
p o p u l a t i o n s  ( s e e  t a b l e - I V ) .  H o w e v e r ,  a s  S u t c h ' s  d a t a  
a r e  b a s e d  on c h i l d r e n  up t o  a g e  f o u r t e e n ,  a n d  t h e  F a i r f a x  
d a t a  do n o t  i n c l u d e  f o u r t e e n  y e a r  o l d s ,  t h e  F a i r f a x  r a t i o  
i s  c l o s e r  t o  t h e  norm t h a n  . 7 9  w o u l d  s u g g e s t .  The s e x / a g e  
r a t i o  f o r  F a i r f a x  s l a v e s  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  d u r i n g  t h e  f e m a l e  c h i l d b e a r i n g  y e a r s  
( 1 4 - 4 5 )  when  c h i l d b i r t h  m o r t a l i t y  may be  a s s u m e d  t o  h a v e  
d e c r e a s e d  t h e  n um b e r  o f  f e m a l e s  t h r o u g h  s e x - s p e c i f i c  
m o r t a l i t y ,  a t r e n d  t h a t  r e v e r s e d  i t s e l f  s h a r p l y  a f t e r  a g e  
f o r t y - f i v e .  T h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  n u mb e r  o f  a d u l t  m a l e  
s l a v e s  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  c h i l d / a d u l t  r a t i o  t o  o v e r
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
TABLE - XV
HUMBER AND PERCENTAGE OF SLAVES, 87 SEX, 87 AGE CATE GO R7, 
FAIRFAX AND LOUDOUN COUNTIES IN 1820.1 
FAIRFAX
AGES MALES
Z SLAVES 
THIS AGE FEMALES
Z SLAVES . 
THIS AGE
TOTAL THIS 
AGE •
Z ALL 
SLAVES
Under 14 1,024 50Z 1.040 SOZ 2,064 44Z
14-26 592 51Z 561 49Z 1,153 25Z
26-45 481 53Z 428 4 7Z 909 19Z
45-Up 256 47Z 291 53Z 547 12Z
TOTAL 2,353 SOZ 2,320 50Z
LOUDOUN
4,673
AGES MALES
Z SLAVES 
THIS AGE FEMALES
Z SLAVES 
THIS AGE
TOTAL THIS 
AGE
Z ALL 
SLAVES
Under 14 1,307 SOZ 1,303 50Z 2,610 45Z
14-26 790 S3Z 693 4 7Z 1,483 26Z
26-45 598 55Z 497 45Z 1,095 19Z
45-Up 299 52Z 272 48Z 5 71 10Z
TOTAL 2,994 52Z 2,765 48Z 5,759
^ r o a  M cM illioa and H a ll, e r a n s . , 1820 F a ir fa x  Census ; Loudoun d a ta f r o a
Census f o r  1820 (W ashington, D .C ., G ales and Saacon, 1821)
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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1 . 0 c  T h a t  i t  d i d  n o t  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y
r e w a r d s  o r  " p r a c t i c e  o f  t h e  s l a v e  m a s t e r  i n t e n d e d  t o  c a u s e
t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  t o  b e  h i g h e r , "  i n
9
o t h e r  w o r d s  t h e  a b s e n c e  o f  " s l a v e  b r e e d i n g . "  I n  
L o u d o u n  C o u n t y  t h e  c h i l d b e a r i n g - a g e  s e x  b i a s  i s  s l i g h t l y  
h i g h e r  t h a n  i n  F a i r f a x ,  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  a s  c h i l d r e n ,  w h i c h  
s u p p o r t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
c h i l d r e n  a n d  s e x - s p e c i f i c  m o r t a l i t y  o f  s l a v e  women d u e  t o  
c h i l d b e a r i n g .
The  d a t a  a l s o  s u g g e s t  a  m o r t a l i t y  r a t e  o f  a b o u t  45 
p e r c e n t  f o r  s l a v e  c h i l d r e n  o f  b o t h  s e x e s  u n d e r  a g e  
f o u r t e e n  ( 2 , 0 6 4  a g e s  0 -1 3  a n d  o n l y  1 , 1 5 3  a g e s  1 4 - 2 6 ) .
T h i s  c o m p a r e s  w i t h  a  s i m i l a r  c h i l d  m o r t a l i t y  r a t e  f o r  f r e e  
b l a c k  c h i l d r e n  o f  56 p e r c e n t  a n d  o f  61 p e r c e n t  f o r  f r e e  
w h i t e  c h i l d r e n ,  u n d e r  a g e  s i x t e e n .  O t h e r  d a t a ,  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  o n l y ,  i n d i c a t e s  t h a t  58 p e r c e n t  
o f  w h i t e  c h i l d r e n  w e r e  d y i n g  b e f o r e  a g e  t e n ,  w i t h  o n l y  3 
p e r c e n t  m o r t a l i t y  b e t w e e n  a g e s  t e n  a n d  s i x t e e n . ^  S l a v e  
m o r t a l i t y  w a s ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  
p r e a d o l e s c e n t  y e a r s  a s  w e l l .
I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e  l o w e r  m o r t a l i t y  f o r  s l a v e  
c h i l d r e n  was  d u e  t o  a  h i g h e r  r e s i s t a n c e  t o  d i s e a s e  o r  t o  
s l a v e  o w n e r s  who h a d  a n d  u s e d  b e t t e r  f o o d  a n d  m e d i c a l  c a r e  
t o  p r o t e c t  p r o p e r t y  i n  s l a v e  c h i l d r e n  t h a n  was  a v a i l a b l e  
t o  t h e  g e n e r a l  w h i t e  p o p u l a t i o n .
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The o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  
by 1 8 2 0  w e r e  n a t i v e  b o r n .  A n a t u r a l l y  r e p r o d u c i n g  
p o p u l a t i o n  o f  A m e r i c a n  b o r n ,  c r e o l e  s l a v e s  h ad  b e e n  i n  t h e  
a r e a  s i n c e  t h e  m i d —s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I n  a d d i t i o n  t o  a 
s l i g h t l y  g r e a t e r  n a t u r a l  t o l e r a n c e  o f  a l l  b l a c k s  t o  t h e  
V i r g i n i a  h e a t  a n d  h u m i d i t y ,  a n d  g e n e t i c  i m m u n i t y  o f  some 
o f  t h e m  t o  m a l a r i a ,  g e n e r a t i o n s  o f  a c c l i m a t i z a t i o n  h a d  i n  
a l l  l i k e l i h o o d  i n c r e a s e d  t h e i r  i m m u n i t y  t o  l o c a l  v a r i e t i e s  
o f  d i s e a s e .  The m o r e  t r a n s i e n t  w h i t e  p o p u l a t i o n  w o u l d  n o t  
h a v e  h a d  s u c h  b i o l o g i c a l  p r o t e c t i o n . ^ ^
Among t h e  741  s l a v e s  h e l d  i n  t h e  e l e v e n  l a r g e s t  
h o l d i n g s  ( a b o u t  16 p e r c e n t  o f  a l l  F a i r f a x  s l a v e s )  t h e  
a d u l t  s e x  r a t i o  w as  b i a s e d  t o w a r d  men a t  a b o u t  1 . 2  ( 5 4  
p e r c e n t  m a l e s ) .  Y e t ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  t h e s e  
h o l d i n g s  w as  o n l y  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  c o u n t y  a v e r a g e  
( s e e  t a b l e s  V - V I ) . On a n  a g e - s p e c i f i c  b a s i s ,  t h e  s e x  
r a t i o  o f  t h e s e  l a r g e s t  h o l d i n g s  was  m o s t  h e a v i l y  b i a s e d  
t o w a r d  m a l e s  d u r i n g  t h e  c h i l d b e a r i n g  y e a r s ,  a g a i n  
s u g g e s t i n g  s e x - s p e c i f i c  m o r t a l i t y  d u e  t o  c h i l d b i r t h .
The c h i l d / a d u l t  r a t i o  o f  t h e  l a r g e  h o l d i n g s  was  . 8 4 ,
c o m p a r e d  w i t h  t h e  G u t m a n - S u t c h  a v e r a g e  o f  1 . 2 7  f o r
12h o l d i n g s  w i t h  a  s e x  r a t i o  o f  1 . 5  t o  2 . 0 .  As t h e  l a r g e  
h o l d i n g s  a r e  w h e r e  o n e  w o u l d  l o g i c a l l y  e x p e c t  t o  f i n d
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HUMBER AND PERCENTAGE OF SLAVES, BY SEX, BY CATEGORICAL 
AGE, FOR THE ELEVEN FAIRFAX HOLDINGS OF OVER FORTY SLAVES 
IN 1820.
AGES MALES
I  SLa^es 
THIS AGE FEMALES
2 SLAVES 
THIS AGE
TOTAL THIS 
AGE
2 ALL 
SLAVES
0-14 175 522 164 482 339 46Z2
14-264 97 012 62 392 15 9 212
26-45 80 572 59 432 139 192
Over 45 40 402 64 602 104 142
TOTAL 392 5323 349 472 741
^T abu la ted  from McM llllon and H a ll, b r a n s . ,  1820 F a ir fa x  C ensus.
2
A 3 l i g h t l y  la r g e r  p ro p o r tio n  o f  th e  s la v e s  were c h i ld r e n  in  th e  la rg e  
ho ld in g s  than  in  the s la v e  p o p u la tio n  ae  la rg e  (46Z vs 4 4 2 ). T h is may In d ic a te  
an  in c re a se d  o p p o rtu n ity  f o r  fam ily  l i f e .
3
A s l i g h t ly  h ig h e r  p e rcen tag e  o f  m ales th an  in  g e n e ra l s la v e  p o p u la tio n .
4
The under .age 14 m o ra lity  r a te  was: m ales 452, fem ales 632 (perhaps an 
in d ic a t io n  o f e a r ly  p re g n a n c ie s ) , and o v e ra l l  532. T his I s  h ig h e r  than  th e  442 
c h i ld  m o r ta l i ty  r a te  In  th e  o v e ra l l  1820 s lav e  p o p u la tio n .
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TABLE -  VI
SEX/CATEGORICAL-AGE AND CHILD/ADULT PROFILE FOR EACH OF THE ELEVEN
FAIRFAX HOLDINGS OF OVER FORTY SLAVES IN 18 2 0 .1
TOTAL TOTAL TOTAL PERCENT
TOTAL HALES FEHALES ADULT PERCENT ADULT PERCENT OVER OVER TOTAL PERCENT
SLAVES 0-14 14-26 26-A5 45-Up 0-14 14-26 26-45 45-Up HALES HALES FEHALES FEMALES ACE 14 AGE 14 CHILDREN CHILDREN
Lewis 
W illiam  H.
93 22 14 5 6 29 7 4 6 25 59Z 17 41Z 42 45Z 51 55Z
Foote 42 10 _  8 8 2 6 1 3 4 18 691 8 31Z 26 62Z 16 38Z
R ichard
F ltehugh
Sarah
50 14 6 5 9 7 7 2 I t 41Z 16 59Z 27 54Z 23 46Z
C h ic h e s te r  
D. P.
44 11 4 6 3 7 2 5 6 13 50Z 13 SOZ 26 59Z IB 41Z
C h ic h e s te r  
Benjamin R.
46 15 7 3 1 8 3 7 4 11 44Z 14 56Z 25 52Z 23 48Z
O avis 
C harles  C.
66 18 9 5 2 15 6 5 16 48Z 17 52Z 33 50 33 50Z
S tu a r t
Bushrod
56 10 6 10 1 17 8 2 2 17 59Z 12 41Z 29 52Z 27 48Z
W ashington
Hottrom
83 15 10 7 12 16 7 5 11 29 55Z 23 45Z 52 63Z 31 37Z
B a ll
A ugustin
44 10 2 5 3 10 5 4 5 10 42 14 58Z 24 55Z 20 45Z
Smith 60 17 9 8 --- 12 6 6 2 17 55Z 14 45Z 31 52Z 29 48Z
TOTALS 744 175 97 80 43 164 62 59 64 220 54Z 185 46Z 405 54Z 339 46Z
Compiled from H cH llilo n  and W all, t r a n s . ,  1820 F a ir f a x  Census*
I l l
e v i d e n c e  o f  o w n e r - s u p p l i e d  i n c e n t i v e s  t o  r e p r o d u c e  
— s l a v e b r e e d i n g  —  t h e  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  
c h i l d r e n  s u g g e s t s  t h e r e  was  n o t  a n y  s i g n i f i c a n t  a m o un t  o f  
s l a v e b r e e d i n g  i n  F a i r f a x  C o u n t y .
On t h e  l a r g e s t  s i n g l e  F a i r f a x  h o l d i n g ,  t h e  158 s l a v e s  
o f  W i l l i a m  F i t z h u g h  a t  R a v e n s w o r t h ,  w h e r e  m a l e s  w e r e  59 
p e r c e n t  o f  a d u l t  s l a v e s ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  o n l y  43  p e r c e n t  
o f  a l l  s l a v e s  —  b e l o w  t h e  a l r e a d y  low c o u n t y  a v e r a g e .
O n l y  among t h e  n i n e t y - t h r e e  s l a v e s  o f  L a w r e n c e  L e w i s  a t  
Wood l awn ,  t h e  c o u n t y ' s  s e c o n d  l a r g e s t  h o l d e r ,  d i d  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  a s  c h i l d r e n  i n c r e a s e  t o  o v e r  50 
p e r c e n t .  A l t h o u g h  F a i r f a x  s l a v e o w n e r s  may h a v e  s o l d  
e x c e s s  s l a v e s ,  e v e n  s l a v e  c h i l d r e n ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e y  d e l i b e r a t e l y  i n c r e a s e d  s l a v e  
r e p r o d u c t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e .
I n  t e r m s  o f  h o l d i n g  s i z e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  F a i r f a x  
o w n e r s  (56  p e r c e n t )  c o n t i n u e d  t o  h o l d  j u s t  u n d e r  20 
p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s ,  i n  g r o u p s  o f  o n e  t o  f i v e  ( s e e  
t a b l e - V I I ) .  The p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  h e l d  i n  t h e  l a r g e s t  
h o l d i n g s ,  o v e r  f o r t y  s l a v e s ,  d e c r e a s e d  f r o m  2 2  p e r c e n t  i n  
1782  t o  16 p e r c e n t  i n  1 8 2 0 .  I n  T r u r o  P a r i s h ,  by  t h e  
r i v e r ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e s e  l a r g e s t  h o l d i n g s  
was  s t i l l  22 p e r c e n t  , b u t  i n l a n d  i n  F a i r f a x  P a r i s h  t h i s  
d r o p p e d  t o  o n l y  6  p e r c e n t .
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TABLE - VII
SLAVEHOLDINGS, BY HOLDING SIZE, FOR SLAVES AND 
SLAVEHOLDERS, IN BOTH PARISHES OF FAIRFAX COUNTY, 1820.1
PARISH
TOTAL
SLAVES
PERCENT 
OF ALL 
SLAVES
SLAVES
NO.
OWNERS
HELD SINGLY 
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
SLAVES
SLAVES HELD IN GROUPS OF TWO 
PERCENT ' NO. PERCENT NO.
OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
THREE TO FIVE 
NO. PERCENT 
OWNERS OF OWNERS
NO.
SLAVES
Truro 2948 62Z 85 242 85 32 35 102 70 22 68 192 264
Fairfax 1822 382 73 262 73 42 34 122 68 42 61 222 257
T otal 4770 158 252 158 32 69 112 138 32 129 202 521
•  •  • CROUPS OF SIX TO TEN •  •  • ELEVEN TO FIFTEEN •  •  • SIXTEEN TO TWENTY
PERCENT NO.
OF SLAVES OWNERS
PERCENT NO.
OF OWNERS SLAVES
PERCENT NO.
OF SLAVES OWNERS
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
SLAVES
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
OWNERS
PERCENT NO.
OF OWNERS SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
Truro 92 86 242 632 212 30 82 385 132 25 72 434 152
F airfax 142 66 242 510 282 19 72 255 142 9 32 174 9.52
T otal n z 152 242 1142 242 49 82 640 132 34 52 608 132
. . . TWENTY-ONE TO THIRTY . . . THIRTY-ONE TO FORTY OVER. FORTY
NO.
OWNERS
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
NO.
OWNERS
PERCENT 
OF OWNERS
NO. PERCENT 
SLAVES OF SLAVES
NO. PERCENT 
OWNERS OF OWNERS
NO.
SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
Truro 11 32 264 92 5 12 174 62 9 2.52 640 222
F airfax 9 32 246 13.52 4 12 135 72 2 .72 104 62
Total 20 32 510 112 9 12 309 62 11 22 744 162
* Tabulation and c a lc u la tio n s  from, McMllllon and H a ll, t r a n s . , 1820 F a irfax  Census; percentages, by p a rish , a re  of 
slaves and holders w ith in  th a t p a rish . T otals a re  fo r  e n t i r e  county. T otal owners a re :  Truro, 354; F a irfax , 277;
county, 631.
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SLAVEHOLDINGS, BY HOLDING SIZE, FOR FAIRFAX AND LOUDOUN 
COUNTIES IN 1820.1
SLAVES HELD SINGLY SLAVES HELD IN GROUPS OF TWO THREE TO FIVE
TOTAL PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO.
SLAVES OF TOTAL OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES 
COUNTY POPULATION_________________________________________________________________ ___________________
Fairfax 4770 412 158 25* 158 32 69 11* 138 3* 129 202 521
Loudoun 5412 25* 382 34* 382 7* 162 142 324 62 278 25* 1074
GROUPS OF SIX TO TEN ELEVEN TO FIFTEEN SIXTEEN TO TWENTY
PERCENT 
OF SLAVES
NO.
OWNERS
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
NO.
OWNERS
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
NO.
OWNERS
PERCENT 
OF OWNERS
NO.
SLAVES
PERCENT 
OF SLAVES
F airfax 11* 152 24* 1142 242 49 82 640 13* 34 5* 608 13*
Loudoun 202 176 162 1139 212 73 62 932 17* 22 2* 385 72
. . . TWENTY-ONE TO THIRTY______________ . . . THIRTY-ONE TO FORTY_________________ OVER FORTY____________________
NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT 
OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES
F airfax  20 32 510 11* 9 1* 309 6* 11 2* 744 16* 631
Loudoun 25 2* 623 112 9 .8* 368 72 4 .32 185 32 1131
1 1 4
I n  Lo ud ou n  Co un t y  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  and  s l a v e  
o w n e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  h o l d i n g s  o f  l e s s  t h a n  s i x  s l a v e s  
w a s  muc h  h i g h e r  t h a n  I n  F a i r f a x ,  a  f u l l  73 p e r c e n t  o f  a l l  
o w n e r s ,  a n d  33 p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s  —  n e a r l y  t w i c e  t h e  
F a i r f a x  t o t a l  ( s e e  t a b l e - V I I I ) .  I n  t h e  l a r g e s t  h o l d i n g s ,  
L o u d o u n ' s  3 p e r c e n t  was  l e s s  t h a n  o n e - f i f t h  o f  t h e  16 
p e r c e n t  i n  F a i r f a x .
The h i g h e r  s l a v e  d e n s i t y  a n d  l a r g e r  h o l d i n g s  a l o n g  t h e  
r i v e r  i n  F a i r f a x  s h o u l d  h a v e  c o n t i n u e d ,  a s  i n  P r i n c e  
G e o r g e ' s  C o u n t y  a c r o s s  t h e  r i v e r  a n d  e l s e w h e r e ,  t o  o f f e r  
t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e  f a m i l y  f o r m a t i o n  an d  
c u l t u r a l  l i f e .  The d e c r e a s i n g  s l a v e  d e n s i t y  an d  s m a l l e r  
h o l d i n g  s i z e s  i n l a n d  ( l e s s  i n  F a i r f a x  P a r i s h  t h a n  i n  T r u r o  
a n d  l e s s  a g a i n  i n  L o u d o un  C o u n t y )  d e c r e a s e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e s  t o  h a v e  o r  l i v e  w i t h  f a m i l i e s .
A nd ,  b e c a u s e  mo re  o f  t h e  s l a v e s  i n  t h e  a r e a s  o f  s m a l l e r  
h o l d i n g s  w o u l d  h a v e  ha d  a s p o u s e  o r  c h i l d r e n  b e l o n g i n g  t o  
a n o t h e r  o w n e r ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  s l a v e  f a m i l y  
d i s m e m b e r m e n t  t h r o u g h  d e a t h  o r  o u t m i g r a t i o n  o f  a  o w n e r  was  
i n c r e a s e d .  I t  was  t h e  l a r g e r  p r e s u m a b l y  m o r e  i m p e r s o n a l  
h o l d i n g s  t h a t  a f f o r d e d  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  f o r  s l a v e s  t o  
d e v e l o p  t h e i r  own c u l t u r e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  i r o n i c  a s  
L o u d o u n  C o u n t y  a n d  much o f  w e s t e r n  F a i r f a x  t h a t  ha d  b e e n  ■ 
i n  L o u d o u n  b e f o r e  1 7 9 8  h a d  b e e n  h e a v i l y  s e t t l e d  by 
Q u a k e r s ,  some o f  whom w e r e  i n v o l v e d  i n  a b o l i t i o n i s t  
a c t i v i t i e s  a n d  o t h e r  a t t e m p t s  t o  i m p r o v e  t h e  f a t e  o f  b l a c k  
A m e r i c a n s . ^
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F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  s l a v e s ,  h o w e v e r ,  h i g h  s l a v e  
d e n s i t y ,  l a r g e  h o l d i n g s ,  a n d  a n  e v e n  s e x  r a t i o  o f f e r e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  f a m i l y  l i f e .  The a m p l e  t h o u g h  n o t  
e x c e s s i v e  n u mb e r  o f  s l a v e  c h i l d r e n  i n  t h e  c o u n t y  a s  a 
w h o l e ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  among t h e  l a r g e  h o l d i n g s ,  
s u b s t a n t i a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  u n c o e r c e d  n a t u r a l l y  
r e p r o d u c i n g  p o p u l a t i o n ,  w i t h o u t  s p e c i f i c  b r e e d i n g  o r  
e x c e s s i v e  t r a d i n g  t o  d i s r u p t  s l a v e  f a m i l y  v a l u e s .  I n d e e d ,  
s p e c i f i c  e v i d e n c e  e x i s t s  t h a t  n o t  o n l y  s u b s t a n t i a t e s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  s l a v e  f a m i l i e s  i n  s e v e r a l  F a i r f a x  h o l d i n g s  
b u t  a l s o  t h r o w s  some l i g h t  on  s u c h  v a l u a b l e  i n d i c a t o r s  o f  
f a m i l y  i d e n t i t y  a n d  c u l t u r e  a s  s l a v e  g i v e n  a n d  s u r n a m e s .
S l a v e  F a m i l i e s  i n  A n t e b e l l u m  F a i r f a x
The F i t z h u g h  f a m i l y  h a d  l o n g  owned t h e  l a r g e s t  s i n g l e
p i e c e  o f  l a n d  i n  F a i r f a x  C o u n t y  —  t h e  n e a r l y  2 2 , 0 0 0  a c r e
R a v e n s w o r t h  t r a c t .  The y  w e r e  a l s o  t h e  l a r g e s t
s l a v e h o l d e r s  i n  F a i r f a x  C o u n t y ,  o w n i n g  e v e n  mor e  s l a v e s
t h a n  G e o r g e  W a s h i n g t o n  h a d  b e f o r e  h i s  d e a t h .  I n  A p r i l
1 8 1 0 ,  t h e  e s t a t e  i n v e n t o r y  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h  was
p r e s e n t e d  t o  t h e  F a i r f a x  C o u r t ;  i t  i n c l u d e d  232 
14s l a v e s .  F i t z h u g h  h a d  h i s  l a n d  s u b d i v i d e d  i n t o  f o u r
f a r m s :  R a v e n s w o r t h ,  C e n t r e ,  B a c k l i c k ,  a n d  P o h i c k .  The 
f i r s t  t h r e e  w e r e  c o n t i g u o u s ;  t h e  f o u r t h ,  P o h i c k ,  may n o t  
h a v e  b e e n .  F i t z h u g h  a p p a r e n t l y  d o m i c i l e d  some s l a v e s  on
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
CHART I:1
SLAVES HELD BY WILLIAM FITZHUGH ON HIS FAIRFAX "ARMS AT HIS DEATH IN 1810, 
BY FARM OF RESIDENCE, INDICATING FAMILY GROUPS AND SINGLE SLAVES
_____________________RAVENSWORTH FARM2______________________________
Families
Ben Douglas 30 yrs. George Packer 55 yrs. 11 , James 14
Scharlotte 35 Sarah 50 11 _ . John 12
11
Sintha 14 Henson 13 Henry 3
Lucy 6 Beckey 12 Louisa 1
Franky 2 Peyton 9 John Hopes 45
Moses 40 Rachael Triplett 50 11 Betty 40
Sina 30 Randolph 21 Kelley 13
Henry 11 Giles IB James Buller 70
' Selly 9 ' Elizabeth 12 Franky 55
Areanna 3 Dick Gardner 40 Dinah Packer 43
Robert: 2 Bickey 35 ^  Henry 13
Lucy 1 Dennis 23 Lydia 14
Aaron Davis SO Ailey 2S Lucy 10
Deriah 35 Isaac 3 Nancy 3
James 13 William 4 Mary 4
Caty 12 Henry 6 Eliza 1
David 10 Suckey 3 Billy Birke 22
Jesse 3 Infant boy 11 r • ^Linda 16
Betsey 3 Lewis Birke 52 Sally Backer 55
Moriah 1 Judy 45 William - a cook 22
Daniel - a cook 20
Caroline 12
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CHART I, Continued
Single Slaves
Aaron Clark - B. smith 30
Oliver - B. smith 25
^  Billy Bossee - B. smith 18
Abram - cowper 25
Billy Robinson - carpt. 35
Oavid Carey - carpt. 32
' George Buller - a carpenter 45
Daniel 14
Jacob 12
Dick (Tanner) 50
Medow Bob 60
Adam Buller 35
Akey 40
Gowen Bessee - a carpenter 45
Doctr. 30
Joseph Clarke 30
Jesse 23
Nathan 13
George 15
Elijah 14
James Newman 40
Phill 20
Venus (has fits) 30
Conny 8
Ned 70
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CHART I , Continued 
3ACKLICK AND CENTRE FARMS3
Families
Ailey Clarke 28 Ben 60 Anny
Tracy 12 Nanny 42 Billy
Stacey 3 John 13 James Buchan
Ailey Johnson 30 Philis 12 Lucy
Amey 6 Ned 9 Nancy
Mary 3 James & Franky - Twins 5 John
E» [?] aa - a Granny 50 Sims - sickly 2 Gowen Bossee
Easter 60 11 Frankey 40 Hinny
Siller 28 Minta 16 Roderick
Saul, a boy 1 hand 10 Betty Triplett 18 Beckey
Grace 4 Eliza - infant Judy
Kitty 2 Lucy 30 Si [?] by
Peter - has fits 15 Henry 11 Molly
Judy Triplett 30 Penny 9 Clarke
James Triplett 6 Jone 7 ■“ Easter
Milly Clarke 30 Enock 2 Edmond Brown
Cloe 11 Genett 1 Linny
Selia 9 Billy Douglass' 60 6 Aggy
Aaron 4 Nelly 35 Clary
Robert 2 Billy Junr. 9 Clarissa
Aggy 30 Prasilia 11 James
Janny 11 Judy 5 — Suckey
Kessy 9
Lewis 6
Noble 3
Copa 1
30
12
3
5
3
1
70
SO
10
45
9
7
5
4
SO
36
26
7
1
S
4
3
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CHART I, Continued
Noah
Sarah
Franky
Giles
Linney
Fetesha [?]
George
41
10
8
6
4
3
1
Tom Robinson
Lucy
Anny
41 George Spotswood 51
40 Milly 32
14 James Curry 40
Betty 38
11
Moses
Billy William
Tom Geson
Rose
Easter
John
Ben
IS
20
25
70
50
11
9
Single Slaves
Billy Butler [,] has 
Cits s burnt 38
David Thomas 50
Clary 57
James Douglas 75
Winny 90
Gowen 20
Ben Holly 
Bosse 
Anthony 
Anny
45
16
12
30
POHICK FARM
Nelly
Moriah
Bryant
Families
22 Letty 22 -Aggy 45
3 Kitty 3 Bick S
a
2 Polly 1 Peyton 4
• Lindsey 4
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CHART X , Continued 
Single Slaves
John Bossee Sen. 50 John Patrick 11 Becky 16
John Bossee Jun. 28 Lucy 45 Matilda 15
Alexander 43 Manny Kelly 45 Delphia 16
Sibby 32 Sarah Douglas 45 Larry 10
Borkett [?] 39 Sally 30 Frank 8
Simpson 18 U Violett 12 Randolph 4
Archibald 16 Janny 12 Sarah Bossee SO
Sam 12 Aaron 54 Nanny Bueker [?] 60
Price 14 Mingo 70
i
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•^■Compiled f  r o t  " I n v e n t o r y  a n d  A p p r a i s e m e n t  o f  t h e  
E s t a t e  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h  E s q r .  d e e d *  I n  t h e  c o u n t y  o f  
F a i r f a x  o n  t h e  4 & 5 A p r i l  1 8 1 0 , ” W i l l  Bo o k ,  J - l ,  2 8 5 - 2 9 4 ,  
FCCH.
2 R a v e n s w o r t h  was  t h e  "home f a r m "  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h  
i n  F a i r f a x  C o u n t y .
3
T h e s e  l a n d s  w e r e  c o n t i g u o u s  t o  R A v e n s w o r t h .
F i t z h u h g  a p p a r e n t l y  d o m i c i l e d  some s l a v e  on  e a c h  f a r m  t o  
a v o i d  a l o n g  t r e k  b a c k  a n d  f o r t h  t o  t h e  home Q u a r t e r s  e a c h  
d a y .  I t  i s  u n c l e a r  f r o m  t h e  i n v e n t o r y  w h i c h  s l a v e s  w e r e  
on  B a c k l i c k  a n d  w h i c h  w e r e  o n  C e n t r e .
^ A p p a r e n t l y  a t h r e e - g e n e r a t i o n a l  f a m i l y .
^ A p p a r e n t l y  a  t h r e e - g e n e r a t i o n a l  f a m i l y ;  P e t e r ,  a g e  
1 5 ,  c o u l d  be  a  l a t e  c h i l d  o f  E a s t e r ,  o r  a n  e a r l y  o n e  o f  
S i l l e r .  The  a g e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  o n l y  e s t i m a t e s  made  by 
t h e  e x e c u t o r s .
^ T h i s  a p p e a r s  t o  be  a  t h r e e - g e n e r a t i o n a l  f a m i l y .  I t  
i s  c u r i o u s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  n o t  l i s t e d  i n  d e s c e n d i n g  
o r d e r  o f  a g e .
^ T h i s  f a r m  may n o t  h a v e  b e e n  c o n t i g u o u s  w i t h  t h e  
o t h e r  t h r e e .
O
“A p p e a r s  t o  be  a f a m i l y ,  e v e n  t h o u g h  e n t e r e d  i n  a 
g r o u p  w i t h  f i v e  o t h e r  s i n g l e  s l a v e s .
^ A p p a r e n t l y  a  f a t h e r  a n d  s o n ;  i f  s o ,  an  e x a m p l e  o f  
t h e  p a t t e r n  n o t e d  by Gutman  o f  s l a v e s  n a m i n g  m a l e  c h i l d r e n  
a f t e r  t h e i r  f a t h e r s .  B l a c k  F a m i l y ,  1 8 9 - 1 9 1 .
^ A f r i c a n  n a m e s  s ee m t o  h a v e  b e e n  a  r a r i t y  among 
F a i r f a x  s l a v e s .  T h i s  o l d  man w o u l d  w o u l d  h a v e  b e e n  20 
y e a r s  o l d ,  a p r i m e  a g e  f o r  t r a n s p o r t i n g  A f r i c a n  s l a v e s ,  i n  
1 7 6 0 ,  a  p e r i o d  o f  h i g h  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n .  I t  t h u s  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  Mi ngo  w as  a n  A f r i c a n  b o r n  s l a v e .
^ T h e s e  s l a v e s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  on  t h e  1830  
i n v e n t o r y  o f  W i l l i a m  H e n r y  F i t z h u g h  a t  R a v e n s w o r t h .  S ee  
c h a r t - I I I .
1 2 May h a v e  b e e n  t h e  s o n  o f  Gowen B o s s e e ,  a g e  7 0 ,  At 
B a c k l i c k  Fa rm a n d  t h u s  named  f o r  h i s  f a t h e r .
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e a c h  f a r m  t o  a v o i d  t h e  l o n g  w a l k  t w i c e  a d a y  t o  a n d  f r o m  
q u a r t e r s  a t  t h e  home f a r m .  The s l a v e s  w e r e  l i s t e d  by 
f a m i l y  g r o u p ,  u s u a l l y  w i t h  a s u b t o t a l  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
f a m i l y ,  by f a r m  o f  r e s i d e n c e  ( s e e  c h a r t - I ) . T h i s  
a r r a n g e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e x e c u t o r s  ( i n c l u d i n g  D a v i d  
S t u a r t )  r e c o g n i z e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s t a b l e  s l a v e  f a m i l i e s ,  
a n d  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e v e n t u a l  d i v i s i o n  o f  s l a v e s  among
F i t z h u g h ' s  t h r e e  n e p h e w s  w o u l d  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  t h e
,  . . 15f a m i l y  g r o u p s .
Among t h e  F i t z h u g h  s l a v e s ,  155  ( 67  p e r c e n t )  w e r e  
l i v i n g  i n  some s o r t  o f  f a m i l y  g r o u p .  T h e r e  w e r e  t w e l v e  
c o m p l e t e  f a m i l i e s  c o m p r i s e d  o f  s i x t y - s e v e n  s l a v e s ,  a t  
l e a s t  t wo  t h r e e - g e n e r a t i o n a l  f a m i l i e s ,  s e v e n t e e n  
h u s b a n d l e s s  women w i t h  s i x t y  c h i l d r e n ,  and  s i x  c h i l d l e s s  
c o u p l e s .  The a d u l t  s e x  r a t i o  was  s l i g h t l y  b i a s e d  t o w a r d  
men ( 5 3  p e r c e n t ) ,  and  h a l f  o f  t h e  s l a v e s  ( 4 9  p e r c e n t )  w e r e  
u n d e r  a g e  f i f t e e n .  The s l a v e s  w e r e  a p p a r e n t l y  l i v i n g  i n  
f a m i l y  g r o u p s  on t h e i r  r e s p e c t i v e  f a r m s  o f  r e s i d e n c e .
H a l f  o f  t h e  t w e n t y - s i x  women w i t h  c h i l d r e n  h a d  g i v e n  
b i r t h  t o  t h e i r  f i r s t  s u r v i v i n g  c h i l d  b e f o r e  a g e  
t w e n t y - t w o .  As i n f a n t  m o r t a l i t y  was  a t  n e a r l y  45 p e r c e n t  
among F a i r f a x  s l a v e s ,  a n d  a s  s e v e r a l  o f  t h e  women a p p e a r  
t o  h a v e  b e e n  o v e r  a g e  t h i r t y  when  t h e  f i r s t  s u r v i v i n g  
c h i l d  was  b o r n  ( w h i c h  d i s t o r t s  t h e  m e d i a n ) ,  t h e  a c t u a l  a g e
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f o r  t h e  b i r t h  o f  t h e  f i r s t  c h i l d  among t h e  F i t z h u g h  s l a v e
X 6women w o u l d  a p p e a r  t o  be  a b o u t  a g e  e i g h t e e n .  T h i s  i s
l o w e r  t h a n  t h e  m e d i a n  o f  2 0 . 8  y e a r s  r e p o r t e d  by R o b e r t
F o g e l  a n d  S t a n l e y  E n g e r m a n  a n d  a l m o s t  e x a c t l y  w h a t  Gutman
f o u n d  f o r  1 3 6  s l a v e  women,  o n  f o u r  d i f f e r e n t  s o u t h e r n
p l a n t a t i o n s ,  f r o m  1 7 7 6  t o  1 8 6 5 . ^  T h u s ,  t h e  l a r g e s t
s l a v p h o l d i n g  i n  F a i r f a x  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  s i m i l a r  i n  t h i s  
*
r e s p e c t  t o  o t h e r  p l a n t a t i o n s  i n  t h e  a n t e b e l l u m  S o u t h .
Of e q u a l  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e  i s  t h e  p r o l i f e r a t i o n  
o f  s l a v e  s u r n a m e s ;  many s l a v e s  o n  t h e  F i t z h u g h  I n v e n t o r y  
h a d  a  s u r n a m e .  T h i s  i s  e x t r e m e l y  uncommon.  I t  h a d  b e e n  
a s s u m e d  by  m o s t  w h i t e s  t h a t  s l a v e s  d i d  n o t  h a v e  s u r n a m e s .  
E v e n  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  who b o t h  r e c o g n i z e d  t h e  s l a v e  
f a m i l y  a n d  f r e e d  a l l  o f  h i s  s l a v e s ,  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  
r e f e r  t o  h i s  p e r s o n a l  b o d y  s e r v a n t  a s  "my M u l a t t o  man 
W i l l i a m  ( c a l l i n g  h i m s e l f  W i l l i a m  L e e ) . I n d e e d ,  t h e  
e n t i r e  s u b j e c t  o f  s l a v e  s u r n a m e s ,  a n d  t h e i r  r i g h t  t o  h a v e  
s u r n a m e s ,  h a s  l o n g  b e e n  i n  q u e s t i o n  —  a t  l e a s t  among 
whi  t e s .
As l a t e  a s  1 8 9 0 ,  a t  a  New Y o rk  c o n f e r e n c e  on  t h e  
" N e g r o  Q u e s t i o n , "  A l b i o n  W. T o u r g e e ,  n o v e l i s t  a n d  f o r m e r  
N o r t h  C a r o l i n a  R a d i c a l  R e p u b l i c a n ,  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  
t h a t  a  s l a v e ’ s m a s t e r  c o u l d  " c h a n g e  h i s  name a s  o f t e n  a s  
he  c h o s e . "  C.  C. G a i n e s ,  a H u d s o n  V a l l e y  c o l l e g e  
p r e s i d e n t ,  n o t e d  t h a t  p l a n t a t i o n  s l a v e s  " n e v e r  h a d  b u t  o n e  
name .  I f  t h e y  h a d  a s u r n a m e  a t  a l l  t h i s  was  s u p p o s e d  [my
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1 9e m p h a s i s ]  t o  b e  t h a t  o f  t h e  m a s t e r . "  " S u p p o s e d "  i s  
t h e  k e y  w o r d .  I t  e x p r e s s e d  t h e  common a n d  f a l l a c i o u s  
b e l i e f  t h a t  s l a v e  c u l t u r e  was  b o un d  a n d  f o r m e d  by w h i t e  
l a w  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T o u r g e e  h a d  e a r l i e r  s t a t e d  t h e  
l e g a l  b a s i s  f o r  t h i s  b e l i e f .  " ' A  name i s  no nam e u n l e s s  
t h e  b e a r e r  h a s  a l e g a l  r i g h t  t o  i t .  No s l a v e  c o u l d  h a v e  a 
s u r n a m e  b e c a u s e  he  c o u l d  n o t  h a v e  a  l e g a l  s i r e . ' "  The 
i m p l i c a t i o n  w a s  t h a t  b e c a u s e  s l a v e s  c o u l d  n o t  c o n t r a c t  
l e g a l l y  b i n d i n g  m a r r i a g e s ,  no s l a v e  h a d  a l e g a l  f a t h e r ,  
a n d  t h u s  h a d  no r i g h t  t o  a  s u r n a m e .
M . I .  F i n l e y  h a s  c o g e n t l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e s s e n c e
o f  b e i n g  a  s l a v e  was  l a c k  o f  c o n t r o l  n o t  o n l y  o v e r  o n e ' s
l a b o r ,  b u t  p e r s o n  a n d  p e r s o n a l i t y  a s  w e l l .  The s l a v e  was
d e n i e d  a  s o c i a l  i d e n t i t y  ( s u c h  a s  a  s u r n a m e )  b e c a u s e  he
c o u l d  be  d e n i e d  t h e  m o s t  b a s i c  s o c i a l  bo n d  —  k i n s h i p .
" T h e r e  w e r e  s l a v e  u n i o n s  a n d  s l a v e  f a m i l i e s ,  b e y o n d  a
d o u b t ,  b u t  t h e y  c o u n t e d  among t h e  p r i v i l e g e s  t h a t  c o u l d  be
20g r a n t e d  o r  w i t h d r a w n  u n i l a t e r a l l y  by a  s l a v e o w n e r . "
The s l a v e s '  s o c i a l  i d e n t i t y  c o u l d  be  w i t h d r a w n  by s a l e  o f  
f a m i l y  me mb e r s  o r  mo r e  s u b t l y  by r e f u s i n g  t o  a l l o w  t h e  
s l a v e  a n  e x t e n d e d  f a m i l y  i d e n t i t y  t h r o u g h  a s u r n a m e .
E u g e n e  G e n o v e s e  h a s  n o t e d  t h a t  b o t h  m a s t e r s  a n d  s l a v e s  
" u n d e r s t o o d  t h a t  n a me s  m a r k e d  a n  a p p r o p r i a t e  d e g r e e  o f  
r e s p e c t . "  He f o u n d  t h a t  s l a v e s  o f t e n  t o o k  s u r n a m e s  f o r  
t h e m s e l v e s  " w i t h o u t  t h e i r  m a s t e r s '  c o n s e n t  o r  e v e n  
k n o w l e d g e . "  T h i s  s e r v e d  n o t  o n l y  t o  c o n f i r m  a  s l a v e ' s
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s t a t u s  —  f o r  h i m s e l f  a n d  among h i s  p e e r s  —  b u t  a l s o  t o
" e s t a b l i s h  a r e a l  h i s t o r y ,  p r e f e r a b l y  w e l l  b a c k  i n  t i m e
21b u t  i n  a n y  e v e n t  i n  a f a m i l y  e x p e r i e n c e . "
F o r  t h e  s l a v e ,  a s u r n a m e  was  a n  a d a p t i v e  r e s p o n s e  t o
A m e r i c a n  c u s t o m ,  a n d  t o  s l a v e r y .  The  W e s t  A f r i c a n  b l a c k s
o r i g i n a l l y  b r o u g h t  t o  A m e r i c a  d i d  n o t  h a v e  i m m e d i a t e  o r
f a m i l y  s u r n a m e s .  Sam A l e c k s o n ,  a  f o r m e r  s l a v e ,
r e c o l l e c t e d  t h a t  when  h i s  g r e a t  g r a n d f a t h e r  was  b r o u g h t  t o
A m e r i c a  f r o m  A f r i c a  a n d  " f o u n d  h e  n e e d e d  a s u r n a m e  —
s o m e t h i n g  h e  was  n o t  a c c u s t o m e d  t o  i n  h i s  n a t i v e  l a n d  —
22h e  b o r r o w e d  t h a t  o f  t h e  man who b r o u g h t  h i m . "  T h u s ,
f i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  w h a t e v e r  o t h e r  s i g n i f i c a n c e  may be
a t t a c h e d  t o  a  s l a v e  s u r n a m e ,  i t s  v e r y  e x i s t e n c e  i s
e v i d e n c e  o f  A f r o - A m e r i c a n  a d a p t a t i o n  t o  t h e  New W o r l d .
S l a v e s  f i r s t  a d o p t e d  s u r n a m e s  b e c a u s e  t h a t  was t h e  p a t t e r n
i n  t h e i r  new l a n d ;  t h e y  l a t e r * c l u n g  t o  t h o s e  s u r n a m e s  t o
c o n f i r m  t h e i r  h i s t o r i c a l  a n d  e x t e n d e d  k i n s h i p .  E v e n  C. C.
G a i n e s ,  who t h o u g h t  a s l a v e ' s  s u r n a m e  s h o u l d  b e  t h a t  o f
h i s  m a s t e r ,  was  f o r c e d  t o  a d m i t  t h a t ,  i n  f a c t ,  "many
s l a v e s  do n o t  r e t a i n  t h e  s u r n a m e  o f  t h e i r  l a s t  o w n e r ,  b u t
a r e  known by t h a t  o f  a  r e m o t e r  [ s l a v e ]  a n c e s t o r  who y e a r s
23a g o "  h a d  a d i f f e r e n t  o w n e r .
Gu t ma n  h a s  f o u n d  c o m p e l l i n g  e v i d e n c e  t h a t  " s l a v e s  o v e r  
t h e  e n t i r e  S o u t h  . . .  h a d  s u r n a m e s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  
o w n e r s . "  S l a v e  s u r n a m e s  " s y m b o l i z e d  t h e  c l o s e  t i e  b e t w e e n  
a n  i m m e d i a t e  s l a v e  f a m i l y  a n d  i t s  f a m i l y  o f  o r i g i n , "  a
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s o c i a l  i d e n t i t y  s e p a r a t e  f r o m  t h a t  o f  t h e  p r e s e n t  o w n e r .  
" S l a v e s  o f t e n  r e t a i n e d  s u r n a m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  e a r l y  
o w n e r s , "  w h i c h  " t h e y  a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  c a r r i e d  . . .  
f r o m  o n e  o w n e r  t o  a n o t h e r , "  a n d  l a t e r  f r o m  t h e  U p p e r  t o  
t h e  Lower  S o u t h .  B e c a u s e  c o u r t  r e c o r d s ,  o t h e r  l e g a l  
d o c u m e n t s ,  a n d  p l a n t a t i o n  r e c o r d s  " r a r e l y  r e c o r d e d  a  s l a v e
s u r n a m e , "  h i s t o r i a n s  t r a d i t i o n a l l y  h a v e  a s s u m e d  t h a t  s u c h
? '
s l a v e  s u r n a m e s  d i d  n o t  e x i s t ,  o r  i f  t h e y  d i d  w e r e  a
c u r i o s i t y  o n l y .  I n  f a c t ,  s u c h  e v i d e n c e  a n d  a s s u m p t i o n s
r e v e a l  much mo r e  a b o u t  " t h e  b e l i e f s  a n d  u s a g e s  o f
s l a v e o w n e r s "  ( a n d  h i s t o r i a n s )  t h a n  a b o u t  " t h e  b e l i e f s  and
b e h a v i o r  o f  t h e  s l a v e s  who f i x e d  u p o n  p a r t i c u l a r  s u r n a m e s "
f o r  b o t h  g o o d  a n d  f u n c t i o n a l  r e a s o n s  —  s p e c i f i c a l l y  t o
c o n f i r m  a n d  p e r p e t u a t e  e x t e n d e d  k i n s h i p  o v e r  t i m e  a n d
d i s t a n c e ,  among a n  e s s e n t i a l l y  n o n l i t e r a t e  p e o p l e  wh o se
f a m i l i a l  i d e n t i t y  was  s u b j e c t e d  t o  d i s m e m b e r m e n t  by s a l e ,
g i f t ,  o r  b e q u e s t .  The e x i s t e n c e  o f  s u r n a m e s  was  an
a d a p t i v e  r e s p o n s e  t o  s l a v e r y  by A f r i c a n  a n d  l a t e r
A f r o - A m e r i c a n  men a n d  women.  The e x i s t e n c e  o f  m u l t i p l e
s u r n a m e s  among t h e  F a i r f a x  s l a v e s  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h
h e l p s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a n  a d a p t i v e
24s l a v e  c u l t u r e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  F u r t h e r ,  b e c a u s e
s l a v e s  s o l d  l o c a l l y  f r o m  on e  s l a v e h o l d e r  t o  a n o t h e r  o f t e n  .
r e t a i n e d  t h e  name o f  a f o r m e r  o w n e r  ( n o t  n e c e s s a r i l y  t h e
l a s t  o n e ) ,  l o c a l  s l a v e  s u r n a m e  p a t t e r n s  may h a v e  d i f f e r e d
25f r o m  l o c a l  s l a v e  o w n e r s h i p  p a t t e r n s .  Thus  t h e
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s u r n a m e s  o f  t h e  F i t z h u g h  s l a v e s  t e s t i f y  t o  t h e  g r e a t  
v a r i e t y  o f  o w n e r  a n c e s t r y  among t h e  s l a v e s  i n  t h i s  F a i r f a x  
h o l d i n g ,  a n d  may a t  a  f u t u r e  t i m e  a l l o w  t h a t  a n c e s t r y  t o  
b e  t r a c e d .
T h e r e  w e r e  t w e n t y - s i x  d i f f e r e n t  s u r n a m e s  among t h e
s l a v e s  l i s t e d  o n  t h e  F i t z h u g h  i n v e n t o r y .  Some w e r e  h e l d
by many m e mb e r s  o f  m o r e  t h a n  o n e  f a m i l y ,  some by o n e
2 6f a m i l y  o n l y ,  some by  b u t  a  s i n g l e  s l a v e .  S e v e r a l  o f
t h e s e  w e r e  t h e  n a m e s  o f  p r o m i n e n t  F a i r f a x  w h i t e s  —
T r i p l e t t ,  B u r k e ,  C a r e y ;  o t h e r s ,  s u g g e s t  m o r e  d i s t a n t
o r i g i n s ;  J o s e p h  C l a r k e  may h a v e  t r a c e d  t h e  o r i g i n  o f  h i s
f a m i l y  t o  Gedney  C l a r k e ,  a  n a t i v e  o f  B a r b a d o s ,
b r o t h e r - i n - l a w  o f  W i l l i a m  F a i r f a x ,  and  o n e  o f  F a i r f a x
C o u n t y ' s  l a r g e s t  s l a v e h o l d e r s  i n  1 7 4 9 .  The s u r n a m e  o f
G e o r g e  S p o t s w o o d  r e c a l l s  t h a t  t h e  F i t z h u g h s  h a d  o t h e r
p l a n t a t i o n s  f u r t h e r  s o u t h  i n  V i r g i n i a ;  t h i s  s l a v e  may h a v e
t r a c e d  h i s  a n c e s t r y  t o  V i r g i n i a ' s  c o l o n i a l  g o v e r n o r  o f  t h e
same  n am e .  Of s p e c i a l  i n t e r e s t  i s  t h a t  n o n e  o f  t h e  s l a v e s
c a r r i e d  t h e  s u r n a m e  F i t z h u g h .
W i t h  r a r e  e x c e p t i o n s ,  o n l y  t h e  s u r n a m e  o f  t h e  f a m i l y
h e a d ,  be  i t  f a t h e r  o r  m o t h e r ,  i s  g i v e n .  The  a s s u m p t i o n
s e e m e d  t o  be  t h a t  a l l  f a m i l y  me mber s  a s s u m e d  t h e  p a t e r n a l
2 7name o f  t h e  h u s b a n d  o r  f a t h e r .  T h i s  was  i n d e e d  t h e  
c a s e ,  f o r  B i l l y  B i r k e  —  l i s t e d  a l o n e  w i t h  h i s  w i f e  L i n d a  
—  c a n  be  shown  f r o m  o t h e r  e v i d e n c e  t o  be  t h e  s o n  o f  L e w i s  
B i r k e  who i s  l i s t e d  w i t h  h i s  w i f e  J u d y  a n d  f o u r  o t h e r  
c h i l d r e n .  Y e t ,  o n l y  L e w i s  B i r k e ,  o f  t h e  s i x  s l a v e s  i n
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SLAVE FAMILIES AMONG EIGHTY-THREE SLAVES HELD BY WILLIAM FITZHUGH 
OF RAVENSWORTH ON HIS DEATH IN 1330 '
sally 70 Henry Ross 31 Leah
Daniel 38  ^Cynthia 33 Charles
Caroline 33 Washington 18 6 Leah, Jr
Daniel, Jr. 14 Lucinda 12 Cato
William 40 Betsey a Lewis
Phoebe 37  ^Jim Burke 33 Virgil
Isabella 14 Violett 34 Ihild’
Agnes 12 * Charles Brown 26
Litty S Bettey IS
Ann 1 Eleanor 1
Billy 3urke 43  ^ Peyton 31
Lindy 37 Kitty 34
Lewis IS Betsey 14
Burke 16 Henrietta 12
Hilliard 13 John a
Westley 11 Sally s
Albert 9 George 3
Laura 8
Lana 6
Lorenzo 4
Sarah Ann 2
I
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^ T h i s  woman was  e n t e r e d  a s  n u m b e r  o n e  on  t h e  
i n v e n t o r y .  As t h e  f i r s t  34  s l a v e s  w e r e  l i s t e d  i n  f a m i l y  
g r o u p s ,  s h e  may h a v e  b e e n  t h e  m o t h e r  o f  e i t h e r  D a n i e l  o r  
C a r o l i n e .
O
‘‘■An e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  n a m i n g  t h e  
e l d e s t  m a l e  c h i l d  f o r  t h e  f a t h e r .  S e e  Gu t ma n ,  B l a c k  
F a m i l y . 1 8 9 - 1 9 1 .
O
Among s l a v e s  f o u n d  o n  t h e  1810  R a v e n s w o r t h  
i n v e n t o r y .  S e e  c h a r t s  I  a n d  . I I .
^ T h e r e  i s  a n  Edmond Br ow n ,  a g e  3 6 ,  w i t h  a w i f e  a n d  
f i v e  c h i l d r e n  on  t h e  1810 l i s t .  The i n t e r g e n e r a t i o n a l  
p e r s i s t e n c e  o f  t h e  s u r n a m e  i s  o f  i n t e r e s t .
^ P e y t o n ,  a g e  4 ,  and  K i t t y ,  a g e  3 ,  among t h e  P o h i c k  
Fa rm S l a v e s  i n  1810  c o u l d  b e  t h e  same s l a v e s ,  w i t h  a  t e n  
y e a r  e r r o r  i n  a s s i g n i n g  a g e s .
®An e x a m p l e  o f  f e m a l e  s l a v e  c h i l d  named  f o r  i t s  
m o t h e r ,  w h i c h  Gutman  f o u n d  r a r e l y  o c c u r r e d ,  B l a c k  F a m i l y , 
1 8 9 - 1 9 1 .  W h e t h e r  t h e  " J R . "  was  u s e d  by t h e  s l a v e s  o r  
a s s i g n e d  b y  t h e  e x e c u t o r  i s  n o t  k n o w n .  T h i s  f a m i l y  a l s o  
i n c l u d e d  t h e  o n l y  two F i t z h u g h  s l a v e s  w i t h  c l a s s i c a l  n ames  
—  C a t o  a n d  V i r g i l .  As a  s l a v e  w o u l d  s ee m  u n l i k e l y  t o  
c h o o s e  s u c h  names  f o r  c h i l d r e n ,  p e r h a p s  t h e s e  c h i l d r e n  
w e r e ,  f o r  some r e a s o n ,  named b y  F i t z h u g h .  T h i s  w o u l d  a l s o  
e x p l a i n  t h e  g i r l ,  L e a h ,  named  f o r  h e r  m o t h e r  a n d  t h e  
s u f f i x  " J r . "  a f t e r  t h e  c h i l d ' s  n a m e .
^From " E s t a t e  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h , "  A u g u s t  C o u r t  
1 8 3 0 ,  W i l l  B o o k ,  Q - l , 6 8 - 7 6 ,  FCCH. The 38 s l a v e s  n o t  
i n c l u d e d  i n  f a m i l i e s  w e r e  l i s t e d  s i n g l y .
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CHART - III
INTERGENE3ATI0NAL SLAVE FAMILY CONTINUITY AMONG THE SLAVES OF THE 
FITZHUGHS IN FAIRFAX COUNTY - 1310-1330.
Slaves on Inventory of William Some of Same Slaves on Inventory of
 Fitzhugh - 1310 William g<f*huqh - 1830
52 John Burke
45
Billy Burke
Lindy
Lewis
Burke
Hilliard
Laura 3
Lana 6
Lorenzo '4
Sarah Ann 2
Frankey 40 ( 63
Minta 16
John Hopes 45 60
Betty 40 <.
Kelly 13
□inah Packer 43 ) Harry Packer 40
Henry 18 ----------
Ben Douglas 30 33
Scharlotte 38 Washington 13
12
Lucy 6 Betsey 3
Frankey 2
Silly Bossee-B.smith is 4------------- 39
Rose 70 « ---------- 95
k
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t h i s  f a m i l y ,  was  e n t e r e d  w i t h  a s u r n a m e .  The same 
s u b s e q u e n t  e v i d e n c e  t h a t  e s t a b l i s h e s  B i l l y  a s  t h e  s o n  o f  
L e w i s ,  a l s o  p r o v e s  t h a t  a s  a d u l t s  L e w i s ' s  s o n s  J o h n  a n d
2 Q
J ames  w e r e  known by  t h e i r  f a t h e r ' s  s u r n a m e  —  B u r k e .
I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  y o u n g  s i n g l e  s l a v e s  l i v i n g  on t h e
same o r  a d i f f e r e n t  f a r m  b e l o n g i n g  t o  F i t z h u g h  may
a c t u a l l y  h a v e  b e e n  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  who a r e
l i s t e d  w i t h  t h e i r  y o u n g e r  c h i l d r e n .
The W i l l i a m  F i t z h u g h  w h o s e  i n v e n t o r y  was  p r e s e n t e d  t o
t h e  F a i r f a x  c o u r t  i n  1810 l e f t  R a v e n s w o r t h  a n d  many o f  i t s
s l a v e s  t o  h i s  s o n  W i l l i a m  H e n r y  F i t z h u g h .  W i l l i a m  He n r y
d i e d  i n  1830  a n d  h i s  i n v e n t o r y ,  p r e s e n t e d  t o  t h e  F a i r f a x
c o u r t  i n  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r ,  i n c l u d e d  e i g h t y - t h r e e
s l a v e s ,  some w i t h  s u r n a m e s ,  many i n  f a m i l i e s ,  a n d  a f ew
who a r e  a l s o  on t h e  1810 i n v e n t o r y  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h ,  o r
who c l e a r l y  h a d  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  t o  t h o s e  s l a v e s  ( s e e
2q
c h a r t s  I I  a n d  I I I ) .
F o r t y - f i v e  ( a b o u t  54 p e r c e n t )  o f  t h e  s l a v e s  o n  W i l l i a m  
H e n r y ' s  i n v e n t o r y  c a n  be  p l a c e d  i n  s e v e n  d i f f e r e n t  f a m i l y  
g r o u p s ;  o n l y  f o u r  o f  t h e  s e v e n  a r e  e n t e r e d  w i t h  s u r n a m e s  
a n d  a g a i n  o n l y  t h e  h e a d ' o f  t h e  f a m i l y ,  i n  t h i s  c a s e  a l l  
men,  was  e n t e r e d  w i t h  a s u r n a m e ' .  Many o f  t h e  s i n g l e  
s l a v e s  w e r e  l i s t e d  w i t h  s u r n a m e s  a s  w e l l .  I t  i s  u n c l e a r  
why some o f  t h e  f a m i l y  a n d  s i n g l e  s l a v e s  w e r e  l i s t e d  w i t h  
s u r n a m e s ,  a n d  o t h e r s  n o t .  P e r h a p s  some s l a v e s  w e r e  
r e l u c t a n t  t o  r e v e a l  t h e i r  f a m i l y  names  t o  t h e  e x e c u t o r .
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I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s u r n a m e s  w e r e  o p e n l y  u s e d  
d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  o r i g i n a l  W i l l i a m  F i t z h u g h ,  and  
t h a t  W i l l i a m  H e n r y  h a d  t r i e d  t o  s u p p r e s s  t h e i r  u s e .
Of s p e c i a l  i n t e r e s t  a r e  t h e  e l e v e n  s l a v e s  on  t h e  1830 
i n v e n t o r y  who c a n  p o s i t i v e l y  b e  i d e n t i f i e d  on t h e  1810 
l i s t  ( s e e  c h a r t - I I I ) .  The  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  a r e  
t h e  me mber s  o f  t h e  B u r k e  f a m i l y  —  e i g h t e e n  i n d i v i d u a l s  
c o m p r i s i n g  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  Two o f  L e w i s  B i r k e ' s  
c h i l d r e n  f r o m  t h e  1810 i n v e n t o r y ,  J o h n  a n d  J a m e s ,  a l s o  
a p p e a r  i n  t h e  1830  e n u m e r a t i o n ,  now a s s u m i n g  t h e  
p a t r i a r c h a l  name o f  B u r k e .  J o h n  i s  l i s t e d  a s  a s i n g l e  
s l a v e  i n  1 8 3 0 ,  a n d  J a m e s  a s  J i m  B u r k e  w i t h  a w i f e ,
V i o l e t t ,  who was  a t w e l v e - y e a r - o l d  g i r l  on  t h e  1810  l i s t  
f o r  P o h i c k  f a r m .  B i l l y  B u r k e  a n d  h i s  w i f e  L i n d a ,  who a r e  
on  t h e  1810 l i s t  w i t h  no n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  t o  L e w i s ,  
a r e  a l s o  on  t h e  1830  i n v e n t o r y ,  t h i s  t i m e  w i t h  n i n e  
c h i l d r e n ,  t h e  o l d e s t  o f  whom, a n  e i g h t e e n - y e a r - o l d  boy  
named L e w i s  was  a l m o s t  c e r t a i n l y  named f o r  h i s
g r a n d f a t h e r ,  t h e r e b y  c o n f i r m i n g  B i l l y  a s  a s o n  o f  Le wi s
.  t  j  30  a n d  J u d y .
A l s o  e n t e r e d  on  t h e  1830  e n u m e r a t i o n  a n d  t r a c e a b l e  t o  
t h e  1810  i n v e n t o r y  a r e  F r a n k e y ,  w i t h o u t  h e r  d a u g h t e r  
M i n t a ; B e t t y  H o p e s ,  w i t h o u t  h e r  h u s b a n d  J o h n  o r  s o n  K e l l y , -  
b u t  now b e a r i n g  t h e  f a m i l y  n a m e ;  H a r r y  P a c k e r ,  e n t e r e d  i n  
1810  w i t h o u t  a s u r n a m e  a s  H e n r y ,  was  l i s t e d  i n  18 3 0  w i t h  
t h e  f a m i l y  s u r n a m e  o f  h i s  m o t h e r  D i n a h  P a c k e r ;  C y n t h i a  an d
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h e r  t h r e e  c h i l d r e n ,  e n t e r e d  i n  1810  a s  S i n t h a  t h e  
f o u r t e e n - y e a r - o l d  d a u g h t e r  o f  Ben D o u g l a s  a n d  h i s  w i f e  
S c h a r l o t t e ;  a n d  f i n a l l y ,  two i n d i v i d u a l s  who w e r e  e n t e r e d  
a s  s i n g l e  s l a v e s  on  b o t h  i n v e n t o r i e s  —  B i l l y  B o s s e e  a n d  
R o s e .  O t h e r  m o r e  t e n u o u s  c o n n e c t i o n s  may a l s o  be 
s u g g e s  t e d .
P e y t o n  a n d  K i t t y ,  who a p p e a r  on  t h e  1830  i n v e n t o r y  
w i t h  f o u r  c h i l d r e n ,  may be  t h e  o f f s p r i n g  o f  Aggy an d  
L e t t y ,  who a r e  l i s t e d  among t h e  f a m i l i e s  a t  P o h i c k  i n  
1 8 1 0 .  At  a g e s  t h i r t y - o n e  a n d  t h i r t y - f o u r ,  P e y t o n  and  
K i t t y  w e r e  t o o  o l d  i n  18 3 0  t o  h a v e  b e e n  a g e s  t h r e e  a n d  
f o u r  i n  1 8 1 0 .  B u t ,  a l l  t h e  a g e s  a t  b o t h  d a t e s  w e r e  o n l y  
e s t i m a t e s ,  a n d  a n  e x e c u t o r  may h a v e  s i m p l y  e n t e r e d  t h e  
w r o ng  n u m b e r ,  o r  i f  a s k e d ,  t h e  s l a v e s  t h e m s e l v e s  may w e l l  
h a v e  c o n f u s e d  t w e n t y  a n d  t h i r t y .  The  c i r c u m s t a n t i a l  
e v i d e n c e  o f  s i m i l a r  n a m e s ,  c l o s e  t o  t h e  same a g e ,  a n d  b o t h  
g r o w i n g  up  a P o h i c k  a t  a t i m e  when  F i t z h u g h  was  u n l i k e l y  
t o  h a v e  i m p o r t e d  o r  p u r c h a s e d  a n y  new s l a v e s ,  a l l  s u g g e s t  
t h a t  P e y t o n  a n d  K i t t y  a r e  a l s o  p a r t  o f  a s l a v e  f a m i l y  
c o n t i n u u m  e m b r a c i n g  two o w n e r s  a n d  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  
s l a v e s  on  t h e  same  p l a n t a t i o n .  The s u r n a m e s ,  e s p e c i a l l y  
f r o m  t h e  1810  t o  t h e  1830 i n v e n t o r y ,  d e m o n s t r a t e  t h a t  
F a i r f a x  s l a v e s  d i d  h a v e  a n d  a s s u m e  f a m i l y  i d e n t i t y ,  
t r a c i n g  n o t  o n l y  t h e i r  p a t e r n i t y  b u t  m o s t  l i k e l y  t h e i r  
a n c e s t o r s  o r i g i n a l  o w n e r s h i p  a s  w e l l .  T h i s  f i t s  i n  w e l l  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  d i s c o v e r e d  by  Gutman f o r  t h e
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CHART XV
SLAVES IN ESTATE OF MARTIN COCKBURN, JUNE 1822, AS LISTED ON 
INVENTORY AND PARTIALLY RECONSTRUCTED INTO FAMILIES1
As Listed Partially Reconstructed
1 negro Woman Grace Grace
1 do Nelly ■ Henry
1 do Hagar 2 Jerry
1 do Sally - Sally
Henry son of Grace Nelly
Richard Do “ Amanda
Jerry Do 3 - Ellen
Sally do Katy
Eliza daughter of Nell - Michael
Amanda do
2
- Manuel
Ellen do - Hagar
Negro Woman Katy
3
_ Hagar
Michael son of ditto 
Manuel do 
Negro i—  John
4 Nace 
—  Nathan 
do Girl Cagy
Hagar
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^From W i l l  Book ,  M - l ,  3 8 2 -  382  [ s i c ] .
O
B a s e d  on a s s e s s e d  v a l u a t i o n ,  t h e s e  s l a v e s  w e r e  
c h i l d r e n .
^The  f i r s t  o f  t h e s e  women was  v a l u e d  a t  o n l y  $ 1 0 , 
s u g g e s t i n g  t h a t  s h e  was  a n  o l d  woman.  The s e c o n d  was  
v a l u e d  a t  $ 2 5 0 ,  t h e  h i g h e s t  o f  a l l  s l a v e  women,  e q u a l l e d  
o n l y  by N e l l y ,  a n d  was  c l e a r l y  i n  h e r  p r i m e  y e a r s .  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  s l a v e s  a s  m o t h e r  a n d  d a u g h t e r  i s  
c o n j e c t u r a l  a n d  b a s e d  on  t h e  a g e s  a n d  t h e  s i m i l a r  n a m e s .
I f  t h e y  w e r e  l i n k e d  i n  t h i s  w a y ,  t h e i r  s e p a r a t e  l i s t i n g  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  ( t o  t h e  w h i t e s )  e v e n  u t e r i n e  c o n n e c t i o n s  
b ec a me  u n i m p o r t a n t  a f t e r  a  c h i l d  r e a c h e d  m a j o r i t y ,  t h u s  
p o t e n t i a l l y  i s o l a t i n g  a s l a v e  f r om  a l l  f a m i l y  c o n n e c t i o n s .
^ I t  s e e ms  l i k e l y  t h a t  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  men —  
v a l u e d  a s  p r i m e  s l a v e s  —  was  t h e  h u s b a n d  o f  t h e  s l a v e  
women,  o r  f a t h e r  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  L a c k  o f  r e c o r d e d  
s u r n a m e s  a n d  e n u m e r a t i o n  by u t e r i n e  d e s c e n t  o n l y  make  i t  
i m p o s s i b l e  t o  p l a c e  t h e  men w i t h i n  a f a m i l y .
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e n t i r e  s o u t h e r n  s l a v e  c o m m u n i t y  f ro m 1785 u n t i l  1 8 6 0 ,  an d  
c l e a r l y  p l a c e s  t h e  F a i r f a x  s l a v e  c o m m u n i t y  a s  p a r t  o f  t h a t  
l a r g e r  s l a v e  c u l t u r e .
In  o t h e r ,  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t a n c e s ,  s l a v e  
f a m i l i e s  a p p e a r  on  i n v e n t o r i e s  l i s t e d  s e p a r a t e l y ,  by f i r s t  
name o n l y ,  a s  me n ,  women,  a n d  c h i l d r e n .  I n  some o f  t h e s e
e x a m p l e s  t h e  c h i l d r e n  may be  g r o u p e d  a s  " s o n  o f , "  o r
" d a u g h t e r  o f , "  w h i c h  a t  l e a s t  a l l o w s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
f a m i l i e s  by  u t e r i n e  d e s c e n t ;  i n  o t h e r s ,  w h e r e  o n l y  f i r s t  
n ames  a r e  g i v e n  r e c o g n i t i o n  o f  s l a v e  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  
i s  n o t  p o s s i b l e .  The i n v e n t o r y  o f  M a r t i n  C o c k b u r n ,  f i l e d  
i n  J u n e  1 8 2 2 ,  f o r  e x a m p l e  a l l o w s  m o t h e r s  a n d  t h e i r
c h i l d r e n  t o  be  r e g r o u p e d ,  b u t  no mo re  ( s e e  c h a r t - I V ) .  The
i m p o r t a n c e  o f  a n  i n v e n t o r y  e n u m e r a t i o n  s u c h  a s  t h i s  i s  i n  
how c l e a r l y  i t  d e m o n s t r a t e s  why t h e  s u r n a m e s  a n d  t h e  
p a t t e r n  o f  g i v e n  names  w e r e  so  i m p o r t a n t  t o  t h e  s l a v e  
c o m m u n i t y .  F o r  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y ,  r e c o g n i z i n g  a n  
i n d i v i d u a l  s l a v e  by a g i v e n  name a n d  k n o w i n g  t h e  u t e r i n e  
d e s c e n t  on e  g e n e r a t i o n  b a c k  was  s u f f i c i e n t .  T h i s  e n a b l e d  
a n  o w n e r  o f  k e e p  t r a c k  o f  t h e  s l a v e ,  d i r e c t  h i s  o r  h e r  
l a b o r ,  a n d ,  t h r o u g h  t h e  m o t h e r ,  d e t e r m i n e  who c o u l d  c l a i m  
o w n e r s h i p  a n d  w h e t h e r  a b l a c k  was  s l a v e  o r  f r e e .  U n d e r  
V i r g i n i a  l a w ,  a l l  b l a c k s  w e r e  s l a v e  o r  f r e e  d e p e n d i n g  on 
t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  m o t h e r ,  a n d  s l a v e  c h i l d r e n  b e l o n g e d  
t o  t h e  o w n e r  o f  t h e  m o t h e r .  F o r  t h e  s l a v e ,  k n o w i n g  o n e ' s  
f a t h e r  a n d  m o r e  d i s t a n t  a n c e s t o r s  was  a  m a t t e r  o f  v i t a l
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I m p o r t a n c e ;  t h i s  t h e  s l a v e s  a c c o m p l i s h e d  by a d o p t i n g  t h e  
s y s t e m  o f  s u r n a m e s ,  o f t e n  u n b e k n o w n s t  t o  t h e  w h i t e s ,  w h i c h  
l i n k e d  t h e m  t o  t h e i r  m o r e  d i s t a n t  f o r e b e a r s  a n d  c o l l a t e r a l  
r e l a t i v e s .  A p a t t e r n  o f  g i v e n  n a me s  l i n k e d  t h e m  t o  
f a t h e r s ,  g r a n d f a t h e r s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  t o  m o t h e r s  a s  w e l l .
N o r t h e r n  V i r g i n i a  S l a v e  De mo g r ap h y  i n  1 8 5 0
The s l a v e  p o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n  d e c l i n e d  
i n  t h e  t h r e e  d e c a d e s  b e t w e e n  1 8 2 0  a n d  1 8 5 0  ( s e e  
t a b l e - I X ) . By 1 8 5 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  F a i r f a x  s l a v e s  h a d  
d e c r e a s e d  o v e r  30 p e r c e n t  t o  3 , 2 5 0 ;  t h i s  w a s  a l s o  a 
d e c l i n e  t o  30  p e r c e n t ,  f r o m  t h e  41 p e r c e n t  i t  h a d  b e e n  i n  
b o t h  1 7 8 2  a n d  1 8 2 0 ,  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  I n  L o u d o un  
t h e  n u m e r i c a l  d e c r e a s e  w a s  a n  i n s i g n i f i c a n t  e i g h t y - e i g h t  
s l a v e s ,  w h i l e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  w h o l e  
p o p u l a t i o n  h e l d  s t e a d y  a t  25 p e r c e n t .  F o u r  y e a r s  e a r l i e r ,  
i n  1 8 4 6 ,  t h e  c o u n t y  a n d  t o w n  o f  A l e x a n d r i a  h a d  b e e n  
r e t r o c e d e d  t o  V i r g i n i a  f r o m  t h e  f e d e r a l  D i s t r i c t  o f  
C o l u m b i a .  The 1 , 3 8 2  s l a v e s  r e s i d e n t  t h e r e  w e r e  o n l y  14 
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  A l e x a n d r i a  p o p u l a t i o n .  T h u s ,  i n  
1 8 5 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  i n  a l l  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  was  
1 0 , 6 2 8 ,  o r  25 p e r c e n t  o f  t h e  a r e a ' s  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( s e e  
t a b l e - X ) .
I n  b o t h  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n ,  t h e  s e x  r a t i o  r e m a i n e d  
a b o u t  e v e n .  I n  A l e x a n d r i a  t h e  a d u l t  s l a v e  p o p u l a t i o n  was
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TABLE-IX
POPULATION PROFILE OF WHITES AND SLAVES IN 
FAIRFAX, LOUDOUN, AND ALEXANDRIA COUNTIES IN 1850
Total  Total  % White % White % Total 
County Pop. Whites Pop. Male Wh. Female Wh. Black
Fai r fax 10,682 6,834 64% 3,531 52% 3,304 48% 3,847
Loudoun 22,079 15,081 6 8 % 7,477 50% 7,604 50% 6,998
Alex­
andria 10,008 7,217 72% 3,397 47% 3,820 53% 2,791
County
Total
Slaves
%
Pop.
Slave
Male
%
Slv.
Slave
Female
%
Slave
Fai rfax 3,250 30% 1,606 49% 1,644 51%
Loudoun 5,641 25% 2,766 49% 2,875 51%
Alex­
andria 1,382 14% 553 40% 829 605
^-Tabulation and ca l cu l a t i ons  from J.D.B. DeBow, 
The Seventh Census of  the United S t a t e s ;  1850 . . .A 
S t a t i s t i c a l  View (Washington, D. C. , 1853), 242-260.
%
Pop.
36%
32%
28%
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TABLE-X
FAIRFAX, LOUDOUN, AND ALEXANDRIA HOUSEHOLDS 
HITH AND WITHOUT SLAVES IN 1850
Total
House­
holds
Slave
Holders
%
of  a l l  
Hsehld
Non-
Slave
Holders
%
of a l l  
Hsehld
Number
Slaves
%
Total
i?op.
Fa i r f ax 1.3811 6062 44% 775 56% 3,777 3 35%4
Loudoun 2,805* 7852 28% 2 , 0 2 0 72% 5,5883 25%4
Alexandria
Northern
1,545* 4842 31% 1  060 69% 1,2633 14%4
Va. Total 5,731 1,876 33% 3,855 67% 10,628 25%5
*Total  households from 1850 manuscr ipt  f ede r a l  census,  microcopy 432, 
r o l l s  942 ( Fa i r f ax ) ,  932(Alexandr ia) ,  957(Loudoun),  Nat ional  Archives.  The 
Fa i r f a x  r e t u r n  may be miss ing some pages,  which would i nc rease  the ac t ua l  
number o f  s l avehol der s .
2Total  s laveholding households t abula ted  from 1850 manuscr ipt  f ede ra l  
s l ave  census ,  microcopy 432,  r o l l s  986( Fa i r f ax ) , 989(Loudoun),  983(Alexandr ia) .
3 l b i d .
4 0f  county t o t a l s  in  J.D.B.DeBow, The Seventh Census of  the United 
S t a t e s :  1850 . . .  A S t a t i s t i c a l  View (Washington,  D.C. , 1853),  252-258.
. 3of  42,769 ca l c u l a t e d  from Debow, Seventh Census.
1 4 0
T A B L E - X I
SEX/AGE PROFILE OF SLAVES HELD.IN FAIRFAX, LOUDOUN, 
AND ALEXANDRIA COONTIES IN 1 8 5 0 1
FAIRFAX COUNTY 
% %
S l a v e s S l a v e s T o t a l %
T h i s Th i  s T h i s A l l
Age s M a l e s Age F e m a l e s Age Age S l a v e s
0 - 1 4 714 50% 753 50% 1494 46%
1 5 - 2 9 452 51% 437 49% 889 27%
3 0 - 4 9 248 48% 270 5 2% 518 16%
50 + 165 47% 184 53% 349 1 1 %
T o t a l 1606 49% 1 6 4 4 51% 3250
L o u d o u n  C o u n t y
% %
S l a v e s S l a v e s T o t a l %
T h i s T h i s T h i s A l l
Ages Ma l e  s Age F e m a l e s Age Age S l a v e s
0 - 1 4 1317 50% 1316 50% 2635 47%
1 5 - 2 9 764 49% 8 02 51% 1566 28%
3 0 - 4 9 403 46% 479 54% 882 16%
50 + 282 50% 276 50% 558 1 0 %
T o t a l 2766 49% 2875 51% 5641
A l e x a n d r i a  C o u n t y
% %
S l a v e  s S l a v e s T o t a l %
T h i s T h i s T h i s A l l
Age s Ma 1 e s Age F e m a l e s Age Age S l a v e s
0 - 1 4 240 44% 309 56% 549 40%
1 5 - 2 9 162 39% 250 61% 412 30%
3 0 - 4 9 6 8 28% 172 7 2% 240 17%
50+ 83 46% 98 54% 181 13%
T o t a l 553 40% 829 60% 13 81 ^
[ N o t e s  on n e x t  p a g e . ]
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D a t a  f r o m  DeBov,  S e v e n t h  C e n s u s , 2 5 2 - 2 5 3 ;  
c a l c u l a t i o n s  a r e  m i n e .
^ A l e x a n d r i a  C o u n t y  was  t h a t  p o r t i o n  o f  F a i r f a x  
C o u n t y  t h a t  h a d  b e e n  c e d e d  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a s  
p a r t  o f  W a s h i n g t o n  C i t y  i n  1 8 0 1 .  R e t r o c e d e d  t o  V i r g i n i a  i n  
1 8 4 6 ,  i t  i n c l u d e d  a l l  o f  w h a t  i s  now A r l i n g t o n  C o u n t y ,  a n d  
t h e  o r i g i n a l  t o w n  o f  A l e x a n d r i a .
3S e v e n t y - s i x  p e r c e n t  o f  A l e x a n d r i a  C o u n t y  s l a v e s  
w e r e  i n  t h e  t o w n  o f  A l e x a n d r i a ,  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  m o re  
r u r a l  c o u n t y  a r e a .
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60 p e r c e n t  women.  As 76 p e r c e n t  o f  a l l  A l e x a n d r i a  s l a v e s  
w e r e  r e s i d e n t  i n  t h e  t o w n ,  t h i s  s t r o n g  b i a s  t o w a r d  f e m a l e  
s l a v e s  was  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  n e e d  f o r  d o m e s t i c s ,  a n d  
t h e r e  b e i n g  l i t t l e  u s e  f o r  m a l e  f i e l d  h a n d s .  The 
s e x - s p e c i f i c  m o r t a l i t y  among women o f  c h i l d b e a r i n g  a g e ,  
w i t n e s s e d  i n  1 8 2 0 ,  was  i n  1850  no  l o n g e r  e v i d e n t  i n  e i t h e r  
F a i r f a x  o r  L o u d o u n  ( s e e  t a b l e - X l ) .  The p r o p o r t i o n  o fII •
c h i l d r e n  was" up s l i g h t l y  i n  b o t h  c o u n t i e s  f r o m  w h a t  i t  h a d
b e e n  t h r e e  d e c a d e s  b e f o r e ,  a n d  t h e  m o r t a l i t y  r a t e  f o r
s l a v e s  u n d e r  a g e  f i f t e e n  was  down t o  40 p e r c e n t  f r o m  t h e
45 p e r c e n t  i t  h a d  b e e n  i n  1 8 2 0 .  F ew e r  b i r t h s  a n d
t h e r e f o r e  l e s s  i n f a n t  m o r t a l i t y  w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h i s
c h a n g e ,  a n d  w o u l d  e x p l a i n  t h e  d e c r e a s e  i n  f e m a l e
s e x - s p e c i f i c  m o r t a l i t y  a s  w e l l .  As t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n
was  s t a b l e  i n  L o u d o u n  a n d  d e c l i n i n g  i n  F a i r f a x ,  t h e  b i r t h
o f  f e w e r  s l a v e  c h i l d r e n  a r o u n d  185 0  i s  b o t h  c o n s i s t e n t  a n d
l o g i c a l  t o  a s s u m e .  The h i g h  p r o p o r t i o n  o f  women o f  a l l
a g e s ,  a n d  l e s s  c h i l d r e n  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  ma y ,
p e r h a p s ,  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u r p l u s  men
a n d  c h i l d r e n  b e i n g  s o l d  t o  t h e  r e s i d e n t  s l a v e  
31t r a d e r s .  Sex  a n d  c h i l d / a d u l t  r a t i o s  s u g g e s t  t h a t  
f a m i l y  l i f e  f o r  m o s t  F a i r f a x  a n d  Lo u d ou n  s l a v e s  h a d  
c o n t i n u e d  w i t h  l i t t l e  c h a n g e  s i n c e  1 8 2 0 ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e ,  
e x c e p t i o n  o f  a f ew l e s s  c h i l d r e n  b e i n g  b o r n .  Among t h o s e  
s l a v e s  r e s i d e n t  i n  A l e x a n d r i a ,  f a m i l y  l i f e  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  r e s t r i c t e d ,  a n d  i f  t h e  s a l e  o f  men a n d  c h i l d r e n  was
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common,  d i s r u p t e d  by t h i s  p r a c t i c e  a s  w e l l .  I t  s ee ms  
l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s l a v e  f a m i l i e s  w e r e  m o re  
i n f r e q u e n t  a n d  m o r e  f r e q u e n t l y  b r o k e n  i n  A l e x a n d r i a  t h a n  
i n  F a i r f a x  o r  L o u d o u n .
The  p e r c e n t a g e  o f  a l l  n o r t h e r n  V i r g i n i a  h o u s e h o l d s  
w i t h  s l a v e s  d e c r e a s e d  s h a r p l y  b e t w e e n  1820  a n d  1850  ( s e e  
t a b l e - X ) . By t h e  l a t t e r  d a t e  o n l y  44 p e r c e n t  o f  F a i r f a x  
h o u s e h o l d s  i n c l u d e d  s l a v e  l a b o r ;  a d e c r e a s e  o f  o v e r  a 
q u a r t e r  f r o m  t h e  1820  h i g h  o f  61 p e r c e n t .  The L o u do un  
d e c r e a s e  was  e v e n  g r e a t e r ,  down f r o m  41 p e r c e n t  i n  1820 t o  
28 p e r c e n t  t h i r t y  y e a r s  l a t e r .  I n  A l e x a n d r i a ,  w h e r e  o n l y  
14 p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  was  s l a v e s ,  n e a r l y  a t h i r d  o f  
a l l  h o u s e h o l d s  i n c l u d e d  s l a v e s .  T h i s  s u g g e s t s ,  o n ce  
a g a i n ,  t h a t  m o s t  o f  t h e  A l e x a n d r i a  s l a v e s  w e r e  h e l d  i n  
s m a l l  u n i t s  a s  d o m e s t i c s ,  a n  a s s e r t i o n  c o n c l u s i v e l y  
s u b s t a n t i a t e d  by  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  A l e x a n d r i a  h o l d i n g  
s i z e s .
F o r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  A l e x a n d r i a  s l a v e  o w n e r s  h e l d  
o n l y  o n e  s l a v e ,  w h i c h  was  n e a r l y  t w i c e  t h e  p e r c e n t a g e  i n  
F a i r f a x  a n d  o v e r  f o u r  t i m e s  t h a t  i n  L o u d o u n  ( s e e  
t a b l e - X I l ) .  A l e x a n d r i a ' s  17 p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s  h e l d  
s i n g l y  i s  o v e r  f o u r  t i m e s  t h e  4 p e r c e n t  o f  F a i r f a x  a n d  t e n  
t i m e s  t h e  1 . 4  p e r c e n t  i n  L o u d o u n .  I n d e e d ,  a n  a m a z i n g  90 
p e r c e n t  o f  a l l  A l e x a n d r i a  s l a v e  o w n e r s  h e l d  a f u l l  
t w o - t h i r d s  o f  A l e x a n d r i a  s l a v e s  i n  g r o u p s  o f  l e s s  t h a n  s i x  
s l a v e s  e a c h .  I f  t h e  f i f t y - e i g h t  s l a v e s  b e l o n g i n g  t o
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TABLE -  H I
SLAVEHOLDINGS, BY HOLDING SIZE, FOR FAIRFAX, LOUDOUN, AND 
ALEXANDRIA COUNTIES IN 1850.1
SLAVES HELD SINGLY SLAVES HELD IN GROUPS OF TWO THREE TO FIVE
TOTAL PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO.
SLAVES OF TOTAL OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES 
COUNTY POPULATION
F airfax 37771 35Z2 159 26Z 159 4Z 98 16Z 196 5Z 158 26Z 607
Loudoun 55883 25Z4 81 10Z 81 1.4* 80 10Z 160 3Z 228 29Z 878
Alexandria 12 635 14Z6 212 44Z 212 17Z 119 24Z 238 19Z 105 22Z 385
GROUPS OF SIX TO TEN •  •  • ELEVEN TO FIFTEEN SIXTEEN TO TWENTY
PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT TJo.' PERCENT
OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES
Fairfax 16Z 125 21Z 951 25Z 28 5Z 352 9Z 22 4Z 402 11Z
Loudoun 16Z 249 32Z 1897 34Z 86 11Z 1074 19Z 33 4Z 594 11Z
Alexandria 30Z 40 8Z 297 23Z 4 .8Z 54 4Z 2 .4Z 36 3Z
. TWENTY-ONE TO THIRTY . . . THIRTY-ONE TO FORTY OVER FORTY TOTAL
NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT NO. PERCENT SLAVE
OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS OF OWNERS SLAVES OF SLAVES OWNERS
Fairfax 11 2Z 270 7Z 4 .6Z 141 4Z 2 • 3Z 99 3Z 606
Loudoun 18 2X 469 8Z 7 • 9Z 205 4Z 4 .5Z 231 4Z 785
Alexandria 1 •  2 X 21 2X 2 .4Z 101 8Z 485
1 4 4 - a
"^Data tabulated and calculated from, 1850 manuscript federal 
slave census, microfilm, N.A., microcopy 432, rolls 986(Fairfax), 
989(lLoudoun), 983(Alexandria)j my tabulations of slaves from the 
Fairfax slave schedules is 527 more slaveSthan that given by DeBow 
in the statistical abstract for the seventh census. The reference 
staff at the National Archives informed me that DeBow's was the 
first such compendium made, and that many errors have been found. 
Marginal numbers appear on the original manuscript that seem to 
sum the slaves in each holding, but which often undercount the 
slaves for a particular holder. The discrepancy of 527 slaves 
between my total and that of DeBow is significant, but cannot 
be explained. All calculations here use my tabulations.
^Percentage my tabulation of 3,777 slaves is of DeBow's 
10,682 total population.
O
DeBow’s figure is 5,541j the discrepancy is insignificant.
^Of DeBow*s 22, 079 total population.
^"Totals for the 1850 Alexandria County slave schedules, re­
corded on the manuscript regular census, indicates 1, 445 slaves, 
586 males, and 859 females (N.A., microcopy 432, roll 932). My 
tabulations of the slave schedules resulted in a total of 1,263 
slaves, 294 in town, and 294 in the county. Close examination of" 
the film indicates that six pages of the original manuscript have 
been omitted, 438-441 which recorded town slaves, and 466-467 re­
cording county slaves. Each page enumerates 42 slaves, for a total 
of 252 for the 6 pages. This would increase my total of 1,263 to 
1,1515, close enough to the 1.445 recorded on the manuscript to be 
statistically accurate. As the slaves on the missing pages cannot 
be tabulated by holding size, my count of 1,263 was used to compute 
all percentages here. DeBow's total of 1,382 was used in Table XI, 
which reflects sex and age, but not holding size.
60f Debow's 10,008
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G e o r g e  W a s h i n g t o n  P a r k e  C u s t i s  a t  A r l i n g t o n  H o u s e  i n
A l e x a n d r i a  C o u n t y ,  a n d  t h e  f o r t y - o n e  s l a v e s ,  a l m o s t
c e r t a i n l y  a l l  t r a n s i e n t s ,  b e i n g  h e l d  by  t h e  A l e x a n d r i a
s l a v e  t r a d e r  G e o r g e  K e p h a r t  a r e  r e m o v e d  f r om  t h e
c a l c u l a t i o n s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  A l e x a n d r i a  s l a v e s  h e l d  i n
3 2g r o u p s  o f  l e s s  t h a n  s i x  i n c r e a s e s  t o  72 p e r c e n t .  The 
h i g h  p r o p o r t i o n  o f  A l e x a n d r i a  s l a v e s  h e l d  i n  p m a l l  g r o u p s ,
' i  •
t h e  d i s t o r t e d  s e x  r a t i o ,  t h e  s m a l l  n u mb e r  o f  c h i l d r e n ,  a l l  
s u g g e s t  t h a t  A l e x a n d r i a  s l a v e s  d i d  n o t  f o r m  e i t h e r  
f r e q u e n t  o r  s t a b l e  f a m i l i e s .  L a r g e  t h r e e - g e n e r a t i o n a l  
f a m i l i e s ,  s u c h  a s  t h o s e  f o u n d  a t  R a v e n s w o r t h ,  w e r e  a l m o s t  
s u r e l y  n o n e x i s t e n t .  The c l o s e  p h y s i c a l  p r o x i m i t y  o f  t h e  
t o w n  h o l d i n g s  t o  one  a n o t h e r  may h a v e  p r o v i d e d  s o c i a l  
o p p o r t u n i t i e s  n o t  a v a i l a b l e  t o  s l a v e s  on  s m a l l  h o l d i n g s  i n  
m o r e  r u r a l  a r e a s .  A l t h o u g h  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h i s  s o r t  o f  
i n t e r h o l d i n g  s l a v e  f a m i l y  f o r m a t i o n  c a n n o t  be  a s c e r t a i n e d  
w i t h  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  t h e  s e x  a n d  c h i l d / a d u l t  
r a t i o s  b o t h  s u g g e s t  t h a t  i t  was  n o t  a f r e q u e n t  o c c u r r e n c e .
The F a i r f a x  C o u n t y  p r o p o r t i o n s  o f  s l a v e s  by  h o l d i n g  
s i z e  r e m a i n e d  a p p r o x i m a t e l y  c o n s t a n t  f r o m  1820  t o  1 8 5 0 ,  
w i t h  o n e  n o t a b l e  e x c e p t i o n .  I n  1 8 2 0 ,  7 4 4  s l a v e s ,  16 
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w e r e  h e l d  i n  g r o u p s  o f  o v e r  f o r t y  
s l a v e s ;  by  1850  t h i s  h a d  d r a s t i c a l l y  d e c l i n e d  t o  o n l y  99 
s l a v e s ,  a m e a g e r  3 p e r c e n t .  Mos t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  was 
t r a n s f e r e d  t o  t h e  s m a l l e s t  h o l d i n g s  —  u n d e r  s i x  s l a v e s .
I n  a  r u r a l  s e t t i n g ,  s m a l l e r  h o l d i n g s  w o u l d  i m p e d e  t h e
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f o r m a t i o n  o f  s l a v e  f a m i l i e s  t h a t  c o u l d ,  i n  t u r n ,  e x p l a i n  
t h e  a p p a r e n t  l o w e r e d  b i r t h r a t e  among F a i r f a x  s l a v e s  by 
1 8 5 0 . 33
By c o n t r a s t ,  i n  Lo u do un  C o u n t y  t h e  n u m b e r  a n d  t h e
p r o p o r t i o n  o f  b o t h  o w n e r s  h o l d i n g  a n d  s l a v e s  h e l d  s i n g l y
d r o p p e d  s h a r p l y  f r o m  34 p e r c e n t  o f  a l l  o w n e r s  i n  182 0  t o
10 p e r c e n t  i n  1 8 5 0 ,  a n d  f r o m  7 t o  1 . 4  p e r c e n t  o f  a l l
s l a v e s .  As i n  F a i r f a x  t h e  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  was  i n
t h e  h o l d i n g s  o f  t wo  t o  t e n  s l a v e s .  W h e t h e r  t h i s  r e f l e c t e d
s l a v e  h i r i n g ,  a s  i n  F a i r f a x ,  o r  was  b r o u g h t  a b o u t  by
c h a n g i n g  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  i s  u n c l e a r .  L o u d o u n ,  i n
1 8 5 0 ,  was  s t i l l  h e a v i l y  s e t t l e d  by  p r o s p e r o u s  Q u a k e r
f a r m e r s  who h a d  m o r a l  p r o h i b i t i o n s  a b o u t  o w n i n g  s l a v e s  y e t
n e e d e d  l a b o r  f o r  t h e i r  f a r m s .  As many F a i r f a x  f a r m e r s  w i t h
s i m i l a r  r e s e r v a t i o n s  h i r e d  s l a v e  l a b o r :  i t  s eems
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h i s  o c c u r r e d  i n  L o u d ou n  a s  
34w e l l .  The  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  
s l a v e s  h e l d  i n  g r o u p s  o f  l e s s  t h a n  t e n ,  t h e  a p p a r e n t  
l o w e r e d  s l a v e  b i r t h r a t e ,  a n d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  s l a v e  
h i r i n g ,  a l l .  s u g g e s t  a  d e c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  f o r ,  a n d  
a c t u a l  f o r m a t i o n  o f ,  f a m i l y  l i f e  f o r  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
s l a v e s  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
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N o r t h e r n  V i r g i n i a  S l a v e  F a m i l i e s  a t  M i d - C e n t u r y
D e n n i s  J o h n s t o n  was t h e  l a r g e s t  s l a v e h o l d e r  i n  
F a i r f a x  i n  1 8 5 0 .  T h a t  h e  h e l d  o n l y  f i f t y - t h r e e  s l a v e s  a n d  
was  o n e  o f  o n l y  t wo  men i n  F a i r f a x  w i t h  o v e r  f o r t y  s l a v e s  
t e s t i f i e s  t o  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  g r e a t  s l a v e h o l d i n g s  i n  
n o r t h e r n  V i r g i n i a .  J o h n s t o n ' s  a d u l t  s l a v e s  w e r e  n e a r l y  60 
p e r c e n t  m a l e ,  a n d  o n l y  30 p e r c e n t  o f  a l l  h i s  s l a v e s  w e r e  
c h i l d r e n  ( s e e  t a b l e - X I I I ) .  The h i g h  p r o p o r t i o n  o f  men a n d  
t h e  f e w  c h i l d r e n  i n  J o h n s t o n ' s  h o l d i n g s  may h a v e  
e x e m p l i f i e d  a  d e c r e a s e  i n  s l a v e  f a m i l y  l i f e  o r  i t  may h a v e  
b e e n  s i m p l y  t h a t  J o h n s t o n  wa s  a n  o l d  man w i t h  a  d e c l i n i n g  
s l a v e  f o r c e .  F o r  w i t h i n  two y e a r s ,  J o h n s t o n  was  d e a d ;  h i s  
e s t a t e  i n v e n t o r y ,  i n c l u d i n g  s i x t y  s l a v e s ,  was  f i l e d  i n  
A u g u s t  1 8 5 2 .
A l l  o f  J o h n s t o n ' s  s i x t y  s l a v e s  w e r e  e n t e r e d  on  t h e
i n v e n t o r y  w i t h  s u r n a m e s ;  t h e r e  a r e  e i g h t e e n  s u r n a m e s  i n
a l l ,  s e v e r a l  u s e d  mo re  t h a n  o n c e ,  a n d  n o n e  o f  t h e m  a r e  
3 6J o h n s t o n .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  G u t m a n ' s  f i n d i n g s ,
a n d  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  F i t z h u g h  s l a v e s ,  t h a t  t h e  s l a v e
3 7s u r n a m e s  w e r e  s e l d o m  t h a t  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  o w n e r .
S e v e r a l  o f  t h e  names  w e r e  t h o s e  o f  p r o m i n e n t ,  p a s t  o r  
c o n t e m p o r a r y ,  F a i r f a x  w h i t e s :  P a y n e ,  J a c k s o n ,  J o n e s ;  a t  
l e a s t  o n e  —  W i l l i a m s  —  a l s o  a p p e a r e d  among t h e  s u r n a m e s  
o f  F i t z h u g h ' s  s l a v e s  i n  1 8 1 0 ,  s u g g e s t i n g  a
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Alexandr ia
TOTAL TOTAL PERCENT
TOTAL HALES FEMALES ADULT PERCENT TOTAL PERCENT OVER OVER TOTAL PERCENT
OWNER_________ SLAVES 0-14 15-29 30-49 Over 50 0-16 15-29 30-40 Over 30 HALES HALES FEMALES FEMALES 14 14 Clltll) CIIH.I)
George 194 8 8 0 0 12 9 2 8 4 22 11 181 19 492 20 512
Kephart 41
(I.W. Parke
C u s t I s  58 12 9 3 9 10 5 1 7 - 2 1  58? 15 4 IX 36 62? 22 Wt
T o ta l s  97 20 17 3 9 22 14 5 8 29 53? 26 47? 55 57? 42 4W
^Tabula ted from 1850 m an u sc r ip t  f e d e r a l  s l a v e  c en s u s ,  
m ic ro f i lm ,  N.A.,  microcopy 432,  r o l l s  986 ( F a i r f a x ) ,  989 (Loudoun),  
983 (A le x a n d r ia ) .
"Sex o f  one s la v e  i n d e c ip h e r a b l e ;  c a l c u l a t i o n s  based on count 
o f  52 s l a v e s .
^Scx o f  6 s la v e s  I n d e c ip h e ra b le ;  c a l c u l a t i o n s  based on count of 
26.  This  man was a known s l a v e t r a d e r .
Sex o f  2 s l a v e s  In d e c ip h e ra b le ;  c a l c u l a t i o n s  based on count  of 
39. Kephart was an A lexandr ia  s l a v e  t r a d e r ,  lie had ta k e n  over  the  
o ld  F r a n k l i n  and Armfle ld s l a v e  pen, and one o f  t h e i r  s h i p s .  These 
a r e  a p p a r e n t ly  th e  s l a v e s  he kept a t  th e  pen,  and th u s  may be 
co n s id e re d  t r a n s i e n t s .  There  i s  a second and s e p a r a t e  enumeration  of 
him w i th  5 s l a v e s ,  which may have been h i s  p e r s o n a l  h o ld in g s .
CHART V
CONJECTURAL FAMILY RECONSTRUCTIONS, FROM ESTATE INVENTORY OF 
DENNIS JOHNSTON, AUGUST 1852, BASED ON SURNAMES AND SLAVE VALUATION1
Ann Napper and Child $750 Priscilla Bailey $700
Frank Napper 300 William Bailey 100
Ellen Napper 300 John Bailey 350
Ann Napper Jr. ‘ 200 Jane Carroll $700
Jane Napper 150 Robert Carroll 180
Mariah Quander and Child $550 Martha Jasper $700
Hannah Quander 150 Eliza Jasper 550
Henry Quander 300 Austin Jasper 300
James Quander 250
'“From "Inventory and Appraisment of the Estate of Dennis Johnston," August 
1852, Will Book. W-l, 299-300, FCCH. In no instance was it possible to 
relate a child or a mother to a male slave who could have been the father.
The surnames recorded were apparently those that each slave had gotten from its 
parents (mother?) rather than reflecting the identity of the husband or father. 
There is no way of knowing whether this was a slave or a white custom.
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t e n u o u s  i n t e r - p l a n t a t i o n  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p .  The s l a v e s
w e r e  n o t  l i s t e d  i n  f a m i l y  g r o u p s ,  a l t h o u g h  b a s e d  on
s u r n a m e s  a n d  v a l u a t i o n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e c o n s t r u c t  some
c o n j e c t u r a l  f a m i l i e s  - -  t r a c i n g  o n l y  t h e  f e m a l e  l i n e  ( s e e
c h a r t - V ) .  I n  o n l y  one  i n s t a n c e  was  i t  p o s s i b l e  t o  c o n n e c t
t h e  s u r n a m e  o f  a n  a d u l t  m a l e  w i t h  t h a t  g i v e n  f o r  women and
c h i l d r e n .  T h e r e  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  s i x  s l a v e s  s u r n a m e d
N a p p e r ,  a l l  o f  whom w e r e  f e m a l e  e x c e p t  F r a n k  N a p p e r  who,
v a l u e d  a t  o n l y  t h r e e - h u n d r e d  d o l l a r s ,  was  p e r h a p s  s t i l l  a
c h i l d  o r  a d o l e s c e n t .  The two m a l e s  among t h e  f i v e  s l a v e s
s u r n a m e d  Q u a n d e r  a n d  o n e  among t h e  t h r e e  B a i l e y s  w e r e ,
b a s e d  on v a l u a t i o n ,  a l s o  n o t  y e t  a d u l t s .  O n l y  i n  t h e  c a s e
o f  J a s p e r ,  w h e r e  a c o n j e c t u r a l  f a m i l y  o f  M a r t h a ,  E l i z a ,
a n d  A u s t i n  c a n  b e  r e c o n s t r u c t e d ,  a r e  t h e r e  a d u l t  m a l e s
w i t h  s u r n a m e s ,  a n d  i n  t h a t  c a s e  t h e r e  a r e  two s u c h  m a l e s
38—  Ed wa r d  a n d  H e n r y .
As t h e r e  was  no a t t e m p t  t o  l i s t  t h e  s l a v e s  i n  f a m i l y  
g r o u p s ,  a s  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  e n t e r e d  w i t h  t h e  
s u r n a m e  o f  t h e  m o t h e r ,  a n d  a s  i n  f o u r  o f  t h e  f i v e  f a m i l i e s  
t h a t  c a n  b e  r e c o n s t r u c t e d ;  no  a d u l t  m a l e  w i t h  t h e  same 
s u r n a m e  was  on  t h e  p l a n t a t i o n ,  i t  a p p e a r s  a l m o s t  c e r t a i n  
t h a t  t h e  s u r n a m e s  i n d i c a t e  o n l y  u t e r i n e  d e s c e n t .  I t  i s ,  
o f  c o u r s e ,  p o s s i b l e  t h a t  t h e  women w i t h  c h i l d r e n  h a d  
h u s b a n d s  e l s e w h e r e  a n d  t o o k  t h e i r  s u r n a m e s .  I f  s o  t h e n  
t h e  d o z e n  p r i m e  a g e  m a l e  s l a v e s  on  t h e  p l a n t a t i o n  may h a v e  
b e e n  a s s u m e d  t o  h a v e  d o n e  l i k e w i s e .  A l t h o u g h
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SLAVE FAMILIES, 3! SURNAME, AS LISTED OH ESTATE INVENTOR! OF 
GEORGE WASHINGTON PARKS C’JSTIS, HELD AT ARLINGTON HOUSE, JANUARY 185B1
- • Austin Bingham
2 I
Louisa Bingham 
Harrison Bingham 
Reuben Bingham 
Parke Bingham 
Edward Bingham
C Henry Bingham Austin Bingham 
Son
Leanthe Bingham 
Lucius Bingham
—  Caroline Bingham
4 Jim her child
  Louisa her child
Baby her child 
Los Norris 
5—  Sally Norris
his wife 
Wesley Norris
Nary Morris
Thornton Gray 
Selina Grey 
his wife 
Emma Grey 
Sarah Grey 
Harry Grey 
Ada Grey 
5 —  Selina Grey child 
Lawrence Parks 
Patsy Park3 
George Parks 
Amanda Parks 
Perry Parks 
Robert Parks 
Martha Parks 
7 —  Laurence Parks 
James Parks
Magdelena Parks 
Leanna Parks 
Matilda Parks 
William Parks
i
Julia Ann Check 
Catherine Check 
Louis Check 
Henry Check 
Catherine 3urke 
Fanny Burke 
Mary Ann Burke 
Agnes Burke 
Margaret Taylor 
Dandridge Richardson Taylor 
John Richardson Taylor 
Billy Taylor 
Quincy Taylor
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^ • A l e x a n d r i a  C o u n t y  W i l l  Book ,  n o .  7,  3 6 9 - 3 7 1 ,  
A l e x a n d r i a  C i t y  C o u r t h o u s e ,  A l e x a n d r i a ,  V a . ;  s l a v e s  a r e  
l i s t e d  by s u r n a m e ,  b u t  w i t h o u t  a g e s  o r  v a l u a t i o n .  As 
o t h e r  s l a v e s  w i t h  s i m i l a r  s u r n a m e s  a r e  e n t e r e d  s i n g l y  
e l s e w h e r e  on  t h e  i n v e n t o r y ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h o s e  
l i s t e d  t o g e t h e r  w e r e  a f a m i l y  g r o u p .  O t h e r  s l a v e  s u r n a m e s  
a r e  Gr e y  ( t w i c e ) ,  L a n c a s t e r ,  C h e c k ,  M e r e d i t h ,  B r a n h a m ,  
S i f a x  ( S y f a x ) ,  C l a r k e ,  D o t s o n ,  a n d  D e r r i c k s ,  o n c e  e a c h .
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p o s s i b l e  i t  s ee m s  u n l i k e l y  t h a t  i n  a  h o l d i n g  o f
a p p r o x i m a t e l y  f o r t y  a d u l t  s l a v e s  t h a t  o n l y  two w o u l d  f i n d
m a t e s  among t h e m s e l v e s .  R e c o r d i n g  s u r n a m e s  a c c o r d i n g  t o
u t e r i n e  d e s c e n t  i s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e .
Gutman f o u n d  t h a t  " a s  s l a v e s ,  w i v e s  a n d  c h i l d r e n  s o m e t i m e s
h a d  d i f f e r e n t  s u r n a m e s  f r o m  h u s b a n d s  a n d  f a t h e r s , :  b u t
t h a t  a f t e r  e m a n c i p a t i o n  n e a r l y  a l l  r e t u r n e d  t o  u s i n g  t h e
39s u r n a m e  o f  t h e  f a t h e r .  T h i s  i s  y e t  a n o t h e r  e x a m p l e
t h a t  c u s t o m s  o f  t h e  o w n e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  n o t  t h o s e  o f
t h e  s l a v e s  —  i t  may h a v e  b e e n  s o  i n  F a i r f a x  a s  w e l l .
A n o t h e r  l a r g e  a n d  l o n g s t a n d i n g  s l a v e h o l d i n g  i n  1850
was  t h a t  o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n  P a r k e  C u s t i s  a t  A r l i n g t o n
40H o u s e ,  t h e n  i n  A l e x a n d r i a  C o u n t y .  C u s t i s  t h e  g r a n d s o n
o f  M a r t h a  W a s h i n g t o n  a nd  a d o p t e d  by h e r  h u s b a n d  G e o r g e ,
d i e d  i n  1857  l e a v i n g  63 s l a v e s  a t  A r l i n g t o n  i n  a d d i t i o n  t o
130 e l s e w h e r e  i n  V i r g i n i a .  R o b e r t  E.  L e e ,  C u s t i s '
son-in-law and executor of the estate, filed the Arlington
e s t a t e  i n v e n t o r y  w i t h  t h e  A l e x a n d r i a  C o u n t y  c o u r t  i n  
41S e p t e m b e r  1 8 5 8 .  The C u s t i s  s l a v e s  w e r e  e n t e r e d  on t h e
i n v e n t o r y  w i t h  s u r n a m e s ,  a p p a r e n t l y  by f a m i l y  g r o u p ,  b u t
w i t h o u t  a g e s  o r  v a l u a t i o n .  As o t h e r  s l a v e s  w i t h  t h e  same
s u r n a m e s  a s  t h o s e  g r o u p e d  t o g e t h e r  a r e  l i s t e d  s i n g l y ,  t h e
g r o u p s  a r e  a p p a r e n t l y  f a m i l i e s  ( s e e  c h a r t - V I ) .  T h e r e  a r e  .
42
fourteen slave surnames, none of them Custis.
I n t e r e s t i n g l y ,  n o n e  o f  t h e  133 s l a v e s  on  e i t h e r  o f  C u s t i s 1 
q u a r t e r s  i n  New K e n t  o r  K i n g  W i l l i a m  c o u n t i e s  was  e n t e r e d
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w i t h  a s u r n a m e .  T h o s e  s l a v e s  w e r e  s i m p l y  l i s t e d  by s e x  i n  
d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  a g e .  T h a t  t h e  A r l i n g t o n  s l a v e s  w e r e  
e n t e r e d  w i t h  s u r n a m e s  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e d  
a w a r e n e s s  o f  s l a v e  c u l t u r e  by  w h o e v e r  t o o k  t h e  i n v e n t o r y  
a t  A r l i n g t o n ,  r a t h e r  t h a n  a n  a b s e n c e  o f  s l a v e  s u r n a m e s  
among C u s t i s '  o t h e r  s l a v e s .  At  A r l i n g t o n ,  a l l  o f  t h e  
s l a v e s  i n  a  f a m i l y  s e e m t o  h a v e  b e e n  known by t h e i r  
p a t e r n a l  s u r n a m e .  F o u r  o f  t h e  s e v e n  s l a v e  f a m i l i e s  a t  
A r l i n g t o n  w e r e  h e a d e d  by m a l e s  a n d  i n  e v e r y  c a s e  t h e  w i f e  
c a r r i e d  t h e  s ame s u r n a m e .
A n o t h e r  s l a v e - n a m i n g  p r a c t i c e  o b s e r v e d  by Gutman
t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h  —  t h a t  o f  n a m i n g  c h i l d r e n  f o r
p a r e n t s  o r  g r a n d p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  f a t h e r  o r  g r a n d f a t h e r
—  i s  q u i t e  o b v i o u s  . among t h e  A r l i n g t o n  s l a v e s .  B e c a u s e
"a  c h i l d ' s  l e g a l  s t a t u s  f o l l o w e d  i t s  m o t h e r ' s  l e g a l
s t a t u s ,  . . .  s l a v e o w n e r s  r a r e l y  r e c o r d e d  t h e  s l a v e
f a t h e r ' s  name i n  p l a n t a t i o n  b i r t h  r e c o r d s . "  I n  l i k e
m a n n e r ,  Gu t ma n  a n d  S u t c h  f o u n d  t h a t  s l a v e o w n e r s  v a l u e d
s l a v e  women p r i m a r i l y  " a s  b r e e d e r s  a nd  m o t h e r s ,  b u t  [ t h a t ]
t h e i r  v a l u e  a s  s l a v e  w i v e s  i s  r a r e l y  m e n t i o n e d  by
4 3
c o n t e m p o r a r i e s .  F o r  s i m i l a r  r e a s o n s ,  s l a v e s  w e r e
commonly  r e c o r d e d  i n  c o u r t  a n d  o t h e r  l e g a l  r e c o r d s  by 
u t e r i n e  d e s c e n t  o n l y .
S l a v e s  a l s o  f r e q u e n t l y  named  m a l e  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  
g r a n d f a t h e r s ,  a n d  i n  s o  d o i n g  may h a v e  b e e n  c a r r y i n g  o u t  a 
d i s t a n t  We s t  A f r i c a n  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  t h a t  " o n l y  on  t h e
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b i r t h  o f  a g r a n d c h i l d  i s  a man i n  a p o s i t i o n  t o  b e  t r u l y
s u r e  t h a t  h i s  name a n d  s p i r i t  w i l l  l i v e  i n  t h e  h i s t o r y  and
g e n e a l o g y  o f  h i s  p e o p l e .  Such  p r a c t i c e s  h a d  a
r e l i g i o u s  a n d  c o s m o l o g i c a l  f u n c t i o n  i n  We s t  A f r i c a n
s o c i e t y .  I n  A m e r i c a n  s l a v e  s o c i e t y  w h e r e  a  man was
p o t e n t i a l l y  i s o l a t e d  f r o m  h i s  d e s c e n d a n t s  a n d  f a m i l i e s
w e r e  o f t e n  s c a t t e r e d  by s a l e  o r  g i f t ,  t h e  n a m i n g  o f  s l a v e
c h i l d r e n  f o r  f a t h e r s  o r  g r a n d f a t h e r s  t o o k  on  a d d e d
i m p o r t a n c e .  Naming a c h i l d  f o r  i t s  f a t h e r  o r  g r a n d f a t h e r
c o n f i r m e d  t h e  m a l e  b i o l o g i c a l  t i e  and  p r o v i d e d  t h e  c h i l d
w i t h  a n  " a s s u r e d  h i s t o r i c a l  c o n t i n u i t y  t h a t  c o m p l e m e n t e d
t h e  c l o s e  c o n t a c t "  b i n d i n g  s l a v e  c h i l d r e n  t o  t h e i r  
45m o t h e r s .
Among t h e  t h i r t y - o n e  c h i l d r e n  o r  g r a n d c h i l d r e n  i n  t h e  
f o u r  c o m p l e t e  f a m i l i e s  a t  A r l i n g t o n  w e r e  f i v e  e x a m p l e s  o f  
p a r e n t  o r  g r a n d p a r e n t  n a m i n g .  He n r y  B i n g ha m was  a s o n  o f  
A u s t i n  a n d  L o u i s a  B i n g h a m ;  H e n r y ' s  s o n  was  i n  t u r n  named 
f o r  h i s  g r a n d f a t h e r  A u s t i n  ( s e e  c h a r t  V I ) .  C a r o l i n e  
B i n g h a m ,  a d a u g h t e r  o f  A u s t i n  a n d  L o u i s a ,  named h e r  f i r s t  
d a u g h t e r  L o u i s a  f o r  h e r  g r a n d m o t h e r .  T h i s  a l s o  s e r v e s  t o  
c o n f i r m  t h a t  t h e  L o u i s a  l i s t e d  on t h e  i n v e n t o r y  d i r e c t l y  
u n d e r  A u s t i n  was  h i s  w i f e  a n d  n o t  h i s  d a u g h t e r .  Mary 
N o r r i s ,  t h e  d a u g h t e r  o f  Lon a n d  S a l l y  N o r r i s  names  h e r  
f i r s t  c h i l d  S a l l y  f o r  i t s  g r a n d m o t h e r .  S e l i n a  G r e y ,  
e n t e r e d  l a s t  i n  t h e  f a m i l y  o f  t h i s  name a n d  i d e n t i f i e d  
s i m p l y  a s  " c h i l d , "  c o u l d  be  e i t h e r  t h e  d a u g h t e r  o f
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T h o r n t o n  a n d  S e l i n a  Gr ey ,  a n d  t h u s  named f o r  h e r  m o t h e r ,  
o r  t h e  c h i l d  o f  Ada G r e y ,  named f o r  h e r  g r a n d m o t h e r .  
W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  a  f a m i l y  l i n k  was  f o r m e d  t h r o u g h  t h e  
c h i l d ' s  f i r s t  name .  F i n a l l y ,  among t h e  C u s t i s  s l a v e s ,  
L a u r e n c e  P a r k s  was a l s o  named f o r  h i s  f a t h e r .
S i m i l a r  c h i l d - p a r e n t / g r a n d p a r e n t  n a m i n g  o c c u r r e d  among 
t h e  s l a v e s  o f  t h e  F i t z h u g h s  a n d  D e n n i s  J o h n s t o n  a s  w e l l  
( s e e  c h a r t s  I ,  I I ,  I I I ,  V) .  Among t h e  s l a v e s  a t  B a c k l i c k  
Farm i n  1 8 1 0 ,  B i l l  D o u g l a s s '  s o n  was  named " B i l l y  J u n r " ; 
by 1 8 3 0  L e w i s  B i r k e " s  s o n  B i l l y  ha d  named h i s  f i r s t  b o r n  
" L e w i s "  f o r  t h e  g r a n d f a t h e r ;  and  L e a h ,  a woman w i t h o u t  a 
s u r n a m e ,  h a d  a  d a u g h t e r  named " L e a h ,  J r . ' , '  Ann N a p p e r ,  one 
o f  D e n n i s  J o h n s t o n ' s  s l a v e s ,  had  a d a u g h t e r  "Ann N a p p e r  
J r . "  named f o r  h e r s e l f .
Among t h e  C u s t i s  s l a v e s  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  " w h i t e
n a m e s "  a l s o  a p p e a r .  D a n d r i d g e  R i c h a r d s o n  T a y l o r  c a r r i e d
t h e  name o f  C u s t i s '  g r a n d m o t h e r ,  M a r t h a  D a n d r i d g e  C u s t i s ,
b e f o r e  s h e  m a r r i e d  G e o r g e  W a s h i n g t o n .  M a g d e l e n a  a l s o
s e e m s  a n  u n l i k e l y  name f o r  a  s l a v e  m o t h e r  t o  g i v e  h e r
d a u g h t e r ,  b u t  i t  a p p e a r s  i n  t h e  P a r k s '  f a m i l y .  Among t h e
F i t z h u g h  s l a v e s ,  s e v e r a l  names  s eem more  l i k e l y  t o  h a v e
b e e n  b e s t o w e d  by a  w h i t e  o w n e r  t h a n  a b l a c k  p a r e n t :
V i r g i l ,  C a t o ,  L e a h ,  P h o e b e ,  A r e a n n a ,  D o r i a h ,  M o r i a h ,
46L y d i a ,  V e n us ,  C l o e ,  o r  S i r u s .  A t t e m p t i n g  t o  t r a c e
t h e  o r i g i n s  o f  s l a v e ' s  g i v e n  names  a s  l a t e  a s  18 5 0 ,  
h o w e v e r ,  i s  c l e a r l y  c o n j e c t u r a l .
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"A JOB AWAY FROM HOME:"
47S l a v e  H i r i n g  I n  A n t e b e l l u m  F a i r f a x
E s t i m a t e s  o f  t h e  d e g r e e  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  a n d  t h e  
q u a l i t y  a n d  s t a b i l i t y  o f  s l a v e  f a m i l y  l i f e  a r e  l o g i c a l l y  
b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  s l a v e s  i n  a n y  g i v e n  
h o l d i n g  w o r k e d ,  p l a y e d ,  a n d  l i v e d  t o g e t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r .  I t  was  t h e  p h y s i c a l  p r o x i m i t y  o f  n u m e r o u s  f e l l o w  
s l a v e s  o n  t h e  same f a r m  o r  p l a n t a t i o n  t h a t  p r o v i d e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e m  t o  f o r m  a n d  m a i n t a i n  f a m i l i e s .  Any 
a c t i v i t y  t h a t  d i s r u p t e d  t h i s  p a t t e r n  o f  m u t u a l  s h a r i n g  o f  
l i f e ' s  e x p e r i e n c e s  d e c r e a s e d  t h e  f a m i l y  o p p o r t u n i t i e s .
D u r i n g  m o s t  o f  t h e  a n t e b e l l u m  p e r i o d  F a i r f a x  was  i n  a n  
a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  d u e  p r i m a r i l y  t o  s o i l  e x h a u s t i o n .  
By 1 8 3 0 ,  t h e  F a i r f a x  f a r m e r s  h a d  a b a n d o n e d  a n y  f o r m  o f  
a g r i c u l t u r e  t h a t  r e l i e d  on  g a n g  l a b o r ,  a n d  t h e r e  was  a 
r e s u l t i n g  s u r p l u s  o f  s l a v e s .  M o s t  o f  t h e  l o c a l  p l a n t e r s  
w e r e  e d u c a t e d  men ,  s e n s i t i v e  t o  a b o l i t i o n i s t  p r e s s u r e ,  who 
h a d  a  s t r o n g  r e v u l s i o n  a g a i n s t  s e l l i n g  t h e i r  s l a v e s .  When 
n o r t h e r n  Q u a k e r s  a n d  o t h e r  Y a n k e e s  s e t t l e d  i n  F a i r f a x  
d u r i n g  t h e  1 8 4 0 s ,  w h e a t  a n d  c o r n  p r o d u c t i o n ,  d a i r y i n g ,  a n d  
s h e e p  r a i s i n g  b e c a me  t h e  m a j o r  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .
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E x c e p t  d u r i n g  p e a k  p e r i o d s ,  n o n e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s
r e q u i r e d  a g r e a t  amo u n t  o f  l a b o r .  T h e r e  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a
s u r p l u s  o f  s l a v e s  on  t h e  r e s i d e n t  p l a n t a t i o n s ,  a nd  a
f l u c t u a t i n g  b u t  d e f i n i t e  n e e d  f o r  s h o r t  t e r m  l a b o r  by t h e
48nonslaveholders. The answer to both problems was 
slave hiring, a system of "renting slaves away from their 
home plantations for a specified period of time.” This
ii ■
a r r a n g e m e n t  a l l o w e d  t h e  s l a v e  t o  be r e n t e d  f o r  a  s e t  
p e r i o d  o f  t i m e  f o r  a s p e c i f i c  j o b ;  i t  e n a b l e d  t h e  l a b o r  t o  
be  f i t t e d  t o  t h e  a v a i l a b l e  t a s k  t o  a d e g r e e  n o t  p o s s i b l e  
w i t h  s i m p l e  s l a v e  o w n e r s h i p .  The h i r i n g  o u t  o f  s l a v e s  was 
a n  " a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e "  f o r  a  p l a n t e r  w i s h i n g  t o  
r e c e i v e  a  r e t u r n  on  h i s  s u r p l u s  s l a v e  l a b o r ,  b u t  u n w i l l i n g  
t o  s e l l  h i s  s u r p l u s  s l a v e s . "  I t  p r o v e d  v i a b l e  i n  F a i r f a x  
b e c a u s e  i t  p r o v i d e d  p r o f i t  t o  t h e  s l a v e  o w n e r ,  and 
s i m u l t a n e o u s l y  f u l f i l l e d  much  o f  t h e  l o c a l  demand f o r  
l a b o r .
A s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  s l a v e s  h i r e d  i n  F a i r f a x  
w e r e  f r o m  e s t a t e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  e x e c u t o r s .  From 
183 0  u n t i l  t h e  C i v i l  War ,  n e a r l y  35 p e r c e n t  o f  F a i r f a x  
p r o b a t e  a c c o u n t s  i n c l u d e d  on e  o r  more  s l a v e s  h i r e d  o u t .
F o r  t h e  d e c a d e  1845  t o  1 8 5 5  o v e r  t w o —h u n d r e d  s l a v e s  w e r e  
h i r e d  f r o m  F a i r f a x  e s t a t e s  u n d e r  p r o b a t e ,  a n d  70 p e r c e n t  
o f  t h e s e  w e r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  wi dows  o r  m i n o r  
c h i l d r e n .  From t h e  w h i t e s '  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  h i r i n g  o f  
s l a v e s  f r o m  e s t a t e s  w i t h  d e p e n d e n t  b e n e f i c i a r i e s  p r o v i d e d
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a s t e a d y  i n c o m e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e  c a p i t a l  v a l u e  oif t h e  
e s t a t e  u n t i l  t h e  h e i r s  came o f  a g e .  F o r  t h e  s l a v e s  so 
h i r e d ,  i t  m e a n t  n o t  o n l y  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  a new m a s t e r ,  
a l b e i t  f o r  a  l i m i t e d  p e r i o d ,  b u t  t e m p o r a r y  s e p a r a t i o n  f r o m  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s .
The i n c i d e n c e  o f  s l a v e  h i r i n g  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  a f t e r  
1 83C,  u n t i l  by 1860 i t  was  a " w i d e s p r e a d  p r a c t i c e ,  
a f f e c t i n g  n e a r l y  t h e  e n t i r e  s l a v e  a n d  w h i t e  c o m m u n i t i e s . "  
S l a v e s  w e r e  c u s t o m a r i l y  h i r e d  f o r  a t e r m  o f  f i f t y - o n e  
w e e k s  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e i r  home p l a n t a t i o n s  b e t w e e n  
C h r i s t m a s  a n d  New Y e a r ' s  t o  be  r e u n i t e d  w i t h  k i n  a n d  t o  
h a v e  a h o l i d a y  r e s t .  I n  e a r l y  J a n u a r y  o f  e a c h  y e a r ,  o n e
o r  mo r e  h i r i n g s  w e r e  h e l d  i n  F a i r f a x ,  f o r  t h e  e n s u i n g
• I' 4  9
f i f t y - o n e  w e e k s .  F r e d e r i c  B a n c r o f t  r e p o r t e d  t h a t  a t  
t h e  J a n u a r y  1860 h i r i n g  a t  C a t t ' s  T a v e r n  i n  F a i r f a x  C o u n t y  
a b o u t  450  s l a v e s  w e r e  h i r e d  o u t .  A l t h o u g h  t h i s  was  a 
s m a l l e r  h i r i n g  t h a n  u s u a l ,  h e  e s t i m a t e s  when  a l l  t h e  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  t r a n s a c t i o n s  w e r e  c o m b i n e d  ( p r i v a t e  
h i r i n g s  w e r e  g e n e r a l l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  e s t a t e  
s e t t l e m e n t )  t h a t  p e r h a p s  25 p e r c e n t  o f  a l l  t h e  c o u n t y ' s  
s l a v e s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i v i t y .  A r e c e n t  s t u d y  
o f  F a i r f a x  h i r i n g  a g r e e s  w i t h  B a n c r o f t ' s  g e n e r a l  
c o n c l u s i o n  a s  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  s l a v e  h i r i n g ,  b u t  p u t s  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  h i r e d  o u t  a t  28 p e r c e n t . ^
F a i r f a x  s l a v e s  w e r e  g e n e r a l l y  h i r e d  o u t  a s  d o m e s t i c s ,  
f i e l d  h a n d s ,  a n d  t o  l a b o r  f o r  r a i l r o a d  a n d  c a n a l
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c o m p a n i e s .  S l a v e s  w e r e  h i r e d  by t h e  F a i r f a x  T h e o l o g i c a l
S e m i n a r y  a n d ,  i n  s e a s o n ,  by t h e  s h a d  a n d  h e r r i n g
52f i s h e r i e s  a l o n g  t h e  P o t o m a c .  Some F a i r f a x  s l a v e s  w e r e
h i r e d  t o  w o r k  i n  R i c h mo n d  o r  e v e n  i n  t h e  Deep S o u t h .  I n
1 8 3 6 ,  a  p r i m e  f i e l d  h a n d  w o r t h  o n l y  $60  a  y e a r  i n  F a i r f a x
b r o u g h t  $ 2 2 5  i n  M i s s i s s i p p i .  A s l a v e  h i r e d  o u t  f o r
s e v e r a l  s u c c e s s i v e  y e a r s  t o  w o r k  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  home
b r o u g h t  h i s  F a i r f a x  m a s t e r  s i g n i f i c a n t  p r o f i t .  F o r  t h e
s l a v e s ,  s e p a r a t e d  f r o m  f a m i l y  an d  F a i r f a x  f r i e n d s ,  l o n g
d i s t a n c e  h i r i n g  m u s t  h a v e  s e e m e d  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  
53o u t r i g h t  s a l e .
I n  o t h e r  c a s e s ,  h i r i n g s  s e r v e d  t o  k e e p  s l a v e  f a m i l i e s
t o g e t h e r ,  e s p e c i a l l y  when  f r e e  b l a c k  men w e r e  a b l e  t o  h i r e
me mb er s  o f  t h e i r  own f a m i l y .  H e n r y  H e r b e r t ,  a  f r e e  b l a c k ,
" r e p e a t e d l y  h i r e d  h i s  s m a l l  s o n s  f r o m  t h e  e s t a t e  o f
H a r r i s o n  A l l i s o n  b e t w e e n  1 8 3 5  and  1 8 4 0 . ' '  T e n a n t s
o c c a s i o n a l l y  h i r e d  a f a m i l y  member  o f  a  s l a v e  t h e y  a l r e a d y
o wn e d .  And,  o f  c o u r s e ,  w h i t e s  c o u l d  h a v e  h i r e d  b l a c k
m i s t r e s s e s  o r  t h e i r  own m u l a t t o  c h i l d r e n  a s  w e l l .
W h a t e v e r  t h e  e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  t o  t h e  o w n e r ,  s l a v e
h i r i n g  s u r e l y  h ad  t h e  g r e a t e s t  e f f e c t  on  t h e  b l a c k s  who
w e r e  h i r e d .  To some i t  was  a p p a r e n t l y  a n  o p p o r t u n i t y  t o
t e s t  t h e i r  t r u e  w o r t h .  G e o r g e  M a s on ,  a  F a i r f a x  f a r m e r ,  .
n o t e d  " t h e  i m p u d e n t  m a n n e r  o f  b o a s t i n g  y o u n g  s l a v e s ,  p r o u d
54o f  t h e  p r i c e s  t h e y  c o u l d  c o m m a n d . "  I n  t h e  e a r l y  
1 8 5 0 s ,  h o w e v e r ,  F r e d e r i c k  Law O l m s t e a d  r e c o r d e d  a l e s s
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s a n g u i n e  p i c t u r e  o f  s l a v e s  w a i t i n g  t o  be  h i r e d :  " E a c h  
c a r r i e d  h i s  c r u d e  p o s s e s s i o n s  i n  a b l a n k e t ,  a n d ,  l o o k i n g  
d i s g r u n t l e d ,  s a t  u n d e r  t h e  s c r u t i n y  o f  a  ' v i l l a n o u s  
l o o k i n g '  w h i t e  u a n . " ^
I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  o w n e r s  w e r e  a t  
l e a s t  a w a r e  o f  t h e  p e r s o n a l  p l i g h t  t h a t  h i r i n g  p o s e d  f o r  
t h e i r  s l a v e s .  S u r e l y  w h i t e s  u n d e r s t o o d  t h e  s l a v e s '  
f e e l i n g s ;  r u n a w a y  n o t i c e s  w o u l d  a t t e s t  t o  t h a t .  The 
o w n e r s  p r o b a b l y  b e l i e v e d ,  h o w e v e r  p a i n f u l  t o  t h e  s l a v e s ,  
t h a t  h i r i n g  w a s  p r e f e r a b l e  t o  o u t r i g h t  s a l e .
S e t t l e m e n t  o f  E s t a t e s  a n d  t h e  B l a c k  F a m i l y
P e r h a p s  no  s i n g l e  e v e n t  m o r e  s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d  a 
s l a v e  f a m i l y  t h a n  t h e  d e a t h  o f  a n  o w n e r .  H o w e v e r  k i n d l y  
t h e  m a s t e r  may h a v e  b e e n ,  t h e  f a t e  o f  s l a v e  f a m i l i e s  i n  
h i s  e s t a t e  now r e s t e d  w i t h  o t h e r s  —  p e r h a p s  f a m i l y ,  
p e r h a p s  n o t .  I t  w a s  t h e  e l e m e n t  o f  u n c e r t a i n t y  t h a t  made 
e s t a t e  s e t t l e m e n t  s u c h  a n  o m i n o u s  s i t u a t i o n .  E x c e p t  u n d e  
e x t r e m e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n  o w n e r  c o u l d  c h o o s e  w h e t h e r  o r  
n o t  t o  s e l l  o r  h i r e  h i s  s l a \ ' e s ;  h e  r e t a i n e d  some m e a s u r e  
o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  f a t e  o f  t h e  b l a c k  f a m i l i e s  whom he  
h e l d  a s  p r o p e r t y .  B u t  u p o n  h i s  d e a t h ,  t h e  m a t t e r  p a s s e d  
e n t i r e l y  f r o m  h i s  c o n t r o l .  E v e n  a  c a r e f u l l y  w o r d e d  w i l l ,  
d i r e c t i n g  t h a t  s l a v e s  be  t r e a t e d  h u m a n e l y ,  t h a t  t h e y  n o t  
be  s o l d  o u t  o f  t h e  a r e a ,  w a s  no  g u a r a n t e e  o f
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m a i n t e n a n c e  o f  s l a v e  f a m i l y  i n t e g r i t y .  W i l l s  a n d  e s t a t e s  
w e r e  s u b j e c t  t o  a d m i n i s t r a t i o n  by  o t h e r  men who m i g h t  n o t  
f e e l  a s  t h e  f o r m e r  o w n e r  h a d  r e g a r d i n g  t h e  s l a v e  
f a m i l i e s .  The r e a l i t i e s  o f  l i q u i d a t i n g  e s t a t e  d e b t  o r  
p r o v i d i n g  f o r  w i d o ws  o r  c h i l d r e n  m i g h t  f o r c e  e v e n  a  k i n d l y  
e x e c u t o r  t o  s e l l  o r  h i r e - o u t  s l a v e s ,  t h u s  d i s m e m b e r i n g  
b l a c k  f a m i l i e s .  Eve n  p r o v i s i o n s  i n  a w i l l  f o r  m a n u m i s s i o n  
- -  t h e  o u t r i g h t  f r e e i n g  o f  s l a v e s  - -  c o u l d  p r o v e  
d i s r u p t i v e .  S l a v e  p r o p e r t y  o f t e n  c o u l d  n o t  b e  f r e e d ,  
t h e r e b y  l i q u i d a t i n g  e s t a t e  c a p i t a l ,  u n t i l  a l l  t h e  d e b t s  
w e r e  p a i d .  F u r t h e r ,  i f  a me mber  o f  a s l a v e  f a m i l y  was  i n  
t h e  h o l d i n g s  o f  a n e a r b y  o w n e r ,  e v e n  e m a n c i p a t i o n  m i g h t  
f o r c e  a  s e p a r a t i o n .  S l a v e s  t h e r e f o r e  h a d  g o o d  r e a s o n  t o  
l o o k  u p o n  t h e  d e a t h  o f  a  m a s t e r  w i t h  g r e a t  a n x i e t y .
L a s t  w i l l s  a n d  t e s t a m e n t s ,  p r o p e r t y  i n v e n t o r i e s ,  and  
e s t a t e  a c c o u n t s  r e c o r d e d  i n  t h e  W i l l  Books  o f  t h e  F a i r f a x  
C o u n t y  c o u r t  p r o v i d e  much i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  f a t e  o f  
s l a v e s  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  a  f o r m e r  m a s t e r .  The 
d o c u m e n t s  e l u c i d a t e  o w n e r  r e q u e s t s  r e g a r d i n g  s l a v e s ,  hew 
w e l l  a n d  o f t e n  s u c h  r e q u e s t s  w e r e  c a r r i e d  o u t ,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  s i m p l y  p a s s e d  t o  n e x t  o f  k i n ,  t h e  
n u m b e r  s o l d ,  a n d  w h e t h e r  a n y  h e e d  was  p a i d  t o  s l a v e
f a m i l i e s  i n t h e d i v i s i o n  o r s a l e  o f  a n  e s t a t e ' s s l a v e  s .
E v e n  s o ,  t h e  e v i d e n c e  g l e a n e d f r o m  c o u r t r e c o r d  s m u s t  be
a p p r o a c h e d w i t h d u e  c a u t i o n ; s u c h  p u b l i c r e c o r d s h a v e
f r e q u e n t l y p r o v e n  t o  be  u n r e p r e s e n t a t i v s o f  t h e s o c i e t y  a t
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l a r g e .  Many,  p e r h a p s  m o s t ,  men d i d  n o t  make  a  w i l l ;  many 
e s t a t e s  w e r e  n o t  i n v e n t o r i e d ,  a n d  t h e r e  i s  a l w a y s  a b i a s  
t o w a r d  o l d e r  a n d  w e a l t h i e r  men i n  p r o b a t e  r e c o r d s .  
N e v e r t h e l e s s ,  c o u r t  p r o b a t e  r e c o r d s  p r o v i d e  some m e a s u r e  
o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f a t e  o f  s l a v e s  b e t w e e n  o w n e r s .  The 
f a t e  o f  t h o s e  w h o s e  o w n e r s  a r e  n o t  i n  t h e  b o o k s  may be  
l o s t  f o r e v e r .
F o r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 8 2 0 s ,  168 e n t r i e s  i n  t h e  W i l l  
Books  m e n t i o n  s l a v e s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
e s t a t e s ,  f o r t y - f o u r  ( t h e r e  w e r e  s e v e r a l  e n t r i e s  f o r  some 
e s t a t e s ) ,  s i m p l y  l e f t  " a l l  my s l a v e s "  t o  w i f e  a n d / o r  
c h i l d r e n ,  o r  d i v i d e d  t h e m  i n  a s t r a i g h t f o r w a r d  way among 
t h e  h e i r s ,  a r e m i n d e r  t h a t  i n  a n t e b e l l u m  V i r g i n i a  s l a v e s  
w e r e  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  p r o p e r t y  t o  be  t r e a t e d  w i t h  o t h e r  
a c c u m u l a t e d  p r o p e r t y  s u c h  a s  l i v e s t o c k  o r  h o u s e h o l d  
b e l o n g i n g s . ^  T h e r e  w e r e  s e v e n t y - s i x  e s t a t e  
i n v e n t o r i e s  o r  a c c o u n t s ;  f ew  l i s t e d  s l a v e s  by s u r n a m e  o r  
i n  f a m i l y  g r o u p s  o r  g a v e  a n y  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e
e x e c u t o r s  w e r e  a w a r e  o f  o r  c o n c e r n e d  a b o u t  s l a v e  d o m e s t i c
„ 57a r r a n g e m e n t s .
O c c a s i o n a l l y ,  a n  i n v e n t o r y  s u c h  a s  t h a t  o f  M a r t r a m
C o c k e r i l l  i n  1 8 2 8 ,  w o u l d  g r o u p  a man a n d  w i f e :  " N e g r o
J o h n ,  L i z z a  h i s  w i f e , "  o r  a s s i g n  a s i n g l e  v a l u e  t o  a  woman-
a n d  c h i l d r e n  s u c h  a s  " S i n a h  a n d  3 c h i l d r e n ,  $ 5 5 0 ;  B e t t y
a n d  3 c h i l d r e n ,  $ 5 0 0 , "  i n  t h e  1826  i n v e n t o r y  o f  G e o r g e  
5 8T r i p l e t t .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e
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women a nd  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  p a s s e d  t o  h e i r s  o r  s o l d  a s  a 
g r o u p .  B u t ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  i n v e n t o r i e s  r e f l e c t  o n l y  t h e  
c o l d  l e g a l  f o r m a l i t y  o f  d i s p o s i n g  o f  human p r o p e r t y  i n  
s l a v e s .
A l s o  r e c o r d e d  w e r e  n i n e t e e n  s a l e s  o f  s l a v e s  a s s o c i a t e d  
59w i t h  a n  e s t a t e .  A g a i n ,  l i t t l e  i f  a n y  r e g a r d  was  p a i d
t o  s l a v e  f a m i l i e s .  The t w e n t y - s i x  s l a v e s  f o r m e r l y  owned
by W i l l i a m  P o w e l l  w e r e  s o l d  i n  1821 t o  t w e n t y  d i f f e r e n t
b u y e r s ;  i n  1825  t h e  t h i r t y - o n e  s l a v e s  f o r m e r l y  owned by
S p e n c e r  W i g g i n t o n  w e r e  s o l d  t o  t w e l v e  p u r c h a s e r s ;  t h r e e
s l a v e s  b e l o n g i n g  t o  J o h n  M a r s h a l l  w e r e  a l s o  s o l d  t o
separate purchasers; and four bondsmen in Josiah Clarke's
e s t a t e  w e r e  d i v i d e d  among t h r e e  p u r c h a s e r s ,  o n l y  " L u c i n d a
a n d  c h i l d "  g o i n g  t o  o n e  b u y e r . ^  T e m p l e  S m i t h ,  who d i e d
w i t h o u t  h e i r s  i n  1 8 2 9 ,  w i l l e d  h i s  s l a v e s  t o  h i s  e x e c u t o r s
w i t h  i n s t r u c t i o n s  t h a t  t h r e e  o l d  N e g r o e s  w e r e  t o  be
s u p p o r t e d  " i n  a huma ne  m a n n e r  . . .  a f t e r  t h e y  s h a l l  be
p a s t  l a b o r . "  He a l s o  d i r e c t e d  t h a t  h i s  " n e g r o  boy  J a c k  be
61a p p r a i s e d  . . .  a n d  s o l d . "  Some o f  t h e  s a l e s  a p p e a r
t o  h a v e  b e e n  t o  r e l a t i v e s  o f  t h e  d e c e a s e d .  F o u r  o f  t h e
p u r c h a s e r s  o f  s l a v e s  f r o m  t h e  e s t a t e  o f  J a me s  B u r k e  a l s o
6 2h a d  t h e  same s u r n a m e .  I f  t h e s e  w e r e  l o c a l  r e l a t i v e s ,  
t h e  s l a v e s  p u r c h a s e d  c o u l d  p e r h a p s  a t  l e a s t  v i s i t  t h e i r  
f a m i l i e s  on  n e a r b y  p l a n t a t i o n s  o r  f a r m s .
The f a t e  o f  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s l a v e s  s o l d  i s  
u n k n o w n ;  w h e t h e r  t h e y  w e r e  r e t a i n e d  i n  F a i r f a x  o r
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t r a n s p o r t e d  o u t  o f  t h e  c o u n t y  o r  s t a t e  c a n n o t  be 
d e t e r m i n e d .  T h e r e  I s  no I n d i c a t i o n  t h a t  a n y  o f  t h e  s l a v e s  
l i s t e d  i n  t h e  c o u r t  e s t a t e  a c c o u n t s  w e r e  s o l d  t o  known 
s l a v e  t r a d e r s . ^  I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  t h e  s l a v e ' s  a n x i e t y  
a c c o m p a n y i n g  t h e  d e a t h  o f  a m a s t e r  was  a l l  t o o  o f t e n  
p r o v e d  j u s t i f i e d  a t  t h e  t i m e  o f  a n  e s t a t e  s a l e .  Even  i f  
t h e  m a s t e r  w e r e  u n w i l l i n g  t o  s e l l  s l a v e s  d u r i n g  h i s  
l i f e t i m e  t o  r e l a t i v e s ,  n e i g h b o r s ,  o r  t r a d e r s ,  t h e  t h r e a t  
o f  t h i s  o c c u r r i n g  a f t e r  a n  o w n e r ' s  d e a t h  '.'was s u f f i c i e n t l y  
l a r g e  t o  a f f e c t  t h e  l i f e  o f  e v e r y  s l a v e . ' '  Gutman an d  
S u t c h  e s t i m a t e  t h a t  f o r  t h e  a v e r a g e  M a r y l a n d  s l a v e  t h e r e  
was  " a  7 0 . 8  p e r c e n t  r i s k  o f  s a l e  i n  a 3 5 - y e a r  p e r i o d  an d  
[ t h a t ]  o v e r  2 0  e x p e c t e d  s a l e s  o f  a s l a v e ' s  f a m i l y  member s  
[ c o u l d  be  e x p e c t e d ]  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e . ” ^  And a t  no 
t i m e  was  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a s a l e  mor e  l i k e l y  t h a n  a t  t h e  
t i m e  o f  a n  o w n e r ' s  d e a t h .  Eve n  a  s i m p l e  d i v i s i o n  o f  
s l a v e s  among s e v e r a l  h e i r s  m i g h t  mean f a m i l y  d i s m e m b e r m e n t  
a s  t h e  l e g a t e e s  t o o k  t h e i r  c h a t t e l  t o  t h e i r  home f a r m s  an d  
p l a n t a t i o n s .  T h o s e  s l a v e s  l e f t  a s  a g r o u p  t o  a s o l e  h e i r ,  
s u c h  a s  a  s o n  o r  b r o t h e r ,  h o w e v e r ,  may h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  
e s t a t e  s e t t l e m e n t  w i t h o u t  a d o m e s t i c  s e p a r a t i o n .
A p p r o x i m a t e l y  t h i r t e e n  w i l l s  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  182.0s 
p r o v i d e d  f o r  m a n u m i s s i o n  o f  s l a v e s .  Some,  s u c h  a s  t h e  
1829  w i l l  o f  W i l l i a m  H. F i t z h u g h ,  f r e e d  many s l a v e s ,  
o t h e r s  o n l y  one  o r  t w o ;  some m a n u m i t t e d  a l l  o f  t h e i r
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s l a v e s  a n d  o t h e r s  o n l y  a  p o r t i o n  o f  t h e m .  Some s l a v e s  
w e r e  t o  go  f r e e  i m m e d i a t e l y ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  h e l d  i n  
b o n d a g e  f o r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e  o r  u n t i l  a t t a i n i n g  
a c e r t a i n  a g e .  S e v e r a l  m a s t e r s  p r o v i d e d  f o r  
t r a n s p o r t a t i o n  o u t  o f  V i r g i n i a ;  two s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
e m a n c i p a t e d  bo n d s me n  e m i g r a t e  t o  L i b e r i a .
U p t o n  B e a l l ,  f o r  e x a m p l e ,  s e t  h i s  Negro  woman an d  g i r l  
f r e e  a f t e r  a  t e r m  o f  t e n  y e a r s ;  J o h n  M o r r i s  w i l l e d  h i s  
t h r e e  s l a v e s  t o  h i s  w i f e ,  t o  be  f r e e d  a f t e r  h e r  d e a t h .  
W i l l i a m  W a t t e r s  r e q u i r e d  h i s  t h r e e  m a l e  s l a v e s  t o  s e r v e  
u n t i l  a g e  t w e n t y - f i v e ,  a n d  t h e  f o u r  f e m a l e s  u n t i l  a g e  
t w e n t y - o n e ,  b u t  a l s o  d i r e c t e d  " t h a t  i f  t h e r e  s h o u l d  be an y  
o f  my y o u n g  n e g r o e s  t h a t  h a v e  n o t  a r r i v e  [ s i c ] t o  t h e  t i m e  
o f  t h e r e  [ s i c  ] f r e e d o m  a t  t h e  d e a t h  o f  my w i f e  . . .  t h e y  
s h a l l  be  g i v e n  t o  t h e r e  [ s i c ] p a r e n t s  a n d  t h a t  t h e y  s h a l l  
be  f r e e  a s  t h e y  s e v e r a l l y  a r r i v e  a t  t h e  a g e  —■ t h e  m a l e s  
t w e n t y  a n d  t h e  f e m a l e s  e i g h t e e n . "  P r e s u m a b l y ,  t h e  p a r e n t s  
e n t r u s t e d  w i t h  t h e  y ou ng  b l a c k s  had  a l r e a d y  b e e n  m a n u m i t t d  
by W a t t e r s .  E l k a n a h  N a l l e y  l e f t  '.'my m a l a t t o  [ s i c  ] boy t o  
h i s  m o t h e r  t o  be g i v e n  h i s  l i b e r t y  a t  a g e  
t w e n t y - f i v e . ^  O t h e r  e m a n c i p a t i o n s  w e r e  more  
c o m p l i c a t e d  o r  r e q u i r e d  mor e  s p e c i f i c  d i r e c t i o n .
Ha n n a h  Adams f r e e d  s l a v e  S a r a h  i m m e d i a t e l y ,  S a r a h ' s  • 
c h i l d r e n  Henson  a n d  Mary J a n e  " w i t h  a l l  h e r  i n c r e a s e , "  a t  
a g e  t w e n t y - f i v e ,  S i n a h  a f t e r  t w e l v e  y e a r s ,  an d  f o u r  o t h e r s  
" a l r e a d y  e m a n c i p a t e d  a c c o r d i n g  t o  l a w  when t h e i r  t i m e  was
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u p . 6 6  S a l l y  Wren e m a n c i p a t e d  f i v e  s l a v e s  i m m e d i a t e l y ,  
e i g h t  m o r e  a t  a g e  t w e n t y - o n e ,  a n d  s p e c i f i e d  t h a t  o n e  b o y ,  
H a n s o n  L e e ,  " b e  bound . . .  t o  t h e  a g e  o f  t w e n t y  o n e  y e a r s  
o l d  t o  some m e c h a n i c k  t o  l e a r n  a  t r a d e  o r  p r o f e s s i o n . ”
A l l  t h e  s l a v e s ,  e x c e p t  L e e ,  w e r e  t o  be s o l d  u n t i l  t h e i r  
t i m e  o f  f r e e d o m ,  b u t  t h e  e x e c u t o r s  w e r e  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  
p u r c h a s e r s  n o t  r emove  a n y  o f  t h e  s l a v e s  f r o m  V i r g i n i a  o r  
t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  u n l e s s  t o  a  f r e e  s t a t e .  To 
" M i l l y  a n d  h e r  c h i l d ,  ’’ H a n s o n  L e e ,  Wren l e f t  h e r  b e d s t e a d  
a n d  f u r n i t u r e ;  W r e n ' s  c l o t h e s  w e r e  t o  be d i v i d e d  up among 
f o u r  o f  h e r  s l a v e  women.  A p p a r e n t l y ,  Wren owned no m a l e  
s l a v e  who ha d  n o t  b e e n  b o r n  t o  t h e s e  f o u r  women;  M i l l y ,  
t h e  m o t h e r  o f  Ha ns on  L e e ,  was  t h e  d a u g h t e r  o f  a n o t h e r  Wren 
s l a v e ,  N a n c y . ^  Wren o b v i o u s l y  had  a c l o s e  p a t e r n a l  
f e e l i n g  f o r  h e r  s l a v e s  a n d  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  f o r  t he m 
a f t e r  h e r  d e a t h .  To h a v e  f r e e d  t h e  m a l e s  a n y  s o o n e r  t h a n  
a g e  t w e n t y - o n e  wou l d  h a v e  l e f t  t h e m f r e e  a s  m i n o r s ,  w a r d s  
o f  t h e  o r p h a n s  c o u r t .  S e l l i n g  t h e m  o u t r i g h t  t o  someone  
u n t i l  a g e  t w e n t y - o n e  was  a c t u a l l y  a  p r o t e c t i o n  f o r  t h e i r  
e v e n t u a l  f r e e d o m .
R o b e r t  G u n n e l l  p r o v i d e d  f o r  f r e e d o m  a l s o ,  b u t  o n c e  
a g a i n  t h e r e  w e r e  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n .  The s l a v e s  w e r e  t o  
be  h i r e d  o u t  f o r  a  y e a r  o r  two t o  r a i s e  money t o  t r a n s p o r t  
t h e m  t o  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  w h e r e  t h e y  w e r e  n o t  o n l y  t o  
be  f r e e d ,  b u t  a n y  e x c e s s  money f r o m  t h e  h i r i n g  t o  be 
d i v i d e d  among t h e m .  H i s  w i f e ' s  d ow e r  s l a v e s  " n o t  c l a i m e d
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by me o r  my e x c l u s i v e  p r o p e r t y ” w e r e  n o t  i n t e n d e d  t o  be 
6 8s e t  f r e e .  J o s h u a  H u t c h i n s o n  a l s o  p r o v i d e d  t h a t  h i s
s l a v e s  be  h i r e d  o u t  f o r  two  y e a r s  a f t e r  w h i c h  t i m e  t h e y
w e r e  t o  go  " i n t o  o p e n  c o u r t  i n  F a i r f a x  C o u n t y  a n d  make
t h e i r  e l e c t i o n ” t o  go e i t h e r  t o  L i b e r i a  o r  t o  a  f r e e
state. Hutchinson "earnestly advise[d] them to Liberia,
w h e r e  t h e y  w i l l  be  o n  a n  e q u a l i t y  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
. .69c o u n t r y .
The e i g h t y - t h r e e  s l a v e s  o f  W i l l i a m  H. F i t z h u g h ,  who 
d i e d  i n  1 8 3 0 ,  w e r e  a l s o  g i v e n  t h e i r  f r e e d o m  i n  1 8 5 0 ,  a n d  
w e r e  t o  h a v e  t h e i r  e x p e n s e s  p a i d  t o  go  w h e r e  t h e y  w i s h e d  
o u t  o f  V i r g i n i a .  L i k e  H u t c h i n s o n ,  F i t z h u g h  s u g g e s t e d  t h e y  
r e t u r n  t o  L i b e r i a :  " a s  a n  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e m  t o  
e m i g r a t e  t o  t h e  A m e r i c a n  C o l o n y  on  t h e  C o a s t  o f  A f r i c a ,  
w h e r e  I  b e l i e v e  t h e i r  h a p p i n e s s  w i l l  be m o s t  p e r m a n e n t l y  
s e c u r e d ,  he  p r o v i d e d  f o r  p a y m e n t  o f  t h e i r  p a s s a g e  a n d  
" t h a t  t h e  sum o f  f i f t y  d o l l a r s  s h a l l  be  p a i d  t o  e a c h  o n e  
s o  e m i g r a t i n g  on  h i s  o r  h e r  a r r i v a l  i n  A f r i c a .
The p r o v i s i o n s  o f  t h e s e  s l a v e o w n e r s  t h a t  t h e i r  
e m a n c i p a t e d  b o n d s me n  be  r e m o v e d  f r o m  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  
w e r e  a p p a r e n t l y  b a s e d  o n  a  b e l i e f  t h a t  t h e  1 8 0 6  s t a t u t e  
r e q u i r i n g  a l l  s l a v e s  f r e e d  a f t e r  t h a t  d a t e  t o  e i t h e r  l e a v e  
t h e  s t a t e  o r  be  s o l d  b a c k  i n t o  s l a v e r y ,  w o u l d  be e n f o r c e d '  
—  w h i c h  i t  was  n o t  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a . ^  As many 
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m e r i c a n s  b e l i e v e d  t h a t  f r e e d  s l a v e s  
c o u l d  n e v e r  be  h a p p y  o r  p r o s p e r o u s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  t h e
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A m e r i c a n  C o l o n i z a t i o n  S o c i e t y  was  e s t a b l i s h e d  i n  1816 t o
r e c o l o n i z e  t h e  new f r e e d m e n  i n  t h e i r  n a t i v e  l a n d .  B u s h r o d
W a s h i n g t o n ,  who l i v e d  a t  t h e  Mount  V e r n o n  e s t a t e  h e
i n h e r i t e d  a f t e r  M a r t h a  W a s h i n g t o n ' s  d e a t h  i n  1 8 02  u n t i l
h i s  d e a t h  i n  1 8 2 9 ,  was p r e s i d e n t  o f  t h e  C o l o n i z a t i o n  
7 2 .S o c i e t y .  H i s  r e s i d e n c e  i n  F a i r f a x  may h a v e  e n c o u r a g e d  
some o f  h i s  n e i g h b o r s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e i r  
m a n u m i t t e d  b l a c k s  t o  A f r i c a .  On h i s  own d e a t h  B u s h r o d  
l e f t  t o  h i s  w i f e  a n d  h i s  n e p h e w  G e o r g e  C. W a s h i n g t o n  t h o s e  
s l a v e s  he  h a d  n o t  a l r e a d y  s o l d ,  n e i t h e r  s e t t i n g  t h e m  f r e e  
n o r  s e n d i n g  t h e m  t o  t h e i r  a n c e s t r a l  h 6 m e l a n d .  One o f  
B u s h r o d ' s  F a i r f a x  n e i g h b o r s ,  E l i z a b e t h  Lee  J o n e s ,  h o w e v e r ,  
w i l l e d  a l l  o f  h e r  s l a v e s  t o  t h e  " A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  
c o l o n i z i n g  t h e  f r e e  p e o p l e  o f  c o l o r  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  .
H u t c h i n s o n ,  F i t z h u g h ,  J o n e s ,  a n d  o t h e r s  who p r o v i d e d
f o r  t r a n s p o r t a t i o n  o f  m a n u m i t t e d  b l a c k s  t o  L i b e r i a  o r
e l s e w h e r e  h a d  no way o f  f o r s e e i n g  t h a t  t h e  c o m m o n w e a l t h ' s
1806  s t a t u t e  w o u l d  n e v e r  be  s t r i c t l y  e n f o r c e d  i n  n o r t h e r n
V i r g i n i a ,  o r  t h a t  n e a r l y  s i x t y  o f  F i t z h u g h ' s  f o r m e r  s l a v e s
w o u l d  r e g i s t e r  a s  f r e e  b l a c k s  w i t h  t h e  F a i r f a x  c o u r t  a t
t h e  v e r y  moment  o f  t h e i r  e m a n c i p a t i o n ,  J a n u a r y  18 5 0 .  Ten
o f  H u t c h i n s o n ' s  f o r m e r  s l a v e s  a l s o  r e f u s e d  t o  go  t o
74L i b e r i a  a n d  r e g i s t e r e d  i n  F a i r f a x  a s  w e l l .
One F a i r f a x  s l a v e o w n e r ,  E d w a r d  L.  B l a c k b u r n ,  l e f t  a 
w i l l  t h a t  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  a  s l a v e  f a m i l y .  B l a c k b u r n
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d i r e c t e d  t h a t  "my n e g r o  man Nace r e m a i n  I n  my f a m i l y  a n d  
w i t h  h i s  f a m i l y  [my e m p h a s i s ]  u n t i l  my y o u n g e s t  c h i l d  t h e n  
l i v i n g  b e  o f  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  y e a r s , "  a t  w h i c h  t i m e  
N a c e  a n d  h i s  f a m i l y  w e r e  t o  be f r e e d  a n d  g i v e n  o n e -
75h u n d r e d  a c r e s  o f  l a n d  i n  H a m p s h i r e  C o u n t y ,  V i r g i n i a .
The w i l l  o f  F e r d i n a n d o  F a i r f a x ,  w r i t t e n  i n  1 8 0 6  a n d  
p r e s e n t e d  t o  t h e  F a i r f a x  c o u r t  i n  1 8 2 0 ,  p r o v i d e d  f o r  
p a r t i a l  e m a n c i p a t i o n  o f  h i s  s l a v e s  i n  a  r a t h e r  c o m p l i c a t e d  
m a n n e r .  I n i t i a l l y ,  t h e y  w e r e  a l l  t o  be  s o l d  s u b j e c t  t o  
t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a l l  a b o v e  a g e  t e n  w o u l d  s e r v e  f o r  
l i f e ,  b u t  t h e i r  i s s u e  w o u l d  be  f r e e  a t  a g e  t w e n t y - o n e .
T h o s e  u n d e r  t e n  w o u l d  s e r v e  o n l y  u n t i l  a g e  t w e n t y - e i g h t ,  
a t  w h i c h  t i m e  b o t h  t h e y  a n d  t h e i r  i s s u e  w o u l d  be  f r e e .
T h i s  wa s  a  common a n d  r a t h e r  s t r a i g h t f o r w a r d  p l a n  f o r  t h e  
m a n u m i s s i o n  o f  h i s  b o n d s m e n .  Ye t  F a i r f a x  was  a  v i s i o n a r y  
who w e n t  on  i n  h i s  w i l l  t o  g i v e  e v e r y  e v i d e n c e  t h a t  he  was  
g e n u i n e l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  b l a c k s ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  f r e e d o m ,  a n d  t h a t  he  was  f i r m l y  o p p o s e d  
t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y .  He w r o t e  n o t  o n l y  o f  t h e  
" o r i g i n a l  i n j u s t i c e  o f  s l a v e r y , "  b u t  a l s o  o f  t h e  " e v i l s  o f  
a n  e v e n  p a r t i a l  e m a n c i p a t i o n  w i t h o u t  a  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
m i n d  a n d  h a b i t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d e s t i n e d  t o  e n j o y  i t . "
He e x p r e s s e d  t h e  c o l o n i z a t i o n i s t  c o n c e r n  t h a t  " t h e i r  
r e m o v a l  f r o m  among u s "  s h o u l d  be " e f f e c t e d  a s  a  n a t i o n a l  
c o n c e r n . "  F i n a l l y ,  a s  i f  t o  r e mo v e  a n y  d o u b t  o f  t h e  
c o m p l e t e  s i n c e r i t y  o f  h i s  o p p o s i t i o n  t o  s l a v e r y ,  he
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e x p r e s s l y  r e q u i r e d  t h a t  a l l  i n h e r i t a n c e  o f  p r o p e r t y  by h i s
own c h i l d r e n  was  " o n l y  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  s h a l l  n e v e r
7 6h o l d  a s l a v e  f o r  l i f e . " ' ' '  To d o u b t  t h e  s i n c e r i t y  o f
F a i r f a x ' s  s e n t i m e n t s  i s  t o  b e  o v e r l y  c y n i c a l .  H i s
e m a n c i p a t i o n  p r o v i s i o n s  i n d i c a t e  a g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  h i s
s l a v e s ,  a n d  f o r  t h e i r  w e l f a r e  a f t e r  h i s  d e a t h .
The  c o u r t  p r o b a t e  r e c o r d s  f o r  t h e  d e c a d e  b e f o r e  t h e
C i v i l  War  i n d i c a t e  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f
s l a v e s .  S l a v e s  c o n t i n u e d  t o  be  l i s t e d  o n  e s t a t e
i n v e n t o r i e s  by n a m e ,  s e x ,  a n d  a g e ,  a n d  t o  b e  p a s s e d  on  by
b e q u e s t ,  d i s p e r s e d  by s a l e ,  a n d  f r e e d  by e m a n c i p a t i o n .  Of
t h e  n i n e t y - t w o  e n t r i e s  i n  t h e  w i l l  b o o k s  t h a t  m e n t i o n
s l a v e s ,  f o r t y  a r e  s i m p l e  i n v e n t o r i e s  w i t h  no s p e c i a l
c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  s l a v e s . ^  The i n v e n t o r y  o f
S u s a n  P o t t e r ,  i n  1 8 5 8 ,  a l s o  i n c l u d e s  f i v e  s l a v e  s u r n a m e s :
Adams ,  W i l l i s ,  a n d  Thomas ,  o n c e  e a c h ;  a n d  N a p p e r ,  f i v e  
78t i m e s .  T h e r e  was  a l s o  a  f a m i l y  o f  s i x  s l a v e s  s u r n a m e d  
N a p p e r  i n  t h e  e s t a t e  o f  D e n n i s  J o h n s t o n  i n  1 8 5 2  ( s e e  c h a r t  
V ) , a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  a n  i n t e r - p l a n t a t i o n  e x t e n d e d  k i n  
n e t w o  r k .
The t h r e e  s l a v e s  o f  M a t t h e w  D a v i s  w e r e  a l s o  a p p a r e n t l y  
a  f a m i l y ,  a l t h o u g h  r e c o r d e d  w i t h o u t  s u r n a m e s :  " W i l l o u g h b y ,  
D a n i e l  —  s o n  o f  W i l l o u g h b y ,  [ a n d ]  W i l l o u g h b y ,  J r . " ;  t h e  
g i r l  named f o r  h e r  m o t h e r  b e i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  p r a c t i c e .  C a l e b  S t o n e ' s  s m a l l  h o l d i n g  o f  f i v e
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s l a v e s  was  a p p a r e n t l y  a f a m i l y  g r o u p ,  b u t  wa s  n o t  
s p e c i f i c a l l y  i n d i c a t e d  a s  s u c h  on  t h e  i n v e n t o r y :  " Ne g r o
Han Tom, N e g r o  Ann a n d  c h i l d ,  N e g r o  boy  Nor man ,  N e g r o  g i r l
_ „ 7 9 M a r g a r e t  •
T h e r e  a r e  t h i r t y - s e v e n  p r o b a t e  e n t r i e s  r e c o r d i n g
b e q u e a t h a l  o f  s l a v e s  t o  r e l a t i v e s  , e s t a t e  s a l e s ,  o r  
8 0m a n u m i s s i o n s .  Some o f  t h e  e n t r i e s  r e f l e c t  d i v i s i o n  o f
s l a v e s  i n  a  m a n n e r  t h a t  r e s p e c t e d  t h e  l e g a l  p r o p e r t y
r i g h t s  o f  t h e  h e i r s .  I n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e r e  s l a v e s  w e r e
i n v e n t o r i e d  by f i r s t  name o n l y  a n d  w e r e  p a s s e d  on  t o
h e i r s ,  b l a c k  f a m i l i e s  become  l o s t  t o  t h e  r e c o r d .  I n  t h e
c a s e  o f  some e m a n c i p a t e d  s l a v e s ,  a l s o  o f t e n  e n t e r e d  i s  t h e
p r o b a t e  r e c o r d s  by f i r s t  name o n l y ,  t h e i r  s u b s e q u e n t
r e g i s t r a t i o n  a s  f r e e  N e g r o e s  e n a b l e s  t h e  f a m i l y  g r o u p s
e s t a b l i s h e d  u n d e r  s l a v e r y  t o  be  i d e n t i f i e d .
I n  J u n e  1 8 5 7 ,  W a r r e n  C r o s o n  f r e e d  s e v e n  s l a v e s  —
N a n c y ,  C a r l s o n ,  O s c a r ,  M a r i a ,  J o h n ,  Sam,  a n d  F a n n y .  E a c h
wa s  g i v e n  f i f t y  d o l l a r s  t o  " r e m o v e  t o  t h e  s t a t e  o f  O h i o " ;
t h e  e x e c u t o r s  w e r e  t o  p u t  t h e m  on  t h e  t r a i n  a n d  t h e n
81d i s t r i b u t e  t h e  m o ne y .  I n  D e c e m b e r  o f  t h a t  s ame y e a r ,  
h o w e v e r ,  s i x  o f  C r o s o n ' s  r e c e n t l y  e m a n c i p a t e d  b l a c k s  
r e g i s t e r e d  i n  F a i r f a x  a s  f r e e  N e g r o e s :  N a n c y ,  a g e  
f i f t y - f i v e ,  was  t h e  m o t h e r  o f  C a r l s o n  ( t w e n t y - s e v e n ) ,
O s c a r  ( t w e n t y - f i v e ) ,  M a r i a  ( s e v e n t e e n ) ,  a n d  S a m u e l  
( s i x t e e n ) ;  t h e y  a l l  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  s u r n a m e  F a i r f a x .  
F a n n y  a t  a g e  s i x t y  was  t h e  m o t h e r  o f  t w e n t y - t w o - y e a r - o l d
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8 5J o h n ;  b o t h  w e r e  s u m m e d  D o b s o n .  One o t h e r  C r o s o n
s l a v e ,  R i c h a r d ,  was  a p p a r e n t l y  a l s o  a  member  o f  t h e  
F a i r f a x  f a m i l y .  C r o s o n  d i r e c t e d  R i c h a r d  t o  be s o l d ,  w h i c h  
h e  p r e s u m a b l y  w a s ;  b u t  by D e c e m b e r  1 8 5 9 ,
t h i r t y - t h r e e - y e a r - o l d  R i c h a r d  F a i r f a x  h a d  a l s o  o b t a i n e d  
h i s  f r e e d o m  a n d  r e g i s t e r e d  a s  a  f r e e  N e g r o  i n  F a i r f a x .
The c h i l d r e n  o f  b o t h  f a m i l i e s  r e g i s t e r e d  by t h e  s u r n a m e  o f  
t h e i r  m o t h e r s ;  w h e t h e r  t h e s e  w e r e  t h e  w o m e n ' s  a n c e s t r a l  
s u r n a m e s  o r  t h o s e  o f  t h e i r  h u s b a n d s  i s  u n k n o wn .  B u t  t h e  
r a p i d i t y  o f  t h e i r  r e g i s t r a t i o n s  a s  a f a m i l y  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  t h e  names  w e r e  n o t  a s s u m e d  w i t h  t h e i r  new 
f r e e d o m .  I t  s e e m s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  s u r n a m e s  
i n  s l a v e  s o c i e t y  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  f o r m e r  s l a v e s  o f  
C r o s o n  r e g i s t e r e d  w i t h  h i s  s u r n a m e .  S e v e r a l  y e a r s  
e a r l i e r ,  S a m u e l  C o l l a r d  h a d  p r o v i d e d  f o r  t h e  i m m e d i a t e  
e m a n c i p a t i o n  o f  f o u r  e l d e r l y  s l a v e s  — Tom H e n s o n ,  B e t s e y  
K i n g ,  Henny B l u e ,  a n d  L i n d a  W a t s o n  —  a n d  t h e  e v e n t u a l  
m a n u m i s s i o n  o f  t e n  m o r e ,  s e v e n  s u r n a m e d  W a t s o n  a n d  t h r e e  
K i n g .  They  w e r e  t o  be f r e e d  on  t h e  f i r s t  d a y  o f  J a n u a r y  
o f  t h e  y e a r  t h e y  a r r i v e d  a t  a g e  t h i r t y - f i v e ,  t h e  f i r s t  i n  
185 7  a n d  t h e  l a s t  i n  1 8 7 6 .  C o l l a r d  p r o v i d e d  e x p l i c i t  
i n s t r u c t i o n s  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  s l a v e s  w o u l d  be f r e e d  a t  
t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e s ,  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  " c a r r i e d "  f rom.  
F a i r f a x  C o u n t y ,  " w h e r e  t h e y  c a n  h a v e  m o s t  e a s y  a n d  c e r t a i n  
a c c e s s  t o  t h e  R e c o r d s  o f  t h e  C o u r t  i n  w h i c h  a r e  r e g i s t e r e d  
• • • t h e i r  r i g h t  t o  f r e e d o m , "  a n d  t h a t  f u n d s  be s e t  a s i d e
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83t o  p r o v i d e  t h e m w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  f r o m  V i r g i n i a . "
He f u r t h e r  d i r e c t e d  t h a t  t h e  s l a v e s  s h o u l d  be d i v i d e d  
b e t w e e n  h i s  s o n  a n d  d a u g h t e r  u n t i l  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
f r e e d o m .  O t h e r  f o r m e r  F a i r f a x  s l a v e s  may a l s o  h a v e  
r e m a i n e d  i n  t h e  c o u n t y  t o  b e  n e a r  t h e  l e g a l  a s s u r a n c e s  o f  
t h e i r  f r e e d o m .
S u c h  c a r e f u l  p r o v i s i o n s  t o  a s s u r e  t h e  e v e n t u a l  f r e e d o m
o f  h i s  s l a v e s  i n d i c a t e s  t h a t  C o l l a r d  was  a  humane  a n d
t h o u g h t f u l  man .  H i s  c o n c e r n  f o r  d e t a i l  a n d  f o r  t h e
b e n e f i t  o f  h i s  b o n d s p e o p l e  b o t h  f r e e d  t h e m  a f t e r  h i s  d e a t h
a n d  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  l e g a l  p r o t e c t i o n  o f  t h a t
f r e e d o m .  S e v e r a l  o f  h i s  f o r m e r  s l a v e s  —  Tom H e n s o n ,
B e t s y  K i n g ,  a n d  L i n d a  W a t s o n  —  s u b s e q u e n t l y  r e g i s t e r e d  i n
F a i r f a x  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ;  Henny B l u e ,  a p p a r e n t l y
84w i t h o u t  c h i l d r e n ,  d i d  n o t  r e m a i n .
The a g e  s i m i l a r i t y  o f  Tom H e n s o n  a n d  B e t s y  K i n g  ( b o t h  
r e g i s t e r e d  a s  a g e  f i f t y - n i n e ) ,  t h a t  t h e y  b o t h  r e m a i n e d  i n  
F a i r f a x ,  a n d  t h a t  t h e  o l d e s t  o f  B e t s y  K i n g ' s  s o n s  ( a g e  
t h i r t y )  w a s  a l s o  named  Tom, a l l  s u g g e s t  t h a t  Tom H e n s o n  
wa s  B e t s y ' s  h u s b a n d  a n d  t h e  f a t h e r  o f  y o u n g  Tom.  I f  s o ,  
t h e n  B e t s y  Ki ng  was  r e t a i n i n g  t h e  s u r n a m e  o f  h e r  p a r e n t s  
r a t h e r  t h a n  a s s u m i n g  t h a t  o f  h e r  h u s b a n d .  Young T o m ' s  
s u r n a m e ,  a f t e r  f r e e d o m ,  i s  u n k n o w n .  I f  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  s u r n a m e  w i t h i n  t h e  s l a v e  c o m m u n i t y  was  t o  e s t a b l i s h  
o n e ' s  p a t e r n i t y ,  t h e n  y o u n g  Tom may h a v e  t a k e n  t h e  s u r n a m e  
H e n s o n ,  w h i c h  w o u l d  a l s o  e x p l a i n  B e s t y  K i n g  n o t  a s s u m i n g
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t h e  same s u r n a m e .  The i d e n t i c a l  g i v e n  name o f  t h e  two men
n o t  o n l y  l i n k e d  t h e m  a s  f a t h e r  a n d  s o n  b u t  ma y ,  a s
s u g g e s t e d  by Gutman  a n d  o t h e r s ,  h a v e  h a d  a r e l i g i o u s  o r
c o s m o l o g i c a l  f u n c t i o n  a s  w e l l  a s  e s t a b l i s h i n g  p a t e r n i t y
8  5a n a  e x t e n d e d  k i n s h i p .  T h u s ,  C o l l a r d  a p p a r e n t l y  owned
two s l a v e  f a m i l i e s  who m a n a g e d  t o  r e m a i n  t o g e t h e r  u n d e r
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e i r  f o r m e r  m a s t e r ' s  w i l l .
By t h e  a n t e b e l l u m  e r a ,  many n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s ,
w h o s e  a n c e s t o r s  h a d  g e n e r a t i o n s  e a r l i e r  f o r m e d  b o t h
n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  f a m i l i e s  t o  s u r v i v e ,  l i v e d  w i t h i n  an
e x i s t i n g  f a m i l y  s y s t e m  a n d  s o c i e t y .  Aware  t h a t  f a m i l y
s e p a r a t i o n s  c o u l d  o c c u r ,  t h e y  a s s u m e d  s u r n a m e s  t o  c o n f i r m
t h e i r  a n c e s t r y  a n d  e x t e n d e d  k i n s h i p .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  i n
F a i r f a x ,  a s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  e l s e w h e r e ,  t h a t  " t h e
p a t t e r n  u s e d  by s l a v e  p a r e n t s  i n  n a m i n g  t h e i r  c h i l d r e n
r e v e a l s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b o t h  p a t e r n a l  a n d  m a t e r n a l
k i n s h i p  i n  d e f i n i n g  t h e  p l a c e  o f  t h e  c h i l d  i n  s l a v e  
8  6s o c i e t y .  The a n t h r o p o l o g i s t  S t e p h e n  Gudeman a g r e e s
t h a t  a  s l a v e  c h i l d ' s  p l a c e  i n  s o c i e t y  was  " d e t e r m i n e d
8  7b i l a t e r a l l y  t h r o u g h  b o t h  t h e  m o t h e r  a n d  f a t h e r . "  I f  
t h e  l e g a l  r e a l i t i e s  o f  o w n e r s h i p  r e q u i r e d  t h e  o w n e r s  t o  be  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a t e r n a l  c o n n e c t i o n ,  t h e  
s l a v e s  may h a v e  u n d e r s t o o d  a n d  a c c e p t e d  t h i s  a n d  t h e r e f o r e '  
p r o v i d e d  l i n k a g e  t o  t h e  f a t h e r  w i t h i n  t h e  s l a v e  s o c i e t y .  
" The  s y s t e m  t h a t  d e v e l o p e d  . . .  [ s h o u l d ]  b e  v i e w e d  a s  a 
r e s p o n s e  by  t h e  s l a v e s "  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f a m i l y
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s e p a r a t i o n ,  a n d  t h u s  h ad  a n  a d a p t i v e  f u n c t i o n  w i t h i n
8 8A f r o - A m e r i c a n  s o c i e t y .
S l a v e o w n e r s  e l s e w h e r e  i n  t h e  S o u t h  n o t  o n l y  r e c o g n i z e d
s l a v e  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  a n d  c h i l d r e n  b u t  a l s o  " v i e w e d  t h e
s l a v e  f a m i l y  a s  a  f u n c t i o n a l  [ a s  w e l l  a s ]  r e p r o d u c t i v e
u n i t .  The [ s l a v e ]  f a m i l y  o r  h o u s e h o l d  s e r v e d  a s  t h e  b a s i c
8  9s t r u c t u r e  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d  a n d  c l o t h i n g . "
S l a v e o w n e r s  " e s t a b l i s h e d  r u l e s  t o  m a i n t a i n  . . . [ s l a v e
90f a m i l i e s ]  when d i v i d i n g  t h e i r  e s t a t e s . "  I t  s e e ms  
u n l i k e l y  t h a t  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  do n o t  h o l d  t r u e  f o r  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e h o l d e r s  a s  w e l l .
D e m o g r a p h i c s  s u g g e s t  a n d  t h e  w i l l s  a n d  i n v e n t o r i e s  
c o n f i r m  t h a t  by t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  many i f  n o t  
m o s t  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  l i v e d  i n  f a m i l y  g r o u p s  
a n d  w e r e  p a r t  o f  a n  e x t e n d e d  k i n s h i p  s y s t e m .  By 18 2 0  t h e  
n u m b e r  o f  s l a v e s  i n  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  h a d  r i s e n  t o  
n e a r l y  f i v e  t h o u s a n d ,  a l t h o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  
t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  r e m a i n e d  a t  i t s  l a t e
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  l e v e l  o f  41 p e r c e n t .  The m o r e  n u m e r o u s  
s l a v e s  i n  L o u d o u n  w e r e  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  The s e x  r a t i o s  w e r e  n e a r l y  e v e n  o v e r a l l  a n d  
a b o u t  45 p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  i n  b o t h  c o u n t i e s  
was  u n d e r  a g e  f o u r t e e n .  Mo s t  s l a v e s ,  i t  s e e m s ,  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  f a m i l y  l i f e ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  i f  an y  
i n d i c a t i o n  o f  s l a v e  b r e e d i n g .
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By 1 8 5 0  t h e r e  was  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  n u mb e r  
a n d  p o p u l a t i o n  p r o p o r t i o n  o f  F a i r f a x  s l a v e s ,  b r o u g h t  a b o u t  
by t h e  c h a n g i n g  a n d  d e c l i n i n g  F a i r f a x  e c o n o m y .  D u r i n g  t h e  
s ame p e r i o d  t h e  n u mb e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  Lo u do un  
r e m a i n e d  c o n s t a n t .  The p o p u l a t i o n  o f  A l e x a n d r i a  C o u n t y ,  
o n c e  a g a i n  a p a r t  o f  V i r g i n i a ,  was  o n l y  14 p e r c e n t  s l a v e s ,  
t h e  m a j o r i t y  i n  t h e  t o w n  i t s e l f .  F a i r f a x  a n d  Loudoun  s e x  
a n d  c h i l d / a d u l t  r a t i o s  r e m a i n e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  w h a t  t h e y  
w e r e  i n  1 8 2 0 ,  I n d i c a t i n g  t h a t  t h e  d e c r e a s e d  n u mb e r  o f  
F a i r f a x  s l a v e s  h a d  n o t  s t u n t e d  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e  o f  t h e  
o v e r a l l  s l a v e  s o c i e t y .  I n  A l e x a n d r i a ,  t h e  s e x  a n d  
c h i l d / a d u l t  r a t i o s  w e r e  b a d l y  b i a s e d ,  s u g g e s t i n g  e i t h e r  a 
d i m i n i s h e d  i n c i d e n c e  o f  s l a v e  f a m i l y  f o r m a t i o n  o r  p e r h a p s  
t h e  s e l l i n g  o f  s u r p l u s  s l a v e s  o u t  o f  t o w n .
T h r o u g h o u t  n o r t h e r n  V i r g i n i a  m o s t  o f  t h e  s l a v e s  
p r o b a b l y  c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  f a m i l i e s ,  a n d  t h e  d o m e s t i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s l a v e  s o c i e t y  s u r v i v e d .  An a d a p t i v e  
s u r n a m e  s y s t e m  a d o p t e d  by'  t h e  s l a v e s  t i e d  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  b on d s m e n  t o  t h e i r  l i n e a l  d e s c e n d a n t s ,  a n d  may 
h a v e  i n t e g r a t e d  t h e m  i n t o  a n  i n t e r - p l a n t a t i o n  e x t e n d e d  
k i n s h i p  web a s  w e l l .  On some h o l d i n g s ,  women a n d  c h i l d r e n  
a s s u m e d  t h e  s u r n a m e s  o f  t h e i r  h u s b a n d  a n d  f a t h e r ,  on 
o t h e r s  t h e  c h i l d r e n  may h a v e  k e p t  t h e  m a t e r n a l  s u r n a m e .  
F a i r f a x  s l a v e s  named m a l e  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  f a t h e r s  a n d  
g r a n d f a t h e r s  a s  o t h e r  s l a v e s  d i d  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .
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The r e c o r d e d  e v i d e n c e  l e f t  by t h e  s l a v e h o l d e r s  
i n d i c a t e s  a w a r e n e s s  o f  s l a v e  f a m i l i e s ,  t h o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  o f  a l l  t h e i r  f u n c t i o n s ,  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  
e v e n t u a l  w e l f a r e  o f  many s l a v e s .  On some p l a n t a t i o n s  s l a v e  
f a m i l i e s  a p p a r e n t l y  c o n t i n u e d  f o r  g e n e r a t i o n s .  A l t h o u g h  
b l a c k  f a m i l i e s  w e r e  s o m e t i m e s  d i v i d e d  by w i l l s ,  
d i s t r i b u t i o n  o f  e s t a t e s ,  s a l e s  a n d  e v e n  e m a n c i p a t i o n s ,  
huma ne  w e l l - i n t e n t i o n e d  s l a v e o w n e r s  l e f t  c e s t i m o n i a l  
d i r e c t i o n s  i n t e n d e d  f o r  t h e  s l a v e ' s  b e n e f i t ,  t h a t  a l l o w e d  
many  f o r m e r  s l a v e  f a m i l i e s  t o  r e m a i n  t o g e t h e r  a f t e r  
o b t a i n i n g  f r e e d o m .  The s l a v e s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  f r e e d o m ,  
r e m a i n e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  T h e r e  may 
h a v e  b e e n  a  d i m i n u t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e  f a m i l i e s ,  
b u t  a p p a r e n t l y  n o t  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o r  q u a l i t y  o f  s l a v e  
f a m i l y  l i f e .  The A f r o - A m e r i c a n ' s  d o m e s t i c  s t r u c t u r e  
s u r v i v e d .
What  c a n n o t  be  g l e a n e d  f r o m  e i t h e r  c e n s u s  r e t u r n s  o r  
p r o b a t e  r e c o r d s  i s  t h e  e f f e c t  o n  t h e  s l a v e  c o m m u n i t y  o f  
i t s  m o s t  d e s t r u c t i v e  p o t e n t i a l  a d v e r s a r y  —  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s l a v e  t r a d e r .  To t h i s  f i n a l  q u e s t i o n ,  o u r  
i n v e s t i g a t i o n  now t u r n s .
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NOTES FOR CHAPTER—I I  
[ N o t e s  f o r  p a g e s  9 7 - 1 0 8 ]
■*-M. I .  F i n l e y ,  A n c i e n t  S l a v e r y  a n d  M o d e r n  I d e o l o g y  
Olew Y o r k ,  1 9 8 0 ) ,  STT.
OSummary o f  c h a n g e s  I n  F a i r f a x  a n d  p o p u l a t i o n  
f i g u r e s  f r o m  N e t h e r t o n ,  S w e i g ,  e t  a l . ,  F a i r f a x  C o u n t y ,  
1 5 4 - 1 5 6
3 I b i d .
4S e e  t a b l e s  VI ,  V, X I .
3P a u i  A . D a v i d ,  H e r b e r t  G. Gu t ma n ,  R i c h a r d  S u t c h ,
P e t e r  T e m i n ,  G a v i n  W r i g h t ,  R e c k o n i n g  W i t h  S l a v e r y :  A 
C r i t i c a l  S t u d y  i n  t h e  Q u a n t i t a t i v e  H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  
N e g r o  S l a v e r y  (New Y o r k ,  1 9 7 6 ) ,  1 0 4 - 1 0 5 .
^ The  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t o t a l  s l a v e  
o u t m i g r a t i o n  a t t r i b u t a b l e  t o  p l a n t e r  m i g r a t i o n  a n d  t o  
s l a v e  t r a d e r s  i s  a s s e s s e d  i n  c h a p t e r - I I I .
^The  L o u d o u n  p o p u l a t i o n  d e c l i n e d  f r o m  6 , 0 7 8  i n  1 8 0 0  
t o  5 , 1 2 7  i n  1 8 1 0 ,  a n d  t h e n  r o s e  s t e a d i l y  t o  5 , 6 4 1  i n  1 8 5 0 .
® Da v i d ,  e t  a l . , R e c k o n i n g  W i t h  S l a v e r y , 1 5 6 - 1 5 7 .
9 I b i d . ,  1 5 4 .
^ M o r t a l i t y  r a t e  o f  s l a v e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t a b l a - I V ,  
a n d  o f  w h i t e s  f r o m  Lynn  C. M c M i l l i o n  a n d  J a n e  K.  W a l l ,  
c o m p s . , F a i r f a x  C o u n t y ,  V i r g i n i a :  1 8 2 0  F e d e r a l  P o p u l a t i o n  
C e n s u s  ( V i e n n a ,  V a . , 19 7 6 ) ,  4 5 .
3 ^-Todd L.  S a v i t t ,  t h e  m o s t  r e c e n t  a u t h o r i t y  on  t h e  
h e a l t h  o f  s l a v e s ,  m a k e s  no  s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  c h i l d h o o d  
m o r t a l i t y ,  a l t h o u g h  h e  n o t e s  " t h e  d e a t h  r a t e  f r o m  
c o m p l i c a t i o n s  o f  p r e g n a n c y  was  s l i g h t l y  l o w e r  i n  s l a v e s  
t h a n  i n  w h i t e s . "  M e d i c i n e  a n d  S l a v e r y :  The D i s e a s e s  and  
H e a l t h  C a r e  o f  B l a c k s  i n  A n t e b e l l u m  V i r g i n i a  ( U r b a n a ,
1 1 1 . ,  1 9 7 8 ) ,  1 1 7 .
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[ N o t e s  t o  p a g e s  1 0 8 - 1 2 4 ]
1 2 D a v i d ,  e t  a l . , R e c k o n i n g  W i t h  S l a v e r y ,  1 5 6 - 1 5 7 .
1 O #On Q u a k e r  a b o l i t i o n i s m  i n  L o u d o u n  a n d  e l s e w h e r e ,  
s e e  P a t r i c i a  H i c k i n ,  " G e n t l e  A g i t a t o r :  S a m u e l  M. J a n n e y  
a n d  t h e  A n t i s l a v e r y  Movement  i n  V i r g i n i a ,  1 8 4 2 - 1 8 5 1 , "  
J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y , XXXVIII  ( 1 9 7 1 ) ,  1 5 9 - 1 9 0 ;  a n d  
' A n t i s l a v e r y  i n  V i r g i n i a ,  1 8 3 1 - 1 8 6 1 "  ( P h . D .  d i s s . ,  U n i v .  
o f  V a . , 1 9 6 8 ) .
■ ^ W i l l  a n d  E s t a t e  I n v e n t o r y  o f  W i l l i a m  H. F i t z h u g h ,  
F a i r f a x  C o u n t y  W i l l  Book ( h e r e a f t e r  W i l l  B o o k ) ,  J - l  
2 4 4 - 2 5 0  ( w i l l ) ,  2 8 5 - 2 9 6  ( e s t a t e  a c c o u n t ) ,  F a i r f a x  C o u n t y  
C o u r t h o u s e  ( h e r e a f t e r  FCCH) .
^ T h e  d i v i s i o n  o f  F i t z h u g h ' s  s l a v e h o l d i n g s  i n t o  s u c h  
c l e a r l y  d e f i n a b l e  f a m i l y  g r o u p s ,  a l l  w i t h  s u r n a m e s ,  i s  
uncommon i n  t h e  F a i r f a x  i n v e n t o r i e s .  P a r t  o f  t h e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h a t  p r o c e d u r e  i n  t h i s  i n s t a n c e  may be 
t h a t  D a v i d  S t u a r t  was o n e  o f  t h e  e x e c u t o r s .  S t u a r t  h a d  
m a r r i e d  t h e  wi dow o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  s t e p s o n ,  J o h n  
P a r k e  C u s t i s .  He was  a p h y s i c i a n ,  a f o r m e r  c o m m i s s i o n e r  
o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  a n d  a c l o s e  p e r s o n a l  f r i e n d  
o f  W a s h i n g t o n  ( a  man who r e c o g n i z e d  t h e  s l a v e  f a m i l y ,  
a l t h o u g h  n o t  s l a v e  s u r n a m e s ,  s e e  c h a p t . - l ) ,  a n d  S t u a r t  may 
h a v e  a c q u i r e d  an  a w a r e n e s s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s l a v e  
f a m i l y  n e t w o r k  f r o m  t h e  G e n e r a l .
^ C a l c u l a t e d  by s u b t r a c t i n g  t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d  
f r o m  t h e  a g e  o f  t h e  m o t h e r .  The a g e s  i n  t h e  i n v e n t o r y  
a r e ,  o f  c o u r s e ,  o n l y  e s t i m a t e s .  Two women g a v e  f i r s t  
b i r t h  a t  a g e  17 ,  two a t  a g e  18 ,  a n d  s e v e n  a t  a g e  1 9 ;  t h e
y o u n g e s t  was a g e  16 .
^ R o b e r t  W i l l i a m  F o g e l  a n d  S t a n l e y  L.  E n g e r m a n ,  Time 
on  t h e  C r o s s :  The E c o n o m i c s  o f  A m e r i c a n  N e g r o  S l a v e r y ,  I ,
( B o s t o n ,  1 9 7 4 ) ,  1 3 7 ;  D a v i d ,  e t  a 1 . , R e c k o n i n g  W i t h
S l a v e r y , 1 4 2 - 1 4 3 .
1 a
" L a s t  W i l l  a n d  T e s t a m e n t  o f  G e n e r a l  G e o r g e  
W a s h i n g t o n , "  m s s . ,  FCCH, 4 .
19 T h i s  a n d  much o f  t h e  d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s  i s  
f r o m  G u t ma n ,  B l a c k  F a m i l y , 2 3 0 - 2 5 2 .
2 0 *F i n l e y ,  A n c i e n t  S l a v e r y , 7 4 - 7 4 ;  s e e  a l s o  M a r t i n  
K l e i n  a n d  P a u l  L o v e j o y ,  " S l a v e r y  i n  W e s t  A f r i c a , "  i n  H e n r y  
A. Gemery  a n d  J a n  S.  H o g e n d o r n ,  e d s . , The Uncommon M a r k e t :  
E s s a y s  i n  t h e  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  t h e  S l a v e  T r a d e  ("New 
Y o r k ,  1 9 7 9 ) ,  1 8 9 .
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^ E u g e n e  D. G e n o v e s e ,  R o l l ,  J o r d a n ,  R o l l :  The Wor l d  
t h e  S l a v e s  Made (New Y o r k ,  1974)
^ G u t i a n ,  B l a c k  F a m i l y , 244 ,
2 3  I b i d . ,  2 3 0 - 2 3 1 .
2 4 I b i d .
2 3  I b i d . , 2 5 2 .
9 AS u r n a m e s  o f  t h e  F i t z h u g h  s l a v e s  i n c l u d e  
D a v i s ,  P a c k e r ,  B i r k e  [ B u r k e ] ,  H o p e s ,  B u l l e s ,
G a r d n e r ,  B a c k e r  [ P a c k e r ? ] , Newman, J o h n s o n ,  Cl 
R o b i n s o n ,  B o s s e e ,  G e s o n ,  B u c h a n  [ B u c h a n a n ? ] ,
Br own ,  S p o t s w o o d ,  C u r r y ,  H o l l y ,  K e l l y ,  P a t r i c  
Wi 1 1 i a m s .
2 7T h i s  was  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e .  See  c h a r
d i s c u s s i o n  o f  s l a v e s  o f  D e n n i s  J o h n s t o n ,  b e l o w .
2 ®See c h a r t s  I I  a n d  I I I ,  b e l o w .
2 ^ W i l l  o f  W i l l i a m  F i t z h u g h ,  W i l l  Book ,  J - l , 2 4 4 - 2 5 0 ;
" I n v e n t o r y  o f  t h e  Goods  a n d  C h a t t e l s  o f  W i l l i a m  H.
F i t z h u g h , "  W i l l  Book ,  Q - l ,  6 8 - 7 4 ,  FCCH.
O  A
JUThe i m p o r t a n c e  o f  f i r s t  name n a m i n g  
e s t a b l i s h i n g  s l a v e  p a t e r n i t y  i s  d i s c u s s e d  
by G u t ma n ,  B l a c k  F a m i l y , 1 8 8 - 1 9 1 .
3 ^ S e e  c h a p t .  I I I .
3 2 S e e  t a b l e - X I I I  f o r  t h e  two l a r g e s t  A l e x a n d r i a  
s l a v e h o l d e r s .  See  C h a p t .  I l l  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
K e p h a r t .
3 3A n a l y s i s  o f  h o l d i n g  s i z e  b a s e d  on f e d e r a l  c e n s u s  
e n u m e r a t i o n  n e e d s  t o  be  a p p r o a c h e d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  t h e  c e n s u s  d o e s  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  owned  a n d  
h i r e d  s l a v e s .  S l a v e  h i r i n g  was common i n  F a i r f a x  by  1 8 5 0 ;  
some o w n e r s  s u c h  a s  t h e  S c o t t s  a t  Bus h  H i l l  h i r e d  o u t  a s  
many a s  30 s l a v e s  a y e a r .  T h e s e  s l a v e s  w e r e  p r o b a b l y  
c o u n t e d  i n  t h e  n u m e r o u s  s m a l l  g r o u p s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  
h i r e d  o u t .  Even  s o ,  b e c a u s e  t h e  s l a v e s  s p e n t  m o s t  o f  t h e  
y e a r  i n  s m a l l  g r o u p s ,  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f a m i l y  f o r m a t i o n  
w o u l d  b e  l e s s e n e d .  T h a t  t h e  s m a l l  h o l d i n g s  w e r e  o n l y  
h i r e d ,  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  t r a n s i e n t ,  p r o b a b l y  i m p e d e d  
s l a v e  f a m i l y  l i f e  e v e n  f u r t h e r .
p a t t e r n s  i n  
b e l o w ,  a n d  a l s o
: D o u g l a s ,  
T r i p l e t t , 
a r k e ,  C a r e y ,  
T h o m a s , 
k , a n d
t - V ,  and
, 4 4 5 - 4 4 6 .  
2 5 2 .
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E l i z a b e t h  P r y o r ,  " F l e x i b i l i t y  a n d  P r o f i t  i n  t h e  
S l a v e  H i r i n g  S y s t e m s  o f  F a i r f a x  C o u n t y ,  V a . , "  u n p u b l i s h e d  
m s s .  made  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  a u t h o r ,  6 .
^ " I n v e n t o r y  a n d  A p p r a i s m e n t  o f  t h e  E s t a t e  o f  D e n n i s  
J o h n s t o n , "  Aug .  1 8 5 2 ,  W i l l  B o o k ,  W - l ,  2 9 9 - 3 0 0 ,  FCCH.
^ S l a v e  s u r n a m e s  on  J o h n s t o n ' s  i n v e n t o r y  w e r e :
T a y l o r ,  B a i l e y ,  Q u a n d e r ,  H o d g e ,  Smock ,  J o n e s ,  J a s p e r ,  
N a p p e r ,  G o i n g s ,  N e l s o n ,  W i l l i a m s ,  R o d g e r s ,  and  
F u r g u r s o n ( ?)  .
^ G u t m a n ,  B l a c k  F a m i l y ,  2 3 1 - 2 3 2 .  F o r  F i t z h u g h  
s u r n a m e s  s e e  c h a r t s  I ,  I I ,  a b o v e .
^ ® A d u l t  m a l e  s l a v e s  w e r e  v a l u e d  f r o m  $500  t o  $ 9 0 0 .
The o n l y  e x c e p t i o n ,  a n  " o l d  m a n ,  v a l u e d  a t  n o t h i n g , "  was  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  a s  s u c h .  E d wa r d  a n d  H e n r y  J a s p e r  w e r e  
v a l u e d  a t  $500  a n d  $ 8 5 0 ,  r e s p e c t i v e l y .
^ G u t m a n ,  B l a c k  F a m i l y ,  2 4 8 .
^®The c o u n t y  o f  A r l i n g t o n  w a s  named f o r  t h i s  h o u s e  
i n  1 9 2 0 .  I t  i s  now o f f i c i a l l y  A r l i n g t o n  H o u s e ,  a l s o  known 
a s  t h e  C u s t i s - L e e  M a n s i o n ,  i n  t h e  m i d s t  o f  A r l i n g t o n  
N a t i o n a l  C e m e t e r y .
^ W i l l  o f  G. W. P .  C u s t i s ,  D e c . ,  1 8 5 7 ,  A l e x a n d r i a  
C o u n t y  W i l l b o o k  n o .  7,  A l e x a n d r i a  C i t y  C o u r t h o u s e ;  "An 
I n v e n t o r y  o f  t h e  S l a v e s ,  a t  A r l i n g t . o n  b e l o n g i n g  t o  t h e  
E s t a t e  o f  G . W. P .  C u s t i s , "  3 6 9 - 3 7 1 .
^ C u s t i s  s l a v e  s u r n a m e s  w e r e :  B i n g h a m ,  N o r r i s ,  G r e y ,  
C h e c k ,  B u r k e ,  L a n c a s t e r ,  M e r e d i t h ,  P a r k s ,  T a y l o r ,  B r a n h a m ,  
S i f a x  [ S y f a x ] ,  C l a r k ,  D o t s o n ,  a n d  D e r r i c k s .
^ G u t m a n ,  B l a c k  F a m i l y , 1 8 8 - 1 9 1 ;  D a v i d ,  e t  a l . , 
R e c k o n i n g  W i t h  S l a v e r y , 1 3 7 - 1 3 8 ;  b e c a u s e  E n g l i s h  l aw 
d e t e r m i n e d  t h e  s t a t u s  o f  a c h i l d  by t h e  s t a t u s  o f  t h e  
f a t h e r ,  t h e  A m e r i c a n  p r a c t i c e  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a 
b l a c k  c h i l d  was  s l a v e  o r  f r e e  b y  t h e  s t a t u s  o f  t h e  m o t h e r ,  
a n d  r e w a r d i n g  o w n e r s h i p  o f  s l a v e  c h i l d r e n  t o  t h e  m a t e r n a l  
m a s t e r  h a s  b e e n  v i e w e d  by  some h i s t o r i a n s  a s  a l e g a l  
p e r v e r s i o n  t o  a l l o w  u n l i m i t e d  m i s c e g e n a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  
m a s t e r s  a n d  b l a c k  s l a v e  women w i t h o u t  i n c r e a s i n g  t h e  
n u m b e r  o f  f r e e  b l a c k s .  Y e t ,  i n  W e s t  A f r i c a n  s o c i e t i e s  
w h e r e  b l a c k s  owned a n d  e x p l o i t e d  f e l l o w  b l a c k s ,  " s l a v e  
c h i l d r e n  i n h e r i t e d  t h e i r  m o t h e r s '  s t a t u s  a n d  b e l o n g e d  t o  
t h e i r  m o t h e r s '  o w n e r s , "  a s  w e l l .  K l e i n  a n d  L o v e j o y ,  
" S l a v e r y  i n  We s t  A f r i c a , "  1 8 9 .
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^ G u t m a n ,  B l a c k  F a m i l y . 1 9 7 - 1 9 8 .
4 ~* l b  i d . , 1 8 8 - 1 9 1 ;  i t  w o u l d  b e  i n s t r u c t i v e  t o  know i f  
s l a v e  c h i l d r e n  i n  A f r i c a n  s l a v e  s o c i e t i e s ,  a l s o  s t r i p p e d  
o f  t h e i r  p a r e n t a l  l i n k a g e  ( s e e  n .  4 3 ,  a b o v e ) ,  w e r e  a l s o  
named f o r  f a t h e r s  a n d  g r a n d f a t h e r s .  I f  s o ,  t h e n  t h e  
A f r o - A m e r i c a n  p r a c t i c e  c l e a r l y  h a d  A f r i c a n  o r i g i n s ;  i f  
n o t ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a d a p t i v e  t o  A m e r i c a n  s l a v e r y  
o n l y .
4 8 The f i r s t  f o u r  a r e  f r o m  t h e  1830 i n v e n t o r y ,  t h e  
r e m a i n d e r  f r o m  1 8 1 0 .
^^Much o f  t h e  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  on s l a v e  h i r i n g  i n  
t h i s  s e c t i o n  i s  b a s e d  on  P r y o r ,  " F l e x i b i l i t y  a n d  P r o f i t " ;  
i n  g e n e r a l ,  s p e c i f i c  c i t a t i o n s  w i l l  n o t  be  made a s  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  a c k n o w l e d g e d .
S w e i g ,  e t  a l . , F a i r f a x
4 8 Fo r a g r i c u l
a n t e b e l l um pe r i o d
C o u n t y , 15 2 - 3 1 6 ,
4 9 No t i ce o f  p
G a z e t t e i n e a r  l y
J a n .  183 2 ; 1 J a n .
5 0 F r e d e r i c Ba
(New Yor 19 31)  ,
Fan.  o f  e a c h  y e a r .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  
1 8 4 0 ;  1 J a n .  1 8 5 5 ;  4 J a n  1 8 6 0 .
^ P r y o r ,  " F l e x i b i l i t y  a n d  P r o f i t , "  34 ,  n . 5 5 .
c  o
J 4 P r y o r  n o t e s  t h a t  f i s h e r i e s  p a i d  h i g h  p r i c e s  f o r  
s l a v e s  " b e c a u s e  o w n e r s  j u s t i f i a b l y  [my e m p h a s i s ]  b e l i e v e d  
t h a t  w o r k i n g  n e a r  t h e  b o t t o m l a n d  i n c r e a s e d  t h e  i n c i d e n c e  
o f  m a l a r i a  among t h e  s l a v e s "  ( p .  6 ) .  T h i s  s e e m s  t o  
c o n t r a d i c t  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  o f  w h i t e  s o u t h e r n e r s  t h a t  
b l a c k s  w e r e  l e s s  s u s c e p t i b l e ,  i f  n o t  i mmune ,  t o  m a l a r i a .  
P e t e r  H. Wood f o u n d  t h a t  among S o u t h  C a r o l i n a  w h i t e s  
d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  t h e r e  w a s  a g e n e r a l  f e e l i n g
M a j o r i t y :  N e g r o e s  i n  C o l o n i a l  S o u t h  C a r o l i n a  From 167 0  
T h r o u g h  t h e  S t o n o  R e b e l l i o n  (New Y o r k ,  1 9 7 4 ) ,  8 8 - 9 1 .  Todd 
S a v i t t  p r e s e n t s  s c i e n t i f i c  d a t a  s u b s t a n t i a t i n g  t h a t  "a 
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  N e g r o  s e r v a n t s  w e r e  immune t o  t h e  
s e v e r e  e f f e c t s  o f  f a l c i p a r u m  m a l a r i a  —  a f a c t  w h i c h  
p l a n t e r s  a n d  p h y s i c i a n s  i n  t h e  s o u t h  c o u l d  n o t  b u t  h e l p  
n o t i c e . "  ( M e d i c i n e  a n d  S l a v e r y , 3 2 ) .  T h i s  was  t r u e  
b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  We s t  A f r i c a n  b l a c k s  who
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w e r e  e i t h e r  h e t e r o z y g o u s  o r  h o m o z y g o u s  f o r  h e m o g l o b i n - S , 
m a k i n g  t h e m  c a r r i e r s  o r  v i c t i m s  o f  s l c k l e - c e l l  a n e m i a ,  
b e c a u s e  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  l a c k e d  a s p e c i f i c  
r e d - b l o o d - c e l l  f a c t o r  c a l l e d  D u f f y  a n t i g e n ,  a n d  b e c a u s e  
many may h a v e  a l s o  l a c k e d  a n  e n z y m e ,  g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e  
d e h y d r o g e n a s e  —  a l l  I n h e r i t e d  b i o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  t h a t  
c o n f e r r e d  i m m u n i t y  t o  m a l a r i a .  ( M e d i c i n e  a n d  S l a v e r y ,
2 7 - 3  2 ) .  T h u s ,  w h i l e  P r y o r ' s  u s e  o f  " j u s t i f i a b l y "  Ti" 
u n s u b s t a n t i a t e d ,  a n d  p r o b a b l y  i n c o r r e c t ,  h e r  s u g g e s t i o n  
t h a t  l o c a l  s l a v e  o w n e r s ,  r e s p o n d i n g  t o  e m p i r i c a l  
o b s e r v a t i o n ,  b e l i e v e d  t h a t  r i v e r  w o r k  e n d a n g e r e d  t h e i r  
s l a v e s  f r o m  m a l a r i a  s u g g e s t s  t h a t  by t h e  a n t e b e l l u m  e r a  
F a i r f a x  s l a v e s  may h a v e  d e v e l o p e d  a d e c r e a s e d  i m m u n i t y  t o  
m a l a r i a . ,  T h i s  i n  t u r n  c o u l d  h a v e  o c c u r r e d  i n  t wo  w a y s :  
i n  a  s t a b l e  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  o f  s l a v e s  n o t  c o n s t a n t l y  
e x p o s e d  t o  m a l a r i a l  i n f e c t i o n  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e  
b i o l o g i c a l  f a c t o r s ,  s u c h  a s  s i c k l e - c e l l  t r a i t ,  w o u l d  be  
r e d u c e d ;  a l t e r n a t i v e l y ,  s i g n i f i c a n t  i n t e r b r e e d i n g  w i t h  t h e  
w h i t e  p o p u l a t i o r  w o u l d  a l s o  r e s u l t  i n  a  l o w e r e d  i n c i d e n c e  
o f  a l l  t h r e e  b i o l o g i c a l  . f a c t o r s  t h a t  c o n f e r  t h e  i m m u n i t y  
t o  m a l a r i a .  I n  e i t h e r  e v e n t ,  t h e  e f f e c t  on  t h e  b l a c k  
f a m i l y  may h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t .  I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  i t  
may e v i d e n c e  a  f a i r l y  s t a b l e  s l a v e  s o c i e t y  w i t h i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d ,  i n t e r f e r e n c e  i n  b l a c k  f a m i l y  
l i f e  by w h i t e s .
d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  a s p e c t s  
o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  h i r i n g ,  i s  i n  P r y o r ,
” F l e x i b i l i t y  a n d  P r o f i t , "  9 - 2 6 .
- ^ G e o r g e  Mas on  t o  "My d e a r  S i r , "  11 J u n e  1 8 5 7 ,
W i l l i a m  J o h n s t o n  a n d  F a m i l y  P a p e r s ,  M a n u s c r i p t  D i v i s i o n ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .
- ^ F r e d e r i c k  Law O l m s t e a d ,  A J o u r n e y  i n  t h e  S e a b o a r d  
S l a v e  S t a t e s  (New Yor k ,  1 9 6 8 ) ,  3 0 - 3 1 .
5&For  w i l l s  r e c o r d i n g  s i m p l e  i n h e r i t a n c e  o r  d i v i s i o n  
o f  s l a v e s  s e e :  W i l l  B o o k ,  M - l , 6 9 ,  7 5 - 7 6 ,  1 2 8 ,  1 3 1 - 1 3 3 ,  
1 7 9 ,  1 8 9 ,  1 9 7 ,  2 2 9 - 2 3 0 ,  2 3 6 - 2 3 8 ,  239 ,  2 4 0 ,  2 7 0 ,  2 9 7 - 2 9 8 ,  
3 3 0 ,  4 0 3 - 4 0 4 ;  N - l ,  3 1 - 3 2 ,  4 5 ,  1 3 7 ,  1 7 5 ,  2 0 6 ,  2 7 8 ,  2 8 3 ,
2 9 2 ,  3 8 7 ,  4 2 4 ;  0 - 1 ,  5 4 ,  56 ,  5 8 - 5 9 ,  71 ,  77 ,  1 3 1 - 1 3 2 ,  1 3 4 ,  
1 3 6 - 1 3 7 ,  1 6 6 ;  P - l ,  1 1 - 1 2 ,  1 1 6 - 1 1 7 ,  1 2 8 - 1 3 0 ,  1 4 9 ,  2 4 2 - 2 4 4 ,  
2 7 7 ,  3 3 0 ,  3 5 0 ,  4 0 6 ,  4 2 1 - 4 2 2 ,  FCCH.
5 ? F o r  i n v e n t o r i e s  i n c l u d i n g  s l a v e s  s e e :  W i l l  Book ,
M - l ,  3 ,  7 2 ,  1 0 8 - 1 0 8 ,  1 7 8 ,  1 9 6 ,  2 0 9 ,  2 1 7 ,  2 3 1 ,  2 7 7 ,  2 9 6 ,  
3 2 1 ,  3 4 2 ,  3 5 9 - 3 6 0 ,  3 9 4 - 3 9 5 ,  4 0 8 ;  N - l ,  5 - 6 ,  1 8 ,  3 5 - 3 6 ,  61 ,
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6 4 ,  9 0 ,  1 0 6 - 1 0 7 ,  1 2 6 ,  1 4 1 - 1 4 2 ,  1 6 9 - 1 7 0 ,  1 7 6 - 1 7 7 ,  1 8 3 - 1 8 4 ,  
2 1 6 ,  2 5 6 ,  2 8 0 ,  3 3 4 ,  3 6 2 ,  3 6 4 ,  3 7 0 ,  3 7 4 ,  3 8 5 ,  3 8 7 - 3 8 8 ;  0 - 1 ,  
2 - 3 ,  7 ,  1 2 ,  2 3 - 2 4 ,  72 ,  8 3 ,  8 9 ,  1 2 2 - 1 2 3 ,  1 29 ,  1 3 0 ,  148 ,  
1 7 1 - 1 7 4 ,  1 9 0 - 1 9 1 ,  1 9 5 ,  3 5 1 ,  3 9 7 ,  4 0 2 ,  4 1 0 ;  P - l ,  1 5 ,  2 3 ,
2 8 ,  8 7 ,  9 0 ,  1 2 7 ,  1 40 ,  1 4 3 ,  1 4 7 ,  1 9 3 ,  2 4 2 ,  2 4 6 ,  2 4 7 ,  2 5 1 ,  
2 5 2 ,  3 3 4 ,  3 4 2 ,  3 4 9 ,  3 9 0 ,  3 9 4 ,  3 9 5 ,  4 1 5 ,  4 2 8 ;  Q - l ,  1 4 - 4 5 ,  
1 8 - 1 9 ,  2 1 ,  24 ,  2 7 - 2 8 ,  5 3 - 5 4 ,  6 8 - 7 0 ,  7 2 - 7 3 ,  9 0 - 9 1 ,  FCCH.
5 8 W i l l  Book P - l ,  1 2 1 ;  0 - 1 ,  3 2 9 ,  FCCH.
5 9 W i l 1 Book M - l , 9 1 ,  1 0 0 - 1 0 1 ,  3 7 6 ;  N - l ,  1 ,  2 2 9 ,  2 6 1 ,  
2 8 1 ,  3 7 9 ;  0 - 1 ,  2 8 ,  31 ,  1 9 7 ,  8 0 ,  2 8 6 ,  FCCH. A l s o  s e e  n o t e s  
6 0 - 6 3 ,  b e l o w .
6 ° W i 11 Book ,  Mr1,  2 2 2 - 2 2 6 ;  0 - 1 ,  6 4 - 6 4 ;  M - l ,  3 6 9 ,  
4 1 4 - 4 1 8 ,  FCCH.
61W i l l  Book ,  P - l ,  2 72 ,  FCCH.
62W i l l  Book ,  0 - 1 ,  2 0 2 ,  FCCH.
o
The two m a j o r  t r a d e r s  i n  F a r i f a x  C o u n t y  w e r e  
G e o r g e  K e p h a r t  a n d  J o s e p h  B r u i n .  A f t e r  1 8 2 8 ,  J o h n  
A r m f i e l d  p u r c h a s e d  s l a v e s  a t  A l e x a n d r i a  f o r  s h i p m e n t  t o  
New O r l e a n s .  None o f  t h e s e  m e n ' s  names  a p p e a r  a s  
p u r c h a s e r s  i n  an y  F a i r f a x  e s t a t e  a c c o u n t  f o r  t h e  d e c a d e  
1 8 2 0 - 1 8 3 0 .  Se e  C h a p t . - I I I .
^ G u t m a n  a n d  S u t c h , "  F r e q u e n c y  o f  S l a v e  S a l e s , "  i n  
D a v i d ,  e t  a 1 . , R e c k o n i n g  W i t h  S l a v e r y , 1 1 0 - 1 1 1 .
65W i l l  Book ,  0 - 1 ,  4 2 7 ,  1 9 3 ;  P - l ,  1 4 5 ;  0 - 1 ,  3 9 9 ;  M - l ,
1 8 3 .  W a t t e r s  was  a l o c a l  c l e r g y m a n .  Se e  w i l l  o f  R o b t .
G u n n e l l ,  P - l ,  1 7 3 ,  FCCH.
66W i l l  Book ,  N - l ,  8 1 ,  FCCH.
67W i l l  Book ,  L - l , 5 3 - 5 5 ,  FCCH.
68W i l l  Book ,  P - l ,  1 7 3 - 1 7 4 ,  FCCH.
69W i l l  Book ,  U - l ,  3 8 - 3 9 ,  FCCH.
70W i l l  Book Q - l  5 7 - 5 9 ,  FCCH.
7* S a m u e l  S h e p h e r d ,  The S t a t u t e s  a t  L a r g e  o f  
V i r g i n i a ;  From O c t o b e r  S e s s i o n  1792  t o  D e c e m b e r  S e s s i o n  
1 8 0 6 ,  I I I  ( R i c h m o n d ,  V a . ,  1 8 3 5 ) ,  2 5 2 .
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7 9 S e e  M a r i e  T y l e r  McGraw,  "The  A m e r i c a n  C o l o n i z a t i o n  
S o c i e t y  i n  V i r g i n i a ,  1 8 1 6 - 1 8 3 2 :  A C a s e  S t u d y  i n  S o u t h e r n  
L i b e r a l i s m "  ( P h . D .  d i s s . ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y ,  
1 9 8 0 ) .
73W i l l  Bo ok ,  N - l ,  5 1 - 5 2 ,  FCCH.
7^ D o n a l d  S w e i g ,  e d . ,  R e g i s t r a t i o n s  o f  F r e e  N e g r o e s ,  
1 8 2 2 - 1 8 6 1 ,  F a i r f a x  C o u n t y ,  V i r g i n i a  ( F a i r f a c ,  V a . ,  1 9 7 7 ) ,  
4 - 5 ,  1 5 6 - 1 5 7 ,  1 6 8 - 1 7 0 ,  1 7 3 ,  1 7 9 - 1 9 5 .
75W i l l  Bo ok ,  P - l ,  9 - 1 0 ,  FCCH.
7 6 W i l l  Bo ok ,  M - l ,  1 5 8 - 1 5 9 ,  FCCH.
77W i l l  Bo o k ,  W - l ,  6 8 , 8 8 , 8 9 ,  1 2 3 ,  1 6 5 ,  1 8 7 ,  2 1 4 ,
2 5 1 ,  2 5 8 ,  3 0 6 ,  3 1 2 ,  3 1 5 ,  3 4 9 ;  X - l , 8 3 ,  1 6 5 - 1 6 6 ,  1 6 8 ,  178 ,  
1 8 2 ,  3 7 7 ,  3 9 0 ,  4 0 8 - 4 0 9 ;  Y - l ,  2 9 ,  8 1 ,  91 ,  1 8 9 ,  2 0 3 ,  2 3 2 ,
3 0 2 ,  3 1 4 ,  3 5 7 ,  4 3 1 ;  Z - l ,  17 ,  5 0 ,  8 1 ,  1 3 3 ,  1 4 7 ,  1 5 1 - 1 5 2 ,
17 1 ,  1 9 6 ,  2 0 0 ,  2 0 2 ,  FCCH.
7 8 W i l l  Bo o k ,  Y - l ,  4 3 8 ,  FCCH.
79W i l l  Bo o k ,  Y - l ,  2 0 7 - 2 0 8 ,  W - l ,  1 3 3 ,  FCCH.
®®For s i m p l e  t r a n s m i s s i o n  o f  s l a v e s  s e e :  W i l l  Book ,  
W - l ,  8 0 ,  1 2 0 ,  1 2 9 ,  1 5 1 - 1 5 3 ,  1 6 1 - 1 6 2 ,  2 0 1 ,  2 3 8 ,  2 5 4 - 2 5 5 ,
3 0 2 - 3 0 3 ,  3 8 4 ,  3 8 5 ;  Y - l  2 5 ,  1 3 9 ,  1 6 4 ,  1 8 1 ,  2 9 6 ,  4 0 4 ,  4 3 3 ,
4 4 4 ;  Z - l ,  8 5 ,  1 2 2 ,  1 2 3 ,  1 2 7 - 1 2 8 ,  2 2 7 ,  2 5 3 ,  2 7 5 .  F o r  s a l e  
o f  s l a v e s :  X - l ,  2 6 6 ,  a n d  Y - l ,  3 1 9 ;  f o r  m a n u m i s s i o n  w i t h  
v a r i o u s  p r o v i s i o n s :  W - l ,  8 6 , 2 8 2 ;  Y - l  2 2 5 ,  3 5 4 ,  4 3 2 - 4 3 5 ;  
Z - l ,  1 2 0 ;  f o r  e m a n c i p a t i o n  a n d  b e q u e a t h a l ,  X - l ,  1 8 4 ,  FCCH.
81 W i l l  Book Y - l ,  3 5 2 ,  FCCH.
8 2 S w e i g ,  e d .  , R e g i s t r a t i o n s  o f  F r e e  N e g r o e s ,  2 3 7 - 2 3 9 .
8 3 W i l l  Bo o k ,  W - l ,  2 8 2 - 2 8 7 ,  FCCH.
8 ^ S w e i g ,  e d . ,  R e g i s t r a t i o n s  o f  F r e e  N e g r o e s ,  2 1 1 - 2 1 2 .
8 3 G u t ma n ,  B l a c k  F a m i l y ,  1 9 6 - 1 9 9 .
8 8 Cod y ,  " N a m i n g ,  K i n s h i p ,  a n d  E s t a t e  D i s p e r s a l , "
WMQ, 3d S e r . ,  XXXXX ( 1 9 8 2 ) ,  1 9 2 .
®7 Gudeman ,  " A n t h r o p o l o g i s t ' s  V i e w , "  S o c .  S c i .  H s t . ,
I I I  ( 1 9 7 9 0 ,  6 1 .
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Q  O
C o d y ,  " N a m i n g ,  K i n s h i p ,  a n d  E s t a t e  D i s p e r s a l , "  
WMQ, 3d S e r . ,  XXXIX ( 1 9 8 2 ) ,  1 9 2 .
8 9 I b i d . , 1 9 2 - 1 9 3 .
9 0  l b  i d .
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C H A P T E R  I I I
The I n t e r s t a t e  S l a v e  T r a d e :
I t s  E x t e n t  a n d  E f f e c t  on  
S l a v e  F a m i l i e s  I n  N o r t h e r n  V i r g i n i a .
I n  M a r c h  1 8 3 0 ,  a  F r e n c h  L o u i s i a n a  s u g a r  p l a n t e r  w r o t e
t o  a  c o r r e s p o n d e n t  i n  New O r l e a n s  t h a t  t h e  " s l a v e - t r a d e  o f
b o t h  s e x e s  l e a v i n g  t h e  d i f f e r e n t  s t a t e s  o f  t h e  N o r t h  i s  so
g r e a t  t h a t  t h e y  w i l l  s o o n  o u t n u m b e r  t h e  C r e o l e s  a n d  s l a v e s
f r o m  G u i n e a . " * - The p l a n t e r ' s  c o n c e r n  was  t h e  e f f e c t
s u c h  a n  i n f l u x  o f  b l a c k  A n g l o / A f r o . - A m e r i c a n s  w o u l d  h a v e  on
2t h e  p r e d o m i n a n t l y  F r e n c h  c u l t u r e  o f  L o u i s i a n a -  I t  
d o u b t l e s s  n e v e r  o c c u r r e d  t o  h i m  t h a t  t h i s  f o r c e d  m i g r a t i o n  
o f  U p p e r - S o u t h  b l a c k s  t o  l a b o r  on  t h e  c o t t o n  a n d  s u g a r  
p l a n t a t i o n s  o f  t h e  new s o u t h w e s t  t h r e a t e n e d  t h e  c u l t u r a l  
a n d  f a m i l i a l  i n t e g r i t y  o f  a n o t h e r  g r o u p  o f  men a n d  women 
a s  w e l l — t h e  s l a v e s  t h e m s e l v e s .  F o r  U p p e r - S o u t h  s l a v e s ,  
g e t t i n g  c a u g h t  up  i n  t h e  d o m e s t i c  s l a v e  t r a d e  was  a  r e a l  
a n d  p r e s e n t  d a n g e r  w h i c h  by  1 8 3 0  t h e y  s u r e l y  u n d e r s t o o d  
a l l  t o o  w e l l .  The t r a d e  wa s  t h e  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t  t o  
t h e i r  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  l i f e ,  f a r  w o r s e  t h a n  t h e  
s e p a r a t i o n s  o f  l o c a l  t r a n s f e r  o r  b e i n g  h i r e d  o u t .  Once
189
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t h e  money  had  p a s s e d  t o  t h e  m a s t e r ,  a n d  t h e  t r a d e r  t o o k  
l e g a l  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s l a v e ,  f a m i l y  s e p a r a t i o n  was  b o t h  
c e r t a i n  a n d  p e r m a n e n t .  No p a t e r n a l i s m ,  g r a t i t u d e  f o r  p a s t  
s e r v i c e ,  o r  r e c o g n i t i o n  o f  a p e r s o n a l  bond  t h a t  m i g h t  h a v e  
a c t e d  u p o n  a p l a n t e r  t o ,  c h a n g e  t h e  f a t e  o f  t h e  s l a v e  w o u l d  
a p p l y  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  t r a d e r .  Once t h e  l e g a l  p r o p e r t y  
o f  t h e  t r a d e r ,  t h e  s l a v e  w o u l d  e i t h e r  be m a r c h e d  o v e r l a n d  
o r  t r a n s p o r t e d  by w a t e r  t o  l a b o r  i n  L o u i s i a n a ,
M i s s i s s i p p i ,  o r  p e r h a p s  A r k a n s a s ,  A l a b a m a ,  o r  e a s t  T e x a s .  
Was t h i s  f o r c e d  d i s m e m b e r m e n t  o f  s l a v e  f a m i l i e s  a f r e q u e n t  
o c c u r r e n c e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a ?  S u r e l y  some F a i r f a x ,  
L o u d o u n ,  a n d  A l e x a n d r i a  s l a v e s  w e r e  s o l d ,  b u t  how many?
To w h a t  e x t e n t  d i d  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  t h r e a t  t o  C r e o l e  h e g e m o n y  t h a t  t h e  L o u i s i a n a  p l a n t e r  
f e a r e d ?  Was t h e  i n t e r s t a t e  s l a v e  t r a d e  a  p r o m i n e n t  
f e a t u r e  o f  s l a v e  l i f e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a ?
The d o m e s t i c  s l a v e  t r a d e  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  
m a j o r  f e a t u r e  o f  A m e r i c a n  a n t e b e l l u m  s l a v e r y .  A s s u m p t i o n s  
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  m a s t e r - s l a v e  r e l a t i o n s ,  a b o u t  f a m i l y  
s e p a r a t i o n ,  a n d  a b o u t  t h e  s l a v e  f a m i l y  h a v e  n e c e s s a r i l y  
h a d  mu c h  t o  do  w i t h  s l a v e  s a l e s  a n d  w i t h  t h e  e x t e n t  a n d  
c h a r a c t e r  o f  t h e  d o m e s t i c  t r a f f i c  i n  s l a v e s .  I t  i s  t h u s  
e s s e n t i a l  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  t r a d e  
i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  t o  p o r t r a y  s l a v e - f a m i l y  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  a r e a .  The d o m e s t i c  s l a v e
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t r a d e  owed I t s  e x i s t e n c e  a n d  g r o w t h  t o  t h r e e  m a j o r  
f a c t o r s :  l e g a l  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  new 
s l a v e s  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  1 8 0 8 ;  a  c o n c u r r e n t  
n e e d  f o r  m o r e  l a b o r  i n  t h e  t r a n s - M i s s i s s i p p i  s o u t h w e s t ;  
a n d  a n  i n c r e a s i n g  s u r p l u s  o f  s l a v e s  i n  t h e  o l d e r  s t a t e s  o f  
t h e  U p p e r  S o u t h .
As e a r l y  a s  t h e  l a£ l e  1 8 0 0 s ,  s o i l  e x h a u s t i o n ,  a  g r a d u a l
«r
s h i f t  f r o m  t o b a c c o  ( a  l a b o r  i n t e n s i v e  c r o p )  t o  w h e a t  ( a
s e a s o n a l  l a b o r  c r o p ) ,  a n d  f a l l i n g  p r i c e s ,  a l l  c o n t r i b u t e d
t o  a n  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  t h a t  d e c r e a s e d  t h e  n e e d  f o r
s l a v e s  t h r o u g h o u t  V i r g i n i a ,  a nd  c o m p e l l e d  e c o n o m i c a l l y
3
p r e s s e d  f a r m e r s  t o  s e l l  s l a v e s .  A f t e r  D ec e m b er  1 8 0 3 ,
w he n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o o k  p o s s e s s i o n  o f  t h e  L o u i s i a n a
P u r c h a s e ,  a  v a s t  new d o m a i n  was  o p e n e d  f o r  t h e  g r o w t h  o f
A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e ,  a n d  on  1 J a n u a r y  1 8 0 8  t h e  f e d e r a l
g o v e r n m e n t  c u t  o f f  t h e  e x t e r n a l  s o u r c e  o f  new s l a v e
l a b o r .  The  n a t u r a l  r a t e  o f  s l a v e  i n c r e a s e  was  m o r e  t h a n
s u f f i c i e n t  i n  t h e  U p p e r  S o u t h  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f
a g r i c u l t u r e  i n  t h e  r e g i o n ,  b u t  i n  t h e  Deep S o u t h  i t  was
l e s s  t h a n  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  f o r  I n c r e a s e d
c o t t o n  p r o d u c t i o n .  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  w e s t e r n  d e ma nd
V i r g i n i a  a n d  t h e  o t h e r  e a s t e r n  s t a t e s  s h i p p e d  t h e i r
4
n a t u r a l  i n c r e a s e  t o  t h e  c o t t o n  S o u t h .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
no c o i n c i d e n c e  t h a t  Che g r e a t  d e c l i n e  i n  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  s l a v e  p o p u l a t i o n  b e g a n  i n  1 8 1 0 . ^
The.  B r i t i s h  h i s t o r i a n  M i c h a e l  Tadman o b s e r v e s  t h a t
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" t h e  t r a d e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  
( s o m e w h e r e  b e t w e e n  56  a n d  69 p e r c e n t )  o f  t h e  mo r e  t h a n  o n e  
m i l l i o n  n e t  i n t e r - r e g i o n a l  s l a v e  m o v e m e n t s  . . .  o v e r  t h e  
p e r i o d  1 8 2 0  t o  1 8 6 0 .  The s l a v e  t r a d e  was  s o  e x t e n s i v e , "  
he  c o n t i n u e s ,  " t h a t  o f  t h e  U p p e r  S o u t h ' s  s l a v e  p o p u l a t i o n  
w h i c h  was  t e n  y e a r s  o l d  I n  1 8 2 0 ,  mo re  t h a n  o n e  I n  f o u r  
w o u l d  by 186 0  h a v e  b e e n  t r a d e d  t o  t h e  Lower  S o u t h .
A n o t h e r  s t u d y  c o n f i n e d  t o  t h e  V i r g i n i a  t r a d e  o f  t h e  
1 8 4 0 s ,  w h i l e  a g r e e i n g  t h a t  a b o u t  1 0 , 5 0 0  s l a v e s  w e r e  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  Deep  S o u t h  d u r i n g  t h a t  d e c a d e ,  a s s e r t s  
t h a t  " t h e  p i c t u r e  o f  t h e  d o m e s t i c  s l a v e  t r a d e  h a s  b e e n  
o v e r d r a w n , "  a n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  V i r g i n i a  p l a n t e r s  
s o l d  s o u t h  n o t  t o  make  a  p r o f i t ,  b u t  t o  c o v e r  t h e i r  l o s s e s  
d u r i n g  a t i m e  o f  s e v e r e  a g r i c u l t u r a l  d e c l i n e .  The s t u d y  
n o t e s  t h a t  " f l u c t u a t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  p u r c h a s e s  i n  
V i r g i n i a  d i d  n o t  [my e m p h a s i s ]  m a t c h  t h e  r i s e  a n d  f a l l  i n  
t h e  p r i c e  o f  s l a v e s  i n  t h e  New O r l e a n s  m a r k e t , "  a n d  
t h e r e f o r e  t h a t  l o c a l  c o n d i t i o n s ,  n o t  t r a d e r s  o r  Deep  S o u t h  
d e m a n d ,  was  t h e  c h i e f  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  r a t e  o f  
t r a d e . ^  I f  t h i s  was  s o ,  a n d  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  
i t  w a s ,  t h e n  o n l y  a  c a r e f u l  a n d  c l o s e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
l o c a l  t r a d e  w i l l  s h e d  a n y  l i g h t  o n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a d e  
on  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s .
L o c a t i o n  on  t h e  P o t o m a c  R i v e r ,  i n  t h e  h e a r t  o f  a 
r e g i o n  o v e r s t o c k e d  w i t h  s u r p l u s  s l a v e s ,  made  t h e  C i t y  o f  
W a s h i n g t o n  a n d  t h e  t o w n  o f  A l e x a n d r i a  a n  e a r l y  t r a n s f e r
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p o i n t  f o r  b u y e r s  a n d  s e l l e r s  o f  s l a v e s .  As e a r l y  a s  1 8 0 2 ,  
a n  A l e x a n d r i a  g r a n d  j u r y  h a d  c o m p l a i n e d  o f  t h e  " G r i e v a n c e  
. . .  o f  p e r s o n s  c o m i n g  f r o m  d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n t o  t h i s  D i s t r i c t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p u r c h a s i n g  
s l a v e s . "  I t  r e f e r r e d  t o  t h e  " w r e t c h e d n e s s  a n d  human 
d e g r a d a t i o n "  o f  m a r c h i n g  s l a v e s  " i n  o u r  s t r e e t s  . . .  
l o a d e d  w i t h  c h a i n s  a s  t h o u g h  t h e y  h a d  c o m m i t t e d  some 
h e i n o u s  o f f e n c e  a g a i n s t  o u r  l a w s . "  I t  l a m e n t e d  t h a t  
" i n t e r p o s i t i o n  o f  C i v i l  a u t h o r i t y  c a n n o t  be  h a d  t o  p r e v e n t  
p a r e n t s  b e i n g  w r e s t e d  f r o m  t h e i r  o f f s p r i n g ,  a n d  c h i l d r e n
g
f r o m  t h e i r  p a r e n t s ,  w i t h o u t  r e s p e c t  t o  t i e s  o f  n a t u r e . "
I n  1 8 1 6 ,  v i t u p e r a t i v e  V i r g i n i a  c o n g r e s s m a n  J o h n
R a n d o l p h  d e c l a i m e d  a g a i n s t  t h i s  " n e f a r i o u s  t r a f f i c "  i n  t h e
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  i n s i s t e d  i t  was  n o t
n e c e s s a r y  t h a t  " t h i s  c i t y  s h o u l d  be  made  a  d e p o t  f o r  
q
s l a v e s . "  Y e t  t h e  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  l o c a l  t r a d e r s .  S a m u e l  J .  Dawson ,  
J e s s e  B e r n h a r d ,  a n d  S a m u e l  Meek ,  a d v e r t i s e d  t o  buy  i n  
G e o r g e t o w n ;  J o h n  W. S m i t h ,  a n d  E.  P.  L e g g ,  w e r e  among 
t h o s e  who o p e r a t e d  a t  A l e x a n d r i a .  By t h e  1 8 3 0 s ,  J a m e s  H. 
B i r c h ,  W i l l i a m  H. " Y e l l o w  H o u s e "  ( f r o m  t h e  c o l o r  o f  t h e  
b u i l d i n g  w h e r e  h e  c o n d u c t e d  h i s  b u s i n e s s )  W i l l i a m s ,  a n d  
J o s e p h  W. N e a l  a n d  Company b o u g h t  s l a v e s  i n  W a s h i n g t o n  
C i t y ,  a s  d i d  n u m e r o u s  p l a n t e r s  who came  t o  buy  f o r  
t h e m s e l v e s . A l e x a n d r i a  was  e a r l y  r e c o g n i z e d  a s  " t h e  
b e s t  p o i n t  f r o m  w h i c h  t o  s t a r t  b o t h  c o a s t w i s e  a n d  o v e r l a n d
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c o f f l e s . "  I t  b e c a me  " t h e  p l a c e  m o s t  f a v o r e d "  f o r
b e g i n n i n g  s u c h  j o u r n e y s . " ^
B e t w e e n  1 8 2 8  a n d  1 8 3 6 ,  t h e  f i r m  o f  F r a n k l i n  a n d
A r m f i e l d  o p e r a t e d  a  l a r g e  t r a d i n g  b u s i n e s s  f r o m  t h e i r
e s t a b l i s h m e n t  o n  Duke S t r e e t  I n  A l e x a n d r i a .  A f t e r  1 8 3 6 ,
t h e i r  o p e r a t i o n  was  t a k e n  o v e r  by G e o r g e  K e p h a r t ,  a  f o r m e r
a g e n t  f o r  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d .  L a t e r ,  a f t e r  t  he;i'
*
C o mp r o m i s e  o f  1 8 5 0  p r o h i b i t e d  t h e  t r a d i n g  o f  s l a v e s  I n  t h e  
D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  n u m e r o u s  W a s h i n g t o n  t r a d e r s  moved 
a c r o s s  t h e  r i v e r  t o  A l e x a n d r i a ,  w h i c h  h a d  b e e n  r e t r o c e d e d  
t o  V i r g i n i a  I n  1 8 4 6  a n d  w a s  t h u s  f r e e  f r o m  t h e  new 
p r o h i b i t i o n .
The s l a v e s  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  w e r e  t h e r e f o r e  
s u b j e c t e d  t o  c o n s i d e r a b l e  r i s k ,  o f  b e i n g  s o l d  s o u t h  by 
t h e i r  o w n e r s .  I n d e e d ,  g i v e n  t h e  d e p r e s s e d  e c o n o m y  a n d  
s u r p l u s  o f  s l a v e s  i n  t h e  r e g i o n ,  i t  s e e m s  a  w o n d e r  t h e r e  
w e r e  a n y  s l a v e s  a t  a l l  l e f t  i n  F a i r f a x  o r  L o u d o u n  by t h e  
C i v i l  w a r .  The o p e r a t i o n s  o f  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d ,  t h e  
m o s t  i n t e n s i v e  a n d  e x t e n s i v e  i n  t h e  a r e a ,  p r o v i d e  a 
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a d e  on 
n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s .
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The A l e x a n d r i a - N e w  O r l e a n s  S l a v e  T r a d e
On May 17 ,  1 8 2 8 ,  t h e  f o l l o w i n g  a d v e r t i s e m e n t  a p p e a r e d
i n  t h e  A l e x a n d r i a  F h e n i x  G a z e t t e :
Ca s h  I n  M a r k e t
The s u b s c r i b e r s  h a v i n g  l e a s e d  f o r  a  t e r m  o f  y e a r s  t h e  
l a r g e  t h r e e  s t o r y  b r i c k  h o u s e  on Duke S t r e e t ,  i n  t h e  
town  o f  A l e x a n d r i a ,  D . C .  f o r m e r l y  o c c u p i e d  by  Gen .  
Y o u n g ,  we w i s h  t o  p u r c h a s e  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
l i k e l y  y o un g  n e g r o e s  o f  b o t h  s e x e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
8  a n d  25 y e a r s .  P e r s o n s  who w i s h  t o  s e l l  w i l l  do  w e l l  
t o  g i v e  u s  a c a l l ,  a s  we a r e  d e t e r m i n e d  t o  g i v e  mor e  
t h a n  a n y  o t h e r  p u r c h a s e r s  t h a t  a r e  i n  m a r k e t ,  o r  t h a t  
may h e r e a f t e r  come i n t o  m a r k e t .
Any l e t t e r s  a d d r e s s e d  t o  t h >  s u b s c r i b e r s  t h r o u g h  t h e  
P o s t  O f f i c e  a t  A l e x a n d r i a ,  w i l l  b e  p r o m p t l y  a t t e n d e d  
t o .  F o r  i n f o r m a t i o n ,  e n q u i r e  a t  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  
h o u s e ,  a s  we c a n  a t  a l l  t i m e s  be  f o u n d  t h e r e .
T h i s  was  n e i t h e r  t h e  f i r s t  n o r  t h e  l a s t  s u c h  n o t i c e  t o
a p p e a r  i n  A l e x a n d r i a  o r  W a s h i n g t o n  n e w s p a p e r s ,  b u t  i t
m a r k e d  t h e  comme nc e me n t  o f  t h e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  t h e
m o s t  s u c c e s s f u l  i n t e r s t a t e  s l a v e  t r a d i n g  o p e r a t i o n  i n  t h e
h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O v e r  t h e  n e x t  e i g h t  y e a r s ,
J o h n  A r m f i e l d  i n  A l e x a n d r i a  p u r c h a s e d  f r o m l o c a l  p l a n t e r s  ■
a n d  f a r m e r s ,  a n d  s h i p p e d  t o  h i s  p a r t n e r  I s a a c  F r a n k l i n  a t
New O r l e a n s  a t  l e a s t  f i v e  t h o u s a n d  V i r g i n i a  a n d  M a r y l a n d
s l a v e s .  F r a n k l i n  an d  A r m f i e l d  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e
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t r a n s p o r t a t i o n  a n d  s a l e  o f  s l a v e s  w i t h i n  t h e  U n i t e d
S t a t e s ;  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  l a w ,  t h e y  d i d  n o t  b r i n g
i n t o  t h e  c o u n t r y  a n y  A f r i c a n  o r  W e s t  I n d i a n  b l a c k s .
I s a a c  F r a n k l i n  was o p e r a t i n g  a s  a s l a v e  t r a d e r  i n
M i s s i s s i p p i  a s  e a r l y  a s  1 8 1 9 .  I n  1 8 2 4 ,  h e  m e t  J o h n
A r m f i e l d  d r i v i n g  a s t a g e  i n  V i r g i n i a .  A r m f i e l d  l a t e r
m a r r i e d  F r a n k l i n ' s  n i e c e  a n d ,  i n  1 8 2 8 ,  t h e  two men f o r m e d
a p a r t n e r s h i p  t o  e n g a g e  i n  t h e  s l a v e  t r a d e .  A r m f i e l d ,  who
o p e r a t e d  t h e  A l e x a n d r i a  e n d  o f  t h e  b u s i n e s s ,  was  a  c a r e f u l
a nd  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n .  He a n d  h i s  p a r t n e r  F r a n k l i n ,
a r e  e a c h  r e p u t e d  t o  h a v e  made o v e r  h a l f  a m i l l i o n  d o l l a r s
i n  t h e  s l a v e  t r a d e .  F r a n k l i n ' s  b i o g r a p h e r  r e f e r s  t o  t h e
two men a s  h a v i n g  " a  p o s i t i v e  g e n i u s  f o r  s p e c u l a t i n g  i n  
. . 12s l a v e s .
J o h n  A r m f i e l d  p u r c h a s e d  s l a v e s  a t  t h e  f i r m ' s
" e s t a b l i s h m e n t "  on  Duke S t r e e t  f r o m  1828  u n t i l  1 8 3 6 .  He
n o t  o n l y  a c q u i r e d  s l a v e s  b r o u g h t  t o  h i m  by f a r m e r s  a nd
p l a n t e r s ,  b u t  h a d  a g e n t s  o r  b u y e r s  a t  R i c hmond  a n d  W a r r e n -
t o n ,  V i r g i n i a ,  a n d  a t  B a l t i m o r e ,  F r e d e r i c k ,  a n d  E a s t o n  i n  
13M a r y l a n d .  The  m a j o r i t y  o f  t h e  s l a v e s  w e r e  t r a n s p o r t e d  
t o  New O r l e a n s  by  s h i p  f r om  O c t o b e r  t h r o u g h  A p r i l  o f  e a c h  
y e a r .  The f i r m  i n i t i a l l y  u s e d  w h a t e v e r  s h i p s  w e r e  
a v a i l a b l e ,  s u c h  a s  t h e  S h e n a n d o a h  o f  G e o r g e t o w n  a n d  t h e  
A r i e l  a n d  J a m e s  Mo nr oe  o f  N o r f o l k ,  o f t e n  s h a r i n g  t h e s e  
s h i p s  w i t h  o t h e r  t r a d e r s .  By 1 8 3 4 ,  t h e y  owned f o u r  s h i p s
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o f  t h e i r  own:  t h e  U n i t e d  S t a t e s , t h e  T r i b u n e , t h e  U n c a s  ,
a n d  t h e  I s a a c  F r a n k l i n , w h i c h  was  b u i l t  a t  B a l t i m o r e
e s p e c i a l l y  f o r  t h e i r  t r a d e .  The s h i p s  s a i l e d  f r o m
A l e x a n d r i a  o n c e  a m o n t h  a t  f i r s t  a n d  l a t e r  o n c e  e v e r y  two 
14w e e k s .  A t y p i c a l  c a r g o  was  f r o m  l e s s  t h a n  ICO s l a v e s  
t o  o v e r  2 5 0 ,  t h e  a v e r a g e  b e i n g  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  2 0 0 .
Once  a  y e a r ,  d u r i n g  t h e  s um m e r ,  t h e y  t r a n s p o r t e d  s l a v e s  by 
" c o f f l e , "  o r  c h a i n  g a n g ,  o v e r l a n d  t o  M i s s i s s i p p i .
The  b e s t  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  A l e x a n d r i a  
" e s t a b l i s h m e n t "  come f r om  a b o l i t i o n i s t  w r i t i n g s  o f  t h e  
e a r l y  1 8 3 0 s .  Many a b o l i t i o n i s t s  came t o  W a s h i n g t o n  t o  
p r o t e s t  s l a v e r y  a n d  t h e  s l a v e  t r a d e  b e f o r e  t h e  C o n g r e s s ,  
a n d  s e v e r a l  o f  t h e s e  men came a c r o s s  t h e  r i v e r  t o  
A l e x a n d r i a ,  i n s p e c t e d  t h e  s l a v e  " p r i s o n  o r  j a i l "  on  Duke 
S t r e e t ,  a n d  r e c o r d e d  w h a t  t h e y  s a w .  By t h i s  t i m e ,
F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  w e r e  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  b u s i n e s s .
The R e v e f e n d  J o s h u a  L e a v i t t  o f  New Y o r k  v i s i t e d  t h e  
" e s t a b l i s h m e n t "  i n .  l a t e  J a n u a r y  1 8 3 4 . ^ ^  L e a v i t t  h a d  
b e e n  t o l d  t h a t  A r m f i e l d  " b o r e  t h e  c h a r a c t e r  o f  a 
g e n t l e m a n ,  o f  f a i r  c h a r a c t e r  f o r  i n t e g r i t y  a n d  o p e n n e s s  i n  
h i s  d e a l i n g s ,  a n d  on e  who was  e v e r  r e a d y  t o  a f f o r d  a n y  
f a c i l i t i e s  f o r  r e d r e s s i n g  w h a t e v e r  a b u s e s  m i g h t  g r ow  o u t  
o f  t h e  n a t u r e  o f  h i s  b u s i n e s s . "
G e o r g e  D r i n k e r ,  a n  A l e x a n d r i a  Q u a k e r  a n d  a b o l i t i o n i s t ,  
c o n f i r m e d  t h i s  e s s e n t i a l l y  p o s i t i v e  p i c t u r e  o f  A r m f i e l d  
a n d  a d d e d  t h a t  A r m f i e l d  was  v e r y  c a r e f u l  t o  a v o i d
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p u r c h a s i n g  o r  t r a n s p o r t i n g  f r e e  b l a c k s ,  an d  o f t e n  w e n t  " t o  
much t r o u b l e  a,nd e x p e n s e  . . .  t o  k e e p  h i s  b u s i n e s s  f r e e
f ro m e v e r y  t h i n g  t h a t  w o u l d  c o n t r a v e n e  t h e  l a w s . "  The
f o l l o w i n g  year^,  1 8 3 5 ,  a B o s t o n  a b o l i t i o n i s t ,  E.  A.
' A n d r e w s ,  r e c o r d e d  t h a t  A r m f i e l d  h a d  by h i s  e f f o r t s  t o  
p r e v e n t  k i d n a p p i n g  a n d  h i s  h o n o r a b l e  mode o f  d e a l i n g  
" a c q u i r e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  a l l  t h e  n e i g h b o r i n g  c o u n t r y . "
I n  f a c t ,  A n d r ews  h a d  b e e n  a s s u r e d  t h a t  t h i s  r e p u t a t i o n  
e x t e n d e d  e v e n  t o  t h e  A l e x a n d r i a  s l a v e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h a t  
when f a c e d  w i t h  b e i n g  s o l d ,  many A l e x a n d r i a  s l a v e s  
r e q u e s t e d  t h a t  t h e y  " b e  s o l d  t o  Mr.  A r m f i e l d .
The  b u i l d i n g ,  o r  b u i l d i n g s ,  t h e m s e l v e s  w e r e  l o c a t e d  on 
t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  t o w n .  The m a i n  b u i l d i n g ,  t h e n  a s  
now,  was  t h r e e  s t o r i e s ,  h a n d s o m e l y  p a i n t e d ,  w i t h  g r e e n  
b l i n d s .  A p p e n d e d  t o  t h e  m a i n  b u i l d i n g  was  a l a r g e  y a r d ,
p e r h a p s  300 f e e t  s q u a r e ,  e n c l o s e d  by  a h i g h  " c l o s e  b o a r d
f e n c e "  n e a t l y  w h i t e w a s h e d  a n d  f i l l e d  w i t h  n u m e r o u s  s m a l l  
b u i l d i n g s .  O v e r  t h e  d o o r  h u n g  a s i m p l e  s i g n :  " F r a n k l i n
a n d  A r m f i e l d . "  I n s i d e  t h e  f e n c e  was  a  h i g h  b r i c k  w a l l ,  
a l s o  w h i t e w a s h e d ,  w i t h  t h e  e n c l o s e d  c o u r t y a r d  a b o u t  h a l f  
c o v e r e d  by  a r o o f .  The p a v e m e n t  i n s i d e  t h e  w a l l  was  
r e p o r t e d  t o  be  c l e a n ,  w i t h  a pump i n  t h e  c e n t e r  t o  p r o v i d e  
a n  " a m p l e  s u p p l y  o f  w a t e r . "  I n  t h e  r o o f e d  a r e a  was  a 
l a r g e  t a b l e  w h e r e  t h e  s l a v e s  a t e  f r o m  t i n  p l a t e s .  The 
f a r e  was  b r e a d  a n d  b o i l e d  m e a t  w h i c h  b o t h  v i s i t o r s  f o u n d
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w h o l e s o m e  i n  q u a l i t y  a n d  s u f f i c i e n t  i n  q u a n t i t y .  The
c o u r t y a r d  was  a p p a r e n t l y  u s e d  o n l y  f o r  e x e r c i s e  an d
m e a l s .  O t h e r w i s e ,  t h e  men a n d  women w e r e  s e q u e s t e r e d
s e p a r a t e l y  i n  c e l l a r s ,  t h e  c h i l d r e n  s t a y i n g  w i t h  t h e  
17women .
B o t h  v i s i t o r s  f o u n d  t h e  s l a v e  men w e l l  c l o t h e d  w i t h  
s h o e s  a n d  s t o c k i n g s ,  w h i c h  was  a p p a r e n t l y  t h e  V i r g i n i a  
s t a n d a r d .  The  o n l y  r a g g e d l y  c l o t h e d  boy  was  f r o m  
M a r y l a n d .  " T h a t ' s  t h e  way t h e y  come f r o m  M a r y l a n d , "  
A r m f i e l d  s a i d ,  " y o u  s e e  t h e  d i f f e r e n c e . "  The  women an d  
g i r l s  w e r e  a l s o  c l o t h e d  i n  " c o a r s e  b u t  a p p a r e n t l y  
c o m f o r t a b l e  g a r m e n t s . "  I n  t h e  c e l l a r ,  b o t h  t h e  r o o m s ,  
w h i c h  s e p a r a t e d  t h e  s l a v e s  by s e x ,  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  
f i r e p l a c e s  o r  s t o v e s  f o r  w a r m t h .
N e x t  t o  t h e  y a r d  was  a k i t c h e n  w h e r e  t h e  s l a v e s '  f o o d
was p r e p a r e d ,  an d  a t a i l o r ' s  s h o p  w h e r e  t h e  s l a v e s '  
c l o t h i n g  was  m a d e .  B e f o r e  e m b a r k i n g  f o r  New O r l e a n s ,  e a c h  
s l a v e  was  p r o v i d e d  w i t h  two e n t i r e  s u i t s  f r o m  t h e  s h o p .  
An d r ews  f o u n d  t h e  c l o t h i n g  w e l l  made o f  g o o d  m a t e r i a l s ,  
w i t h  t h e  w o m e n ' s  w a r d r o b e  s h o w i n g  " c o n s i d e r a b l e  t a s t e . "
I n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  y a r d  was  a  h o s p i t a l ,  w h i c h  i n  J a n u a r y  
183 4  c o n t a i n e d  a n  o l d  s i c k  woman whom A r m f i e l d  h ad  r e f u s e d  
t o  b uy  a n d  a y ou ng  woman w i t h  a n  i n f a n t  b e s i d e  h e r  on  a 
p i l l o w ,  i n d i c a t i n g  a r e c e n t  c h i l d b i r t h .  I n  J u l y  1835  t h e
h o s p i t a l  was  e m p t y .  Ea c h  o f  t h e  s l a v e s  was  p r o v i d e d  w i t h
a b l a n k e t  w h i c h  was  h u n g  i n  t h e  s u n  d u r i n g  t h e  d a y ;  b o t h
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men a l s o  c o m me n t e d  on  t h e  p r e v a l a n c e  o f  i r o n  b a r s ,  d o o r  
g r a t e s ,  a n d  s e c u r i t y  b o l t s  —  a r e m i n d e r  t h a t  t h e  f a c i l i t y  
w a s ,  i n  f a c t ,  a  p r i s o n  a n d  t h a t  t h e  o b s e r v e r s  w e r e  o p p o s e d  
t o  s l a v e r y .
Mos t  o f  t h e  s l a v e s  a p p e a r e d  t o  t h e s e  v i s i t o r s  t o  be 
c o n t e n t e d .  L e a v i t t  c o u l d  n o t  d i s c o v e r  " a n y  i n d i c a t i o n  o f  
d e s p o n d e n c y  o r  u n h a p p i n e s s ; " A n d r e w s  r e p o r t e d  t h e  s l a v e s  
" w e r e  s t a n d i n g  a b o u t  i n  g r o u p s ,  some a m u s i n g  t h e m s e l v e s  
w i t h  r u d e  s p o r t s ,  a n d  o t h e r s  e n g a g e d  i n  c o n v e r s a t i o n ,  
w h i c h  w as  o f t e n  i n t e r r u p t e d  by l o u d  l a u g h t e r  i n  a l l  t h e  
v a r i e d  t o n e s  p e c u l i a r  t o  N e g r o e s . "  S e v e r a l  o f  t h e  women 
w e r e  c l u t c h i n g  y o u n g  c h i l d r e n  t i g h t l y  t o  t h e m s e l v e s ,  a s  i f  
t o  p r e v e n t  a n y  s e p a r a t i o n .
L e a v i t t  was  a b l e  t o  v i s i t  t h e  T r i b u n e , w h i c h  was 
l o a d i n g  a t  t h a t  t i m e  i n  t h e  A l e x a n d r i a  h a r b o r .  He was  
t o l d  by A r m f i e l d  t h a t  t h e  f i r m  ha d  p u r c h a s e d  i t s  own s h i p s  
t o  p r e v e n t  o v e r c r o w d i n g ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  s l a v e s  
b e c o m i n g  s i c k  a n d  a r r i v i n g  a t  t h e  m a r k e t  " i n  b a d  o r d e r . "
I t  w a s  t o  A r m f i e l d ' s  i n t e r e s t  t o  h a v e  t h e  s l a v e s  a p p e a r  
f r e s h  a n d  h e a l t h y ,  a n d  J o h n  A r m f i e l d  was  a man who
p r o t e c t e d  h i s  i n t e r e s t  c a r e f u l l y .
The h o l d  o f  t h e  T r i  b u n e  was  d i v i d e d  i n t o  two  
c o m p a r t m e n t s ,  o n e  t o  t r a n s p o r t  a b o u t  e i g h t y  women a n d  t h e  
o t h e r  a b o u t . o n e  h u n d r e d  men.  "On e i t h e r  s i d e  w e r e  two 
p l a t f o r m s ,  r u n n i n g  t h e  w h o l e  l e n g t h ,  o n e  r a i s e d  a  f e w
i n c h e s ,  a n d  t h e  o t h e r  a b o u t  h a l f  way up t o  t h e  d e c k . "  On
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t h e  p l a t f o r m s ,  w h i c h  w e r e  a b o u t  f i v e  a n d  one  h a l f  t o  s i x
f e e t  d e e p ,  t h e  s l a v e s  w o u l d  l i e  a s  c l o s e l y  t o g e t h e r  a s
p o s s i b l e .  The c a p t a i n  o f  t h e  T r i b u n e  o b s e r v e d  t h a t  t h e
s l a v e s  w e r e  n o t  c o n f i n e d ,  t h a t  he  d i d  n o t  e v e n  l o c k  h i s
h a t c h w a y ,  b u t  a l l o w e d  t h e  s l a v e s  t o  come on d e c k  a s  t h e y
p l e a s e d ,  a n d  t h a t  he  n e v e r  h a d  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t y  w i t h
t h e m .  L e a v i t t ,  a m i n i s t e r ,  o b s e r v e d  t h a t  t h i s  s h o u l d  be
a n  e x a m p l e  t o  t h o s e  who t r i e d  t o  " l o c k  down t h e  h a t c h w a y s
u p o n  t h e  m i n d  o f  t h e  s l a v e ,  a n d  k e e p  h i m f r o m  a f r e e
18e n j o y m e n t  o f  t h e  l i g h t  o f  h e a v e n l y  t r u t h . "
The v i s i t  t o  A l e x a n d r i a  a l t e r e d  L e a v i t t ' s  v i e w  o f  t h e
t r a d e .  W h i l e  a d a m a n t l y  o p p o s e d  t o  s l a v e r y  i n  a l l  f o r m s ,
h e  r e f u s e d  t o  c o ndemn  A r m f i e l d . " T h e  v e r y  men who s e l l  h im
s l a v e s  i n  A l e x a n d r i a ,  a n d  t h o s e  who b u y  t h e m i n  New
O r l e a n s  a r e  r e s p e c t a b l e , "  h e  w r o t e .  " J u d g e  ( B u s h r o d )
19W a s h i n g t o n  s o l d  h i s  s l a v e s  f r o m  Mount  V e r n o n ; . . .  I
h a v e  m e t  h e r e  a m i n i s t e r  o f  t h e  g o s p e l  who t o l d  me w i t h o u t
r e m o r s e  t h a t  h e  h a d  b o u g h t  a s l a v e  a n d  a f t e r w a r d s  s o l d
h e r .  A me mber  o f  one  o f  o u r  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s , "  he
c o n t i n u e d ,  " s o l d  a n o t h e r  me mber  o f  t h e  same c h u r c h ,  t o  go
t o  New O r l e a n s . "  T h u s ,  i n  L e a v i t t ' s  v i e w ,  A r m f i e l d  a s  a
f a c i l i t a t o r  o f  t h e  t r a d e  s h o u l d  n o t  be  s i n g l e d  o u t  f o r
s o c i a l  c e n s o r s h i p .  W h a t e v e r  L e a v i t t ' s  o p i n i o n  was  o f  t h i s
r e s p e c t a b l e  t r a d e r  o f  human  b e i n g s ,  c l o s e r  a n a l y s i s  o f
J o h n  A r m f i e l d ' s  b u s i n e s s  i n d i c a t e s  h e  was  s h r e w d  r a t h e r
t h a n  k i n d ,  a n d  t h a t  he  h a d  p r o f i t ,  n o t  t h e  s l a v e s '  w e l l
20b e i n g ,  u p p e r m o s t  i n  t h i s  m i n d .
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F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  h a n d l e d  f r o m  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d
t o  n e a r l y  f i f t e e n  h u n d r e d  s l a v e s  a y e a r  f o r  n e a r l y  t e n
y e a r s .  The v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s l a v e s  was  s h i p p e d  t o
New O r l e a n s  by w a t e r .  U n d e r  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  o f
1807 t h a t  p r o h i b i t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new s l a v e s  i n t o
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  n e c e s s i t a t e d  t h e  e n t r y  on  a
c u s t o m s  m a n i f e s t  o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  s l a v e  i n
t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e .  The m a n i f e s t  was  s i g n e d  an d
c e r t i f i e d  a s  c o r r e c t  by  t h e  C o l l e c t o r  f o r  t h e  p o r t  o f
e m b a r k a t i o n ,  i n  t h i s  c a s e  A l e x a n d r i a ,  a n d  t h e n  d e l i v e r e d
t o  t h e  c u s t o m s  a g e n t  i n  New O r l e a n s  when t h e  s l a v e s  w e r e
l a n d e d .  E a c h  s l a v e  was  l i s t e d  by f i r s t  n am e ,  u s u a l l y
s u r n a m e  a s  w e l l ,  h e i g h t ,  a g e ,  an d  c o l o r ,  a n d  s o m e t i m e s  by
s e x .  A l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  t h e s e  m a n i f e s t s  i s  i n  t h e
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  i n c l u d i n g  t w e n t y - e i g h t  w h i c h  r e c o r d  t h e
s h i p m e n t s  o f  a b o u t  3 , 6 0 0  s l a v e s  f r o m  J o h n  A r m f i e l d  t o  h i s
21p a r t n e r  I s a a c  F r a n k l i n  a t  New O r l e a n s .  A n a l y s i s  o f
t h e  e n t r i e s  on  t h e  m a n i f e s t s  c a s t s  some l i g h t  on  t h e
n u m b e r  o f  l o c a l  s l a v e s  i n v o l v e d  i n  t h e  t r a d e ,  a n d  a l l o w s
a n  e s t i m a t e  t o  b e  made o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a d e  on  l o c a l  
22s l a v e  f a m i l i e s .
23N e a r l y  3 , 6 0 0  s l a v e s  w e r e  l i s t e d  on  t h e  m a n i f e s t s .
No t  a l l  t h e  s l a v e s  on  e v e r y  m a n i f e s t  w e r e  s h i p p e d  by 
A r m f i e l d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  a n d  n o t  a l l  o f  
A r m f i e l d ' s  s h i p m e n t s  w e n t  t o  F r a n k l i n ,  a l t h o u g h  a l l  t h e  
s l a v e s  l i s t e d  o n  t h e  m a n i f e s t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e
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a n a l y s i s  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d .  ( T a b l e  I  p r e s e n t s  a 
t a b u l a t i o n  o f  t h e  s l a v e s  s h i p p e d  i n d i c a t i n g  s e x ,  a g e ,  a n d  
f a m i l y  s t a t u s ;  t a b l e  I I  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t a b l e  I . )  Mos t  
o f  t h e  s l a v e s  w e r e  m a l e ,  a n d  a m a j o r i t y  o f  t h e s e  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  s h i p p e d  w i t h o u t  w i v e s  o r  c h i l d r e n .  Mo s t  o f  t h e  
s l a v e s  w e r e  a l s o  s i n g l e  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  b e i n g  
m a l e s .  Among s l a v e s  s h i p p e d  w i t h  c h i l d r e n ,  f e m a l e s  
o u t n u m b e r e d  m a l e s  by a l m o s t  two t o  o n e .  When a l l  f e m a l e s  
a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  s i n g l e  f e m a l e s  a l s o  o u t n u m b e r e d  
f a m i l y  f e m a l e s  by a l m o s t  two  t o  o n e .  O v e r a l l ,  s i n g l e  
s l a v e s  o u t n u m b e r e d  f a m i l y  s l a v e s  by a b o u t  t h r e e  t o  o n e ,  
w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  . s i n g l e  s l a v e s  b e i n g  m a l e ,  a n d  o f  
f a m i l y  s l a v e s  f e m a l e .  A p p a r e n t l y ,  A r m f i e l d  was  w i l l i n g  t o  
p u r c h a s e  women w i t h  c h i l d r e n ,  b u t  s e e m s  t o  h a v e  ha d  f ew  
q u a l m s  a b o u t  s e p a r a t i n g  m a l e  s l a v e s  f r o m  w i v e s  a n d  
c h i l d r e n ,  e x c e p t  when  p u r c h a s i n g  e n t i r e  e s t a t e s .  T h i s  
t r e n d  i s  f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e d  by t h e  80 p e r c e n t  o f  t h e  
women w i t h  c h i l d r e n  who w e r e  a p p a r e n t l y  s h i p p e d  w i t h o u t  
h u s b a n d s .  ( S e e  t a b l e  I I I . )
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T A B L E  I
TABULATIO N OF ALL SLAVES 
BY SEX, AGE, AND FAMILY
SHIPPED
STATUS1
Age
S i n g l e
M a l e s
S i n g l e
F e m a l e s
F a m i l y  
M a l e s
F a m i l y
F e m a l e s
T o t a l  
E a c h  . 
C a t e g
0 - 1 0 83 63 219 250 615
4.9% 6 . 2 % 6 6 . 76% 44% 17% 2
1 1 - 2 92 73 24 14 203
5.5% 7.1% 7.3% 2.5% 5.6%
1 3 - 1 6 243 329 26 29 627
14.5% 32.4% 7.9% 5% 17.5%
1 7 - 2 0 401 367 1 2 77 85 7
2 4% . 3 6 % 3.6% 1 3 .  5% 2 3 .  9%
2 1 - 2 4 433 87 4 49 573
2  6 % 8.5% 1 . 2 % 8 . 6 % 16%
2 5 - 2 8 238 54 8 55 355
14 . 25% 5.3% 2.4% 9.7% 9.9%
2 9 - 3 0 51 9 3 2 0 83
3% . 8  8 % . 9% 3.5% 2.3%
O v e r  3 0 129 33 32 74 268
7 . 7  % 3.25% 9.  75% 13% 7.4%
TOTAL
ACROSS 1 6 7 0 1015 328 568 3581
PERCEN- 46.6% 28.3% 9.1% 15.8% 1 0 0 %
TAGE IS 
OF 35 8 1
S o u r c e :  I n d i v i d u a l  m a n i f e s t  t a b u l a t i o n s  by a u t h o r .
^-The t o p  n u m b e r  i n  e a c h  e n t r y  i s  t h e  a c t u a l  n um b e r
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o f  s l a v e s  i n  t h a t  c a t e g o r y  by a g e  g r o u p *  The p e r c e n t a g e  
b e l o w  i s  o f  t h a t  c a t e g o r y  o r  c o l u m n .
^ 23 .7% o f  s l a v e s  i n  t h i s  a g e  c a t e g o r y  w e r e  s i n g l e .
^81% o f  s l a v e s  i n  t h i s  a g e  c a t e g o r y  w e r e  s i n g l e .
^91% o f  s l a v e s  i n  t h i s  a g e  c a t e g o r y  w e r e  s i n g l e .
540% o f  a l l  s i  a v e s  w e r e  i n  p r i m e  a g e  c a t e g o r y  o f  
17 t h r o u g h  24 y e a r ;  o f . t h e s e  90 p e r c e n t  w e r e  s i n g l e .
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T A B L E  I I
ANALYSIS OF TABULATION BY SEX, AGE, AND FAMILY STATUS 
28 SHIPMENTS, OCTOBER 2 2 ,  1828 -  NOVEMBER 15 ,  1836
3 , 5 8 1  SLAVES
BY SEX
M a l e s 1 , 9 9 8  o r 55 . 8%
F e m a l e s 1 , 5 8 3  o r 4 4 . 2%
SEX BY FAMILY STATUS
S i n g l e Male  s 1 , 6 7 0  o r 62%
s l a v e s  
S i n g l e F e m a l e s 1 , 0 1 5  o r 38%
»
F a m i l y Ma l e  s 328 o r 3 6 .  6 %
s l a v e s  
F a m i l y F e m a l e s 568  o r 63.4%
FAMILY STATUS BY SEX
S i n g l e Ma l e  s 1 , 6 7 0  o r 83 . 6%
F a m i l y Ma l e  s 328 o r 16 . 4%
S i n g l e F e m a l e s 1 , 0 1 5  o r 64 . 0%
F a m i l y F e m a l e  s 568 o r 36 . 0%
o f  3 , 5 8 1
>£ a l l  s i n g l e
o f  a l l  s i n g l e
o f  a l l  m a l e s
o f  a l l  f e m a l e s
S o u r c e :  D a t a  f r o m  T a b l e - I ,  c a l c u l a t i o n s  by a u t h o r .
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TABLE I I I
TABULATION OF AGE OF MOTHER AT BIRTH OF OLDEST SURVIVING CHILD 
AND OF WOMEN WITH CHILDREN, SHIPPED WITH AND WITHOUT HUSBAND
AGE OF WITH WITHOUT TOTAL % OF
MOTHER HUSBAND HUSBAND THIS AGE MOTHERS
Under 13 1 2  3 1.2%
13 0  2  2  . 8 %
14 3 3 6  2.4%
15 1 4 5 2.0%
16 3 9 12 4.7%
17 8  30 38 15.0%
18 2 23 25 9.9%
19 5 21 26 10.3%
1
20 5 20 25 9.9%
21 2 12 14 5.5%
22 5 22 27 10.7%
23 3 11 14 5.5%
24 3 9 12 4.7%
25 1 6  7 2.8%
26 2 2 4 1.6%
27 0 5 5 2.0%
Over 27 7 21 28 11.0%
TOTAL & 51 202 253
PERCENT OF 20% 80%
ALL MOTHERS
^Median: An eq u a l number o f women had f i r s t  su rv iv in g  c h i ld
b e fo re  and a f t e r  t h i s  a g e . Due to  s t a t i s t i c a l  d i s to r t i o n s  t h i s  age 
i s  no h ig h e r th e  19. T ab u la tio n s  by a u th o r.
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As o n e  m i g h t  e x p e c t ,  75 p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  m a l e s  
w e r e  u n d e r  a g e  t w e n t y - f i v e .  F u l l y  h a l f  o f  t h e m  w e r e  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s e v e n t e e n  and  t w e n t y - f i v e  —  t h e  p r i m e  
a g e s  f o r  f i e l d  h a n d s .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  m o s t  o f  t h e  
s l a v e s  s h i p p e d  b e i n g  s i n g l e  m a l e s .  F o r  a  Deep S o u t h  
p l a n t e r  l o o k i n g  t o  i n c r e a s e  h i s  w o r k  f o r c e  f o r  c o t t o n  o r  
s u g a r  c a n e ,  a  y o u n g ,  s i n g l e  m a l e  was  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  
s l a v e  t o  p u r c h a s e  —  o r  a t  l e a s t  p o t e n t i a l l y  s o .  B e c a u s e  
s u c h  s l a v e s  commanded  t h e  h i g h e s t  p r i c e s  a n d  w e r e  e a s i e s t  
t o  s e l l  i n  F r a n k l i n 1s L o u i s i a n a  and  M i s s i s s i p p i  m a r k e t s  i t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e y  made  up t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s l a v e s  s e n t  f r o m  A l e x a n d r i a .
Of t h e  women s h i p p e d  w i t h o u t  c h i l d r e n ,  a n  
o v e r w h e l m i n g  90 p e r c e n t  w e r e  y o u n g e r  t h a n  a g e  t w e n t y - f i v e ,  
w i t h  a n  a l m o s t  e v e n  d i v i s i o n  o f  46 p e r c e n t  u n d e r  a g e  
s i x t e e n ,  a n d  45 p e r c e n t  o v e r  t h a t  a g e .  A l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  a l l  f e m a l e s  t r a n s p o r t e d  w e r e  w i t h o u t  c h i l d r e n .  Of 
t h o s e  w i t h  c h i l d r e n ,  82 p e r c e n t  had had  t h e i r  f i r s t  c h i l d  
by t h e  t i m e  t h e y  w e r e  a g e  t w e n t y - f i v e  ( s e e  t a b l e  I I I ) .  T h i s  
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  women i n  t h e i r  p r i m e  c h i l d b e a r i n g  
y e a r s ,  b u t  w i t h o u t  c h i l d r e n ,  a n d  a f t e r  m o s t  f a m i l y  women 
h a d  g i v e n  b i r t h ,  s u g g e s t s  t h a t  many y o u n g  women w e r e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  c h i l d r e n  by t h e  t r a d e .  S i n g l e  women 
c o u l d  e i t h e r  be  p u t  t o  w o r k  i n  t h e  f i e l d s  o r  u s e d  t o  
i n c r e a s e  a p l a n t e r ' s  s l a v e  f o r c e  by n a t u r a l  r e p r o d u c t i o n .
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I f  A n d r e w s ' s  a s s e r t i o n  t h a t  "women w i t h  y o un g
c h i l d r e n  . . . w e r e  l e s s  s a l e a b l e  t h a n  o t h e r s "  i s  t r u e ,
t h e n  A r m f i e l d  was  s e l e c t i v e l y  p u r c h a s i n g  women who w o u l d
be  e a s y  an d  m o s t  p r o f i t a b l e  t o  s e l l ,  a s  h e  d i d  w i t h  t h e  
24m a l e s .  The  q u e s t i o n  r e m a i n s  w h e t h e r  t h i s  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  y o u n g ,  s i n g l e  women was  a c h i e v e d  by c a r e f u l  
p u r c h a s e s  o f  s i n g l e  women o n l y ,  o r  by  f o r c e d  s e p a r a t i o n  o f
ii ■
women f r o m  t h e i r  c h i l d r e n  i n  " o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
s a l e a b i l i t y  i n  t h e  New O r l e a n s  m a r k e t .  The m a n i f e s t s  do 
n o t  p e r m i t  a f i r m  a n s w e r ,  b u t  i n  l i g h t  o f  t h e  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  y o u n g  m a l e s  a p p a r e n t l y  s h i p p e d  w i t h o u t  w i v e s  
o r  c h i l d r e n ,  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  A r m f i e l d ’ s p u r c h a s e s ,  i t  
s e e ms  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  h e  was  s e p a r a t i n g  b o t h  men and
f  i t .
11 
ime 
- f o u r  
gh t o  
f  ew 
r
e n t s  ,
t h e  
e r  a g e  
y e a r s  
e e n ,
women f r o m  s p o u s e s  a n d  c h i l d r e n  t o  m a x i m i z e  h i s  p r o  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  35 p e r c e n t  o f  a 
s l a v e s  s h i p p e d  who w e r e  b o t h  s i n g l e  a n d  i n  t h e i r  p r  
c h i l d b e a r i n g  y e a r s  —  a g e s  s e v e n t e e n  t h r o u g h  t w e n t y  
f o r  t h e  f e m a l e s  s h i p p e d .  T h i s  p e r c e n t a g e  i s  t o o  h i  
h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  o v e r a l l  s l a v e  p o p u l a t i o n ,  a nd  
t r a d e r s  p u r c h a s e d  s i n g l e  s l a v e s  s o  c a r e f u l l y .  O t h e  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  n e i t h e r  A r m f i e l d ,  n o r  h i s  ag 
w e r e  s o  c a r e f u l .
When v i e w e d  i n  t e r m s  o f  a g e ,  23 p e r c e n t  o f  a l l  
s l a v e s  w e r e  u n d e r  a g e  t h i r t e e n ,  40 p e r c e n t  w e r e  und 
s i x t e e n ,  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  40  p e r c e n t  i n  t h e  p r i m e  
o f  s e v e n t e e n  t h r o u g h  t w e n t y - f i v e .  B u t  a s  we h a v e  s
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p e r c e n t a g e  o f  a l l  s l a v e s  may g i v e  a  d i s t o r t e d  p i c t u r e ,
e s p e c i a l l y  when  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  s e x  o r  f a m i l y  s t a t u s
i s  i n v o l v e d .  The n e a r l y  r e v e r s e  p r o p o r t i o n s  o f  m a l e s  a n d
f e m a l e s  ( 6 2  p e r c e n t  t o  38 p e r c e n t  v s .  37 p e r c e n t  t o  63
p e r c e n t )  whe n  a n a l y z e d  by m a r i t a l  s t a t u s  ma k e s  t h i s  v e r y
c l e a r .  A g g r e g a t e  d a t a ,  e s p e c i a l l y  whe n  i t  i s  o n l y  a
s a m p l e ,  a r e  i n s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a d e  on t h e  s o c i a l  a n d  d o m e s t i c
s t r u c t u r e  o f  t h e  s l a v e s .
C e n t r a l  t o  a s s e s s i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  t r a d e  on  s l a v e
f a m i l i e s  i s  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  s a l e  o f  y o u n g  c h i l d r e n
away f r o m  t h e i r  m o t h e r s .  S u c h  s a l e s  w e r e  a  p r i m e  t a r g e t
o f  a b o l i t i o n i s t s  a n d  r e f o r m e r s  o f  t h e  t i m e .  H i s t o r i a n s
h a v e  a r g u e d  a b o u t  i t s  e x t e n t  f o r  o v e r  h a l f  a c e n t u r y ,  t h e
e x t r e m e s  o f  h i s t o r i c a l  a s s e s s m e n t  b e i n g  t h a t  t h e  s a l e  o f
y o u n g  c h i l d r e n  s i n g l y  was  " h a r d l y  l e s s  t h a n  a s t a p l e  i n
t h e  t r a d e , "  t o  " o n l y  9 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  New O r l e a n s  
25s a l e s . "  A n a l y s i s  o f  t h e  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d
s h i p m e n t s  w i l l  s u g g e s t  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h i s  p r a c t i c e  i n
n o r t h e r n  V i r g i n i a .
Of  t h e  3 , 5 7 0  s l a v e s  l i s t e d  on t h e  A l e x a n d r i a
m a n i f e s t s ,  4 . 5  p e r c e n t  w e r e  c h i l d r e n  u n d e r  t e n , a p p a r e n t l y
s h i p p e d  w i t h o u t  e i t h e r  p a r e n t ,  a n d  8 . 6 2  p e r c e n t  w e r e
2 6s i m i l a r  c h i l d r e n  u n d e r  a g e  t h i r t e e n .  I t  w o u l d
t h e r e f o r e  a p p e a r  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a
/
s l a v e s  i n  t h e  t r a d e  who w e r e  s o l d  a s  s i n g l e  c h i l d r e n  was
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r e l a t i v e l y  s m a l l .  But  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  s i n g l e  c h i l d r e n  
a s  a  p r o p o r p t i o n  o f  a l l  t h e  s l a v e s  s h i p p e d  o v e r  t h e  e n t i r e  
t i m e  p e r i o d  o m i t s  a  c r u c i a l  f a c t o r  t h a t  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  b o t h  t h e  n umb e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  s u c h  c h i l d r e n  
i n  t h e  s h i p m e n t  o f  s l a v e s  t o  New O r l e a n s .
I n  J a n u a r y  1 8 2 9 ,  L o u i s i a n a  G o v e r n o r  P i e r r e  D e r b i g n y
s i g n e d  i n t o  l a w  new l e g i s l a t i o n  p r o h i b i t i n g  t h e  s e p a r a t e
s a l e  o f  c h i l d r e n  t e n  y e a r s  o f  a g e  o r  u n d e r ,  e x c e p t
o r p h a n s ,  o r  o f  m o t h e r s  away f r o m  c h i l d r e n  o f  s i m i l a r  
27a g e .  T h i s  s t a t u t e ,  w h i c h  came v e r y  n e a r  t h e  m i d - p o i n t  
o f  t h e  a n t e b e l l u m  s l a v e  t r a d e  e r a ,  h a d  g r e a t  e f f e c t  on t h e  
s h i p m e n t  o f  s l a v e s  f r o m  A l e x a n d r i a .
T h e r e  w e r e  two s h i p m e n t s ,  c o m p r i s i n g  311 s l a v e s ,  made 
j u s t  b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  new l a w :  O c t o b e r  2 2 ,  
1 8 2 8 ,  a n d  J a n u a r y  26 1 8 2 9 .  Of t h i s  3 1 1 ,  28 ( 1 3 . 5  p e r c e n t )  
w e r e  a g e  t e n  o r  u n d e r ,  a n d  63 ( 2 0 . 2 5  p e r c e n t )  w e r e  u n d e r  
a g e  t h i r t e e n .  Such  f i g u r e s  m i g h t  q u a l i f y  a s  " a  s t a p l e  i n  
t h e  t r a d e . "  The f i r s t  t h r e e  s h i p m e n t s  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  o f  t h e  new l a w  on  A p r i l  1 ,  1 8 2 9 ,  w e r e  i n  O c t o b e r ,  
N o v e m b e r ,  a n d  D e c e m b e r  o f  t h a t  y e a r .  They  c o m p r i s e d  350 
s l a v e s ,  o f  w h i c h  13 ,  o r  3 . 7  p e r c e n t  (down f r o m  1 3 . 3 ) ,  w e r e  
t e n  o r  u n d e r ,  a n d  t w e n t y - n i n e ,  o r  8 . 3  p e r c e n t  ( down f r o m  
2 0 . 2 ) ,  w e r e  u n d e r  t h i r t e e n .  Bu t  e v e n  f u r t h e r  r e f i n e m e n t  
o f  t h e s e  f i g u r e s  i s  p o s s i b l e .  T h e s e  e a r l y  s h i p m e n t s  w e r e  
made up  o f  t h e  s l a v e s  o f  s e v e r a l  t r a d e r s .  When t h e  
F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  s l a v e s  on t h e s e  m a n i f e s t s  a r e
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TABLE IV
COMPARISON OF PRECENTAGE OF ALL SLAVES 
AS CHILDREN AGE 10 AND UNDER,
AND UNDER AGE 13, BEFORE AND AFTER PASSAGE OF 
LA. LAW
PRE-LAW, BY SHIPMENT
DATE OF
SHIPMENT _____
Oct .  22, 201
1828
Ja n . 26, 110
1829
O ct. 30, 140
1829
Nov. 21, 90
1829
Dec. 24, 120
1829
Pre-Law 311
A ll  S h ippers
Post-Law  350
A ll S h ippers
SINGLE 
TOTAL CHILDREN 
SLAVES 10 OR UNDER
28
14
% OF ALL 
SLAVES
13.9%
12.7%
CHILDREN 
UNDER 13
43
20
POST-LAW. BY SHIPMENT 
10 7.1% 16
0 0% 4
3 2.5% 9
COMPARATIVE TOTALS-ALL SHIPPERS
42
13
13.5%
3.7%
63
29
COMPARATIVE TOTALS-FRANKLIN AND ARMFIELD
Pre-Law 210
F ra n k lin
and A rm field
Post-Law  180
F ra n k lin
and A rm field
28 13.3% 41
S ource: C a lc u la tio n s  by a u th o r .
1829
% OF ALL 
SLAVES
■i
21.39% ’ 
18.1%
11.4%
4.4%
7.5%
2 0 . 2%
8.3%
19.5%
3.9%
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i s o l a t e d  t h e y  y i e l d  1 3 . 3  p e r c e n t  f o r  c h i l d r e n  t e n  o r  u n d e r  
a n d  1 9 . 5  p e r c e n t  f o r  t h o s e  u n d e r  t h i r t e e n  b e f o r e  t h e  
L o u i s i a n a  p r o h i b i t i o n .  T h i s  d e c l i n e d  t o  b o  s i n g l e  
c h i l d r e n  t e n  o r  u n d e r ,  a n d  3 . 9  p e r c e n t  f o r  c h i l d r e n  u n d e r  
a g e  t h i r t e e n  ( s e e  t a b l e - I V ) .
T h a t  t h i s  was n o t  m e r e  c o i n c i d e n c e  i s  s u p p o r t e d  by two 
o t h e r  f a c t o r s .  F i r s t ,  a  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  t h e  a g e s  o f  
t h e  s l a v e s  a d v e r t i s e d  f o r  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  A r m f i e l d  
a d v e r t i s e d  i n  t h e  A l e x a n d r i a  P h e n i x  G a z e t t e  a n d  t h e  
N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  f o r  " l i k e l y  YOUNG NEGROES o f  b o t h  
s e x e s ,  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  8  a n d  25 y e a r s , "  f r o m  15 
D e c e m b e r  1828  u n t i l  25 F e b r u a r y  1 8 2 9 .  The s u b s e q u e n t  
a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  a p p e a r e d  a f t e r  1 A p r i l  1829  a n d  w e r e  
f o r  "LIKELY NEGROES f r o m  12 t o  25 y e a r s  o f  a g e ,  p r i m e
~. . . . . it 28t i e i a  n a n a s .
S e c o n d ,  a  t a b u l a t i o n  o f  s i n g l e  c h i l d r e n  by a g e  f o r  
t w e l v e  s h i p m e n t s  f r om  1831 t h r o u g h  1834  r e v e a l s  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u mb e r  o f  s i n g l e  c h i l d r e n  e l e v e n  a n d  
t w e l v e  ( j u s t  o v e r  t h e  l e g a l  s a l e  a g e )  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
n i n e  a n d  t e n  ( wh o s e  s a l e  w a s  p r o h i b i t e d  [ s e e  t a b l e  V ] ) .
Ev e n  i f  we a s s u m e  t h a t  t h e  t r a d e r s  l i e d  a b o u t  t h e  a g e s  o f  
some o f  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  f i g u r e s  r e v e a l  a c l e a r  a t t e m p t  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  new l a w .  T h i s  s e e m s  e s p e c i a l l y  s o  a s  
o v e r  13 p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s  s h i p p e d  w e r e  s i n g l e  c h i l d r e n  
u n d e r  a g e  t e n ,  b e f o r e  t h e  l a w  p r o h i b i t e d  t h e i r  s a l e .  
S t e p h e n s o n  m a i n t a i n s  t h a t  o u t  o f  o v e r  a t h o u s a n d  c a s e s
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t a b u l a t e d  f r o m  t h e  r e c e i p t s  o f  F r a n k l i n ' s  New O r l e a n s
s a l e s ,  " t h e r e  w e r e  o n l y  t w e n t y  s l a v e s  t e n  o r  l e s s  who w e r e
s o l d  s e p a r a t e l y  a n d  n i n e  o f  t he m w e r e  e x a c t l y  t e n . "  Mos t
o f  t h e s e ,  h e  a d d s ,  w e r e  c e r t i f i e d  o r p h a n s .  F i n a l l y ,  when
A n d r e w s ,  t h e  New E n g l a n d  a b o l i t i o n i s t  who v i s i t e d
A r m f i e l d ' s  A l e x a n d r i a  e s t a b l i s h m e n t  i n  J u l y  1 3 3 5 ,  was
l e a v i n g  A l e x a n d r i a  by r i v e r  s t e a m e r ,  h e  m e t  a N o r t h
C a r o l i n a  s l a v e  t r a d e r  who a d m i t t e d  t o  s e l l i n g  s m a l l
c h i l d r e n  s e p a r a t e l y .  The t r a d e r  a d d e d  t h a t  s u c h  c h i l d r e n
w e r e  d i f f i c u l t  t o  s e l l  i n  t h e  Deep S o u t h  a n d  a s s e r t e d
2 9" A r m f i e l d  n e v e r  t a k e s  t h e m  i f  he  c a n  h e l p  i t . "
A r m f i e l d  o b v i o u s l y  " t o o k  t h e m "  i n  1828  b e f o r e  t h e  new 
p r o h i b i t i o n  on t h e i r  s a l e ;  13 p e r c e n t  o f  h i s  e a r l y  
s h i p m e n t s  w e r e  u n d e r  a g e  t e n ,  a n d  1 9 . 5  p e r c e n t  u n d e r  a g e  
t h i r t e e n .  The  N o r t h  C a r o l i n a  t r a d e r ' s  o b v i o u s  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  c h i l d r e n  n o t  s e l l i n g  w e l l  i n  t h e  Deep S o u t h ,  
p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  1829 s t a t u t e ^  a n d  A r m f i e l d  n o t  
b u y i n g  t h e m  i s  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o f  A r m f i e l d ' s  c o n s c i o u s  
e f f o r t  n o t  t o  b u y  y o u n g  s i n g l e  c h i l d r e n  a n d  h i s  r e a s o n  f o r  
d o i n g  s o .
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TABLE V
NUMBER OF SINGLE CHILDREN AGES 8  THROUGH 13 
IN ALL SHIPMENTS, 1 , 0 7 7  SLAVES, 1 8 3 1 -1 8 3 4
Number  o f  
Age C h i l d r e n
8  5
9 8  18
10 5
11 30
12 25 87
13 32
T a b u l a C i o n s  by a u t h o r .
I f  s l a v e s  s h i p p e d  b e f o r e  1 A p r i l  1829 a r e  r e m o v e d  
f r o m  t h e  c a l c u l a t i o n s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s i n g l e  c h i l d r e n  
t h e  r e m a i n i n g  3 , 2 5 9  s l a v e s  i s  3 . 1 6  p e r c e n t  f o r  t e n  and  
u n d e r ,  an d  7 . 3  p e r c e n t  f o r  t h e  u n d e r  t h i r t e e n  g r o u p .  
T h e r e f o r e  i t  s ee m s  c l e a r  t h a t  t h e  1829  L o u i s i a n a  l a w  h a d  
s u b s t a n t i a l  e f f e c t  on t h e  i n c i d e n c e  o f  y o u n g  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  s l a v e  c h i l d r e n  b e i n g  s t r i p p e d  away f r o m  t h e i r
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f a m i l i e s  by  t h e  t r a d e .  I f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a l l  s l a v e s
b o u g h t  by t r a d e r s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  a s  s i n g l e  c h i l d r e n
b e f o r e  t h e  l e g a l  p r o h i b i t i o n  t o o k  e f f e c t  was  a s  h i g h  a s
s u g g e s t e d  f r o m  t h e  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  s h i p m e n t s  ( n e a r l y
2 0  p e r c e n t ) ,  t h e n  t h i s  p a r t i c u l a r  s o r t  o f  f a m i l y
s e p a r a t i o n  m u s t  h a v e  b e e n  b o t h  common a n d  d e e p l y  d r e a d e d
by t h e  s l a v e s .  F u r t h e r ,  a l t h o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a l l
F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  s l a v e s  who w e r e  s h i p p e d  b e f o r e  t h e
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  new l a w  i s  q u i t e  s m a l l ,  c e n s u s  d a t a
s u g g e s t  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  maximum s l a v e  s a l e s
a n d  L o u d o u n  C o u n t i e s  was b e t w e e n  1810 a n d  1 8 3 0 ,
30l a w  was  m  e f f e c t .  I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t  f o r
o f  t h e  s l a v e s ,  d u r i n g  t h e  m o s t  a c t i v e  p e r i o d  o f
s a l e s ,  s e p a r a t i o n  f r o m  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  b e e n
s o u r c e  o f  c o n c e r n .
A l t h o u g h  m o s t  s l a v e  o w n e r s  p r o b a b l y  r e c o g n i z e d  t n a t
t h e  s a l e  o f  y o u n g  c h i l d r e n  away f r o m  t h e i r  m o t h e r s  was
u p s e t t i n g  t o  t h e  s l a v e s ,  t h e y  may h a v e  f a i l e d  t o  r e a l i z e
t h e  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  s l a v e
c o m m u n i t y .  As H e r b e r t  Gutman  c o g e n t l y  o b s e r v e s  " t h e  o w n e r
v i e w e d  t h e  b i r t h  o f  a s l a v e  c h i l d  p r i m a r i l y  a s  a n  e c o n o m i c
f a c t  [ e s p e c i a l l y  a n  o w n e r  who was  s e l l i n g  s l a v e  c h i l d r e n
on e i t h e r  a n  o c c a s i o n a l  o r  r e g u l a r  b a s i s ] ,  b u t  t h e  s l a v e
v i e w e d  t h e  same e v e n t  p r i m a r i l y  a s  a s o c i a l  a n d  f a m i l i a l  
31f a c t . "  An a n t h r o p o l o g i s t  i n t e r e s t e d  i n  s l a v e  s o c i e t y  
h a s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  " e v e r y  n e w b o r n  b l a c k  h a d  a  d u a l
i n  F a i r f a x  
b e f o r e  t h e  
t h e  m o s t  
l o c a l
a c o n s t a n t
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p e r s o n a  w h i c h  a r o s e  f r om  t h e  same e v e n t :  h e  was l e g a l l y  i n
s u b j e c t i o n  t o  a m a s t e r  who p o s s e s s e d  h i m a s  a n o t h e r  p i e c e
o f  n a t u r a l  p r o p e r t y  [ G u t m a n ' s  " e c o n o m i c  e v e n t " ] ,  a n d  h e
was  b o u n d  by t i e s  o f  k i n s h i p  t o  o t h e r  s o c i a l  b e i n g s , "  —
t i e s  o f  k i n s h i p  t h a t  t h e  o w n e r  m i g h t  f a i l  t o  r e a l i z e  e v e n  
32e x x s t e d .  Add t o  t h i s  t h e  f r e q u e n t  a b s e n c e  o f  a l e g a l
o r  e v e n  o b v i o u s  f a t h e r ,  i n  t h e  s e n s e  o f  l a c k  o f  a l e g a l  o r
de  f a c t o  m a r r i a g e ,  an d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c h i l d  t o
t h e  m o t h e r  a n d  t h e  l a r g e r  s l a v e  c o m m u n i t y  may h a v e  b e e n
f u r t h e r  b l u r r e d  i n  t h e  o w n e r ' s  v i e w .
C l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  m o t h e r / c h i l d
s e p a r a t i o n  i s  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a k u p  o f  s l a v e  m a r r i a g e s
( s e p a r a t i o n  o f  man a n d  w i f e )  a n d  s l a v e  f a m i l i e s
( s e p a r a t i o n  f r o m  s p o u s e s ,  c h i l d r e n  [ o r  p a r e n t s ] ,  s i b l i n g s ,
g r a n d p a r e n t s ,  a n d  e x t e n d e d  k i n )  by  t h e  t r a d e .  R e c e n t
r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  v i e w  o f  t h e  f a m i l y  h e  [ t h e
m a s t e r ]  h e l d  was  n o t  t h e  same a s  t h a t  h e l d  by h i s
s l a v e s . "  D i f f e r i n g  v i e w s  o f  t h e  s l a v e  f a m i l y  h e l d  by
s l a v e s  a n d  t h e i r  o w n e r s  " m e a n t  t h a t  e v e n  u n d e r  t h e  b e s t  o f
c i r c u m s t a n c e s , "  s u c h  a s  a n  e s p e c i a l l y  h u m a n i t a r i a n  o wn e r
o r  a s e n s i t i v e  a n d  s e l e c t i v e  t r a d e r ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f
3 3s l a v e s  "was  n o t  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  p a i n . "  Eve n  i f  
a n  o w n e r  m a i n t a i n e d  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s  a s  u n i t s  o f  
r e p r o d u c t i o n  a n d  c h i l d r e a r i n g ,  t h e  v o l u m e  o f  t h e  t r a d e  
n e c e s s i t a t e d  f r e q u e n t  s e p a r a t i o n  o f  o l d e r  c h i l d r e n  f r om  
t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  f r o m  t h e i r  s i b l i n g s .  F o r c e f u l
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s e p a r a t i o n  o f  s i b l i n g s  may h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  p a i n f u l  t o
t h e  s l a v e s  a s  " t h e  s i b l i n g - s i b l i n g  b o nd  s e e me d  t o  be
34c e n t r a l , "  i n  s l a v e  k i n s h i p  s t r u c t u r e .  I t  s h o u l d  be
o b v i o u s  t h a t  t h e  s a l e  o f  a n y  s l a v e  w i t h  l i v i n g  i m m e d i a t e
k i n  ( s p o u s e s ,  c h i l d - p a r e n t - g r a n d p a r e n t ) r e s u l t e d  i n  a
b r o k e n  f a m i l y .  D i s r u p t i o n  o f  e x t e n d e d  and  f i c t i v e  k i n
r e l a t i o n s h i p s ,  w h i c h  may h a v e  h e l d  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  t h e
s l a v e  c o m m u n i t y ,  i s  s i m p l y  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e .
B r o k e n  s l a v e  m a r r i a g e s  a r e  e v e n  mo r e  d i f f i c u l t  t o
i d e n t i f y .  No t  o n l y  i s  t h e r e  no way o f  d e t e r m i n i n g  t h e
" n o r m "  f o r  s l a v e s  o f  a g i v e n  a g e  t o  b e  m a r r i e d ,  w h i c h
c o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  m a r i t a l
s e p a r a t i o n  r a t e  among t h e  t r a d e d  s l a v e s ,  b u t  i t  i s  n o t
e v e n  c l e a r  w h a t  c o n s t i t u t e d  a  s l a v e  m a r r i a g e  i n  t h e  m i n d s
o f  t h e  e n s l a v e d .  S l a v e  u n i o n s  w e r e  " commonly  t h o u g h t  [ by
w h i t e s ]  t o  b e  l i t t l e  mor e  t h a n  i n c o m p l e t e  o r  d i s t o r t e d
r e n d e r i n g s  o f  E u r o p e a n  m a r r i a g e  p a t t e r n s . "  S u r e l y  t h e
s l a v e s  c o u l d  n o t  c o n t r a c t  o r  b e  j o i n e d  i n  m a t r i m o n y  i n  a n y
l e g a l l y  b i n d i n g  s e n s e .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  l e g a l  n o r
a r b i t r a r y  d e t e r m i n a t i o n s  o f  " m a r r i a g e "  r e l a t e  a n y t h i n g
a b o u t  " r e a l  r e l a t i o n s h i p s . "  I f  a  s l a v e  man a n d  woman a r e
t a k e n  t o  b e  m a r r i e d ,  how d o e s  o n e  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n
e x t r a - r e s i d e n t i a l  u n i o n s  ( r e g u l a r  o r  o c c a s i o n a l ) ,
c o - r e s i d e n t i a l  c o n s e n s u a l  u n i o n s ,  a n d  c o - r e s i d e n t i a l
u n i o n s  w i t h  a c e r e m o n y ,  s u c h  a s  j u m p i n g  o v e r  t h e  
35b r o o m s t i c k ?  Does  i t  make  a n y  d i f f e r e n c e ?  The
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I m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  t o  b e  ma de  i s  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t
t h e  s l a v e s  h a d  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  w e r e  o r  w e r e  n o t
m a r r i e d .  As M i n t z  p o i n t s  o u t  " s o c i a l  r e a l i t y  [ a s  o p p o s e d
t o  h i s t o r i c a l  o b j e c t i v i t y ]  i s  n o t  w h a t  i_s, b u t  w h a t  p e o p l e
[ a n d  i t  w i l l  v a r y  f r o m  g r o u p  t o  g r o u p ]  b e l i e v e  t o  be  s o . ”
Where  no l e g a l  b o n d i n g  was  p o s s i b l e  i t  w a s  e x c l u s i v e l y  t h e
e m o t i o n a l ,  r a t h e r  t h a n  r e s i d e n t i a l ,  r e l a t i o n s h i p  t h a t
c o n s t i t u t e d  a  m a r r i a g e .  B a s e d  on  d e c l a r a t i o n s  made by
s l a v e s  a f t e r  t h e  C i v i l  Wa r ,  i t  s e e m s  t h a t  a m a j o r i t y
3 6c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  m a r r i e d .
When t a k e n  w i t h  t h e  h i g h  c h i l d / m o t h e r  s e p a r a t i o n  
r a t e ,  e s p e c i a l l y  b e f o r e  1 8 3 0 ,  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
s i n g l e  s l a v e s  o f  b o t h  s e x e s  i n  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  t r a d e  
s t r o n g l y  s u g g e s t s  a  h i g h  d e g r e e  o f  s l a v e  f a m i l y  ( d e f i n e d  
a s  c o n s a n g u i n e o u s  a n d  m a t r i m o n i a l )  d i s r u p t i o n .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s l a v e s  i n  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  t r a d e  who h a d  b e e n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s  
i n d i c a t e s  a l a c k  o f  a w a r e n e s s  by o w n e r s  a n d  t r a d e r s  o f  t h e  
e m o t i o n a l  b o n d s  u n i t i n g  b l a c k  f a m i l i e s  o r  w h e t h e r  t h e y  
w e r e  s i m p l y  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  t r a u m a  s u c h  s e p a r a t i o n s  
c a u s e d  t h e  s l a v e s .  F o r  t h e  s l a v e s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  "why"  
was  i r r e l e v a n t ;  t h e  a c t u a l  s e p a r a t i o n  was  b o t h  t h e  r e a l i t y  
a n d  t h e  p r o b l e m .
A l t h o u g h  t h e  d e g r e e  o f  f a m i l y  b r e a k u p  c a n  o n l y  be  
e s t i m a t e d ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r i c h  a n d  e x t e n d e d  s l a v e  
f a m i l y  s t r u c t u r e  among t h e  s l a v e s  s h i p p e d  f r o m  A l e x a n d r i a
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i s  e v i d e n t .  Numerous  f a m i l i e s  a p p e a r  on  t h e  m a n i f e s t s ,
f r o m  y o u n g  s l a v e  men a n d  women w i t h  on e  i n f a n t ,  t h r o u g h
h u s b a n d l e s s  m o t h e r s ,  o f t e n  w i t h  s e v e r a l  c h i l d r e n ,
o c c a s i o n a l l y  a  w i f e l e s s  f a t h e r  w i t h  c h i l d r e n ,  a nd  f i n a l l y
c o m p l e t e ,  e v e n  t h r e e  g e n e r a t i o n a l  f a m i l i e s .  F o r  e x a m p l e ,
a m a n i f e s t  f o r  F e b r u a r y  1832  i n c l u d e s  Ben Thomas a n d  h i s
w i f e  M i l l y ,  b o t h  a g e  f o r t y ;  t h e i r  t h r e e  d a u g h t e r s ,  Ann,
S e r i n a ,  a n d  M a t i l d a  a g e s  t w e n t y ,  e i g h t e e n ,  a n d  t h i r t e e n ;
t h r e e  s o n s  a g e  e i g h t e e n ,  e l e v e n ,  a nd  n i n e ;  a n d  a t w e n t y
m o n t h  o l d  i n f a n t  who was  c l e a r l y  t h e  c h i l d  o f  t w e n t y  y e a r  
37o l d  Ann T h o m a s .  I n  a n o t h e r  c a s e ,  D i c k  J o h n s o n ,
S e n i o r ,  a g e  s e v e n t y - f i v e ,  a n d  D i c k  J o h n s o n ,  J r . ,  w e r e  b o t h  
s h i p p e d  o u t  on  t h e  T r i b u n e  i n  O c t o b e r  1 8 3 5 .  Was t h e  o l d e r  
man t h e  f a t h e r  o r  g r a n d f a t h e r  o f  t h e  y o u n g e r ?  I f ,  a s  s eems  
l i k e l y ,  t h e  m a n i f e s t  was  f i l l e d  i n  by a s k i n g  e a c h  s l a v e  
h i s  o r  h e r  name a s  t h e y  b o a r d e d  t h e  s h i p ,  t h e  f a m i l y  p r i d e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  a n s w e r  o f  D i c k  J o h n s o n  S e n i o r  an d  J u n i o r  
i s  a p p a r e n t .  °
F a m i l y  g r o u p s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  a s m a l l  p e r c e n t a g e  
o f  th e ’ e a r l i e s t  s h i p m e n t s  ( s e e  A p p e n d i x e s  I - I I ) .  F o r  t h e  
f i r s t  s i x  s h i p m e n t s ,  1 8 2 8 - 1 8 2 9 ,  s l a v e s  i n  f a m i l i e s  
a c c o u n t e d  f o r  48 o f  6 6 1 ,  a  m e r e  7 . 2 6  p e r c e n t .  D u r i n g  1832  
a n d  1 8 3 3 ,  ( t h e  n e x t  y e a r s  f o r  w h i c h  m a n i f e s t s  a r e  
a v a i l a b l e )  t h e  n u mb e r  i n c r e a s e d  t o  70 o f  516 ( 1 3 . 5  
p e r c e n t ) .  T h e n ,  i n  1 8 3 4 ,  a t r a n s i t i o n  o f  s o r t s  t o o k  
p l a c e ;  t h e  f i r s t  s h i p m e n t  i n c l u d e d  o n l y  1 0  p e r c e n t  f a m i l y
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s l a v e s ,  t h e  s e c o n d  no f a m i l y  s l a v e s  a t  a l l ;  I n  t h e  t h i r d  
a n d  f i n a l  s h i p m e n t  t h a t  y e a r  f a m i l y  s l a v e s  n u m b e r e d  6 1 ,  o r  
58 p e r c e n t  o f  t h e  105 s l a v e s  on  b o a r d .  The f a m i l y  
s u r n a m e s  i n c l u d e d :  K i n g ,  m o t h e r  a n d  s i x  c h i l d r e n ;  L u c k e t ,  
m o t h e r  a n d  f o u r  c h i l d r e n ;  D o r s e y  m o t h e r  a n d  f o u r  c h i l d r e n ;  
J o h n  a n d  H a n na h  G a i g e  w i t h  t h r e e  c h i l d r e n ;  S p e a k e ,  s e v e n  
c h i l d r e n  o n l y  —  i n c l u d i n g  t w i n  g i r l s ,  a g e  t e n  — ( c o u l d  
t h e y  h a v e  b e e n  t h e  c h i l d r e n  o f  Opay S p e a k e  who i s  l i s t e d  
e l s e w h e r e  on  t h e  m a n i f e s t ? ) ;  Lucy  D a v i d  a n d  h e r  f i v e  
c h i l d r e n ;  G a i g e ,  m o t h e r  a n d  t h r e e  c h i l d r e n ;  P a i n e ,  m o t h e r ,  
f a t h e r  a n d  t h r e e  c h i l d r e n ;  C h a r l e s  a n d  P e r m i l l i a  G r e e n e  
a n d  t h e i r  f i v e  c h i l d r e n ;  B u t l e r ,  m o t h e r  an d  two c h i l d r e n ;  
a n d  A m e l i a  B l a c k w e l l  w i t h  h e r  f o u r  c h i l d r e n .  S u c h  a l a r g e  
n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  o n e  s h i p m e n t  m o s t  l i k e l y  r e s u l t e d  
f r o m  A r m f i e l d ' s  p u r c h a s e  o f  a n  e n t i r e  p l a n t a t i o n  l a b o r  
f o r c e ,  p r o b a b l y  a t  a n  e s t a t e  a u c t i o n .  Bu t  t h i s  1834  
s h i p m e n t  o f  f a m i l i e s  was  n o t  a n  i s o l a t e d  i n c i d e n t ,  r a t h e r  
p a r t  o f  a g e n e r a l  t r e n d  by  w h i c h  A r m f i e l d  b o u g h t  many mor e  
s l a v e  f a m i l i e s  t h a n  h e  h a d  b e f o r e .
I n  1 8 3 5 ,  n e a r l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  1 , 4 3 8  s l a v e s  
s h i p p e d  w e r e  i n  f a m i l y  g r o u p s ,  a n d  f o r  t h e  f i n a l  two 
s h i p m e n t s  o f  t h e  f i r m  i n  1 S3 6 ,  f a m i l i e s  made up 69 an d  49 
p e r c e n t  o f  a l l  t h e  s l a v e s ,  r e s p e c t i v e l y .  F o r  t h e  f i r s t  
s i x t e e n  s h i p m e n t s ,  up t o  17 A p r i l  1 8 3 4 ,  11 p e r c e n t  o f  a l l  
s l a v e s  w e r e  i n  f a m i l y  g r o u p s .  F o r  t h e  t w e l v e  s h i p m e n t s  
a f t e r  t h a t  d a t e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f a m i l y  s l a v e s  i n c r e a s e d
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t o  28 p e r c e n t .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  c h a n g e  was  m e r e  
c o i n c i d e n c e .  A r m f i e l d  was  a b u s i n e s s m a n  a n d  he  b o u g h t  
w h a t  h e  w a n t e d .  A p p a r e n t l y ,  he  d e c i d e d  a f t e r  A p r i l  1834  
n o t  o n l y  t o  p u r c h a s e  m o r e  f a m i l i e s  b u t ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  
t o  o b t a i n  e n t i r e  e s t a t e s .
F o r  e x a m p l e ,  a n  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  N a t i o n a l
I n t e l l i g e n c e r  f o r  2 J a n u a r y  1 8 3 6 ,  o f f e r e d  t o  " s e l l  a t
M e s s r s .  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d s '  e s t a b l i s h m e n t  i n
A l e x a n d r i a ,  D . C .  o n  T u e s d a y ,  t h e  5 t h  o f  J a n u a r y  n e x t ,
s e v e n t y  l i k e l y  n e g r o e s  o f  d i f f e r e n t  a g e s ,  m a l e  a n d
f e m a l e .  They  w i l l  be  s o l d  w i t h o u t  r e s e r v e  ( t o  t h e  h i g h e s t
b i d d e r )  i n  f a m i l i e s . "  I t  was  s i g n e d  by T h o s .  S .  H e r b e r t
a n d  H. C a p r o n ,  a d m i n i s t r a t o r s  f o r  t h e  e s t a t e  o f  T.
S n o w d e n .  On 27 J a n u a r y  1 8 3 6 ,  t w e l v e  d a y s  a f t e r  t h i s  s a l e ,
A r m f i e l d  s h i p p e d  1 4 0  s l a v e s  o f  whom 96 ( 6 S p e r c e n t )  w e r e
i n  a t  l e a s t  t w e n t y - t w o  f a m i l y  g r o u p s ,  d o u b t l e s s  t h e  
3 8Snowde n  s l a v e s .
C o u l d  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  s l a v e s  s h i p p e d  by 
A r m f i e l d  a f t e r  1 8 3 4 ,  t h e r e f o r e ,  b e  d u e  t o  c o i n c i d e n t a l  
a v a i l a b i l i t y  o f  l a r g e  e s t a t e s ?  S u c h  a n  e x p l a n a t i o n ,  w h i l e  
p o s s i b l e ,  s e e m s  l e s s  t h a n  p l a u s i b l e .  A r m f i e l d  wa s  t o o  
c a r e f u l  a  b u s i n e s s m a n .  I f  h e  b o u g h t  m o r e  f a m i l i e s  i t  was  
s u r e l y  f o r  s o l i d  b u s i n e s s  r e a s o n s ,  a l t h o u g h  s o c i a l  
c i r c u m s t a n c e s  may h a v e  e n c o u r a g e d  o r  f o r c e d  h im t o  do so
A b o l i t i o n i s t  a c t i v i t y  was  r a g i n g  i n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 s  
a n d  t h e  s l a v e  t r a d e  was  o n e  o f  i t s  p r i m e  t a r g e t s .  A
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n u m b e r  o f  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  v i s i t o r s ,  some o f  whom h a d  
come t o  l o b b y  f o r  a b o l i t i o n  i n  C o n g r e s . s ,  c r o s s e d  t h e  r i v e r  
t o  A l e x a n d r i a  t o  v i s i t  t h e  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  
e s t a b l i s h m e n t .  As m e n t i o n e d ,  t h e  R e v e r e n d  J o s h u a  L e a v i t t ,  
New Y o r k  a b o l i t i o n i s t  a n d  p u b l i s h e r ,  i n s p e c t e d  t h e  " j a i l "  
a n d  o n e  o f  t h e  s h i p s  i n  J a n u a r y  1 8 3 4 .  T h a t  same w i n t e r ,  
l a t e  1833  o r  1 8 3 4 ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  was  v i s i t e d  b y  t h e  
E n g l i s h  a b o l i t i o n i s t  E.  S .  Ab d y .  A r m f i e l d  o f f e r e d  t he m 
b o t h  h o s p i t a l i t y ,  a n d  s h ow e d  t h e m t h r o u g h  t h e  " p r i s o n . "  
L e a v i t t  c o m m i t t e d  h i s  i m p r e s s i o n  t o  a  l e t t e r  t h a t  was  
p u b l i s h e d  i n  New Y o r k ;  Abdy k e p t  a j o u r n a l  t h a t  was  
s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  a s  w e l l .  S u r e l y  A r m f i e l d  a n d  t h e  
o t h e r  t r a d e r s  r e a l i z e d  t h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  c o n t r o v e r s i a l  
b u s i n e s s  a c t i v i t y .  They  a l s o  u n d e r s t o o d  t h a t  many o f  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  p l a n t e r s  f r o m  whom t h e y  p u r c h a s e d  s l a v e s  
w e r e  t h e  t a r g e t s  o f  a b o l i t i o n i s t  p r e s s u r e ,  a n d  w e r e  
p e r h a p s  h a v i n g  d o u b t s  a b o u t  t h e  m o r a l  r e c t i t u d e  o f  
s l a v e r y .  By d e c i d i n g  t o  b uy  s l a v e s  p r i m a r i l y  i n  f a m i l y  
g r o u p s - ,  A r m f i e l d  may h a v e  b e e n  a t t e m p t i n g  t o  r e a s s u r e  t h e  
p l a n t e r s  f r o m  whom he  b o u g h t  t h a t  f a m i l i e s  w o u l d  be  k e p t  
i n t a c t  —  a move t o  i m p r o v e  p u b l i c  r e l a t i o n s .  I f  a  
p l a n t e r  s aw s l a v e  f a m i l i e s  owned by a n e i g h b o r  t o r n  
a s u n d e r  by  a t r a d e r ,  h e  m i g h t  d e c i d e  t o  m a n u m i t  h i s  s l a v e s  
i n  h i s  w i l l ,  r a t h e r  t h a n  c o n s i g n  t h e m t o  a s i m i l a r  f a t e .  
B u t  i f  h e  h a d  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e  t r a d e r  w o u l d  a t  l e a s t  
r e s p e c t  t h e  f a m i l y  t i e s ,  he  c o u l d  p e r h a p s  a l l o w  h i s
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e x e c u t o r  t o  s e l l  t h e  s l a v e s ,  a n d  t o  h o p e  t h e  f a m i l i e s  
w o u l d  n o t  b e  b r o k e n  i n  New O r l e a n s .  The i m p o r t a n c e  o f  
g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  o f  k e e p i n g  s l a v e  f a m i l i e s  i n t a c t  was  
a p p a r e n t l y  n o t  l o s t  on  A r m f i e l d ,  n o r ,  p r e s u m a b l y ,  on  t h e  
o t h e r  l o c a l  t r a d e r s .
When A n dr ew s  v i s i t e d  t h e  A r m f i e l d  e s t a b l i s h m e n t  i n  
1 8 3 5 ,  h e  was  a s s u r e d  by a n  a s s i s t a n t  t h a t  " t h e y  w e r e  a t  
g r e a t  p a i n s  t o  p r e v e n t "  t h e  s e p a r a t i o n  o f  f a m i l i e s  a n d  " t o  
o b t a i n ,  i f  p o s s i b l e ,  w h o l e  f a m i l i e s . "  " I n  o n e  i n s t a n c e , "  
t h e  c l e r k  c o n t i n u e d ,  " t h e y  h a d  p u r c h a s e d ,  f r o m  o n e  e s t a t e ,  
m o r e  t h a n  f i f t y ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
f a m i l y  c o n n e c t i o n s ;  a n d  i n  s e l l i n g  t h e m ,  t h e y  h ad  b e e n  
e q u a l l y  s c r u p u l o u s  t o  h a v e  t h e m  c o n t i n u e  t o g e t h e r . "  T h i s  
h a d  c o s t  t h e  f i r m  " n o t  l e s s  t h a n  o ne  o r  two t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  w h i c h  t h e y  m i g h t  h a v e  o b t a i n e d  by s e p a r a t i n g  
t h e m , ” a s  t h e y  s o l d  b e t t e r  i n  s m a l l  l o t *? .  I t  w a s ,  a s  
S t e p h e n s o n  n o t e d ,  u l t i m a t e l y  p r o f i t a b l e  f o r  t h e  f i r m  t o  
l o s e  o n  a n  i s o l a t e d  s a l e  " i n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  g o o d  w i l l  
o f  f a r m e r s  a n d  p l a n t e r s  i n  M a r y l a n d  a n d  V i r g i n i a . "  
A r m f i e l d ' s  p u b l i c  r e l a t i o n s  w e r e  e x c e l l e n t .  A n d r e w s  was  
a s s u r e d  a t  A l e x a n d r i a  t h a t  A r m f i e l d  " h a s  a c q u i r e d  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  a l l  t h e  n e i g h b o r i n g  c o u n t r y , "  e v e n  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  A l e x a n d r i a  s l a v e s  “when  a b o u t  t o  be  s o l d ,  
r e q u e s t e d  " t h a t  t h e y  m i g h t  be  s o l d  t o  Mr.  A r m f i e l d . "  
W h a t e v e r  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  s t a t e m e n t s ,  b o t h  
t h e  a s s u r a n c e s  o f f e r e d  t o  A n d r e w s  an d  t h e  a c t u a l  i n c r e a s e
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i n  t h e  n u m b e r  o f  i n t a c t  s l a v e  f a m i l i e s  p u r c h a s e d  s u g g e s t
t h a t  A r m f i e l d  was  r e s p o n s i v e  t o  p u b l i c  p r e s s u r e  r e s p e c t i n g
40s e p a r a t i o n  o f  s l a v e  f a m i l i e s  i n  t h e  t r a d e .
F o r  t h e  l o c a l  s l a v e s  t h e  m o t i v a t i o n  t h a t  l e d  t h e  
l o c a l  t r a d e r s  t o  s e p a r a t e  f e w e r  s l a v e  f a m i l i e s  was 
i r r e l e v a n t .  S a l e  t o  a t r a d e r  i n  l a r g e  p l a n t a t i o n  g r o u p s  
r e t a i n e d  a t  l e a s t  some h o p e  o f  n o t  b e i n g  s e p a r a t e d  f r om  
t h e i r  c l o s e s t  r e l a t i v e s .  B o t h  p u b l i c  p r e s s u r e  an d  l e g a l  
p r o h i b i t i o n  a p p e a r  t o  h a v e  a c t e d ,  o v e r  t i m e ,  t o  s o f t e n  t h e  
w o r s t  a s p e c t s  o f  s l a v e  f a m i l y  d i s m e m b e r m e n t  o c c a s i o n e d  by 
t h e  t r a d e .  The l a w  f i r s t  s i g n i f i c a n t l y  d e c r e a s e d  t h e  
numbe r  o f  y o u n g  c h i l d r e n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  m o t h e r s ,  and  
t h e n  t h e  l o c a l  o w n e r  s e n t i m e n t  h e l p e d  t o  p r e s e r v e  l a r g e r  
f a m i l y  g r o u p s .  O t h e r  e v i d e n c e  w i l l  s u g g e s t  t h a t  a s  e a r l y  
a s  1830  t h e r e  may h a v e  b e e n  a d e c i d e d  o r  g r o w i n g  
r e l u c t a n c e  among n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  o w n e r s  t o  s e l l  t o  
t r a d e r s  a t  a l l ,  a n d  t h a t  by t h e  m i d - 1 8 4 0 s  f ew l o c a l  s l a v e s  
w e r e  c o n s i g n e d  t o  t h e  t r a d e .  F o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  w h i t e  
p u b l i c  s e n t i m e n t  s e e me d  t o  b e  p e r c e i v i n g  w h a t  t h e  s l a v e s  
h ad  known a l l  a l o n g  —  t h a t  t h e  t r a d e  was  a  p a i n f u l  an d  
i n h u m a n e  b u s i n e s s .  Eve n  s o ,  t h e  r e a d y  m a r k e t  f o r  p r i m e  
a g e ,  s i n g l e  men a n d  women i n  t h e  Deep S o u t h  a n d  t h e  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  s u c h  i n d i v i d u a l s  among t h e  A l e x a n d r i a  
s h i p m e n t s  t e s t i f y  t o  t h e  d i s a s t r o u s  e f f e c t  o f  t h e  
m a r k e t p l a c e  on  t h e  b l a c k  f a m i l y  a n d  k i n s h i p  s y s t e m s .  And 
a l a r g e  n u m b e r  o f  l o c a l  s l a v e s  w e r e  a f f e c t e d .
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L e a v i t t  r e p o r t e d  i n  183 4  t h a t  o n e - t h o u s a n d  s l a v e s  
h a d  b e e n  s h i p p e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  an d  t h a t  A r m f i e l d  h a d  
d e c l a r e d  h i s  o p e r a t i o n  a l o n e  w o u l d  d i s p a t c h  t w e l v e - h u n d r e d  
s l a v e s  i n  1 8 3 4 .  T h e s e  c o n t e m p o r a r y  e s t i m a t e s  i n d i c a t e  how 
s e r i o u s l y  t h e  s u r v i v i n g  m a n i f e s t s  u n d e r s t a t e  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  s l a v e  a c t u a l l y  s h i p p e d .  F o r  1 8 3 3 ,  when  L e a v i t t  
s a i d  a t h o u s a n d  w e r e  s h i p p e d ,  o n l y  two m a n i f e s t s  
( r e c o r d i n g  163 s l a v e s )  s u r v i v e ;  f o r  1 8 3 4 ,  when A r m f i e l d  
e s t i m a t e d  t w e l v e  h u n d r e d  w o u l d  l e a v e  A l e x a n d r i a ,  o n l y  
t h r e e  m a n i f e s t s  l i s t i n g  258  s l a v e s  r e m a i n .  And ,  t h e  
e s t i m a t e s  w e r e  n o t  e x a g g e r a t i o n s .  I n  1 8 3 5 ,  a v e r i t a b l e  
s u r f e i t  o f  s l a v e s  f l o w e d  f r o m  A l e x a n d r i a  t o  New O r l e a n s :
318 i n  t h r e e  w e e k s  i n  F e b r u a r y ;  201  i n  M a r c h ;  352  i n  f i v e  
d a y s  i n  O c t o b e r ;  344  i n  t e n  d a y s  i n  N o v e m b e r ;  281 i n  
D e c e m b e r ;  a n d  140 i n  J a n u a r y  1 8 3 6 .  A t o t a l  o f  977 s l a v e s  
was  s h i p p e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  m o n t h s  o f  1835  a l o n e i  ( 1 , 1 1 7  
i n c l u d i n g  t h e  J a n u a r y  s h i p m e n t . )  I n  November  1 8 3 6 ,  
A r m f i e l d ' s  l a s t  s h i p m e n t ,  a n  a s t o u n d i n g  254 s l a v e s  w e r e  
d i s p a t c h e d  on o n e  s h i p  —  t h e  I s a a c  F r a n k l i n .
F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  r e t i r e d  f r o m  t h e  s l a v e  
t r a d i n g  b u s i n e s s  l a t e  i n  1 8 3 6 ,  f o r  unknown r e a s o n s .  Two
t h e f  i r m ' s s h i p s , t h e  T r i b u n e  a n d  t h e  U n c a s , w e r e  s o l d
Wi l l i a m  H. ( Y e l l o w H o u s e )  W i l l i a m s , t h e  w e l l - k no wn
a d e r i n  t h e f e d e r a l c i t y .  The " s l a v e p e n "  on Duke
r e e t a n d  t h e I s a a c F r a n k l i n  w e r e  s o l d t o  G e o r g e  K e p h a r t ,
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F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d ' s  f o r m e r  a g e n t  i n  F r e d e r i c k ,
M a r y l a n d .  K e p h a r t  may h a v e  b e e n  l e s s  c a r e f u l  a b o u t  h i s
r e p u t a t i o n  a n d  m o r e  a n x i o u s  f o r  a f a s t  p r o f i t  t h a n
A r m f i e l d .  He i s  r e p u t e d  t o  h a v e  s h i p p e d  a s  many  a s
f o u r - h u n d r e d  s l a v e s  a t  o n e  t i m e  i n  t h e  I s a a c  F r a n k l i n . I n
t h e  e a r l y  1 8 5 0 s ,  t h e  Duke  S t r e e t  e s t a b l i s h m e n t  was
c o n v e y e d  t o  " P r i c e ,  B i r c h ,  a n d  C o . , "  s l a v e  t r a d e r s  who had
o p e r a t e d  i n  W a s h i n g t o n  C i t y  a n d  b e e n  d r i v e n  f r o m  t h e
D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  by  t h e  C o m p ro m i s e  o f  1 8 5 0 .  T h i s
f i r m ' s  name was  o n  t h e  b u i l d i n g  when  i t  was c a p t u r e d  by
41U n i o n  t r o o p s  i n  1 8 6 1 .
N o r t h e r n  V i r g i n i a  S l a v e s  
i n  t h e  
I n t e r s t a t e  T r a d e
E v e n  t h o u g h  t h e  t r a d e ,  w h i c h  u s e d  A l e x a n d r i a  a s  a 
d i s p a t c h  p o i n t ,  h a s  b e e n  s h o wn  t o  h a v e  c a u s e d  much 
d i s r u p t i o n  o f  s l a v e  f a m i l i e s ,  t h i s  d o e s  n o t  me a n  t h a t  a n  
e q u a l  a m o u n t  o f  s l a v e  f a m i l y  b r e a k u p  was  o c c a s i o n e d  by t h e  
t r a d e  i n  F a i r f a x  o r  L o u d o u n  C o u n t i e s .  B e f o r e  a n y  
a s s e s s m e n t  o f  t h a t  n a t u r e  c a n  be  made  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  A l e x a n d r i a  t r a d e  t h a t  
c o n s i s t e d  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  
l o c a l  s l a v e s  s o l d  i n t o  t h a t  t r a d e .  W i l l i a m  C a l d e r h e a d
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e s t i m a t e s  t h a t  f o r  t h e  e n t i r e  d e c a d e  o f  t h e  1 8 3 0 s ,  t h e  
t o t a l  n u mb e r  o f  M a r y l a n d  s l a v e s  s o l d  s o u t h  was  o n l y  
3 , 6 0 1 .  He f o u n d  P r i n c e  G e o r g e ' s  C o u n t y ,  M a r y l a n d ,  a c r o s s  
t h e  r i v e r  f r o m  A l e x a n d r i a ,  t o  b e  t h e  s e c o n d  m o s t  a c t i v e  
t r a d i n g  c o u n t y  i n  t h a t  s t a t e  a n d  e v e n  s o  t h a t  o n l y  179
P r i n c e  G e o r g e ' s  s l a v e s  w e r e  s o l d  f o r  t h e  e n t i r e
42d e c a d e .  As m o s t  n o r t h e r n  M a r y l a n d  s l a v e s  w e r e  s h i p p e d  
s o u t h  f r o m  B a l t i m o r e ,  a n d  s o u t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  w e r e  
d i s p a t c h e d  f r o m  R i c h mo n d  a n d  N o r f o l k ,  C a l d e r h e a d ' s  s m a l l  
t a b u l a t i o n  f r o m  P r i n c e  G e o r g e ' s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  m o s t  o f  
t h e  s l a v e s  i n  t h e  A l e x a n d r i a  t r a d e  w e r e  p u r c h a s e d  i n  
n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  w h i c h  was  e x p e r i e n c i n g  a n  a g r i c u l t u r a l  
d e p r e s s i o n ,  a n d  w h e r e  t h e r e  w e r e  many s u r p l u s  s l a v e s .  A 
s m a l l  b u t  r e v e a l i n g  s o u r c e  o f  d a t a  i s  a v a i l a b l e  t o  
i n d i c a t e  w h e r e  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  p u r c h a s e d  t h e i r  
s l a v e  s .
S e c t i o n  on e  o f  t h e  1828  L o u i s i a n a  l e g i s l a t i o n  t h a t  
p r o h i b i t e d  t h e  s a l e  o f  t h e  s i n g l e  y o u n g  c h i l d r e n  s p e c i f i e d  
t h a t  e v e r y  s l a v e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s t a t e  a f t e r  1 A p r i l  
1829 h a d  t o  b e  a c c o m p a n i e d  by a  c e r t i f i c a t e  e x e c u t e d  i n  
t h e  c o u n t y  w h e r e  t h e  s l a v e  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  a t t e s t i n g  t o  
t h e  s l a v e ' s  m o r a l  c h a r a c t e r .  T h i s  was  i n t e n d e d  t o  p r e v e n t  
t h e  " d u m p i n g "  o f  c r i m i n a l  o r  r u n a w a y  s l a v e s  i n t o  t h e  
L o u i s i a n a  m a r k e t .  T h e s e  c e r t i f i c a t e s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  
a t t a c h e d  t o  t h e  b i l l s  o f  s a l e  e x e c u t e d  by  F r a n k l i n  a t  New
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4- JO r l e a n s .  A t a l l y  o f  t h e  V i r g i n i a  a n d  M a r y l a n d
an
d t o
e
t h e
a c c o m p a n y i n g  F r a n k l i n ' s  s a l e s  f r o m  May 1829 u n t i l  F e b r u a r y  
1830  o f f e r s  s u r p r i s i n g  i n s i g h t s ,  ( s e e  t a b l e  V I ) .
Of  t h e  180 s l a v e s  s o l d ,  o n l y  46 ( 2 6  p e r c e n t )  w e r e  
p u r c h a s e d  a n y w h e r e  i n  V i r g i n i a .  Of  t h e s e ,  o n l y  s i x t e e n ,  a 
m e r e  9 p e r c e n t  o f  a l l  t h e  s l a v e s ,  o r  20 p e r c e n t  o f  t h e  
V i r g i n i a  s l a v e s ,  w e r e  f r o m  F a i r f a x ,  L o u d o u n ,  an d  
A l e x a n d r i a  c o u n t i e s .  T h e r e  w e r e  mo r e  s l a v e s ,  t h i r t e e n ,  
p u r c h a s e d  i n  P r i n c e  W i l l i a m  C o u n t y  t h a n  i n  F a i r f a x  a n d  
L o u d o u n  c o m b i n e d .  More  s u r p r i s i n g  i s  t h a t  t h e  s e v e n t e e n  
s l a v e s  f r o m  B e r k e l e y  a n d  J e f f e r s o n  c o u n t i e s  (now i n  Wes t  
V i r g i n i a )  e x c e e d  t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  t o t a l !  F o r .  
t h e  s i x  s e p a r a t e  p a r c e l s  o f  s l a v e s  r e p r e s e n t e d  by t h e  180 
c e r t i f i c a t e s ,  f r o m  f o u r  d i f f e r e n t  p u r c h a s e r s  i n  t h e  
A l e x a n d r i a  a r e a ,  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  s l a v e s  i n
c o u n t i e s  w h e r e  t h e  c e r t i f i c a t e s  w e r e  e x e c u t e d  e n a b l e s  
a n a l y s i s  t o  b e  made o f  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s l a v e s  s h i p p e  
F r a n k l i n  f r o m  A l e x a n d r i a .  The r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  
c e r t i f i c a t e s ,  h o w e v e r ,  p e r s i s t e d  f o r  o n l y  t h i r t y - n i n e  
m o n t h s ,  f r o m  A p r i l  1829 u n t i l  t h e  l a s t  d ay  o f  D ec e m b er  
1 8 3 1 .  The m o s t  a c t i v e  y e a r s  o f  A r m f i e l d ' s  s h i p m e n t s  a r  
t o t a l l y  u n r e p r e s e n t e d .  F u r t h e r ,  a l t h o u g h  many 
c e r t i f i c a t e s  r e m a i n  i n  t h e  s a l e  r e c o r d s ,  t h e  e x t a n t  
c e r t i f i c a t e s  r e p r e s e n t  o n l y  a p o r t i o n  ( o f t e n  s m a l l )  o f  
t o t a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  known t o  h a v e  b e e n  s h i p p e d  i n  a 
g i v e n  p e r i o d .  Even  s o ,  a n a l y s i s  o f  180 c e r t i f i c a t e s
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T ota l V irg in ia  slav es were 46, o r 26 p ercen t o f 180> northern  V irg in ia  (F a irfax , Loudoun, and 
A lexandria coun ties) s lav es  were 16, o r  9 p e rcen t o f 180. T o ta l Maryland s la v e s , includ ing  
Washington County, D.C., were 134 o r  74 percen t o f 180.
2 3 1
^ I n  J a n .  1 8 2 9 ,  a new l e g i s l a t i v e  a c t  " r e l a t i v e  t o  
t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  S l a v e s "  p a s s e d  i n t o  La .  l a w .  ( A c t s  
Pa s s e d  a t  c h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  E i g h t  h L e g i s l a t u r e  o f  
t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a  [New O r l e a n s ,  18 2 8  J , n o . 2 4 . )  
S e c t i o n  o n e  o f  t h a t  a c t  s p e c i f i e d  t h a t  a n y  s l a v e  
i n t r o d u c e d  i n t o  La .  a f t e r  1 A p r i l  1 8 2 9 ,  h a d  t o  be  
a c c o m p a n i e d  by a c e r t i f i c a t e  e x e c u t e d  i n  t h e  c o u n t y  w h e r e  
t h e  s l a v e  was  p u r c h a s e d  i n d i c a t i n g  a  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s l a v e ,  " t h e  p l a c e  w h e r e  h e ,  o r  s h e  was  p u r c h a s e d ,  
a n d  f r o m  whom p u r c h a s e d , "  a n d  t h a t  t h e  s l a v e  h a d  go o d  
m o r a l  c h a r a c t e r ,  a s  a t t e s t e d  by two f r e e h o l d e r s  o f  t h e  
c o u n t y .  S e c t i o n  t h r e e  o f  t h e  s ame a c t  p r o v i d e d  t h a t  a l l  
s a l e s  o f  s l a v e s  w e r e  t o  b e  e x e c u t e d  by a n o t a r y  p u b l i c  
w i t h  t h e  r e q u i r e d  c e r t i f i c a t e  " a n n e x e d  t o  t h e  c o n v e y a n c e  
o r  c o n t r a c t . "  T h i s  p r o v i s i o n  r e m a i n e d  i n  e f f e c t  u n t i l  
D e c .  183 1  when  a l l  i n t r o d u c t i o n  o f  new s l a v e s  i n t o  La .  f o r  
s a l e  was  p r o h i b i t e d .  ( A c t s p a s s e d  a t  t h e  E x t r a  S e s s i o n  o f  
t h e  T e n t h  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a  [ New 
O r l e a n s ,  1 8 3 1  ] ,  n o . T."5 Numer ous  c e r t i f i c a t e s  a r e  s t i l l  
a t t a c h e d  t o  t h e  N o t a r i a l  A c t s  r e t a i n e d  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  
t h e  C i v i l  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  t h e  P a r i s h  o f  O r l e a n s  i n  New 
O r l e a n s .  The r e c o r d s  a r e  i n d e x e d  by s e l l e r  a n d  b u y e r .  
U t i l i z i n g  t h e s e  r e c o r d s  a n d  t h e  n a m e s  o f  known n o .  Va . 
s l a v e  t r a d e r s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  f r o m  whom 
n u m e r o u s  s l a v e s  t r a n s p o r t e d  t o  New O r l e a n s  f r o m  A l e x a n d r i a  
h a d  b e e n  p u r c h a s e d .  As F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  w e r e  t h e  
l a r g e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  e x p o r t e r  o f  n o .  Va.  s l a v e s ,  
a t t e m p t s  t o  l o c a t e  s a l e s  o f  s u c h  s l a v e s  i n  t h e  New O r l e a n s  
r e c o r d s  wa s  l i m i t e d  t o  i n d e x e d  s a l e s  o f  t h i s  f i r m .  
S t e p h e n s o n  n o t e s  ( I s a a c  F r a n k l i n : S l a v e  T r a d e r ) t h a t  o n e  
o r  m o r e  F r a n k l i n  s a l e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  a c t s  o f  
t w e l v e  n o t a r i e s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  s a l e s  a p p e a r  t o  be 
i n  t h e  a c t s  o f  W i l l i a m  B o s w e l l ,  w i t h  some a l s o  i n  t h e  a c t s  
o f  C a r l i l e  P o l l o c k ,  a n d  Hugh P e d e s c l a u x .  S a l e s  r e c o r d e d  
by t h e  o t h e r  n o t a r i e s  a p p e a r  t o  be  o n l y  o c c a s i o n a l .  The 
p r o b l e m  o f  l o c a t i n g  s a l e s  a n d  c e r t i f i c a t e s  i s  c o m p l i c a t e d  
by t h e  b u s i n e s s  a r r a n g e m e n t s  o f  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d .  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  s l a v e s  s h i p p e d  by t h e m f r o m  A l e x a n d r i a  
t o  New O r l e a n s  a r e  i n d i c a t e d  o n  t h e  c u s t o m s  m a n i f e s t s  a s  
b e l o n g i n g  t o  t h a t  f i r m .  Yet  no r e f e r e n c e  t o  t h e  name o f  
J o h n  A r m f i e l d  a p p e a r s  i n  t h e  i n d e x  t o  t h e  n o t a r i a l  a c t s .  
The s l a v e s  l i s t e d  o n  t h e  m a n i f e s t s  a s  s h i p p e d  by F r a n k l i n  
a n d  A r m f i e l d  w e r e  a c c o m p a n i e d  by c e r t i f i c a t e s  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  s l a v e s  h a d  a c t u a l l y  b e e n  p u r c h a s e d  by o t h e r  
t r a d e r s .  T h e s e  men s u b s e q u e n t l y  t r a n s f e r r e d  l e g a l  t i t l e  
t o  F r a n k l i n  a f t e r  t h e  s l a v e s  r e a c h e d  New O r l e a n s .
F r a n k l i n  w o u l d  t h e n  s e l l  t h e  s l a v e s  t o  l o c a l  p l a n t e r s .
The c e r t i f i c a t e s  a t t a c h e d  t o  s e v e r a l  o f  t h e s e  " b l o c k  
t r a n s f e r s "  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  s a l e s  by s e v e r a l  o f  t h e  
t r a d e r s  w e r e  u t i l i z e d  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  t a b l e .  The 
i n f o r m a t i o n  on  t h e  t a b l e  may be t a k e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e
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b u t  n o t  c o n c l u s i v e  f o r  s ame o f  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
w h e r e a s  many o f  t h e  s l a v e s  o n  t h e  c e r t i f i c a t e s  c a n  be  
i d e n t i f i e d  o n  s p e c i f i c  c u s t o m s  m a n i f e s t s ,  c e r t i f i c a t e s  f o r  
o t h e r  s l a v e s  on  t h e  s ame m a n i f e s t  h a v e  n o t  b e e n  f o u n d  
w h i c h  l e a v e s  t h e i r  c o u n t y  o f  o r i g i n  u n k no w n ;  some 
c e r t i f i c a t e s  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  -any known s h i p m e n t ;  
n o t o r i a l  a c t s  r e f e r  t o  s p e c i f i c  s h i p m e n t s  f o r  w h i c h  
c e r t i f i c a t e s  d o ,  b u t  m a n i f e s t s  do n o t ,  s u r v i v e .  E v e n  so  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  t a b l e  may be  a s s u m e d  a s  i t  
e n c o m p a s s e s  s i x  s e p a r a t e  t r a n s a c t i o n s  by f o u r  d i f f e r e n t  
t r a d e s ,  o v e r  a p e r i o d  o f  n e a r l y  o n e  y e a r  i n  b o t h  b l o c k  
s a l e s  t o  F r a n k l i n ,  a n d  r e t a i l  s a l e s  t o  l o c a l  p l a n t e r s .  
N o t e s  2 - 7 ,  b e l o w ,  I n d i c a t e  s o u r c e  o f  c e r t i f i c a t e s  f o r  e a c h  
t r a n s a c t i o n .
V
J a m e s  F .  P u r v i s  ( F r a n k l i n ' s  n e p h e w )  t o  F r a n c o i s  
M a y s o n n e ,  i n  B o s w e l l ,  " A c t s , "  V I I ,  2 5 5 .
^ P u r v i s  t o  I s a a c  F r a n k l i n ,  B o s w e l l ,  " A c t s , "  V I I I ,
5 2 9 ;  r e s a l e  o f  t wo  o f  t h e s e  s l a v e s  by F r a n k l i n  t o  Wm. 
A l d e r s o n ,  25 May 1 8 2 9 ,  i s  i n  i b i d . ,  550 .
^ J a m e s  R .  F r a n k l i n  ( I s s a c  F r a n k l i n ' s  b r o t h e r ) ,  t o  
I s a a c  F r a n k l i n ,  B o s w e l l ,  " A c t s , ” V I I ,  313 o r  4 04  ( b o o k s  
h a v e  b e e n  n u m b e r e d  t w i c e ) .
^ G e o r g e  D a v i s  ( a p p a r e n t l y  a n  A l e x a n d r i a  t r a d e r )  t o  
I s a a c  F r a n k l i n ,  B o s w e l l ,  " A c t s , ” V I I ,  4 3 2 .
^Wm. Swann  t o  I s a a c  F r a n k l i n  ( S t e p h e n s o n  s a y s  Swann  
wa s  a  l o c a l  t r a d e r  ( I s a a c  F r a n k l i n ; S l a v e  T r a d e r , 9 0 ) ,  
B o s w e l l  " S l a v e  C e r t i f i c a t e s , "  X I I I ,  J a n . - D e c . ,  1 8 3 0 ,  " No .  
2" B o s w e l l  a p p a r e n t l y  h a n d l e d  s o  many s l a v e  s a l e s  i n  1830  
t h a t  h e  s e t  a s i d e  a  s e p a r a t e  b o o k  o f  a b o u t  4 5 0  p a g e s  f o r  
t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  r e c o r d i n g  t h e  c e r t i f i c a t e s .  T h e y  a r e  
g r o u p e d  a s  " N o .  1 , "  " No .  2 , ” e t c . a n d  r e f e r  t o  t h e  
n o t o r i a l  a c t s  o f  s a l e  r e c o r d e d  e l s e w h e r e .
^ G e o r g e  D a v i s  t o  F r a n k l i n ,  B o s w e l l ,  " S l a v e  
C e r t i f i c a t e s , "  X I I I ,  " N o .  3 . "
O
W a s h i n g t o n  C o . ,  D . C .  was  a l l  t h a t  p a r t  o f  t h e  
t e n - m i l e  s q u a r e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  on  t h e  M a r y l a n d  s i d e  
o f  t h e  P o t o m a c ,  e x c e p t  W a s h i n g t o n  C i t y  a n d  G e o r g e t o w n .
Q
7T h i s  s l a v e  was  s o l d  by Th o mp so n  F r a n c i s  M a s o n ,  
g r a n d s o n  o f  G e o r g e  Ma s on  o f  G u n s t o n  H a l l .  I n c l u d e d  among 
c e r t i f i c a t e s  o f  a  s a l e  f r o m  D a v i d  H. D a v i s  t o  J o h n  
W o o l f o l d  ( a  M a r y l a n d  t r a d e r )  3 D e c .  1829  a r e  n i n e  s l a v e s  
p u r c h a s e d  i n  L o u d o u n  C o u n t y  a n d  i m p o r t e d  o n  b o a r d  t h e  s h i p  
U n i t e d  S t a t e s  on  30 O c t .  1 8 2 9 .  As a l l  t h e  c e r t i f i c a t e s  
f o r  t h i s  s a l e  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  a n d  a s  t h e y  a r e  l i s t e d  on  
t h e  m a n i f e s t  a s  s h i p p e d  by W i l l i a m  K. I s h ,  t h e y  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e .
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a n y  o n e  p a r c e l  C h a t  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  i n  F a i r f a x  was  8  
p e r c e n t ,  w h i l e  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  f o r  C h a r l e s  C o u n t y ,  
M a r y l a n d  was  15 p e r c e n t  a n d  f o r  P r i n c e  G e o r g e ' s ,  12 
p e r c e n t .  The o v e r a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  180 s l a v e s  t h a t  
h a d  b e e n  p u r c h a s e d  i n  M a r y l a n d  was  a n  i m p r e s s i v e  74 
p e r c e n t .
C a l d e r h e a d  f o u n d  o n l y  179 P r i n c e  G e o r g e ' s  s l a v e  s a l e s  
f o r  t h e  e n t i r e  1 8 3 0 s ,  y e t  F r a n k l i n  r e c e i v e d  ( e v e n  i n  t h i s  
s e l e c t i v e  a n d  p a r t i a l  s a m p l e )  t w e n t y - t w o  f r o m  t h a t  c o u n t y  
i n  t h e  f i r s t  two  m o n t h s  o f  1330  a l o n e .  At t h e  r a t e  
s u g g e s t e d  by t h e  c e r t i f i c a t e s  f a r  m o r e  t h a n  179  P r i n c e  
G e o r g e ' s  s l a v e s  w o u l d  h a v e  l e f t  A l e x a n d r i a  b e f o r e  1 8 4 0 .
The d i s c r e p a n c y  may b e  a c c o u n t e d  f o r  by o b s e r v i n g  how 
C a l d e r h e a d  a r r i v e d  a t  179 t o t a l  s a l e s  f o r  t h e  1 8 3 0 s  —
l y  h e  c o u n t e d  t h e  s l a v e  s a l e s  r e c o r d e d  i n  t h e
. 44s C o u n t y  r e c o r d s .  Bu t  a s  t h e  B r i t i s h
h a e l  Tadman p e r c e p t i v e l y  o b s e r v e s ,  t h e
l o c a l  s a l e  r e c o r d s ,  e v e n  w h e r e  t h e y  e x i s t ,
e s e n t  t h e  n u mb e r  o f  s a l e s  a c c u r a t e l y  i f  i t
t i v e l y  i d e n t i f y  a l l  t h e  l o c a l  t r a d e r s  a n d
v e n t  i t  i s  l i k e l y  " t h a t  a  v e r y  h i g h
s l a v e  s a l e s  w e r e  n o t  p u b l i c l y
I t  i s  t h e r e f o r e  p r o b a b l e  t h a t  n o t  o n l y  was
p r o p o r t i o n  o f  P r i n c e  G e o r g e ' s  s l a v e  s a l e s
f  A l e x a n d r i a ,  b u t  t h a t  a  v e r y  l a r g e
a l l  A l e x a n d r i a  s h i p m e n t s  came f r o m  t h a t  an d
q u i t e l o g i c a l
P r i n c e G e o r g e
h i s t o r i a n  Mic
t a b u l a t i o n  o f
f a i l s t o  r e p r
d o e s  n o t  p o s i
t h a t  i n a n y  e
p e r c e n t a g e  o f
r e c o r d e d . " 4 5
a s i g n i f i c a n t
s h i p p e d o u t  o
p e r c e n t a g e  o f
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o t h e r  s o u t h e r n  M a r y l a n d  c o u n t i e s .  B u t  why s h o u l d  t h i s  be 
s o?
F a i r f a x  C o u n t y  was  i n  a n  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n  and  
t h e  l o c a l  p l a n t e r s ,  a t  l e a s t  many o f  t h e m ,  d i d  h a v e  many 
m o r e  s l a v e s  t h a n  t h e y  n e e d e d  f o r  t h e i r  own l a n d .  Was t h e  
n u m b e r  o f  s a l e s  by F a i r f a x  o w n e r s  t o  t h i s  m a j o r  t r a d e r  a s  
s m a l l  a s  t h e  c e r t i f i c a t e s  e x a m i n e d  w o u l d  i m p l y ,  a n d  i f  s o ,  
why? To a n s w e r  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  f i r s t ,  t h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  1 8 3 0 ,  t h a t  t h e  
l o c a l  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e o w n e r s  h a d  a  r e l u c t a n c e  t o  
s e l l  t h e i r  s l a v e s ,  e s p e c i a l l y  t o  t r a d e r s .  I t  s e e m s  w o r t h  
r e m e m b e r i n g  t h a t  G e o r g e  W a s h i n g t o n  i n  t h e  e a r l y  1 7 9 0 s  was  
e n d e a v o r i n g  t o  l e a s e  o r  s e l l  some o f  h i s  Mount  V e r n o n  
f a r m s  r a t h e r  t h a n  p u t  a n y  o f  h i s  s u r p l u s  b l a c k s  on  t h e  
m a r k e t .  The e x a m p l e  o f  a  man a s  p r o m i n e n t  a s  W a s h i n g t o n  
c a n n o t  h a v e  b e e n  l o s t  on  h i s  F a i r f a x  n e i g h b o r s .  I n  1 8 2 1 ,  
when B u s h r o d  W a s h i n g t o n ,  who ha d  i n h e r i t e d  Moun t  V e r n o n  
f r o m  G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  e s t a t e ,  s o l d  f i f t y - f o u r  o f  h i s  
s l a v e s  t o  t wo  " g e n t l e m e n  f r o m  New O r l e a n s "  f o r  
t e n - t h o u s a n d  d o l l a r s ,  t h e r e  was  a n  o u t c r y  i n  t h e  l o c a l  
p r e s s  e x t e n d i n g  a s  f a r  n o r t h  a s  B a l t i m o r e .  The L e e s b u r g  
[ L o u d o u n  C o u n t y ]  G e n i u s  o f  L i b e r t y  r e p o r t e d  t h a t  a  " d r o v e  
o f  n e g r o e s  . . .  men,  women,  c h i l d r e n "  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  
t h e  t o w n  e n r o u t e  t o  t h e  s o u t h ,  a n d  t h a t  " f i f t y - f o u r  o f  t h e  
u n h a p p y  w r e t c h e s  w e r e  s o l d  by J u d g e  W a s h i n g t o n  o f  Mount  
V e r n o n . "  A s u b s e q u e n t  l e t t e r  i n  t h e  B a l t i m o r e  M o r n i n g  
C h r o n i c l e  c h a r g e d  t h a t  f a m i l i e s  h a d  b e e n
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s e p a r a t e d ;  t h e  e d i t o r  o f  t h e  C h r o n i c l e  r e m i n d e d  h i s
r e a d e r s  t h a t  G e o r g e  W a s h i n g t o n  h a d  f r e e d  h i s  s l a v e s .
B u s h r o d  e v e n t u a l l y  f e l t  o b l i g e d  t o  p u b l i s h  a n
e x p l a n a t o r y  l e t t e r  i n  t h e  B a l t i m o r e  F e d e r a l  R e p u b l i c a n
a d m i t t i n g  t h a t  t h e  s a l e  h a d  t a k e n  p l a c e ,  t h a t  f a m i l i e s  h ad
b e e n  s e p a r a t e d  t o  h i s  r e g r e t ,  b u t  j u s t i f y i n g  h i s  a c t i o n s
a s  t h e  r e s u l t  o f  c o n s t a n t  f i n a n c i a l  l o s s  j u s t  t o  f e e d  t h e
<*
s l a v e s ,  a n d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  c o r r u p t e d  a n d  made
i n s u b o r d i n a t e  by l o c a l  f r e e  b l a c k s ;  many o f  G e o r g e
W a s h i n g t o n ' s  f r e e d  s l a v e s  s t i l l  l i v e d  a t  Moun t  V e r n o n .  I t
i s  u n k n o w n ,  a n d  i r r e l e v a n t ,  w h e t h e r  B u s h r o d  s u c c e e d e d  i n
v i n d i c a t i n g  h i s  a c t i o n s  t o  h i s  n e i g h b o r s .  T h a t  t h e  s a l e
r e c e i v e d  s o  much  n e g a t i v e  p u b l i c i t y  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e
46i s  i n d i c a t i v e  o f  l o c a l  s e n t i m e n t  a b o u t  s e l l i n g  s l a v e s .
E l i z a b e t h  P r y o r ,  who h a s  d o n e  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  
s l a v e  h i r i n g  i n  F a i r f a x  C o u n t y ,  m a i n t a i n s  t h a t  a t  l e a s t  by 
t h e  1 8 3 0 s  l o c a l  p l a n t e r s  " h a d  a  s t r o n g  p r e j u d i c e  a g a i n s t  
s e l l i n g  s l a v e s . "  She  a t t r i b u t e s  t h i s  r e l u c t a n c e  t o  s e l l  
s u r p l u s  b l a c k  l a b o r e r s  a s  t h e  r e a s o n  t h a t  s l a v e  h i r i n g  
b e c a m e  so  p r e v a l e n t  i n  t h e  a r e a ,  a n d  c i t e s  t h e  e x a m p l e  o f  
t h e  S c o t t  f a m i l y  o f  B u s h  H i l l  P l a n t a t i o n ,  n e a r  A l e x a n d r i a ,  
who h a d  i n h e r i t e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f a m i l y  s l a v e s  t h a t  
" e v e n  i f  n o t  p r o f i t a b l y  l a b o r i n g ,  t h e y  c o u l d  n o t  b r i n g  
t h e m s e l v e s  t o  s e l l . " ^
The  e v i d e n c e  s u b s t a n t i a t e s  h e r  p o i n t  f o r  t h e  p e r i o d  
a f t e r  1 8 3 0 .  R i c h a r d  M a r s h a l l  S c o t t ,  J r . ,  who l i v e d  a t  B u s h
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H i l l ,  w r o t e  i n  h i s  d i a r y  i n  1 8 4 6  t h a t  h e  h a d  " s o l d  my boy
G e o r g e  t o  R i c h a r d  W i n d s o r  f o r  $ 4 0 0  c o n t r a r y  t o  my
f e e l i n g s ,  b u t  a g r e e a b l e  t o  n e c e s s i t y , "  I t  s e e m s  t h a t
G e o r g e  h a d  r u n  away  s e v e r a l  t i m e s ;  e v e n  s o ,  W i n d s o r  was  a
48l o c a l  f a r m e r ,  n o t  a  t r a d e r .  A n o t h e r  F a i r f a x  p l a n t e r ,
W i l l i a m  S w a r t w o u t  o f  S u l l y  P l a n t a t i o n ,  d u r i n g  a v i s i t  t o
V i c k s b u r g  i n  1 8 3 9 ,  w r o t e  b a c k  t o  h i s  n e i g h b o r  G e o r g e
T u r b e r v i l l e  i n  F a i r f a x  C o u n t y  t h a t  he  s h o u l d  n o t  come t o
M i s s i s s i p p i  b e c a u s e  " y o u  c a n n o t  s e l l  y o u r  n e g r o s  w i t h o u t
t h e  c o n s e n t  o f  y o u r  f r i e n d s  —  t h i s  y o u  c a n n o t  g e t .
T h e r e f o r e  no o n e  w i l l  buy  t h e m  . "  S w a r t w o u t  a d d e d  "Mr .
S t u a r t  g i v e s  y o u  e n o u g h  f o r  t h e  h i r e  o f  y o u r  
4 9n e g r o e s . "  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  S w a r t w o u t  was  
r e f e r r i n g  t o  t h e  i n a b i l i t y  t o  s e l l  s l a v e s  i n  M i s s i s s i p p i  
o r  i n  F a i r f a x .  I f  F a i r f a x ,  t h i s  f u r t h e r  c o r r o b o r a t e s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  n o r t h e r n  V i r g i n i a n s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  s e l l  
s l a v e s ;  i f  M i s s i s s i p p i ,  why c o u l d  T u r b e r v i l l e  n o t  s e l l  h i s  
s l a v e  t o  a  F a i r f a x  t r a d e r  b e f o r e  l e a v i n g  f o r  t h e  s o u t h ,  i f  
s a l e  wa s  t h e  o b j e c t  o f  h i s  j o u r n e y ?  T h e r e  was  c e r t a i n l y  
a n  a m p l e  n u m b e r  o f  t r a d e r s  o p e r a t i n g  i n  t h e  a r e a .  P u b l i c  
p r e s s u r e  a p p e a r s  t o  h a v e  p r e v e n t e d  T u r b e r v i l l e  a n d  o t h e r  
F a i r f a x  o w n e r s  f r o m  p a r t i n g  w i t h  t h e i r  c h a t t e l s  i n  t h i s  
m a n n e r .  C a l d e r h e a d  a g r e e s  t h a t  by t h e  1 8 4 0 s  e x p a n d i n g  
s l a v e  h i r i n g  p r a c t i c e s  h a d  d e c r e a s e d  s a l e s  t o  t r a d e r s .  I t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  a g e n e r a l  a v e r s i o n  t o  s e l l i n g  s l a v e s  was  
r e s p o n s i b l e  f o r
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b o t h  e v e n t s  —  m o r e  h i r i n g  a n d  l e s s  t r a d i n g .
C a l d e r h e a d  a l s o  f o u n d  t h a t  f o r  t h e  e n t i r e  1 8 4 0 s  
d e c a d e  s l a v e  s h i p m e n t s  by w a t e r  f r o m  V i r g i n i a  ( A l e x a n d r i a ,  
R i c h m o n d ,  a n d  N o r f o l k )  t o t a l l e d  o v e r  1 0 , 0 0 0  s l a v e s .  Of 
t h i s  n u m b e r  o n l y  246  w e r e  s h i p p e d  f r o m  A l e x a n d r i a ,  w h i c h  
a l s o  s e r v e d  a s  t h e  p o r t  o f  e m b a r k a t i o n  f o r  s o u t h e r n  
M a r y l a n d ,  a n d  t h a t  t h e  s h i p m e n t  o f  s l a v e s  f r o m  A l e x a n d r i a  
c e a s e d  a l t o g e t h e r  a f t e r  1 8 4 3 .  T h i s  f i n d i n g  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s l a v e s  among t h o s e  
t a l l i e d  f r o m  New O r l e a n s  s a l e s  who h a d  b e e n  p u r c h a s e d  i n  
n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  a n d  w i t h  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  was  
a s t r o n g  a n d  g r o w i n g  r e l u c t a n c e  a g a i n s t  b r e a k i n g  up s l a v e  
f a m i l i e s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  W h a t e v e r  t h e  a c t u a l  e x t e n t  
o f  s l a v e  s a l e s  i n  t h e  a r e a ,  t h e  p r o s p e c t  o f  a  s l a v e  b e i n g  
s o l d  t o  a  t r a d e r  w a s  a p p a r e n t l y  l e s s  t h a n  i n  o t h e r  
c o u n t i e s  o f  V i r g i n i a  a n d  s o u t h e r n  M a r y l a n d .  P r e s u m a b l y  t h e  
s l a v e s  came  t o  u n d e r s t a n d  t h i s ,  w h i c h  may h a v e  made  t h e m  
a c c e p t  t h e  t e m p o r a r y  s e p a r a t i o n  o f  h i r i n g  w i t h  t h e  
k n o w l e d g e  t h a t  i t  w a s  p r e f e r a b l e  t o  b e i n g  t r a d e d  t o  a n  
o w n e r  i n  a  d i f f e r e n t  s t a t e .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  same 
u n d e r s t a n d i n g  may h a v e  e n c o u r a g e d  h i r e d - o u t  s l a v e s  t o  r u n  
awa y  t o  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  b e i n g  r e l a t i v e l y  s u r e  t h a t  
t h e i r  o w n e r s  w o u l d  n o t  " s e l l  t h e m  down t h e  r i v e r . "
W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  p u b l i c  p r e s s u r e  a g a i n s t  s e l l i n g  s l a v e s  
i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  p r o b a b l y  p r o v i d e d  t h e  a r e a ' s  s l a v e s  
w i t h  a n  i n c r e a s i n g  s e n s e  o f  f a m i l y  s e c u r i t y .
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T A B L E  V I I
FAIRFAX, LOUDOUN, AND ALEXANDRIA COUNTY SLAVES
AMONG 180 SOLD AT NEW ORLEANS, 1829 -  1 8 3 0 .
FAIRFAX COUNTY
SLAVE NAME AGE NO. VA. OWNER/SELLER
S a r a h  J a c k s o n  ^ 2 0 A b r ah a m  Brown
2P r e s l e y  M a r a b l e 25 W i l l i a m  Beck
3
W e s l e y  Mason 30 Thomas  D e b i l e
3
F i e l d e r  Mason 23 Thomas  D e b i l e
3C a r o l i n e  M c P h e r s o n 18 W i l l i a m  W h i t e
4S t e p h e n  J o h n s o n 25 W i l l i a m  E.  B e c k w i t h
4
D a n i e l  Dade 30 H e n r y  S .  H a i l e y
Mose s 26 J o h n  S i m p s o n
R o b e r t  ^ 2 0 Thomas  a p . C. J o n e s
Ned 5 24 E l i z a h  H u t c h i n s o n
R o b e r t  ^ 15 Thomas  a p . C. J o n e s
LOUDOUN COUNTY
C h a r l e s  Moore  ^ 2 2 Thompson  F .  Mason
Thomas  ^ 23 8C h a s .  D o u g l a s
A a r o n 18 C h a s .  D o u g l a s
W i l l i a m 17 T o w n s e n d  D. P e y t o n
J a c  ob 33 J a c o b  I s h
R i c h a r d 55 C h a s .  D o u g l a s
Moses 18 C h a s .  D o u g l a s
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SLAVE NAME AGE NO. VA. OWNER/SELLER
LOUDOUN COUNTY
Lewi  s 24 J o h n  Swope
B a z z e l l  [ B a s i l ? ] 2 0 E r a s m u s  G. T i l l e t
W a s h i n g t o n 24 C h a s .  D o u g l a s
ALEXANDRIA COUNTY
9
Thomas  F u r g u s s o n 28 H o r a t i o  C l a g e t t
F i d e l i u s  W i n t e r  ^ 14 J o h n  D. H a r r i s o n
M a r t i n  B a l l  ^ 26 R o b e r t  B e a l l e
L uc y  N e a l e 2 0 A u g u s t i n e  Newman
_ - 1 2  G e o r g e  T u r l e y 2 0 W i l l i a m  F i t z h u g h  T h o r n t o n
C a r t e r  Love 2 0 W i l l i a m  F i t z h u g h  T h o r n t o n
J o h n  Muse 17 W i l l i a m  F i t z h u g h  T h o r n t o n
P h i l i p  W h i t e 16 W i l l i a m  F i t z h u g h  T h o r n t o n
A l l  o f  t h e  s l a v e  c e r t i f i c a t e s  i n  t h e  New O r l e a n s  
n o t a r i a l  r e c o r d s  i n c l u d e  t h e  f i r s t  name a n d  a g e  o f  t h e  
s l a v e ,  a n d  f i r s t  a n d  l a s t  name o f  a  l o c a l  o w n e r / s e l l e r .  A 
f e w ,  s u c h  a s  t h i s  e n t r y ,  r e c o r d  b o t h  g i v e n  a n d  f a m i l y  
na me s  o f  t h e  s l a v e .  When n o t  on  t h e  c e r t i f i c a t e s  t h e  l a s t  
n a m e s  w e r e  d e t e r m i n e d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  by l o c a t i n g  t h e  
s l a v e  b y  n am e ,  a g e ,  a n d  h e i g h t  on  t h e  c u s t o m s  m a n i f e s t ,  
w h e r e  t h e  s u r n a m e  was  f r e q u e n t l y  g i v e n .  T h i s  a l l o w s  s a l e s  
o f  m o r e  t h a n  o n e  s l a v e  f r o m  t h e  same f a m i l y  t o  be  f o u n d ,  
a n d  f o r  a c o m p a r i s o n  o f  s l a v e  a n d  o w n e r / s e l l e r  s u r n a m e s  t o  
b e  m a d e .  T a b l e - I ,  n . 2 ,  c e r t .  J - 2 5 6 .
^ T a b l e - I ,  n . 4 ,  c e r t .  Q - 4 0 4 ;  Uni  t e d  S t a t e s , 30 O c t .
18 2 9 ,  n o . 4 2 .
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- ^ T a b l e - 1 ,  n . 5 ,  c e r t s .  CCC-434 ,  BBB-434 ,  L - 4 3 4 ;
C o me t ,  21 Nov.  1 8 2 9 ,  n o s .  2 ,  3 ,  n o t  f o u n d .  A t t a c h e d  t o  
t h i s  b u n d l e  o f  c e r t i f i c a t e s  i n  t h e  n o t a r i a l  r e c o r d s  i s  t h e  
F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  b i l l  o f  l a d i n g  l i s t i n g  t h e  60 s l a v e s  
t o  w h i c h  t h e  c e r t i f i c a t e s  a p p l y .  C a r o l i n e  M c P h e r s o n  was  
e n t e r e d  a s  n o .  47 on t h e  b i l l  o f  l a d i n g ,  b u t  d o e s  n o t  s e e m 
t o  a p p e a r  i n  t h e  c u s t o m s  m a n i f e s t .
^ T a b l e - I ,  n . 6 , c e r t s .  A - 5 9 ,  A - 6 4 ;  S h e n a n d o a h , 23 
D e c e m b e r  1 8 2 9 ,  n o s .  1 ,  2 2 .
^ T a b l e - I ,  n . 7 ,  c e r t s .  A - 8 3 ,  A - 8 9 ,  A - 1 1 2 ,  A - 1 1 6 ;  t h e  
m a n i f e s t  f o r  s h i p m e n t  o f  t h e s e  s l a v e s  h a s  n o t  b e e n  f o u n d .  
The s l a v e s  a r e  n o t  on  a n y  o f  t h e  m a n i f e s t s  among t h e  New 
O r l e a n s  c u s t o m s  h o u s e  r e c o r d s  a t  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s .
^ T a b l e - I ,  n . 6 , c e r t .  A - 7 3 ;  t a b l e  I ,  n . 9 .
^ T a b l e - I ,  n . 9 ,  B o s w e l l ,  " A c t s , "  V I I ,  4 1 3 ,  c e r t s .  
N - 4 1 6 ,  0 - 4 1 6 ,  Q - 4 1 6 ,  S - 4 1 6 ,  T - 4 1 6 ,  Y - 4 1 6 ,  V - 4 1 6 ,  W- 416 ,  
Z - 4 1 6 .  The C e r t i f i c a t e s  e x e c u t e d  i n  L o u d o un  C o u n t y  f o r  
t h e s e  n i n e  s l a v e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  w e r e  p u r c h a s e d  by 
W i l l i a m  J o n e s ;  t h e y  w e r e  s h i p p e d  t o  New O r l e a n s  on  b o a r d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s , 30 O c t .  1 8 2 9 ,  by  W i l l i a m  K.  I s h ,  a nd  
t h e  n o t a r i a l  a c t  t r a n s f e r s  t h e m  f r o m  D a v i d  H e n r y  D a v i s  t o  
J o h n  W o o l f o l k .  How t h e y  w e r e  t r a n s f e r r e d ■f r o m  J o n e s  t o  
I s h ,  o r  f r o m  I s h  t o  D a v i s  i s  u n c l e a r .  The l e s s  t h a n  c l e a r  
t i t l e  t o  t h e  s l a v e s ,  a t  a n y  g i v e n  p o i n t  i n  t i m e ,  i s  
i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  c o m p l i c a t e d  n a t u r e  o f  t r y i n g  t o  d e d u c e  
p a r t i c u l a r s  a b o u t  t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e  f r o m  t h e  p u b l i c  
r e c o r d s .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  o f  t h e  141 s l a v e s  
l i s t e d  on  t h e  m a n i f e s t ,  s h i p p e d  by f o u r  d i f f e r e n t  men t h a t  
o n l y  t h e  i n i t i a l  75 ,  a l l  t h e  p r o p e r t y  o f  J a m e s  R.
F r a n k l i n ,  a r e  e n t e r e d  w i t h  s u r n a m e s .
O
F i v e  o f  t h e  n i n e  s l a v e s  w e r e  s o l d  by C h a s .
D o u g l a s .  " E x e c u t o r  o f  Hugh D o u g l a s ,  d e e d . "  T h i s  was  
a p p a r e n t l y  a n  e s t a t e  s a l e .
^ T a b l e - I ,  n . 2 ,  c e r t .  C - 2 5 6 ;  s u r n a m e  on  c e r t i f i c a t e .
^ T a b l e - I ,  n . 2 s c e r t .  K - 4 0 4 ;  U n i t e d  S t a t e s ,  30 O c t .  
1 8 2 9 ,  n o .  3 7 .
^ T a b l e - I ,  n . 5 ,  c e r t s .  DDD-434,  Y - 4 3 4 ;  C o m e t , 21 
Nov.  1 8 2 9 ,  n o s .  1 ,  3 3 .
^ T h e s e  may n o t  h a v e  b e e n  n o .  Va.  s l a v e s .  I n  a 
v e r y  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n ,  t h e y  w e r e  s o l d  by  T h o r n t o n  t o  
A l e x a n d e r  M. R o s e  on 23 D e c .  1 8 2 9 ;  R o s e ,  m a s t e r  o f  t h e  
S h i p  S h e n a n d o a h , s a i l e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y  f o r  New O r l e a n s
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i t h  a c a r g o  o f  1 2 0  s l a v e s ,  s i x  o f  w h i c h ,  i n c l u d i n g  t h e s e  
o u r ,  w e r e  on t h e  m a n i f e s t  a s  b e l o n g i n g  t o  h i m .  The 
s i m i l a r i t y  o f  names  o f  t h e  o t h e r  t w o ,  Amanda T h o r n t o n  a n d  
W i l l i a m  M u s e ,  s u g g e s t  t h e y  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  a t  t h e  same 
t i m e .  On 8  F e b .  1 8 3 0 ,  t h e  same f o u r  s l a v e s  w e r e  s o l d  b a c k  
t o  T h o r n t o n  by  R o s e  i n  New O r l e a n s  ( H u g h e s  P e d e s c l a u x ,  
" S l a v e  S a l e s , "  D e c .  2 8 ,  18 2 9  t o  J u l y  28 ,  1 8 3 0 ,  6 6 ) ,  f o r  
s u b s e q u e n t  r e s a l e .
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Y e t ,  some n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e o w n e r s  d i d  s e l l  t o  
t h e  t r a d e r s ;  t h e  n a m e s  o f  n i n e  F a i r f a x  a n d  f o u r  L o u do u n  
C o u n t y  s l a v e o w n e r s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  s a m p l e  o f  
c e r t i f i c a t e s  e x a m i n e d  i n  New O r l e a n s  ( s e e  t a b l e  V I I )  .
N i n e  o f  t h e  e l e v e n  F a i r f a x  s l a v e s  a n d  a l l  o f  t h o s e  
f r o m  L o u d o u n  w e r e  m a l e s ,  w i t h  a l l  b u t  o n e  o f  t h e s e  i n  
t h e i r  p r i m e .  They w e r e  a l l  s o l d  by s m a l l  s l a v e h o l d e r s  
w i t h  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m o t i v e  f o r  s a l e .  I t  t h e r e f o r e  
a p p e a r s  t h a t  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  s a l e s  w e r e  p r i m a r i l y  
o c c a s i o n a l  t r a n s f e r s  o f  s i n g l e  s l a v e s ,  p e r h a p s  t o  r a i s e  
e x t r a  c a s h  d u r i n g  h a r d  t i m e s .  A l t h o u g h  t h e  s m a l l  n umb e r  
o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s a l e s  l i s t e d  i n  t h e  New O r l e a n s  
r e c o r d s  ( 1 6  o f  1 8 0 ) ,  w i l l  n o t  s u p p o r t  f i r m  c o n c l u s i o n s ,  
t h e  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
s l a v e s ,  e s p e c i a l l y  o f  women a n d  c h i l d r e n ,  among t h o s e  s o l d  
a t  New O r l e a n s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  was  l e s s  t r a n s f e r  o f  
t h e  a r e a ' s  b l a c k s  t o  t h e  Deep S o u t h  t h a n  m i g h t  h a v e  b e e n  
t h o u g h t .
L o c a l  S a l e s  t o  a L o c a l  T r a d e r
From t h e  w i t h d r a w a l  o f  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  f r o m  t h e  
t r a d e ,  u n t i l  a t  l e a s t  1 8 5 0 ,  t h e  m a j o r  f i g u r e s  i n  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  t r a d e  w e r e  K e p h a r t  a n d  a n o t h e r  l o n g t i m e
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TABLE VIII
COUNTY OF ORIGIN OF NINETY-FIVE SLAVES 
PURCHASED BY JOSEPH BRUIN,  1 8 3 9 - 1 8 4 0 1
FAIRFAX COUNTY 
SLAVE NAME OWNER/SELLER
Len [ a  b o y ]  W a l t e r  P o w e l l
T a s c o e  H e c t o r  K i n c h l o e
J o h n  [ a g e  1 2 ]  A l e x .  S .  G r i g s b y
Mary  a n d  I s a a c  A l e x  S .  G r i g s b y
H a r r i e t  J o h n  M i l l a n
L e a h , "  Y e l l o w  g i r l  t e n - y e a r s  o l d "  W a l t e r  P o w e l l
LOUDOUN COUNTY 
L e w i s  J a c k s o n  C h a r l e s  W. D. B i n n s
Nan C a r o l i n e  C o l e ma n  
M a r i a  a n d  t h r e e  c h i l d r e n ,
S a l l y  An n ,  C h a r l e s ,  A l b e r t  B e n j a m i n  H i x s o n
OTHER COUNTIES 
Unknown=43 A l e x a n d r i a  C o . ,  D • C • 33 8
W a s h i n g t o n  C . ,  D.C.=>4 F r e d e r i c k  C o . ,  V a . = 8
P r i n c e  W i l l i a m  C o . ,  V a . = 8  F a u q u i e r  C o . ,  Va.=-4
W a r r e n  C o . V a . = 2  H a m p s h i r e  C o . ,  V a . = 2
C l a r k  C o . ,  V a . = l  J e f f e r s o n  C o . ,  V a . = l
E l k t o n ,  Md.  = 2____________________ S t . M a r y ' s  C o . ,  M d . = l
SOURCE: S e e  n o t e  59 a n d  r e l a t e d  t e x t .
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5 2l o c a l  t r a d e r .  J o s e p h  B r u i n .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  I n  t h e  
l a t e  1 8 3 0 s  a n d  e a r l y  1 8 4 0 s  , B r u i n  a c t e d  a s  a n  a g e n t  f o r  
K e p h a r t ,  r e c e i v i n g  c a s h  a d v a n c e s  f r o m  t h e  A l e x a n d r i a  
o p e r a t i o n  a n d  m a k i n g  p u r c h a s e s  o f  s l a v e s  f r o m  l o c a l  
o w n e r s .  I n  1 8 42  o r  1843  K e p h a r t  f i l e d  s u i t  I n  F a i r f a x  
C o u t y  C o u r t  a g a i n s t  B r u i n  f o r  some $ 1 , 4 0 0  h e  h a d  a d v a n c e d  
B r u i n  t o  buy  s l a v e s .  A t t a c h e d  t o  t h e  c o u r t  p a p e r s  a r e  a 
n u m b e r  o f  r e c e i p t s  f o r  B r u i n ' s  p u r c h a s e s  o f  s l a v e s  ( s e e  
t a b l e  V I I I ) . 5 3
The m a j o r i t y  o f  B r u i n ' s  p u r c h a s e s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
ma de  I n  c o u n t i e s  o u t s i d e  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  E i g h t  w e r e  
f r o m  P r i n c e  W i l l i a m  C o u n t y  t o  t h e  s o u t h ;  e i g h t  f r o m  
F r e d e r i c k  C o u n t y  I n  t h e  S h e n a n d o a h  V a l l e y ;  f o u r  f r o m  
F a u q u i e r ,  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  L o u d o u n ;  s i x  m o r e  f r o m  
c o u n t i e s  I n  t h e  V a l l e y  o r  now I n  W e s t  V i r g i n i a ;  t h r e e  f r o m  
M a r y l a n d ;  a n d  f o r t y - t h r e e  w h o s e  c o u n t y  o f  r e s i d e n c e  I s  
u n k n o w n ,  a n d  w h o se  n a m e s  c a n n o t  be  p l a c e d  I n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a .  The n o r t h e r n  V i r g i n i a  s e l l e r s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  s m a l l  s l a v e h o l d e r s ,  w h o s e  r e a s o n s  f o r  s e l l i n g  c a n n o t  
b e  d e t e r m i n e d .  A n u m b e r  o f  s l a v e s  w e r e  a l s o  s o l d  by t h e  
d e p u t y  s h e r i f f ,  p r e s u m a b l y  p u r s u a n t  t o  c o u r t  a c t i o n .
A l t h o u g h  n e i t h e r  t h e  s a m p l e  o f  i m p o r t  c e r t i f i c a t e s  
f r o m  New O r l e a n s ,  n o r  t h e  r e c e i p t s  p r e s e n t e d  by B r u i n  t o  
t h e  c o u r t  a r e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  o r  r e p r e s e n t a t i v e  t o  
s u p p o r t  f i r m  c o n c l u s i o n s ,  i t  s e e m s  m o r e  t h a n  c o i n c i d e n t a l
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t h a t  t h e  same b a s i c  p a t t e r n  r e g a r d i n g  i n c i d e n c e  o f  s l a v e  
s a l e s  t o  t r a d e r s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  e m e r g e s  f r o m  b o t h  
s e t s  o f  r e c o r d s *  The New O r l e a n s  c e r t i f i c a t e s ,  a l l  f r o m  
1 8 2 9  a n d  1 8 3 0 ,  r e p r e s e n t  p u r c h a s e s  f o r  a l a r g e  s u c c e s s f u l  
t r a d i n g  o p e r a t i o n  by f o u r  o r  f i v e  d i f f e r e n t  t r a d e r s ;  t h e  
c o u r t  r e c e i p t s ,  w h i c h  may r e p r e s e n t  n e a r l y  a l l  o f  B r u i n ' s  
p u r c h a s e s  f o r  t wo  o r  t h r e e  y e a r s ,  r e p r e s e n t  t h e  o p e r a t i o n s  
o f  a s m a l l ,  l o c a l ,  V i r g i n i a  t r a d e r  o p e r a t i n g  i n  183 9  a n d  
1 8 4 0 .  Y e t  i n  b o t h  c a s e s  a v e r y  s m a l l  n u m b e r  a n d  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s l a v e s  came  f r o m  t h e  o v e r s t o c k e d  
p l a n t a t i o n s  o f  F a i r f a x  o r  L o u d o u n .  I n  b o t h  g r o u p s  o f  
r e c e i p t s  t h e r e  w e r e  f a r  m o r e  s l a v e s  p u r c h a s e d  i n  t h e  
V a l l e y  o f  V i r g i n i a  t h a n  i n  t h e  c o u n t i e s  n e a r e r  a t  h a n d .
I n  b o t h  g r o u p s  o f  s a l e s ,  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
t r a n s a c t i o n s  a p p e a r  t o  be  i n f r e q u e n t  o r  o n e - t i m e  s a l e s  by 
f i n a n c i a l l y  p r e s s e d  s l a v e h o l d e r s .  O n l y  t h e  i s o l a t e d  c a s e  
o f  A l e x a n d e r  G r i g s b y  s u g g e s t s  t h a t  F a i r f a x  s a l e s  w e r e  i n  
a n y  way a  r e g u l a r  o c c u r r e n c e ,  o r  p e r h a p s  e v e n  made  w i t h o u t  
r e g r e t .  A l l  t h e  e v i d e n c e ,  s t a t i s t i c a l  a n d  l i t e r a r y ,  
s u g g e s t s  t h a t  a t  l e a s t  by  1 8 3 0 ,  a n d  i n c r e a s i n g l y  t h r o u g h  
t h e  1 8 3 0 s  a n d  1 8 4 0 s ,  f e w  F a i r f a x  o r  L o udoun  s l a v e s  w e n t  
i n t o  t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e ,  a n d  e v e n  t h o s e  may h a v e  b e e n  
s o l d  w i t h  a  r e l u c t a n c e  t o  i n c u r  a d v e r s e  p u b l i c  o p i n i o n .
I t  was  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  d i s r e p u t a b l e  t o  d i s p o s e  o f
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o n e ' s  s l a v e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  m i g h t  w or k  l i t t l e  a n d  c o s t  
much t o  m a i n t a i n ,  f o r  t h e  h a r d  c a s h  t h e  t r a d e r s  o f f e r e d .
I n  t h i s  s e n s e  t h e  s l a v e  o w n e r s  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  a p p e a r
t o  h a v e  I n c r e a s i n g l y  s e e n  t h e i r  human c h a t t e l  a s  p e r s o n s  
r a t h e r  t h a n  m e r e  p r o p e r t y .  The s l a v e  f a m i l y  may h a v e  
i n c r e a s i n g l y  become  a  r e a l i t y  t o  b o t h  t h e  s l a v e s  a n d  t h e i r  
w h i t e  m a s t e r s  a s  w e l l .
A D e m o g r a p h i c  A s s e s s m e n t
o f  N o r t h e r n  V i r g i n i a
S l a v e - T r a d i n g  A c t i v i t y
A l l  o f  t h e  e v i d e n c e  e x a m i n e d  r e l a t i n g  t o  s p e c i f i c  
s a l e s ,  t r a d e r s ,  o r  p r a c t i c e s  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  i s  c o n f i n e d  t o  a  t w e l v e - t o - f o u r t e e n - y e a r  
p e r i o d  - -  1 8 2 8  u n t i l  1 8 4 0  o r  1 8 4 2 .  The o v e r a l l  i m p a c t  o f  
t h e  t r a d e  on  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  c a n n o t  be  
a s c e r t a i n e d  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  u n l e s s  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  t r a d e  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  1810  t o  1 8 3 0 ,  i s  
e x a m i n e d  m o r e  c l o s e l y .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  p l a c e  t h e  
t r a d e  i n  a n y  g i v e n  d e c a d e  i n  p e r s p e c t i v e  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t r e n d s  a n d  c h a n g e s  o v e r  t i m e  d u r i n g  a t h i r t y -  o r  
f o r t y - y e a r  p e r i o d .  D e t e r m i n a t i o n s  o f  t h e  e x p e c t e d  g r o w t h  
r a t e  o f  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  p o p u l a t i o n  c a n  be 
c o m p a r e d  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  a t
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t e n - y e a r  i n t e r v a l s  t o  e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  o f  l o s s  t o  t h e
t r a d e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n .
W i l l i a m  C a l d e r h e a d  i s  c o r r e c t  when he  a s s e r t s  t h a t
c r i t i c s  d i s a g r e e  a b o u t  t h e  t h e o r e t i c a l  s i z e  o f  t h e  n a t u r a l
e x p a n s i o n  t o  be  e x p e c t e d  i n  a  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m e r i c a n
54s l a v e  p o p u l a t i o n .  E s t i m a t e s  u t i l i z i n g  a g g r e g a t e
f i g u r e s  f r o m  t h e  f e d e r a l  c e n s u s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  a r r i v e
a t  e x p e c t e d  s l a v e  p o p u l a t i o n  n u m b e r s  f r o m  w h i c h
c o n c l u s i o n s  c a n  be  d r a w n .  A l t h o u g h  s u c h  e s t i m a t e s  may
b e ,  o r  h a v e  b e e n ,  s a t i s f a c t o r y  f o r  g e n e r a l  a s s e s s m e n t s  o f
v e r y  l a r g e  s l a v e  p o p u l a t i o n s ,  i . e .  s e v e r a l  s t a t e s ,  t h e y
f a i l  t o  p r o v i d e  e n o u g h  d e t a i l  t o  e x a m i n e  c h a n g e s  i n  a
l o c a l  p o p u l a t i o n  o f  s l a v e s .  They  a l s o  f a i l  t o  a s s e s s
c h a n g e s  i n  p r o p o r t i o n s  o f  s l a v e s  by s e x  o r  a g e  —  b o t h  o f
w h i c h  a r e  c r i t i c a l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  o f  t h e
d o m e s t i c  s l a v e  t r a d e .
Tadman p o s t u l a t e s  t h a t  " i n t e r - r e g i o n a l  s l a v e  move men t
c a n  b e  c a l c u l a t e d  by m e a n s  o f  t h e  s u r v i v a l  r a t e  m e t h o d  o f
5 6d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s . "  I f  o n e  knows t h e  n u m b e r  o f  
s l a v e s  i n  a g i v e n  a g e  c a t e g o r y  ( c o h o r t )  a n d  knows  a l s o  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e m  t h a t  may be e x p e c t e d  t o  l i v e  ( s u r v i v e )  
f o r  a n o t h e r  t e n  y e a r s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e  t h e  
e x p e c t e d  n u m b e r  o f  s l a v e s  i n  t h a t  c o h o r t  a t  t h e  n e x t  
c e n s u s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e r e  a r e  100  s l a v e s ,  a g e  t e n  t o  
t w e n t y ,  o n  a  g i v e n  c e n s u s  a n d  t h e  " s u r v i v a l  r a t e "  i s  . 9 5 ,  
y o u  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  95 s l a v e s  s u r v i v i n g  t o  t h e  " n e x t
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c o h o r t , "  a g e s  t w e n t y  t o  t h i r t y ,  a t  t h e  n e x t  c e n s u s ;  1 , 0 0 0  
s l a v e s  w o u l d  y i e l d  a n  e x p e c t e d  c o h o r t  s u r v i v a l  r a t e  o f  
9 5 0 ,  a n d  s o  f o r t h .
S u r v i v a l  r a t e  a n a l y s i s  d e p e n d s  on  t wo  e s s e n t i a l  
f a c t o r s :  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  t w o ,  o r  m o r e ,  s e q u e n t i a l  
c e n s u s e s  t h a t  e n u m e r a t e  s l a v e s  i n  c o m p a t i b l e  a g e  c o h o r t s ,  
w h i c h  i s  t o  s a y  i n  i d e n t i c a l  t e n  y e a r  a g e  g r o u p s .  T h i s  
c o n d i t i o n  i s  m e t  w i t h  t h e  f e d e r a l  c e n s u s e s  f o r  1 8 2 0  an d  
1 8 3 0 ,  w h i c h  c o v e r  n o t  o n l y  t h e  h e i g h t  o f  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  t r a d e ,  b u t  o n e  o f  t h e  u n e x a m i n e d  d e c a d e s  b e f o r e  
1 8 j C a s  w e l l .  The s e c o n d  e s s e n t i a l  f a c t o r  i s  t o  h a v e  a 
" c l o s e d "  p o p u l a t i o n ,  s t a t i s t i c a l l y  u n a f f e c t e d  by 
i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  o r  s l a v e  m a n u m i s s i o n .  F o r  t h e  
p e r i o d  i n  q u e s t i o n ,  1 8 2 0  t o  1 8 5 0 ,  t h e  U . S .  s l a v e  
p o p u l a t i o n  " c a n  be r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l l y  c l o s e d .
I n m i g r a t i o n  o f  new s l a v e s ,  f r o m  A f r i c a ,  was  s u r e l y
i n s i g n i f i c a n t ,  i f  n o t  n o n e x i s t e n t ,  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  by
1 8 2 0 ,  e s p e c i a l l y  s o  a s  s u c h  i m p o r t a t i o n s  w e r e  i l l e g a l
a f t e r  1 8 0 8 .  As f o r  e m i g r a t i o n  b a c k  t o  A f r i c a ,  t h e
A m e r i c a n  C o l o n i z a t i o n  S o c i e t y  r e p o r t e d  t h a t  “f e w e r  t h a n
1 0 , 0 0 0  [ f o r m e r  s l a v e ]  c o l o n i s t s  w e n t  f r o m  t h e  U> S .  t o
L i b e r i a  i n  t h e  w h o l e  o f  t h e  p e r i o d  1817 t o  1 8 6 0 , "  a n d  s u c h
c o l o n i z a t i o n  was  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  n e g l i g i b l e  i n  t h e
5 8l o c a l  p o p u l a t i o n .
S u b t r a c t i o n s  f r o m  t h e  s l a v e  a n d  a d d i t i o n s  t o  t h e  f r e e  
b l a c k  p o p u l a t i o n s ,  f r o m  m a n u m i s s i o n s  a n d  e m a n c i p a t i o n s ,
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d i d  o c c u r  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  a l t h o u g h ,  a s  Tadman
r e p o r t e d ,  f r o m  1 8 2 0  t o  1 8 6 0  t h e  f r e e  b l a c k  p o p u l a t i o n  g r e w
t o o  s l o w l y  t o  " h a v e  b e e n  v e r y  g r e a t l y  s w e l l e d  by n e w l y
59e m a n c i p a t e d  s l a v e s . "  The U p p e r  S o u t h  h a d  t h e  h i g h e s t
m a n u m i s s i o n  r a t e  i n  t h e  n a t i o n ,  b u t  m o s t l y  o l d e r  s l a v e s
tended to be freed. Older slaves (as we shall see) are
t h e  c r i t i c a l  a g e  g r o u p  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  o f  t h e
s l a v e  t r a d e ,  a n d  a n y  m a n u m i s s i o n s  o f  s u c h  o l d e r  s l a v e s
w o u l d  t e n d  t o  d e c r e a s e  t h e  s t a t i s t i c a l  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l
s l a v e  l o s s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e .  T h e r e f o r e ,  s u r v i v a l
rate analysis may be applied to the Fairfax and Loudoun
s l a v e  p o p u l a t i o n s  f o r  t h e  1 8 2 0 s  ( s e e  t a b l e s  X -  XI )  t o
d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  a c t u a l l y  l e a v i n g  t h e  a r e a
during the decade. This can then be compared with
a v a i l a b l e  d a t a  f o r  t h e  p r e c e d i n g  an d  s u b s e q u e n t  d e c a d e s  t o
a r r i v e  a t  a  t o t a l  a n t e b e l l u m  p i c t u r e  o f  t h e  t r a d e .
T h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  F a i r f a x  C o u n t y  s l a v e  p o p u l a t i o n
f o r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 8 2 0 s  i n d i c a t e s  t h a t  a minimum o f
1 , 4 4 9  s l a v e s  w e r e  t r a n s f e r r e d  o u t  o f  t h e  c o u n t y  d u r i n g
t h a t  p e r i o d  ( s e e  t a b l e  X I ) .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e
e x p e c t e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  b o r n  a n d  t r a n s f e r r e d  o u t
between census enumerations. Tadman figures this at about
7 p e r c e n t ,  w h i c h  w o u l d  r a i s e  t h e  t o t a l  o f  s l a v e  t r a n s f e r s
6 0f r o m  F a i r f a x  t o  a b o u t  1 , 5 5 0 .  Eve n  w i t h o u t  t h e  
n e w - b o r n  c h i l d r e n ,  o v e r  o n e - t h i r d  ( 3 6  p e r c e n t )  o f  t h e  
s l a v e s  a l i v e  i n  1 8 2 0  who w o u l d  h a v e  s u r v i v e d  u n t i l  1 8 3 0  
w e r e  t r a n s f e r r e d  o u t .
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OUTMIGRATION OF FAIRFAX COUNTY SLAVES BY SLAVE 
TRADE AND PLANTER MIGRATION, 1 8 2 0 - 1 8 3 0 1
Age i n  1 8 2 0  0 - 1 3  1 4 - 2 5  2 6 - 4 4  45+ T o t a l s
Age i n  1 8 3 0  1 0 - 2 3  2 4 - 3 5  3 6 - 5 4  55+
1 8 2 0  s l a v e
p o p u l a t i o n  2 , 0 6 4  1 , 3 5 3  909 547  4 , 6 7 3
1 8 2 0 s  s l a v e  
s u r v i v a l
r a t e  . 9 3  . 9 2  . 7 3  . 5 7 5
E x p e c t e d  3 , 9 5 8 ^
1 8 3 0  s l a v e  1 , 7 4 1
p o p u l a t i o n  1 , 9 1 9  1 , 0 6 0  665  314 5 , 6 9 5
A c t u a l  2 , 5 0 9 ^
1 8 3 0  s l a v e  1 , 4 6 0
p o p u l a t i o n  1 , 1 4 5  601 513 250
P r e l i m i n a r y
t r a n s f e r
t o t a l s  774 4 5 9  1 52  64 1 , 4 4 9
OUTMIGRATION OF LOUDOUN COUNTY SLAVES BY SLAVE 
TRADE AND PLANTER MIGRATION
Age i n  1 8 2 0  0 - 1 3  1 4 —25 2 6 —44 4 5 +  T o t a l s
Age i n  1 8 3 0  1 0 - 2 3  2 4 - 3 5  3 6 - 5 4  55+
1 8 2 0  s l a v e
p o p u l a t i o n  2 , 6 1 0  1 , 4 8 3  1 , 0 9 5  571 5 , 7 5 9
1 8 2 0 s  s l a v e  
s u r v i v a l
r a t e  . 9 3  . 9 2  . 7 3  . 5 7 5
E x p e c t e d  4 , 9 1 9 ^
1 8 2 0  s l a v e  2 , 4 1 1
p o p u l a t i o n  2 , 4 2 9  1 , 3 6 3  802  327 7 , 3 3 0
A c t u a l  3 , 5 1 9 ^
1 8 3 0  s l a v e  1 , 8 3 9
p o p u l a t i o n  1 , 6 5 1  877  6 6 6  325  5 , 3 5 8
P r e l i m i n a r y
t r a n s f e r
t o t a l  776 4 86  1 3 5  2 1 , 4 0 2
[ n o t e s  o n  n e x t  p a g e ]
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D a t a  f o r  b o t h  t a b l e s  f r o m  F i f t h  C e n s u s  o r  
E n u m e r a t i o n  o f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  
1 8 3 0  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 8 3 2 ) ;  s l a v e  s u r v i v a l  r a t e s  f r o m  
Tadman ,  " S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e - B e l l u m  S o u t h , "  J o u r .  
Amer .  S t d s . , X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  2 1 0 ,  t a b l e  3 ( i ) .  The p r o c e d u r e  
a d o p t e d  by Tadman f o r  d e t e r m i n i n g  t o t a l  l o s s  t o  a g i v e n  
s l a v e  p o p u l a t i o n  d u e  t o  b o t h  o u t m i g r a t i o n  w i t h  s l a v e  
o w n e r s  a n d  s a l e  t o  s l a v e  t r a d e r s ,  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
l o s s  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  s e e m s  m o r e  a c c u r a t e  an d  
e x p l a n a t o r y  t h a n  t h a t  s u g g e s t e d  by A l f r e d  H. C o n r a d  a nd  
J o h n  R.  M e y e r ,  "The  E c o n o m i c s  o f  S l a v e r y  i n  t h e  
A n t e - B e l l u m  S o u t h , "  The J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o my , 
LXVI,  ( 1 9 5 8 ) ,  1 1 1 - 1 1 4 ,  o r  t o  a t t e m p t i n g  a  s i m i l a r  a g e  
s p e c i f i c  l o s s  r a t e  b a s e d  on c o m p a r i s o n s  o f  l o c a l  d a t a  w i t h  
d e c e n n i a l  c e n s u s  d a t a  a s  g i v e n  i n  J a c k  E r i c s o n  E b l e n ,  "New 
E s t i m a t e s  o f  t h e  V i t a l  R a t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B l a c k  
P o p u l a t i o n  D u r i n g  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y , "  D e m o g r a p h y , XI 
( 1 9 7 4 ) ,  f a b l e  1 ,  3 0 4  w h e r e  t h e  o r i g i n a l  c e n s u s  d a t a  h a s  
b e e n  r e g r o u p e d  i n t o  new a g e  c o h o r t s .  The p r o b l e m  w i t h  a n y  
a n a l y s i s  o f  t h i s  n a t u r e  i s  t h e  a c c u r a c y  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  
r a t e s  a t  w h i c h  s l a v e s  i n  v a r i o u s  a g e  c o h o r t s  s h o u l d  
s u r v i v e  a n d  t h e  o v e r a l l  s l a v e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  i n  o r d e r  
t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a d e  on  a  g i v e n  s l a v e  
p o p u l a t i o n .  As e v e r y  l o c a l  p o p u l a t i o n  w i l l  g r o w  a n d  
s u r v i v e  a t  v a r y i n g  r a t e s ,  a n d  a s  1 9 t h  c e n t u r y  c e n s u s  d a t a  
h a s  a  s u b s t a n t i a l  m a r g i n  f o r  e r r o r ,  b o t h  a s  t o  n u m b e r s  a n d  
a g e s ,  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  c a l c u l a t i o n s  s u c h  a s  
p r e s e n t e d  h e r e  a r e  b e s t  u s e d  t o  s u g g e s t  o r  s u b s t a n t i a t e  
g e n e r a l  t r e n d s ,  n o t  t o  p r o v i d e  e x a c t  a n d  s p e c i f i c  d a t a .
2 To t h e  t o t a l  o f  e x p e c t e d  s l a v e s  i n  a l l  c o h o r t s  was  
a d d e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  1 8 20  c e n s u s  t h a t  wa s  c h i l d r e n  
u n d e r  a g e  10  t o  a r r i v e  a t  a t o t a l  e x p e c t e d  1 8 3 0  s l a v e  
p o p u l a t i o n ;  t h e  p e r c e n t a g e s  w e r e  44% f o r  F a i r f a x  a n d  45% 
f o r  L o u d o u n .
3
S e c o n d  f i g u r e  i s  c h i l d r e n  u n d e r  a g e  10  f r o m  1 8 3 0  
c e n s u s .
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TABLE XI
SUMMARY OF TABLE XI
Number  o f  s l a v e s  t o  l e a v e  d u r i n g  d e c a d e :  1 , 4 4 9  1 , 4 0 2 ^
P e r c e n t  o f  e x p e c t e d  1 8 3 0  s l a v e  p o p u l a t i o n  25% 19%
P e r c e n t  o f  1 8 2 0  s l a v e s  a l i v e  i n  1 8 3 0 :  3 6 % 29%
(No new b i r t h s . )
T r a n s f e r  r a t e  o f  s l a v e s  o v e r  45H-/55+:  1 1 . 7% 1 . 7 % 2
( P l a n t e r  m i g r a t i o n . )
T o t a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  l o s t  t o  p l a n t e r
m i g r a t i o n ,  b a s e d  o n  4 5 + / 5 5 +  c o h o r t  %: 2 2 7  28
P l a n t e r  m i g r a t i o n  a s  p e r c e n t a g e  o f  
s l a v e  t r a n s f e r s :
a l l
16% 2 % 2
Number  o f  s l a v e s  s o l d  t o  t r a d e r s : 1 , 2 2 2 1 , 3 7 4
P e r c e n t  o f  e x p e c t e d  1 8 3 0  s l a v e s : 2 1 % 19%
P r o p o r t i o n  o f  1 8 2 0  s l a v e s  a l i v e  i n 1 8 3 0 : 31% 28%
P e r c e n t a g e  o f  a l l  s l a v e  t r a n s f e r s : 84% 98%
COMPARISON OF PRIME AGE COHORTS IN 1 8 2 0  SLAVE 
POPULATION WITH THAT OF SLAVES ATTRIBUTED TO TRADE
FAIRFAX
Age i n  1 8 2 0 :  0 - 1 3  1 4 - 2 5  2 6 - 4 4  
Age i n  1 8 3 0 :  1 0 - 2 3  2 4 - 3 5  3 6 - 5 4
0 - 1 3
1 0 - 2 3
LOUDOUN
1 4 - 2 5
2 4 - 3 5
2 6 - 4 4
3 6 - 5 4
1 8 2 0  s l a v e s :  44% 25% 20% 45% 26% 19%
T r a d e d  s l a v e s :  56% 33% 11% 55% 35% 1 0 %
T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  c h i l d r e n  b o r n  a n d  r e m o v e d  
f r o m  c o u n t y  b e t w e e n  1 8 2 0  a n d  1 8 3 0 ;  Tadman i n c r e a s e s  
p r e l i m i n a r y  t o t a l s  by 7% t o  c o v e r  t h i s .  I f  a p p l i c a b l e  t o  
No.  V a . ,  t h e  new t o t a l s  w o u l d  be  1 , 5 5 0  ( F a i r f a x ) ,  an d  
1 , 5 0 0  ( L o u d o u n )  t r a n s f e r r e d  o u t .
O
T h e s e  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e c l i n e  o f  w h i t e  
p o p u l a t i o n  f r o m  1820  t o  1 8 3 0 ;  s e e  a p p e n d i c e s  A-D.
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I n  L o u d o u n  C o u n t y  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r a n s f e r r e d  
s l a v e s  was  1 , 4 0 2 .  o r  1 , 5 0 0  i n c l u d i n g  t h e  n e w b o r n  
c h i l d r e n .  The p r o p o r t i o n  o f  L o u d o u n ' s  1 8 3 0  e x p e c t e d  s l a v e  
p o p u l a t i o n  t h a t  was  t r a n s f e r r e d  o u t  i s  l e s s  t h a n  i n
F a i r f a x  —  o n l y  29 p e r c e n t .  T h e s e  a r e ,  h o w e v e r ,  o n l y  t h e
t o t a l  n u m b e r  o f  s l a v e s  t o  l e a v e  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s  
d u r i n g  t h e  d e c a d e .  They r e v e a l  n o t h i n g  a b o u t  how t h e  
s l a v e s  l e f t .  E s t i m a t e s  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  t r a d e  t h a t  
a r e  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  m i s s i n g  f r o m  a g g r e g a t e  
e x p e c t e d  g r o w t h  r a t e s  " f a i l  t o  p r o v i d e  a n y  b a s i s  f o r
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  [ t h o s e  l o s t  t o ]  t h e  . . . t r a d e  on
t h e  o n e  h a n d  a n d  p l a n t e r  m i g r a t i o n  on  t h e  o t h e r . " ^
T h i s  i s  a  c r u c i a l  f a c t o r  a s  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  o f  
F a i r f a x  s howe d  a n e t  d e c l i n e  o f  1 , 5 1 0  p e r s o n s  d u r i n g  t h e  
d e c a d e .  N e a r l y  o n e - q u a r t e r  o f  w h i t e s  i n  F a i r f a x  i n  1 8 2 0  
ha d  l e f t  by 1 8 3 0 .  Many o f  t h e s e  s u r e l y  t o o k  t h e i r  s l a v e s  
w i t h  t h e m .
C a l d e r h e a d  a s s e r t s  t h a t  m o s t  o f  t h e  s l a v e s  r e p o r t e d  
m a r c h i n g  s o u t h  f r o m  V i r g i n i a  w e r e  w i t h  m i g r a t i n g  p l a n t e r s ,  
n o t  w i t h  s l a v e  t r a d e r s .  He a r g u e s  t h a t  o n l y  a s m a l l
p r o p o r t i o n  o f  o v e r l a n d  s l a v e s  w e r e  i n  t h e  t r a d e ,  a n d  t h a t
6 2o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t r a d e  w e n t  by l a n d .  
C a l d e r h e a d  f o u n d  among t h e  w i l l s  r e c o r d e d  i n  t h e  1 8 4 0 s "  
t wo  d o z e n  r e f e r e n c e s  t o  [ F a i r f a x ]  p l a n t e r s  o r  t h e i r  
r e l a t i v e s  who p o s s e s s e d  s l a v e s "  a n d  w e r e  m o v i n g  t o  o r  
a l r e a d y  r e s i d e d  i n  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s ;  he  f o u n d  t e n
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{% 3s u c h  c a s e s  i n  L o udoun  d u r i n g  t h e  s ame t i m e  p e r i o d s  
E x p o r t  m a n i f e s t  a r e  a l s o  a n  i n c o n c l u s i v e  m e a s u r e  o f  t h e  
t o t a l  e x t e n t  o f  t h e  d o m e s t i c  c o a s t a l  t r a d e .  The e x t a n t  
m a n i f e s t s  r e p r e s e n t  o n l y  a  p o r t i o n  o f  t h e  t r a d e  by w a t e r ,  
a n d  w a t e r b o r n e  t r a d e  was  o n l y  a  p o r t i o n  o f  t o t a l  t r a d e .
How t h e  s l a v e s  w e r e  r e m o ve d  f r o m  n o r t h e r n  V i r g i n i a  by 
t h e  t r a d e r s  i s ,  h o w e v e r ,  i r r e l e v a n t .  The d i s t i n c t i o n  o f  
s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a l l  t r a n s f e r r e d  s l a v e s  
t h a t  w e n t  w i t h  m i g r a t i n g  p l a n t e r s  ( by  l a n d  o r  w a t e r ) ,  t h e  
r e m a i n i n g  p o r t i o n  o f  a l l  t r a n s f e r r e d  s l a v e s  b e i n g  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  t r a d e .  A l t h o u g h  n o n q u a n t i t a t i v e  e s t i m a t e s  
a r e  o f  l i t t l e  u s e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t r u e  e x t e n t  o f  t h e  
n o r t h e r n  V i r g i n i a  t r a d e ,  a g e  s p e c i f i c  s u r v i v a l  r a t e  
a n a l y s i s  w i l l  e n a b l e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  m i g r a t i n g  a n d  
t r a d e d  s l a v e s  t o  be  d i s t i n g u i s h e d .  The k e y  t o  s u c h  
a n a l y s i s  i s  t h e  o b s e r v a t i o n  r e p o r t e d  by n u m e r o u s  
t r a v e l l e r s  a n d  d i a r i s t s  i n  t h e  a n t e b e l l u m  S o u t h  t h a t  
" t y p i c a l l y  p l a n t e r  m i g r a t i o n s  c o m p r i s e d  w h o l e  p l a n t a t i o n  
p o p u l a t i o n s  i r r e s p e c t i v e  o f  a g e  s t r u c t u r e .  I n  o t h e r
w o r d s ,  w h e r e a s  a  t r a d e r  w o u l d  s e l e c t  h i s  s l a v e s  by a g e  
a c c o r d i n g  t o  w h a t  s o l d  b e s t ,  a  m i g r a t i n g  p l a n t e r  w o u l d  
t a k e  a l l  h i s  s l a v e s  i n c l u d i n g  n o t  o n l y  t h e  v e r y  y o u n g ,  b u t  
t h e  v e r y  o l d  a s  w e l l .
" S i n c e  p l a n t e r  m i g r a t i o n  c a n  be  t a k e n  t o  h a v e  b e e n  
e s s e n t i a l l y  a n  u n s e l e c t i v e  p r o c e s s  ( a n d ]  . . .  t e n d e d  t o  
d r a w  a t  a n  e q u a l  p e r c e n t a g e  r a t e  f r o m  e a c h  a g e  an d  s e x
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c o h o r t , "  t h e  t o t a l  p e r c e n t a g e  o f  e x p e c t e d  s l a v e s  m i s s i n g
f r o m  t h e  a c t u a l  o v e r  4 5 / 5 5  a g e  c o h o r t  may be t a k e n  a s  t h e
h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  m i s s i n g  s l a v e s  i n  t h e ”o t h e r  c o h o r t s
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s ame c a u s e ;  t h e  s u r p l u s  m i g r a t i o n  i n
t h e s e  c o h o r t s  w o u l d  t h e n  be a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  
6  5t r a d e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  e x p e c t e d  s u r v i v a l  r a t e  f o r  
t h i s  4 5 / 5 5  c o h o r t  s u g g e s t e d  t h a t  o n e - h u n d r e d  s l a v e s  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a l i v e  i n  1 8 3 0 ,  a n d  t h e  a c t u a l  n u m b e r  on t h e  
c e n s u s  was  o n l y  n i n e t y ,  t h e n  1 0  p e r c e n t  o f  t h i s  c o h o r t  may 
h a v e  m i g r a t e d  w i t h  t h e i r  o w n e r s .  T h i s  10 p e r c e n t  i s  t h e  
maximum p r o p o r t i o n  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t r a n s f e r r e d  s l a v e s ,  
r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  t h a t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  p l a n t e r  
m i g r a t i o n .
F o r  F a i r f a x  C o u n t y ,  84 p e r c e n t  o f  a l l  s l a v e s  who l e f t  
t h e  a r e a  may be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e  ( s e e  t a b l e - X I ) .
T h i s  i s  a  much h i g h e r  n um b e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  F a i r f a x  
s l a v e s  l o s t  t o  t h e  t r a d e  t h a n  a n y  o t h e r  e v i d e n c e  w o u l d  
s u g g e s t .  T h e r e  w e r e  a l s o  mor e  s l a v e s  i n  t h e i r  p r i m e  y e a r s  
among t h e  t r a n s f e r r e d  s l a v e s  t h a n  i n  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  ( s e e  t a b l e  X I ) ,  w h i c h  i s  w h a t  w o u l d  be 
e x p e c t e d  a s  t r a d e r s  s e l e c t e d  s u c h  p r i m e - a g e  s l a v e s  
b e c a u s e  t h e y  s o l d  b e t t e r .  A v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e
1 , 4 4 9  s l a v e s  t r a n s f e r r e d  f r o m  F a i r f a x  d u r i n g  t h e  1 8 2 0 s  
a l m o s t  c e r t a i n l y  w e n t  t o  t r a d e r s .
I n  Lo ud ou n  C o u n t y  98 p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e s  who l e f t  
may be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e ,  w h i c h  i s  a l s o  n o t
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s u r p r i s i n g  a s  t h e r e  was  l e s s  r e a s o n  f o r  L o u d o un  f a r m e r s  
a n d  p l a n t e r s  t o  l e a v e  t h e i r  l a n d s  a n d  m i g r a t e  e l s e w h e r e  
w i t h  t h e i r  s l a v e s .  As i n  F a i r f a x ,  c o m p a r i s o n  o f  
p r o p o r t i o n s  o f  L o u d o u n  s l a v e s  i n  t h e i r  p r i m e  y e a r s  b e t w e e n  
t r a n s f e r r e d  s l a v e s  a n d  t h e  g e n e r a l  s l a v e  p o p u l a t i o n  
r e v e a l s  a  s i m i l a r  p a t t e r n ;  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  m o s t  s a l e a b l e  s l a v e s  among t h e  s l a v e s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e  ( s e e  t a b l e  X I ) .  L o u d o u n  a l s o  s o l d  
a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  i t s  t o t a l  s l a v e  p o p u l a t i o n  t o  
t r a d e r s  t h a n  d i d  F a i r f a x .  The s u r v i v a l  r a t e  a n a l y s i s  
s u g g e s t s  a  p o s s i b l e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  a n d  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  s u c h  s l a v e s  i n  t h e  w a t e r b o r n e  t r a d e .  On 
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  t h i s  a s s u m p t i o n  may p r o v e  n o t  t o  be 
t r u e ,  a t  l e a s t  i n  r e l a t i v e  t e r m s .
A n a l y s i s  o f  t h e  New O r l e a n s  C e r t i f i c a t e s  a n d  B r u i n ' s  
s a l e  r e c e i p t s  i n d i c a t e  o n l y  t h e  e x t e n t  o f  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  s l a v e s  i n  a s e g m e n t  o f  t h e  s l a v e  t r a d e ;  i t  
p r e s e n t s  no i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  t r a d e  o n  t h e  
l o c a l  s l a v e  p o p u l a t i o n s .  The  p r o p o r t i o n  o f  F a i r f a x  C o u n t y  
s l a v e s  among t h e  New O r l e a n s  s a m p l e  was  a b o u t  6  p e r c e n t .
I f  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  e x p o r t e d  t e n -  t o  f i f t e e n - t h o u s a n d  
s l a v e s  o v e r  a n  e i g h t  y e a r  p e r i o d  ( 1 8 2 8 -  1 8 3 6 ) ,  i t  c a n  be 
d e m o n s t r a t e d  t h a t  6  p e r c e n t  o f  t h e i r  s h i p m e n t s  i s  v e r y  
c l o s e  t o  t h e  a c t u a l  n u m b e r  a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e  i n  
F a i r f a x . ^  Thus  i t  a p p e a r s  t h a t  a l t h o u g h  n o r t h e r n  .
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V i r g i n i a  s l a v e s  w e r e  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r s t a t e  
t r a d e ,  t h a t  a s i z e a b l e  n u m b e r  o f  l o c a l  b l a c k s  w e r e  s o l d  t o  
t r a d e r s .
A E a l f - C e n t u r y  A s s e s s m e n t  
o f  t h e  
N o r t h e r n  V i r g i n i a  t r a d e
The s u g g e s t i o n s  ma de  e a r l i e r  t h a t  t h e  s l a v e  t r a d e  was  
i n  d e c l i n e  i n  F a i r f a x  a f t e r  1 8 3 0  a r e  s u p p o r t e d  by t h e  
s u b s e q u e n t  c e n s u s  e n u m e r a t i o n s .  T h e r e  was  a  d e c r e a s e  i n  
b o t h  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  s l a v e s  i n  t h e  o v e r a l l  
F a i r f a x  p o p u l a t i o n  f r o m  1 8 10  t h r o u g h  1 8 5 0  ( s e e  a p p e n d i x  
B ) .  The a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  was  a  d r a m a t i c  d e c l i n e  i n  
s l a v e  t r a d i n g  i n  t h e  a r e a  a f t e r  t h e  m i d - 1 8 3 0 s  ( d u e  t o  
a b o l i t i o n i s t  p r e s s u r e )  a n d  C a l d e r h e a d ' s  f i n d i n g  t h a t  o n l y  
246  s l a v e s  w e r e  s h i p p e d  f r o m  A l e x a n d r i a  i n  t h e  1 8 4 0 s  i s  
a l s o  s u p p o r t e d  by t h e  c e n s u s  —  t h e  F a i r f a x  s l a v e  
p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d  by o n l y  203  i n d i v i d u a l s  d u r i n g  t h e  
e n t i r e  d e c a d e .  T h i s  i n c l u d e s  l o s s e s  t o  a l l  s o u r c e s :  
w a t e r b o r n e  t r a d e ,  o v e r l a n d  t r a d e ,  p l a n t e r  m i g r a t i o n ,  a n d  
e m a n c i p a t i o n . ^
The c e n s u s  s u g g e s t s ,  a n d  i s  s u p p o r t e d  by t h e  s u r v i v a l  
r a t e  a n a l y s i s  f o r  t h e  1 8 2 0 s ,  t h a t  t h e  m a j o r  p e r i o d  o f  
s l a v e  t r a d i n g  i n  F a i r f a x ,  b u t  n o t  i n  L o u d o u p ,  was  t h e
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6 8d e c a d e  181 0  t o  1 8 2 0 .  T h e r e  was  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e
i n  t r a d i n g  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  1 8 2 0 s ;  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  
a d v e r s e  p u b l i c i t y  s u r r o u n d i n g  B u s h r o d  W a s h i n g t o n ' s  s a l e  o f  
f i f t y - f o u r  s l a v e s  i n  1 8 2 1 .  T h i s  d e c l i n e  c o n t i n u e d  d u r i n g  
t h e  1 8 3 0 s  a n d  1 8 4 0 s .  I n  L o u d o u n  C o u n t y ,  t h e  t r a d i n g  
a c t i v i t y  w a s  n e v e r  a s  e x t e n s i v e  a s  i n  F a i r f a x ,  a l t h o u g h  
a f , t e r  181 0  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  c o n s t a n t l y  e x c e e d e d  t h a t  
i n  F a i r f a x .  L o u d o u n  may h a v e  e x p e r i e n c e d  some t r a d i n g  
a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  1 8 2 0 s ;  t h i s  d e c l i n e d  t o  a l m o s t  n o t h i n g  
i n  t h e  n e x t  d e c a d e  a n d  by t h e  1 8 4 0 s  t h e  c o u n t y  e x p e r i e n c e d  
a m a j o r  i n c r e a s e  i n  s l a v e s .  From t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  
s l a v e s ,  L o u d o un  C o u n t y  was  a  s a f e r  a n d  m o r e  p l e a s a n t  p l a c e  
t o  l i v e , a n d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  f a m i l y  b r e a k u p  was  much  
l o w e r  t h e r e  t h a n  i n  F a i r f a x .
The proportion of Fairfax slave transfers
a t t r i b u t a b l e  t o  p l a n t e r  m i g r a t i o n  was  o v e r  f o u r  t i m e s  t h a t
f o u n d  by Tadman f o r  a l l  t h e  e x p o r t i n g  s t a t e s  o f  t h e  U p p e r
6  9S o u t h  a s  a  w h o l e .  A b o u t  o n e  F a i r f a x  s l a v e  i n  t h r e e  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t r a d e d  away  d u r i n g  t h e  1 8 2 0 s ;  
p r e s u m a b l y  i t  was  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  e a r l i e r ,  b u t  
d e c r e a s i n g  a f t e r  1 8 3 0 .  The s l a v e  t r a d e  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  many s l a v e  f a m i l y  b r e a k u p s  i n  
F a i r f a x ,  e s p e c i a l l y  b e f o r e  1 8 3 0 .  I f  o n e  s l a v e  i n  t h r e e  
was  t r a d e d  d u r i n g  t h e  1 8 2 0 s  a n d  a b o u t  a t  l e a s t  t h a t  many 
b e f o r e  t h a t ,  f e w  F a i r f a x  s l a v e  f a m i l i e s  c a n  h a v e  b e e n  l e f t  
u n t o u c h e d .  P e r h a p s  o n l y  t h e  s l a v e s  on  t h e  l a r g e  a n d
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s e c u r e  p l a n t a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  R a v e n s w o r t h  e s t a t e ,  c o u l d  
h a v e  h o p e d  t o  m a i n t a i n  a  f a m i l y  l i f e ,  a n d  e v e n  t h e n  o n l y  
i f  t h e  o w n e r  ha d  b e e n  d i s i n c l i n e d  t o  s e l l .  I n  a l l  
l i k e l i h o o d ,  n e a r l y  a l l  t h e  s l a v e s  i n  t h e  s m a l l e r  h o l d i n g s  
w h o s e  f a m i l y  a t t a c h m e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  a t  a  n e a r b y  f a r m  
o r  p l a n t a t i o n  h a d  f a m i l i e s  d i s m e m b e r e d  by t h e  t r a d e .  
A l t h o u g h  t h e  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  w e r e  n o t  a m a j o r  
c o m p o n e n t  o f  t h e  A l e x a n d r i a  t o  New O r l e a n s  t r a d e ,  t h e  
s l a v e  t r a d e  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  s i g n i f i c a n t  t h r e a t  t o  t h e  
s l a v e s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  e s p e c i a l l y  F a i r f a x  C o u n t y .  
P e r h a p s  b e t w e e n  3 , 5 0 0  t o  4 , 0 0 0  F a i r f a x  s l a v e s  w e r e  
c o n s i g n e d  t o  t r a d e r s  o v e r  t h e  e n t i r e  a n t e b e l l u m  p e r i o d . ^  
The f a m i l y  b r e a k u p  o f  s l a v e s  t r a n s f e r r e d  by t h e  t r a d e  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  h i g h .  A r m f i e l d ' s  
s h i p m e n t s  p r o v i d e  o v e r w h e l m i n g  e v i d e n c e  t h a t  i t  was  g o o d  
b u s i n e s s  t o  buy  s i n g l e  men a n d  s i n g l e  women i n  t h e i r  
c h i l d b e a r i n g  y e a r s .  T h i s  m u s t  h a v e  r e s u l t e d  i n  a h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  m a r i t a l  a n d  c h i l d / p a r e n t  s e p a r a t i o n s  —  and  
A r m f i e l d  h a d  a g o o d  r e p u t a t i o n  among t r a d e r s .  I f  70 
p e r c e n t  o r  m o r e  o f  F a i r f a x  s l a v e  t r a n s f e r s  w e n t  t o  
A r m f i e l d ,  o r  men l i k e  h i m ,  t h e r e  i s  no  way o f  a c c u r a t e l y  
e s t i m a t i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  e v e n  i m m e d i a t e  o r  n u c l e a r  
s l a v e  f a m i l y  t r a u m a ,  b e c a u s e  a l m o s t  a n y  s a l e  o f  a  s l a v e  
p r o b a b l y  I n v o l v e d  some s o r t  o f  i m m e d i a t e  f a m i l y  
s e p a r a t i o n ,  e v e n  i f  o n l y  o f  a  g r o w n  c h i l d  f r o m  p a r e n t s  o r  
a  s i b l i n g  s e p a r a t i o n .  A l t h o u g h  m o s t  a d u l t  c h i l d r e n ,  i n  a n y
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s o c i e t y  e v e n t u a l l y  l e a v e  t h e i r  p a r e n t s ,  f e w  a r e  f o r c e a b l y  
s t r i p p e d  away  a n d  s o l d .  E v e n  a p l a n t e r  m i g r a t i n g  w i t h  h i s  
s l a v e s  m i g h t  b r e a k  up i n t e r - h o l d i n g  n u c l e a r  f a m i l i e s ,  an d  
w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  h a v e  s e v e r e l y  d i s r u p t e d  t h e  
e x t e n d e d  a n d  f i c t i v e  k i n  s y s t e m .
The s l a v e  t r a d e  was  a  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s  f o r  t h o s e  
who o p e r a t e d  i t ,  b u t  t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  t h e  p r i c e  was  
p a i d  n o t  by t h e  t r a d e r  o r  e v e n  by t h e  L o u i s i a n a  s u g a r  
p l a n t e r ;  i t  was  p a i d  by t h e  s l a v e s .  I t  was  f o r  go o d  
r e a s o n  t h a t  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  m u s t  h a v e  d r e a d e d  t h e  
t r a d e .  A t r a d e r  c o u l d  a n d  o f t e n  d i d  c a r r y  o f f  a  l o v e d  one  
a s  q u i c k l y  a n d  s u r e l y  a s  d e a t h .  A f o r m e r  M a r y l a n d  s l a v e  
t o l d  B a n c r o f t  " e v e r y b o d y  knowed K e p h a r t  a n '  w as  a f e e r d  o f  
' em t o o .  When i t  was  r e p o r t e d  he was  a b o u t ,  t h e y  
t r e m b l e d . ” ^
Yet  f o r  a l l  t h e  t r a u m a  o f  t h e  t r a d e  t o  t h e  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  b l a c k  f a m i l y ,  t h e  s l a v e s  somehow m a n a g e d  t o  
a d a p t .  They  d i d  f o r m  f a m i l i e s ,  r a i s e  c h i l d r e n ,  a n d  
s u r v i v e .  When a p p a r e n t l y  f a c e d  w i t h  w h i t e  i n d i f f e r e n c e  o r  
h o s t i l i t y  t o  t h e i r  s u r n a m e s ,  t h e y  somehow m a n a g e d  t o  h a v e  
t h o s e  n a me s  e n t e r e d  o n  t h e  m a n i f e s t s  o f  t h e  s l a v e  s h i p s  
c a r r y i n g  t h e m  t o  New O r l e a n s .  I f  t h e  A r m f i e l d  
c e r t i f i c a t e s  a r e  a  t r u e  p i c t u r e ,  t h e  p r o s p e c t  f o r  s o u t h e r n  
M a r y l a n d  o r  w e s t e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  may h a v e  b e e n  e v e n  
w o r s e .  N o r t h e r n  V i r g i n i a  ma y ,  i n  a  c o m p a r a t i v e  s e n s e ,
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2 6 1
h a v e  b e e n  a f a i r l y  s a f e  p l a c e  f o r  a s l a v e  t o  t r y  t o  r a i s e  
a  f a m i l y .  T h i s  p r o s p e c t  s e e m s  t o  h a v e  I m p r o v e d ,  w i t h  
w h i t e  a w a r e n e s s  o f  t h e  s l a v e ' s  p l i g h t ,  a s  t h e  a n t e b e l l u m  
p e r i o d  w o r e  o n .
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NOTES FOR CHAPTER I I I  
[ N o t e s  t o  p a g e s  1 8 9 - 1 9 3 ]
^■Jean Boze to H e a r t  d e  St. G e n e ,  10 M a r c h  1 8 3 0 ,
H e n r i  d e  S t . G e m e  P a p e r s  ( 1 7 6 2 - 1 8 4 2 ) ,  m s .  1 5 6 ,  H i s t o r i c  New 
O r l e a n s  C o l l e c t i o n ,  New O r l e a n s  P u b l i c  L i b r a r y .  I  am 
i n d e b t e d  t o  P a u l  L a C h a n c e ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  
f o r  p o i n t i n g  t h i s  o u t  t o  me ,  a n d  f o r  t h e  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  F r e n c h .
i
o ? 'P a u l  F .* L a C h a n c e ,  "The  P o l i t i c s  o f  F e a r :  F r e n c h  
L o u i s i a n i a n s  a n d  t h e  S l a v e  T r a d e ,  1 7 8 6 - 1 8 0 9 , ” P l a n t a t i o n  
S o c i e t y , I  ( J u n e ,  1 9 7 9 ) ,  1 6 2 - 1 9 7 .
^ M i c h a e l  Tadman ,  " S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e  B e l l u m  
S o u t h :  An E s t i m a t e  o f  t h e  E x t e n t  o f  t h e  I n t e r - R e g i o n a l  
S l a v e  T r a d e , "  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  S t u d i e s , X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  
1 9 5 - 1 9 6 ;  W i l l i a m  C a l d e r h e a d ,  " T h e  I n t e r s t a t e  S l a v e  T r a d e  
i n  V i r g i n i a :  The O l d  Vi ew V e r s u s  t h e  New, "  8 , u n p u b l i s h e d  
r e s e a r c h  p a p e r ,  1 9 8 0 ,  ma de  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  k i n d n e s s  
o f  t h e  a u t h o r .
^ A l f r e d  H. C o n r a d  a n d  J o h n  R.  M e y e r ,  " The  E c o n o m i c s  
o f  S l a v e r y  i n  t h e  A n t e  B e l l u m  S o u t h , "  The J o u r n a l  o f  
P o l i t i c a l  E c o n o m i c s , LXVI,  ( 1 9 5 8 ) ,  1 1 2 ,  1 1 9 .
-*See A p p e n d i c e s  A a n d  E.
^ Tadma n ,  " S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e  B e l l u m  S o u t h : ' 1 
J o u r . A m e r . S t d s . , X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  1 9 5 - 1 9 6 .
^ C a l d e r h e a d ,  " V i r g i n i a  T r a d e , "  1 2 ,  7.
^ A l e x a n d r i a  P h e n i x  G a z e t t e , 22 J u n e  1 8 2 7 ,  q u o t e d  i n  
F r e d e r i c  B a n c r o f t ,  S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  Old  S o u t h  (New 
Y o r k ,  1 9 5 9  [ o r i g .  p b l . 1 9 3 1 ] ) ,  2 3 - 2 4 .
Q
JD e b a t e s  a n d  P r o c e e d i n g s  i n  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ; F o u r t e e n t h  C o n g r e s s  . . .  F i r s t  S e s s i o n , 
D e c .  4,  1 8 1 5  t o  A p r .  20 ,  1816  ( W a s h i n g t o n ,  D.C."i  1 8 5 4 )  , 
1 1 1 6 - 1 1 1 7  R a n d o l p h ' s  r e m a r k s  a r e  n o t a b l e  n o t  o n l y  f o r  
t h e i r  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  w i t h i n  t h e  D i s t r i c t  
o f  C o l u m b i a ,  b u t  b e c a u s e  i n  t h e  same  s p e e c h  h e  d e f e n d e d  
h i s  n e g a t i v e  v o t e  some y e a r s  b e f o r e  on  a  m o t i o n  t o  
p r o h i b i t  t h e  " A f r i c a n  s l a v e  t r a d e , "  a s  " t h e  d u t y  o f  e v e r y  
man o f  t h e  s o u t h e r n  o r  s l a v e h o l d i n g  S t a t e s . "  To p r o h i b i t  
t h e  t r a n s - A t l a n t i c  t r a d e  " a s s u m e d  a  p r e r o g a t i v e  t o  
I n t e r f e r e  i n  t h e  r i g h t  o f  p r o p e r t y  b e t w e e n  t h e  m a s t e r  a n d  
t h e  s l a v e . "
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[Notes to pages 193-202]
^ ^ B a n c r o f t ,  S l a v e  T r a d i n g , 47 ,  50 ,  56.
1 1 I b l d . , 49 .
1 2 W e n d e l l  Ho l me s  S t e p h e n s o n ,  I s a a c  F r a n k l i n ,  S l a v e  
T r a d e r  a n d  P l a n t e r  o f  t h e  Old  S o u t h  ( B a t o n  R o u g e ,
L a . , 1 9 3 8 ) , 2 3 - 2 5 ;  A l e x a n d r i a  P h e n l x  G a z e t t e ,  17 May 1 8 2 8 ;  
s e e  a l s o  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r ,  15 D e c .  1 8 2 8 .
13 The a g e n t s  a t  t h e s e  t o w n s  w e r e  r e s p e c t i v e l y :  R . C .  
B a l l a r d  & C o . ,  J .  M. S a u n d e r s  & C o . ,  G e o r g e  K e p h a r t  & C o . ,  
J a m e s  F .  P u r v i s  & C o . ,  a n d  Thomas  M. J o n e s .  N a t i o n a l  
I n t e l l i g e n c e r , 2 J u l y  1 8 3 3 ;  a l s o  B a n c r o f t  S l a v e  T r a d i n g , 
5 9 ;  a n d  S t e p h e n s o n ,  I s a a c  F r a n k l i n ,  2 6 .  P u r v i s  was  I s a a c  
F r a n k l i n ' s  n e p h e w ;  J a m e s  R.  F r a n k l i n ,  I s a a c ' s  b r o t h e r ,  
G e o r g e  D a v i s ,  Wm. Swa nn ,  a n d  o t h e r s  a l s o  s h i p p e d  s l a v e s  
f r o m  A l e x a n d r i a  t o  I s a a c  a t  New O r l e a n s .  S e e  t a b l e  VI ,  
b e l o w ,  n .  2 - 7 .
^ S t e p h e n s o n ,  I s a a c  F r a n k l i n ,  5 - 3 6 .
■ ^ L e a v i t t ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  
a n d  t h e  m e t h o d  o f  o p e r a t i o n  i s  by f a r  t h e  b e s t  a n d  m o s t  
d e t a i l e d .  A s m a l l  p o r t i o n  i s  r e p r o d u c e d  i n  W i l l i a m  J a y ,  
M i s c e l l a n e o u s  W r i t i n g s  o n  S l a v e r y  ( B o s t o n , 1 8 5 3 ) ,
1 5 7 - 1 5 8 , a n d  q u o t e d  i n  S t e p h e n s o n ,  I s a a c  F r a n k l i n ,  3 4 - 3 5 .  A 
p o r t i o n  i s  a l s o  r e p r o d u c e d  on  t h e  a n t i s l a v e r y  b r o a d s i d e  
S l a v e  M a r k e t  o f  A m e r i c a  p u b l i s h e d  by t h e  A m e r i c a n  
A n t i - S l a v e r y  S o c i e t y  (New Y o r k ,  1 8 3 6 ) ;  L e a v i t t ' s  o r i g i n a l  
l e t t e r ,  much  l o n g e r  a n d  d e t a i l e d  t h a n  t h e  e x c e r p t s ,  i s  i n  
New Y o r k  E v a n g e l i s t ,  1 F e b .  1 8 3 4 .
16AOE . A .  A n d r e w s ,  S l a v e r y  a n d  t h e  D o m e s t i c  
S l a v e - T r a d e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( B o s t o n ,  1 8 3 6 ) ,  1 5 0 .
■^The  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  h e r e  i s  a 
c o m p o s i t e  f r o m  L e a v i t t ,  E v a n g e l i s t ,  a n d  A n d r e w s ,  S l a v e r y ,  
1 3 5 - 1 5 3 .
18 D e s c r i p t i o n  o f  t h e  T r i b u n e  f r o m  L e a v i t t ,
E v a n g e l i s t .
19 S e e  n .  46 ,  b e l o w ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t e x t .
^ ^ L e a v i t t ,  E v a n g e l i s t .
^ S l a v e  m a n i f e s t s ,  New O r l e a n s ,  i n w a r d ,  1 8 2 8 - 1 8 3 6 ,  
R e c o r d s  o f  U. S .  C u s t o m s  S e r v i c e ,  R e c o r d  Group  3 6 ,
N a t i o n a l  A r c h i v e s .  E x a c t  n u m b e r s  o f  t o t a l  s h i p m e n t s  a r e  
i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  a s  t h e  28 s u r v i v i n g  m a n i f e s t s  
c l e a r l y  do  n o t  r e p r e s e n t  a l l  t h e  s h i p m e n t s  by t h e  f i r m
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[Notes to pages 202-209]
f r o m  A l e x a n d r i a  t o  New O r l e a n s .  An e x a m i n a t i o n  o f  
e n t r a n c e  a n d  c l e a r a n c e  r e c o r d s  f o r .  v e s s e l s  a t  New O r l e a n s  
s h o ws  mo r e  a r r i v a l s  o f  s l a v e  v e s s e l s  u s e d  by t h e  f i r m  t h a n  
r e p r e s e n t e d  by t h e  e x t a n t  m a n i f e s t s .  An " A c t  t o  P r o h i b i t  
t h e  I m p o r t a t i o n  o f  S l a v e s , "  p a s s e d  2 Ma r ch  1 8 0 7 ,  n o t  o n l y  
p r o h i b i t e d  f u r t h e r  i m p o r t a t i o n  o f  s l a v e s  i n t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b u t  e x p r e s s l y  a l l o w e d  t h e  i n t e r r e g i o n a l  c o a s t w i s e  
t r a d e  i f  t h e  n e c e s s a r y  a n d  p r o p e r  m a n i f e s t s  w e r e  p r e p a r e d  
a n d  d e l i v e r e d  t o  c u s t o m s  o f f i c i a l s .  T h i s  p r o v i s i o n  was  
i n t e n d e d  t o  p r e v e n t  t h e  " s w i t c h i n g ” o f  A m e r i c a n  f o r  
A f r i c a n  c r  We s t  I n d i a n  s l a v e s  e n r o u t e .  O c c a s i o n a l  n o t i c e s  
by  c u s t o m s  o f f i c i a l s  a t  New O r l e a n s  a s  t o  d e a t h s  ( v e r y  
f e w )  o r  b i r t h s  e n r o u t e ,  o r  t o  s l a v e s  a n s w e r i n g  t o  a 
d i f f e r e n t  name t h a n  t h a t  l i s t e d  o n  t h e  m a n i f e s t  t e s t i f y  t o  
t h e  c a r e  t a k e n  t o  i n s u r e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  d a t a  r e c o r d e d  
o n  t h e  m a n i f e s t s .
2 2 p o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a n a l y s i s  e a c h  m a n i f e s t  was  
t r e a t e d  i n d i v i d u a l l y ,  w i t h  e v e r y  s l a v e  e n t e r e d  o n  a  t a l l y  
s h e e t  by s e x ,  a g e ,  a n d  f a m i l y  s t a t u s  —  w i t h  o r  w i t h o u t  
c h i l d r e n .  The a g e s  w e r e  t a k e n  f r om  t h e  e n t r i e s  o n  t h e  
m a n i f e s t s .  I n  t h e  s m a l l  m i n o r i t y  o f  c a s e s  w h e r e  s e x  i s  
n o t  i n d i c a t e d  o n  t h e  m a n i f e s t ,  t h e  f i r s t  name o f  t h e  
i n d i v i d u a l  was  u s e d  t o  ma ke  a d e t e r m i n a t i o n .  F o r  t h e  
m e t h o d  u s e d  i n  a s s i g n i n g  f a m i l y  s t a t u s  s e e  D o n a l d  S w e i g ,  
" R e a s s e s s i n g  t h e  Human D i m e n s i o n  of  t h e  I n t e r s t a t e  S l a v e  
T r a d e , "  P r o l o g u e :  The J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  
S p r i n g  ( 1 9 8 0 ) ,  8 - 9 .
2 3 g Ve n  t h o u g h  many m a n i f e s t s  a r e  m i s s i n g ,  a n d  3 , 6 0 0  
i s  f a r  b e l o w  t h e  n u mb e r  a c t u a l l y  s h i p p e d ,  i t  s e e m s  a 
s u f f i c i e n t  n u m b e r  f o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e  e x t a n t  d o c u m e n t s  a r e  s p r e a d  o v e r  t h e  e n t i r e  
p e r i o d ,  w i t h  m a n i f e s t s  f o r  e a c h  y e a r ,  a n d  whe n  c l e a r  
p a t t e r n s  o r  t r e n d s  o f  c h a n g e  c a n  be d i s c e r n e d .  The 
t a b u l a t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n s  a r e  m i n e ;  a  c o m p u t e r  was  n o t  
u s e d . A v e r y  s m a l l  d i s c r e p a n c y  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
s l a v e s  ( 3 , 5 7 0  v s .  3 , 5 8 1 )  h a s  a p p e a r e d  i n  a s s e m b l i n g  t h e  
s e x - a g e - f a m i l y  d a t a  ( t a b l e - I )  a n d  t h e  f a m i l y  a n d  s i n g l e  
c h i l d  t a b u l a t i o n s  ( a p p e n d i c e s  I - I I ) .  The d i s c r e p a n c y  i s  
t o o  s m a l l  t o  b e  o f  c o n c e r n ;  a l l  p e r c e n t a g e s  w e r e  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  t o t a l  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  t a b l e  o r  
a p p e n d i x .
^ A n d r e w s ,  S l a v e r y , 1 3 9 ;  253  women w i t h  c h i l d r e n  a p p e a r  
on  t h e  m a n i f e s t ? ,  a s  r e f l e c t e d  on  t a b l e - I I I .  N e a r l y  13% 
h a d  g i v e n  b i r t h  t o  t h e i r  f i r s t  s u r v i v i n g  c h i l d  b e f o r e  a g e  
17 An a d d i t i o n a l  41% g a v e  b i r t h  a t  a g e s  17 t h r o u g h  2 0 ,  26% 
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  21 a n d  24 ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  20% a t  
a g e  25 o r  o l d e r .  T h i s  p u t s  t h e  w o m e n ' s  m e d i a n  a g e  a t  t h e  
b i r t h  o f  t h e  f i r s t  s u r v i v i n g  c h i l d  a t  a b o u t  19 o r  20 .
T h e s e  c a l c u l a t i o n s  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  m a r g i n  f o r  e r r o r .
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[notes to pages 209-216]
By s u b t r a c t i n g  t h e  a g e  o f  t h e  o l d e s t  c h i l d  f r o m  t h e  a g e  o f  
t h e  m o t h e r ,  o n e  a r r i v e s  a t  t h e  a g e  o f  t h e  m o t h e r  a t  f i r s t  
b i r t h .  The m a r g i n  f o r  e r r o r  i n  a r r i v i n g  a t  t h i s  a g e  i s  
r e a d i l y  a c k n o w l e d g e d .  The m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  i s  t h a t  i n  
a l l  l i k e l i h o o d  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  a g e s  ( m o t h e r s  and  
c h i l d r e n )  o n  t h e  m a n i f e s t s  w e r e  e s t i m a t e s .  N o n e t h e l e s s ,  
t h e  d a t a  a r e  a s  r e l i a b l e ,  p e r h a p s  m o r e  s o ,  t h a n  a n y  o t h e r  
s o u r c e  o f  s i m i l a r  d a t a  f o r  a n t e b e l l u m  s l a v e s .  T h i s  d o e s  
n o t ,  h o w e v e r ,  a c c o u n t  f o r  i n f a n t  a n d  c h i l d  m o r t a l i t y  , o r ,  
i n  t h e  c a s e  o f  o l d e r  women,  f o r  t h e  o l d e s t  c h i l d  h a v i n g  
a l r e a d y  b e e n  s o l d .  At  b e s t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c a l c u l a t e d  
a g e  a t  f i r s t  b i r t h  i s  s l i g h t l y  l a t e r  ( o l d e r )  t h a n  i t  
a c t u a l l y  w a s .  E v e n  s o ,  by t h e s e  c a l c u l a t i o n s ,  54% o f  a l l  
women w i t h  c h i l d r e n  had  g i v e n  b i r t h  by a g e  21 .  I t  i s  t h e n  
p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e  t h a t  696  (69%)  o f  A r m f i e l d ' s  s i n g l e  
s l a v e  women w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  13 a n d  21 ,  o f  w h i c h  
54% ( 3 7 5  women)  s h o u l d  h a v e  h a d  a  c h i l d  by t h i s  a g e .  T h i s  
3 75  i s  37% o f  a l l  s l a v e  women.  I f  A r m f i e l d  a n d  h i s  a g e n t s  
d i d  n o t  c a r e f u l l y  s e l e c t  o n l y  s i n g l e  a n d  c h i l d l e s s  s l a v e  
women ( a  d o u b t f u l  p r o p o s i t i o n ) ,  t h e n  37% o r  a b o u t  
o n e - t h i r d  o f  h i s  s i n g l e  s l a v e  women b e t w e e n  13 a n d  21 had  
b e e n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  f i g u r e  w o u l d  be 
e v e n  h i g h e r  i f  t h e  o l d e r  s l a v e  women w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n s .
^ B a n c r o f t ,  S l a v e  T r a d i n g ,  2 0 8 ;  R o b e r t  W i l l i a m  
F o g e l  a n d  S t a n l e y  L.  E n g e r m a n ,  Time o n  t h e  C r o s s ;  The 
E c o n o m i c s  o f  A m e r i c a n  N e g r o  S l a v e r y  ( B o s t o n , 1 9 7 4 ) ,  4 9 - 5 0 .
o 6
S e e  a p p e n d i x - I ;  i t  i s  w o r t h  e m p h a s i z i n g  t h a t  t h e  
m e t h o d  u s e d  t o  s e p a r a t e  c h i l d r e n  o n  t h e  m a n i f e s t s  i n t o  
s i n g l e  a n d  f a m i l y  c a t e g o r i e s  w o u l d  t e n d  t o  i n f  l a t e  t h e  
n u m b e r  o f  s i n g l e  c h i l d r e n .  I f  t h e r e  was  a n y  d o u b t ,  a  
c h i l d  was  c o n s i d e r e d  a s  s o l d  s i n g l y .
2 7A c t s  P a s s e d  a t  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  E i g h t h  
L e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a  (New O r l e a n s ,  1 8 2 8 ) ,  
4 8 ,  s e c . - 1 5 . ;  S t e p h e n s o n  was  i n c o r r e c t  w h e n  he  w r o t e  t h a t  
t h i s  was  r e p e a l e d  i n  1 8 3 4 .  S e e  S t a t u t e s  o f  t h e  S t a t e  
[ L o u i s i a n a ]  (New O r l e a n s ,  1 8 5 2 ) ,  5 3 4 ,  s e c . - 5 9 .
^ A l e x a n d r i a  F h e n i x  G a z e t t e ,  17 D e c .  1 8 2 8 ,  25 F e b .
1 8 2 9 .
9 Q
‘ ^ S t e p h e n s o n  , I s a a c  F r a n k l i n ,  7 7 ;  A n d r e w s ,
S l a v e r y , 14 9.
3 0 S e e  A p p e n d i c e s  A a n d  C. The g r e a t e s t  d e c l i n e  i n  
t h e  F a i r f a x  s l a v e  p o p u l a t i o n  was  b e t w e e n  1 8 1 0  a n d  1 8 3 0 ;  
o t h e r  e v i d e n c e  t o  be  p r e s e n t e d  h e r e  w i l l  s u g g e s t  t h a t  v e r y  
f e w  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  w e r e  s o l d  t o  t r a d e r s  a f t e r  
a b o u t  1 8 4 0 .
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^ G u t i a n ,  B l a c k  F a m i l y , 75 .
i  oS t e p h e n  Gudeman,  " H e r b e r t  G u t m a n ' s  The B l a c k  
F a m i l y  I n  S l a v e r y  a n d  F r e e d o m ,  1 7 50  -  1 9 2 5 :  An 
A n t h r o p o l o g i s t ' s  V i e w , "  S o c i a l  S c i e n c e  H i s t o r y ,  I I I  ( O c t .  
1 9 7 9 ) ,  5 9 .
3 3 C h e r y l l  Ann Cod y ,  " N a m i n g ,  K i n s h i p ,  a n d  E s t a t e  
D i s p e r s a l :  N o t e s  o n  S l a v e  F a m i l y  L i f e  on  a  S o u t h  C a r o l i n a  
P l a n t a t i o n ,  1 7 8 6  t o  1 8 3 3 , "  WMQ, 3d S e r . ,  XXXIX ( 1 9 8 2 ) ,  
2 0 7 , 1 9 8 ,  2 1 1 .
^ G u d e m a n ,  " A n t h r o p o l o g i s t ' s  V i e w , ”
I I I  ( O c t . ,  1 9 7 9 ) ,  6 1 - 6 2 ;  Cody n o t e s  t h i s  
d i s p e r s a l  o f  o l d e r  c h i l d r e n  f r o m  p a r e n t s  
i b i d . , 2 1 0 .
^-*John M o d e l l ,  " H e r b e r t  G u t m a n ' s  The B l a c k  F a m i l y  
i n  S l a v e r y  a n d  F r e e d o m :  1 7 5 0  -  1 9 2 5 :  D e m o g r a p h i c  
P e r s p e c t i v e s , "  S o c .  S c i .  H s t . , 1 1 1  ( O c t .  1 9 7 9 ) ,  4 7 ;
G u d e m a n , " A n t h r o p o l o g i s t ' s V i e w , " i b i d . ,  6 3 ;  M i n t z , "
H i s t o r y  a n d  A n t h r o p o l o g y , "  4 8 4 .
^ G u t m a n ,  B l a c k  F a m i l y ,  p a s s i m ; M i n t z ,  i b i d , 4 7 8 ;  
M i n t z  a l s o  n o t e s  t h a t  a t t e m p t s  t o  u s e  s l a v e  s a l e  r e c o r d s  
c a n  o n l y  s u g g e s t  w he n  " s l a v e  w i v e s  w e r e  s o l d  w i t h  o r  
w i t h o u t  c h i l d r e n ,  b a s e d  on  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  g i v e n  
woman h a v i n g  a  c h i l d .  S u c h  s a l e  r e c o r d s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  
d e t e r m i n e  "when s l a v e  h u s b a n d s  [ h o w e v e r  d e f i n e d ]  w e r e  
s o l d  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e i r  c h i l d r e n  o r  w i v e s , "  4 8 8 .
^ S e e  n o t e  2 2 ,  a b o v e .
3 8 Snowde n  may h a v e  l i v e d  i n  o r  n e a r  t h e  A l e x a n d r i a  
a r e a .  B o t h  h i s  name a n d  t h a t  o f  h i s  e x e c u t o r ,  H e r b e r t ,  
w e r e  p r o m i n e n t  i n  A l e x a n d r i a  a n d  F a i r f a x  C o u n t y .  H i s  w i l l  
h a s  n o t  b e e n  l o c a t e d .  Many o f  t h e  s l a v e  s u r n a m e s  a r e  
i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  on  t h e  17 A p r .  1 8 3 4  m a n i f e s t ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  p e r h a p s  a n  i n t e r - p l a n t a t i o n  s l a v e  f a m i l y  
n e t w o r k ,  s u c h  a s  w a s  s u g g e s t e d  by t h e  d o m e s t i c  
a r r a n g e m e n t s  o f  W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s ,  e x i s t e d  i n  n o r t h e r n  
V i r g i n i a .
^ A b d y ,  J o u r n a l , 17 9 - 1 8 0 ;  J a y ,  W r i t i n g s  on  S l a v e r y  
( B o s t o n ,  1853T~i 15 7; L e a v i t t ,  E v a n g e l ! s t , I Feb  1 8 3 4 .
^ A n d r e w s ,  S l a v e r y , 1 3 9 , 1 5 0 ;  S t e p h e n s o n ,  I s a a c  
F r a n k l i n ,  S l a v e  T r a d e r ,  3 3 .
^ B a n c r o f t ,  S l a v e  T r a d i n g ,  6 4 - 6 5 .
S o c .  S c i .  H s t . , 
s ame  p a t t e r n  o f  
a n d  s i b l i n g s ,
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[notes to pages 228-248]
W i l l i a m  C a l d e r h e a d ,  "How E x t e n s i v e  Was t h e  
B o r d e r  S t a t e  S l a v e  T r a d e ?  A New L o o k , ” C i v i l  War  H i s t o r y ,  
X V I I I  ( 1 9 7 2 ) ,  53 ,  49 .
^  Se e  n o t e  1 t o  t a b l e - V I .
^ C a l d e r h e a d , " B o r d e r  S t a t e  S l a v e  T r a d e , "  C i v i l  War 
H i s t o r y ,  X V I I I  ( 1 9 7 2 ) ,  4 9 .
^  T a d m a n , ” S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e b e l l u m  S o u t h , "  
J o u r ,  Amer .  S t d s . , X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  197
^ ^ T h e  a r t i c l e s  f r o m  t h e  v a r i o u s  p a p e r s  r e l a t i v e  t o  
t h e  s a l e  a n d  B u s h r o d ' s  r e p l y  w e r e  r e p r i n t e d  i n  N i l e s  
W e e k l y  R e g i s t e r ,  1 S e p t .  1 8 2 1 ,  29 S e p t .  1 8 2 1 .
4 7 P r y o r ,  " S l a v e  H i r i n g , "  1 , 2 0 .
^®” D i a r y  o f  R i c h a r d  M a r s h a l l  S c o t t , J r . ,
N o t e b o o k - I I ,  184  6 - 1 8 4  7 , ’’ 30  A p r .  1 8 4 6 ,  t y p e s c r i p t  i n  
V i r g i n i a  Room,  F a i r f a x  C o u n t y  C e n t r a l  L i b r a r y .
^ W i l l i a m  S w a r t w o u t  t o  G e o r g e  T u r b e r v i l l e ,  28 S e p t .  
1 8 3 9 ,  S u l l y  F o u n d a t i o n ,  S u l l y  P l a n t a t i o n ,  F a i r f a x  Va.
- ^ C a l d e r h e a d ,  " V i r g i n i a  T r a d e , ” 1 0 - 1 1 .
5 1 I b i d . , 4 - 5 .
- ^ S t e p h e n s o n ,  I s a a c  F r a n k l i n ,  2 2 3 ;  B a n c r o f t ,  S l a v e  
T r a d i n g , 65 .
5 3J o s e p h  B r u i n  v s .  G e o r g e  K e p h a r t ,  c h a n c e r y  s u i t ,  
F a i r f a x  C o u n t y  c o u r t ,  f i n a l  f i l e  n o .  5 .
- ^ C a l d e r h e a d , " V i r g i n i a  T r a d e , ” 1 1 .
^ S e e  n o t e  1 t o  t a b l e  XI .
^ T a d m a n ,  " S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e b e l l u m  S o u t h , '  
J o u r ,  Amer .  S t d s . ,  X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  2 0 4 - 2 0 5 .
5 7 I b i d .
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58Ibid.
5 9 I b i d .
6 0 I b i d ♦ , 2 1 0 - 2 1 1 ,  t a b l e  3 ( i ) ,  n . a .  ( 3 0 , 9 9 4  d i v i d e d  
by 4 6 1 , 4 4 4  = 6 . 7 % ) .
6 1 I b i d , , 19  6.
8 ^ C a l d e r h e a d , " V i r g i n i a  T r a d e , ” 9.
6 3 I b i d .
^ T a d m a n ,  " S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e b e l l u m  S o u t h , "  
J o u r .  Amer .  S t d s . , X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  2 0 2 .
65 I b i d . ,  2 1 4 ,  2 1 6 .
f i  f%Ten t o  1 5 , 0 0 0  s e e m s  a  r e a s o n a b l e  t o t a l  f o r  t h e i r  
o p e r a t i o n .  An a v e r a g e  b e t w e e n  t h e s e  two w o u l d  be  1 2 , 5 0 0  
s l a v e s  s h i p p e d  i n  e i g h t  y e a r s ,  o r  a b o u t  1 , 5 6 2  s l a v e s  p e r  
y e a r .  S i x  p e r c e n t  o f  t h i s  1 , 5 6 2  i s  a b o u t  93 s l a v e s  p e r  
y e a r ,  o r  937  f o r  t h e  d e c a d e .  The n u m b e r  o f  F a i r f a x  s l a v e s  
x c t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e  f o r  t h e  1 8 2 0 s  was  1 , 2 2 2 ,  o r  285 
m o r e  t h a n  6% o f  A r m f i e l d s  s h i p m e n t s .  B u t  t h e  1 , 2 2 2  was 
b a s e d  o n  s l a v e  t r a n s f e r s  i n  t h e  1 8 2 0 s ;  s l a v e  l o s s  i n  t h e  
1 8 3 0 s  was  l e s s  i n  b o t h  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  ( s e e  
a p p e n d i x - C ) , a n d  a n t i - t r a d e  a b o l i t i o n i s t  s e n t i m e n t  was  
i n c r e a s i n g .  Th u s  f e w e r  F a i r f a x  s l a v e s  s h o u l d  h a v e  b e e n  
s o l d  t o  t r a d e r s  i n  t h e  1 8 3 0 s ,  when  F r a n k l i n  o p e r a t e d ,  t h a n  
i n  t h e  1 8 2 0 s .  T h i s  r e d u c e s  t h e  n u m b e r  o f  t r a d e d  s l a v e s  i n  
t h e  F a i r f a x  s l a v e  p o p u l a t i o n  t o  a b o u t  1 , 0 7 5  ( 1 , 2 2 2  -  12% 
= 1 , 0 7 5 )  o r  o n l y  a b o u t  138  s l a v e s  u n a c c o u n t e d  f o r .  The 
n u m b e r  o f  s l a v e s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  F a i r f a x  t r a d e  f ro m 
A r m f i e l d 1s c e r t i f i c a t e  t a l l y  an d  t h e  s u r v i v a l  r a t e  
a n a l y s i s  a r e ,  t h e r e f o r e  o n l y  a b o u t  138  s l a v e s  a p a r t  —  a n d  
t h i s  f o r  t h e  e n t i r e  d e c a d e !  The n u m b e r s  a r e  c l o s e  e n o u g h  
t o  be  a c c e p t e d  a s  i n  a g r e e m e n t  r a t h e r  t h a n  t o  s u g g e s t  a 
c on f  i c t .
6 7The  c e n s u s  i n d i c a t e s  a l o s s  o f  703  s l a v e s  d u r i n g  
t h e  1 8 3 0 s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  1 , 4 4 9  c o m p u t e d  by s u r v i v a l  
r a t e  a n a l y s i s ,  —  a b o u t  d o u b l e  t h e  c e n s u s  l o s s  r a t e .  
D o u b l i n g  t h e  1 8 4 0 s  c e n s u s  l o s s  r a t e  t o  4 0 0  w o u l d  s t i l l  
l e a v e  i t  w e l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  t o  be  a b s o r b e d  by t h e  
f a c t o r s  l i s t e d  i n  t h e  t e x t ,  a n d  i s  o n l y  40% o f  t h e  l o s s  i n  
t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .
88As t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  o f  F a i r f a x  d e c l i n e d  by 
351 a n d  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  by 1 , 2 6 9  d u r i n g  t h i s  d e c a d e ,
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t h e  p o p u l a t i o n  o f  L o u d o u n , . c o n t i g u o u s  on  t h e  w e s t ,  r o s e  by 
8 4 4 ,  a n d  572  r e s p e c t i v e l y .  S u r e l y  some o f  t h e  m i g r a t i n g  
F a i r f a x  w h i t e s  a n d  s l a v e s  s i m p l y  moved  w e s t  t o  b e t t e r  l a n d .
^ T a d m a n ,  " S l a v e  T r a d i n g  i n  t h e  A n t e b e l l u m  S o u t h , "  
J o u r .  Amer .  S t d s . ,  X I I I  ( 1 9 7 9 ) ,  2 1 6 .
^ C a l c u l a t e d  a s  f o l l o w s :  t h e  n u m b e r  o f  s l a v e s  
t r a n s f e r r e d  o u t  d u r i n g  t h e  1 8 2 0 s ,  b a s e d  o n  t h e  s u r v i v a l  
r a t e  a n a l y s i s ,  was  1 , 4 4 9  o r  a b o u t  t w i c e  t h e  703 n e t  l o s s  
i n d i c a t e d  by t h e  c e n s u s ;  84% o f  t h e s e ,  o r  1 , 2 2 2  s l a v e s ,  
w e r e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a d e .  F o r  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e  I  
t o o k  t h e  1 , 2 6 9  n e t  s l a v e  l o s s  f r o m  t h e  c e n s u s ,  d o u b l e d  i t  
t o  a r r i v e  a t  a n  a p p r o x i m a t e  e x p e c t e d  s u r v i v a l  r a t e  g r o s s ,  
s u b t r a c t e d  t h e  572  t h a t  may h a v e  m i g r a t e d  t o  L o u d o u n ,  a n d  
a t t r i b u t e d  84% o f  t h e  r e m a i n d e r  ( o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  t r a d e  wa s  a s  a c t i v e  i n  t h e  p e r i o d  1 8 1 0 - 1 8 2 0 ,  a n d  
1 8 2 0 —1 8 3 0 ) ,  w h i c h  wa s  1 , 5 7 2 .  F o r  t h e  1 8 3 0 s  t h e  p r o c e d u r e  
was  t h e  same  ( w i t h  no  s u b t r a c t i o n s  f o r  m i g r a t i o n  t o  
L o u d o u n ) ,  b u t  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n  a t t r i b u t e d  t o  t r a d e r s  
d e c r e a s e d  t o  7 0%, f r o m  84%, o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
a n t i t r a d e  s e n t i m e n t  was  b e g i n n i n g  t o  t a k e  h o l d .  F o r  t h e  
1 8 4 0 s  t h e  p r o c e d u r e  w a s ,  a g a i n ,  t h e  s a m e ,  w i t h  t h e  
p r o p o r t i o n  a t t r i b u t e d  t o  t r a d e r s  r e d u c e d  t o  50%. The 
f i g u r e s  f o r  n u m b e r  o f  s l a v e s  s o l d  t o  t r a d e r s  a r e  t h u s :
1 8 1 0 - 1 8 2 0 1 , 5 7 2
1 8 2 0 - 1 8 3 0 1 , 2 2 2
1 8 3 0 - 1 8 4 0 725
1 8 4 0 * 1 8 5 0 203
T o t a l  a n t e b e l l u m  s l a v e  l o s s 3,  722
The c a l c u l a t i o n s  a r e ,  a d m i t t d l y ,  l e s s  t h a n  c o n c l u s i v e ,  b u t  
t h e y  i n c o r p o r a t e  a l l  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  a s  t o  a c t u a l  
n u m b e r s  t r a d e d ,  a n d  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  a b o u t  t r a d e r s  i n  
t h e  a r e a .
^ B a n c r o f t ,  S l a v e  T r a d i n g ,  65 .
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RETROSPECTIVE
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r a c i a l l y - b a s e d  s l a v e  s y s t e m  
t h a t  e x i s t e d  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  f r o m  1 7 5 0  u n t i l  t h e  
C i v i l  War  i n i t i a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  s l a v e  s o c i e t i e s  
a n d  s o c i e t i e s  w h e r e  t h e r e  w e r e  s l a v e s .  I t  t h e n  a s s e r t s  
t h a t  V i r g i n i a  w a s  a l r e a d y  a  s l a v e  s o c i e t y  by 1 74 0 ,  
s u g g e s t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s o c i e t y  o f  s l a v e s  b a s e d  on 
a n d  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  s l a v e  f a m i l y  w i t h i n  t h a t  
o v e r a l l  s l a v e  s o c i e t y *
T h i s  s o c i e t y  o f  s l a v e s  was  b a s e d  on  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  a d a p t i v e  A f r o - A m e r i c a n  s l a v e  c u l t u r e ,  a n d  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  n o r m s  t o  s u c c e s s i v e  
g e n e r a t i o n s  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  b l a c k s .  The s o c i a l  g r o u p  
w i t h i n  w h i c h  t h a t  c u l t u r e  d e v e l o p e d  a n d  w h i c h  s e r v e d  a s  
t h e  a g e n t  f o r  i t s  t r a n s m i s s i o n  t o  b l a c k  c h i l d r e n  was  t h e  
s l a v e  f a m i l y  - -  b o t h  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  o f  m o t h e r ,  f a t h e r ,  
a n d  c h i l d r e n ,  a n d  a n  e x t e n d e d  s l a v e - k i n s h i p  s t r u c t u r e  a s  
w e l l .  The  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r - g e n e r a t i o n a l  t i e s ,  
e x e m p l i f i e d  by t h e  n a m i n g  o f  c h i l d r e n  ( e s p e c i a l l y  m a l e s )  
f o r  t h e i r  p a r e n t s  o r  g r a n d p a r e n t s  a n d  o f  s i b l i n g  b o n d s  was  
s t r e s s e d .  F i n a l l y ,  t h e  e f f e c t  o n  t h e  r e s u l t i n g  
s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  o f  f a m i l y  s e p a r a t i o n  o c c a s i o n e d  by 
b e q u e s t  o r  s a l e  was  a s s e s s e d .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  s u g g e s t  t h a t  s l a v e  f a m i l i e s  a n d  c u l t u r e  d i d
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d e v e l o p  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  a l m o s t  f r o m  t h e  t i m e  o f  
i n i t i a l  s e t t l e m e n t ;  t h a t  t h e  s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  g r e w  
a n d  d e v e l o p e d  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y ,  a n d  t h a t  i n  
s p i t e  o f  t r a u m a t i c  s e p a r a t i o n s  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y )  many s l a v e  f a m i l i e s . r e m a i n e d  t o g e t h e r  
a n d  t h e  o v e r a l l  f a m i l y  s t r u c t u r e  s u r v i v e d .
C o n d i t i o n s  c o n d u c i v e  t o  s l a v e  f a m i l y  f o r m a t i o n  an d  
a d a p t i v e  A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  e x i s t e d  i n  
F a i r f a x  a s  e a r l y  a s  1 7 4 9 ,  w h e n  s l a v e s  w e r e  n e a r l y  
o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  many o f  t h e m  l i v i n g  i n  l a r g e  
g r o u p s  i n  p r o x i m i t y  t o  f e w  w h i t e s  ( a b s e n t e e  o w n e r s ) ,  i n  
a r e a s  o f  h i g h  b l a c k  p o p u l a t i o n  d e n s i t y .  S e x  r a t i o s  w e r e  
r o u g h l y  b a l a n c e d  a n d  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  
s u g g e s t s  a n  a c t i v e  f a m i l y  l i f e  f o r  m o s t  s l a v e s .  A f r i c a n  
i m m i g r a t i o n  t o  t h e s e  e a r l y  g r o u p s  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
b l a c k s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s m a l l .  Mos t  o f  t h e  F a i r f a x  
s l a v e s  w e r e  p r o b a b l y  a l r e a d y - a c c u l t u r a t e d  c r e o l e  o r  Wes t  
I n d i a n  b l a c k s .
A f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  F a i r f a x ' s  " u p p e r  p a r i s h "  i n t o  
L o u do u n  C o u n t y  i n  1 7 5 7 ,  t h e  s l a v e s  i n  t h a t  p i e d m o n t  
r e g i o n  a l s o  l i v e d  p r e d o m i n a n t l y  i n  l a r g e  g r o u p s  w i t h  f e w  
w h i t e s .  F a m i l y  f o r m a t i o n  ma y ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  s t u n t e d  
i n  t h e  1 7 6 0 s  d ue  t o  A f r i c a n  i m m i g r a t i o n  a s  t h e  s e x  r a t i o  
o f  L o u d o u n  s l a v e  h o l d i n g s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  b i a s e d  
t o w a r d  m a l e s .
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By t h e  1 7 8 0 s ,  n o r t h e r n  V i r g i n i a  was  I n c r e a s i n g l y  
b e c o m i n g  a  s l a v e  s o c i e t y  i n  b o t h  n u m b e r  a n d  p r o p o r t i o n  o f  
s l a v e s  ( o v e r  40 p e r c e n t ) ,  a n d  i n  t h e  n u m b e r  o f  men who 
h e l d  s l a v e s .  The p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  o n  h o l d i n g s ,  w h i c h  
f a v o r e d  f a m i l y  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t ,  h ad  i n c r e a s e d  a s  
w e l l .  S u g g e s t i v e  b u t  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  an  
e x t e n s i v e  s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  i n  t h e  a r e a  g l e a n e d  f r o m  
p r o b a t e  i n v e n t o r i e s  was  c o n f i r m e d  by c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  
G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  l a r g e  a n d  l o n g - s t a n d i n g  s l a v e h o l d i n g  
i n  1 7 9 9 .
W a s h i n g t o n ' s  s l a v e s  l i v e d  i n  f a m i l y  g r o u p s  o f  v a r i o u s  
s o r t s .  T h e r e  w e r e  s i n g l e  i n d i v i d u a l s  —  many o f  whom w e r e  
o l d e r  c h i l d r e n  o f  o t h e r  W a s h i n g t o n  s l a v e s ,  c o u p l e s  —  b o t h  
w i t h  a n d  w i t h o u t  c h i l d r e n ,  a n d  s i n g l e  women w i t h  c h i l d r e n  
a n d  no i d e n t i f i a b l e  h u s b a n d .  A f e w  f a m i l i e s  l i v e d  
t o g e t h e r  on  t h e  same f a r m ,  o t h e r s  h a d  f a m i l y  me mber s  on 
o n e  o f  W a s h i n g t o n ' s  o t h e r  f a r m s .  Of m o s t  i n t e r e s t  was  t h e  
s i z e a b l e  n u mb e r  o f  W a s h i n g t o n  s l a v e s  w i t h  s p o u s e s  on  o t h e r  
p l a n t a t i o n s ,  some o f  t h e s e  i n  M a r y l a n d .  E x i s t e n c e  o f  
i n t e r - p l a n t a t i o n  c o n j u g a l  v i s i t s  w a s  s t r o n g l y  s u g g e s t e d  by 
t h e  f e m a l e  s p o u s e  o f  s u c h  u n i o n s  h a v i n g  y o u n g  c h i l d r e n .
The r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  W a s h i n g t o n  b l a c k s  t o  t h e  o v e r a l l  
a r e a  s l a v e  e x p e r i e n c e  was  s e t  f o r t h ,  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  by 
n o r t h e r n  V i r g i n i a  w h i t e s  o f  s u c h  f a m i l y  a r r a n g e m e n t s  a nd  
v i s i t s  was  a r g u e d .
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I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  
a p p e a r  t o  h a v e  f o r m e d  f a m i l i e s ,  a n d  d e v e l o p e d  a n  
i n t e r - p l a n t a t i o n  f a m i l y  n e t w o r k .  The c o n d i t i o n s  t h a t  
f o s t e r  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  f o s t e r e d  
a d a p t i v e  A f r o - A m e r i c a n  c u l t u r a l  v a l u e s  a s  w e l l .  
N i n e t e e n t h - c e n t u r y  n o r t h e r n  V i r g i n i a  i n h e r i t e d  a n  
e x t e n s i v e  s l a v e  f a m i l y  s t r u c t u r e  w i t h i n  a n  e s t a b l i s h e d  
s o c i e t y  o f  s l a v e s .
T h a t  t h e r e  was  a n  e s t a b l i s h e d  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  i s  e v i d e n t  
f r o m  t h e  a p p e a r a n c e  o f  f a m i l i e s  on  t h e  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  
o f  t h e  F i t z h u g h s  o f  R a v e n s w o r t h ,  a n d  o t h e r s .  
I n t e r - g e n e r a t i o n a l  s l a v e  f a m i l i e s  a p p e a r  among t h e  s l a v e s  
o f  W i l l i a m  F i t z h u g h  i n  1 8 1 0 ;  t h e s e  same f a m i l i e s  c a r r i e d  
o v e r  t o  t h e  n e x t  o w n e r  o f  R a v e n s w o r t h  ( W i l l i a m  H e n r y  
F i t z h u g h )  a s  w e l l .  Naming p a t t e r n s  among t h e  F i t z h u g h  
s l a v e s  b o t h  c o n f i r m  t h e  i n t e r - g e n e r a t i o n a l  t i e s ,  and  
e s t a b l i s h  t h a t  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  e x h i b i t e d  t h e  
f u n c t i o n a l  a d a p t i v e  v a l u e s  o f  g i v e n  n a m e s  f o u n d  among 
o t h e r  s l a v e s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  The same p a t t e r n  o f  
g i v e n  n a m e s  w a s  a l s o  f o u n d  among t h e  C u s t i s  s l a v e s  a t  
A r l i n g t o n ,  j u s t  b e f o r e  t h e  C i v i l  War .
Many n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  a d o p t e d  s u r n a m e s ,  
p e r h a p s  s o m e t i m e s  u n b e k n o w n s t  t o  t h e i r  m a s t e r .  Many s l a v e  
s u r n a m e s  a p p e a r  i n  t h e  i n v e n t o r i e s ;  i n  o t h e r  c a s e s  w h e r e  
s l a v e  s u r n a m e s  w e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  n o t e d  by t h e  w h i t e s ,
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t h e y  l a t e r  a p p e a r  I n  s u c h  r e c o r d s  a s  f r e e  n e g r o  
r e g i s t r a t i o n s .  T h i s  a d o p t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  s u r n a m e s  
by t h e  a r e a  s l a v e s  a l s o  t i e s  t h e  l o c a l  s l a v e  c o m m u n i t y  
i n t o  t h e -  o v e r a l l  s o u t h e r n  s o c i e t y  o f  s l a v e s .
The p r o p o r t i o n  o f  s l a v e s  i n  t h e  F a i r f a x  p o p u l a t i o n  
r e m a i n e d  c o n s t a n t  up t o  a b o u t  1 8 2 0 ,  e v e n  t h o u g h  t h e  a c t u a l  
n u m b e r  o f  b l a c k s  d e c l i n e d  s i g n i f i c a n t l y .  I n  L o u d o u n  t h e  
n u m b e r  o f  s l a v e s  i n c r e a s e d  —  a l t h o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
s l a v e s  who w e r e  c h i l d r e n  d e c r e a s e d  i n  b o t h  c o u n t i e s  a s  t h e  
a n t e b e l l u m  a r e a  came t o  a n  e n d .  Thi  s d e c l i n e  may h a v e  
b e e n  b r o u g h t  a b o u t  by a  d i s r u p t i o n  i n  t h e  s l a v e - f a m i l y  
s t r u c t u r e .  Some e s t a t e  s e t t l e m e n t s  d i v i d e d  s l a v e  f a m i l i e s  
e i t h e r  i n a d v e r t e n t l y  o r  o f  n e c e s s i t y .  Ev en  s o ,  many 
n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e  f a m i l i e s  ma n a g e d  t o  s t a y  t o g e t h e r  
( s o me  r e a s s e m b l e d  a f t e r  o b t a i n i n g  f r e e d o m )  a n d  t h e  a r e a ' s  
s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  r e m a i n e d  i n t a c t .
O p e r a t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l  s l a v e  t r a d e r s  o f f e r e d  t h e  
g r e a t e s t  t h r e a t  t o  t h e  i n t e g r i t y  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  
s l a v e  f a m i l i e s .  T h i s  w a s  s o  b o t h  b e c a u s e  t h e r e  was  a 
s u r p l u s  o f  s l a v e s  i n  t h e  a r e a  b r o u g h t  a b o u t  by r e g i o n a l  
e c o n o m i c  a n d  a g r i c u l t u r a l  d e c l i n e ,  a n d  by t h e  p r e s e n c e  o f  
p r o f e s s i o n a l  s l a v e  t r a d e r s ,  s e v e r a l  o f  n a t i o n a l  
r e p u t a t i o n .  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  e s t a b l i s h e d  t h e  
n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  b i g g e s t  s l a v e  t r a d i n g  o p e r a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a t  A l e x a n d r i a  i n  1 8 2 8 .  F o r  t h e  n e x t  e i g h t  
y e a r s  t h e y  s h i p p e d  o u t  p e r h a p s  t e n - t h o u s a n d  r e g i o n a l
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s l a v e s .  A l t h o u g h  t h e i r  o p e r a t i o n  h a d  a  g o od  b u s i n e s s  
r e p u t a t i o n  —  a l l e g e d l y  e x t e n d i n g  e v e n  I n t o  t h e  s l a v e  
c o m m u n i t y  —  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e i r  s h i p m e n t s  i n d i c a t e d  
many  b r o l ce n  s l a v e  f a m i l i e s  a n d  m a r r i a g e s .
The m a j o r i t y  o f  P o t o m a c  r e g i o n  s l a v e s  g o i n g  i n t o  t h e  
i n t e r s t a t e  t r a d e  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  come f r o m  n o r t h e r n  
V i r g i n i a .  Mos t  o f  t h e  F r a n k l i n  a n d  A r m f i e l d  s h i p m e n t s  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  o f  M a r y l a n d  s l a v e s ,  w i t h  e v e n  w e s t e r n  
V i r g i n i a  c o n t r i b u t i n g  m o r e  s l a v e s  t h a n  F a i r f a x  a n d  L o u d o u n .
E v i d e n c e  was  p r e s e n t e d  t o  s u b s t a n t i a t e  a g e n e r a l  
a v e r s i o n  t o  s e l l i n g  s l a v e s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 8 3 0 ,  among 
n o r t h e r n  V i r g i n i a  p l a n t e r s ,  w h i c h  was  a t t r i b u t e d  b o t h  t o  
t h e  p o s s i b l e  c o n t i n u e d  e x a m p l e  s e t  by G e o r g e  W a s h i n g t o n  
(who  h a d  r e f u s e d  t o  s e l l  h i s  s u r p l u s  b l a c k s ) ,  a n d  t o  
p o t e n t i a l  l o c a l  s e n s i t i v i t y  t o  a b o l i t i o n i s t  p r e s s u r e .  The 
a n t i - s a l e  a t t i t u d e  a p p e a r e d  t o  h a v e  i n c r e a s e d  f r o m  a b o u t  
1 8 3 0  o n ,  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  d e c r e a s e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  
l o c a l  s a l e  o f  s l a v e s .  An i n c r e a s e  i n  l o c a l  s l a v e  h i r i n g  
a l s o  a r o s e  d u r i n g  t h e  s a me  p e r i o d ,  w h i c h  ( i t  was  
s u g g e s t e d )  s e r v e d  a s  a n  e c o n o m i c  a l t e r n a t i v e  f o r  
h a r d - p r e s s e d  l o c a l  p l a n t e r s  w i t h  s u r p l u s  s l a v e s .
E v e n  s o ,  a  c a r e f u l  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  c e n s u s  
e n u m e r a t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  a  s i z e a b l e  n u m b e r  o f  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  b l a c k s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  a r e a  by w h i t e s ,  
e i t h e r  m i g r a t i n g  w i t h  t h e i r  o w n e r s  t o  o t h e r  s t a t e s  o r  by 
s a l e  t o  t h e  t r a d e r s .  The m a j o r i t y  o f  t h e s e  " t r a n s f e r r e d
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s l a v e s "  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s o l d  i n t o  t h e  t r a d e .  T h u s ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o r t h e r n  V i r g i n i a  s l a v e s  i n  
t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e  was  s m a l l ,  t h e  t r a d e  was  l a r g e  e n o u g h  
f o r  t h a t  s m a l l  p r o p o r t i o n  t o  h a v e  e n c o m p a s s e d  a  s i z e a b l e  
n u m b e r  o f  l o c a l  b l a c k s .  T h i s  was  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  
b e t w e e n  1 8 1 0  a n d  1 8 2 0  whe n  t h e  l a r g e s t  d e c l i n e  i n  t h e  
a r e a ' s  s l a v e  p o p u l a t i o n  o c c u r r e d ,  an d  b e f o r e  a n t i - t r a d e  
s e n t i m e n t  a n d  s l a v e  h i r i n g  g r e w  i n  p r o m i n e n c e .  I t  
a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  r i s k  o f  s a l e  t o  t r a d e r s  was  f a r  
l e s s  i n  F a i r f a x  a n d  e s p e c i a l l y  i n  Lo ud ou n  t h a n  i n  t h e  
s u r r o u n d i n g  c o u n t i e s  o f  V i r g i n i a  a n d  M a r y l a n d .
T h u s ,  a l m o s t  f r o m  t h e  o u t s e t ,  F a i r f a x  p r o v i d e d  
f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  s l a v e  f a m i l i e s  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
s l a v e  c u l t u r e .  D e m o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  w e r e  c o n d u c i v e  t o  
f a m i l y  f o r m a t i o n  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a n d  s l a v e  
f a m i l y  d e v e l o p m e n t  o c c u r r e d .  A f t e r  a n  i n i t i a l  p o s s i b l e  
i n f l u x  o f  A f r i c a n s ,  t h e  L o u d o u n  s l a v e  c o m m u n i t y  g r e w  a s  
we 1 1 .
By t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  u n t i l  t h e  C i v i l  War ,  a n  
e x t e n s i v e  s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
a r e a .  F a m i l y  s e p a r a t i o n s  d u e  t o  t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e  w e r e  
l e s s  t h a n  e l s e w h e r e ,  a n d  L o u d o u n  s l a v e s  a p p e a r  t o  h a v e  
e n j o y e d  a r e m a r k a b l y  s e c u r e  f a m i l y  and  c o m m u n i t y  l i f e .  To 
h a v e  b e e n  a  s l a v e  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a  w a s ,  p e r h a p s ,  l e s s  
o n e r o u s  t h a n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  S o u t h  o r  e v e n  t h e  
P o t o m a c  r e g i o n .
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S l a v e r y  w a s  a n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e a l i t y  o f  n o r t h e r n  
V i r g i n i a  s o c i e t y  b e f o r e  t h e  C i v i l  War .  The s o c i e t y  o f  
s l a v e s  t h a t  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  s l a v e  s o c i e t y  was  
a r e a l i t y  a s  w e l l .  S l a v e  f a m i l i e s  d i d  f o r m ,  g r o w ,  an d  
e s t a b l i s h  a n  i n t e r - p l a n t a t i o n  r e g i o n a l  k i n s h i p  n e t w o r k .  
B o t h  t h e  f a m i l i e s  a n d  t h e  n e t w o r k  s u r v i v e d  e i t h e r  b e c a u s e  
o r  i n  s p i t e  o f  a t t i t u d e s  a n d  a c t i o n s  o f  t h e  w h i t e  
s l a v e o w n e r s .  The  i m p o r t a n t  r e a l i z a t i o n  i s  t h a t  t h e  s l a v e  
f a m i l y  d i d  s u r v i v e .  The a d a p t i v e  c u l t u r a l  v a l u e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s l a v e - f a m i l y  s t r u c t u r e  a r e  a s s u m e d  t o  
h a v e  d e v e l o p e d  a s  w e l l .  The n o r t h e r n  V i r g i n i a  b l a c k s  a l s o  
d e m o n s t r a t e d  t h e y  w e r e  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  s o u t h e r n  s l a v e  
s o c i e t y .
N o r t h e r n  V i r g i n i a  was  n o t  a n  o v e r l y  o p p r e s s i v e  a r e a ,  
s u c h  a s  t h e  W e s t  I n d i e s ,  w h e r e  s l a v e s  w e r e  w o r k e d  t o  a n  
e a r l y  a n d  o f t e n  i n h u m a n e  d e a t h .  I t  was  a  d e c i d e d l y  b e t t e r  
p l a c e  t o  be  a s l a v e  ( h o w e v e r  u n d e s i r a b l e  t h a t  g e n e r a l  
s t a t u s )  t h a n  t h e  c o t t o n  o r  s u g a r  p l a n t a t i o n s  o f  t h e  d e e p  
S o u t h .  I n  a  w o r l d  w h e r e  b l a c k  a n d  s l a v e  w e r e  v i r t u a l l y  
s y n o n y m o u s ,  i f  o n e  w e r e  b l a c k ,  n o r t h e r n  V i r g i n i a  w as ,  
c o m p a r a t i v e l y ,  a  good  p l a c e  t o  b e .
The s l a v e s  a p p a r e n t l y  u n d e r s t o o d  t h i s  a s  t h e r e  i s  a 
d e c i d e d  l a c k  o f  a n y  r e f e r e n c e  t o  s l a v e  u p r i s i n g s  o r  
d i s t u r b a n c e s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a .  T h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  
t h a t  s e r i o u s  s o c i a l  f r i c t i o n  e x i s t e d ,  a t  a n y  t i m e ,  b e t w e e n  
t h e  w h i t e  a n d  b l a c k  c o m m u n i t i e s .  T h i s  i s  e v i d e n t  n o t  o n l y
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f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  i n t e r - p l a n t a t i o n  c o n j u g a l  
v i s i t a t i o n s ,  b u t  f r o m  t h e  t o l e r a t i o n  o f  a  l a r g e  a n d  
g r o w i n g  f r e e  b l a c k  c o m m u n i t y ,  o f t e n  a l l o w e d  t o  e x p a n d  
i t s e l f  a n d  g o  a b o u t  u n r e g i s t e r e d  —  b o t h  c o n t r a r y  t o  
V i r g i n i a  l a w ^ .  T h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  r e a s o n  
t o ,  o r  e f f o r t  b y ,  t h e  w h i t e s  t o  make  t h e i r  s l a v e s  " s t a n d  
i n  f e a r " .  T h e r e  i s  s i m i l a r  l a c k  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
b l a c k s  f e l t  ' an y  s u c h  c o m p u l s i o n .  B e i n g  a  s l a v e  was  n e v e r  
a d e s i r a b l e  f a t e  i n  l i f e  a t  a n y  t i m e  o r  p l a c e ;  b u t  i f  t h e  
e v i d e n c e  c a n  be  b e l i e v e d  i t  w a s  a t  l e a s t  t o l e r a b l e  i n  
n o r t h e r n  V i r g i n i a .
F o r  m o r e  o n  f r e e  b l a c k s  i n  n o r t h e r n  V i r g i n i a ,  s e e  
S w e i g ,  " F r e e  N e g r o e s  i n  N o r t h e r n  V i r g i n i a ” ( M. A. T h e s i s ,  
G e o r g e  Mason  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 5 ) ;  S w e i g  e d . ,  R e g i s t r a t i o n s 
o f  F r e e  N e g r o e s ,  p a s s i m ,  e s p .  1 - 8 ;  a n d  B l a c k - F a i r f a x , a 
r e v i s e d  a n d  e x p a n d e d  v e r s i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  
f o r t h c o m i n g  ( F a i r f a x  C o u n t y  O f f i c e  o f  H i s t o r y  a n d  
A r c h a e o l o g y ) .
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WHITE, SLAVE, AND FREE
APPENDIX-A
NEGRO POPULATION IN FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA 
1810 -  1850
TOTAL NUMBER PERCENTAGE NUMBER PERCENTAGE NUMBER OF PERCENTAGE OF
YEAR POPULATION OF OF WHITES OF OF SLAVES FREE FREE NEGROES
WHITES IN TOTAL SLAVES IN TOTAL NEGROES IN TOTAL
POPULATION POPULATION POPULATION
Free Persons Free Persons
1810 13,111 6626 50.53 5942 45.32 543 4.14
Free Negroes Free Persons
1820 11,455 6275 54.77 4673 40.79 507 4.42
1830 9,046 4765 52.67 3970 43.88 311 3.43
1840 9,370 5469 58.36 3453 36.85 448 4.78
1850 11,229 7432 66.18 3250 28.94 547 4.87
Data from United States Census Schedules, Calculations by author.
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APPENDIX -  B
COMPARISON OF THE INCREASE OR DECREASE OF WHITE, SLAVE, AND FREE NEGRO 
POPULATION IN FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA
1810 -  1850
NUMERICAL PERCENTAGE NUMERICAL PERCENTAGE NUMERICAL PERCENTAGE
INCREASE (+) INCREASE (+) INCREASE (+) INCREASE (+) INCREASE (+) INCREASE (+)
OR OR OR OR OR OR
YEAR DECREASE ( - ) DECREASE ( - ) DECREASE ( - ) DECREASE ( - ) DECREASE ( - ) DECREASE ( - )
OF WHITE OF WHITE OF SLAVE OF SLAVE OF FREE OF FREE
POPULATION POPULATION POPULATION POPULATION NEGRO NEGRO
OVER PREVI­ OVER PREVI­ OVER PREVI­ OVER PREVI­ POPULATION POPULATION
OUS CENSUS OUS CENSUS OUS CENSUS OUS CENSUS OVER PREVI­ OVER PREVI­
OUS CENSUS OUS CENSUS
Free Persons Free Persons
1810 -  409 -  5.81 -  136 -  2.23 + 399 + 166.17
Free Negroes Free Negroes
1820 -  351 -  5.29 -1269 -  21.35 -  36 -  6.62
1830 -  1510 -  24.06 -  703 -  15.04 -  196 -  38.65
1840 + 704 + 14.77 -  517 + 13.02 + 137 + 44.05
1850 + 1963 + 35.89 -  203 -  5.87 + 99 + 22.09
Caculations by author from data in Appendix A
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APPENDIX-C
WHITE, SLAVE, AND FREE NEGRO POPULATION IN LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA
1810 -  1850
YEAR
TOTAL
POPULATION
NUMBER
OF
WHITES
PERCENTAGE 
OF WHITES 
IN TOTAL 
POPULATION
NUMBER
OF
SLAVES
PERCENTAGE 
OF SLAVES 
IN TOTAL 
POPULATION
NUMBER OF 
FREE 
NEGROES
PERCENTAGE OF 
FREE NEGROES 
IN TOTAL 
POPULATION
1810 21,338 15,577 73.00 5157 24.16
Free Persons 
604
i Free Persons 
2.83
1820 22,979 16,421 71.46 5729 24.93
i
829 3.60
1830 21,939 15,517 70.72 5360 24.43 1062 4.84
1840 20,431 13,840 67.74 5273 25.80 1318 6.45
1850 23,393 16,438 70.26 5641 24.11 1314 5.61
Data from United S ta te s  Census Schedules, c a lc u la tio n s  by au th o r.
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APFENDIX-D
COMPARISON OF THE INCREASE OR DECREASE OF WHITE, SLAVE, AND FREE NEGRO 
POPULATION IN LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA
1810 -  1850
NUMERICAL 
INCREASE (+) 
OR
YEAR DECREASE ( - )  
OF WHITE 
POPULATION 
OVER PREVI­
OUS CENSUS
PERCENTAGE 
INCREASE (+) 
OR
DECREASE ( - )  
OF WHITE 
POPULATION 
OVER PREVI­
OUS CENSUS
NUMERICAL 
INCREASE (+) 
OR
DECREASE ( - )  
OF SLAVE 
POPULATION 
OVER PREVI­
OUS CENSUS
PERCENTAGE 
INCREASE (+) 
OR
DECREASE ( - )  
OF SLAVE 
POPULATION 
OVER PREVI­
OUS CENSUS
NUMERICAL 
INCREASE (+) 
OR
DECREASE ( - )  
OF FREE 
NEGRO 
POPULATION 
OVER PREVI­
OUS CENSUS
PERCENTAGE 
INCREASE (+) 
OR
DECREASE ( - )  
OF FREE 
NEGRO 
POPULATION 
OVER PREVI­
OUS CENSUS
1810 + 367 + 2.41 - 921 - 15.15
Free
+
Persons
271
Free
+
Persons
81.38
1820 + 844 + 5.41 + 572 + 11.09
Free
+
Persons
225
Free
+
Persons
37.25
1830 -  904 - 5.50 - 369 - 6.44 + 233 + 28.10
1840 -  1677 - 10.80 - 87 - 1,62 + 256 + 24.10
1850 + 2598 + 18.77 + 368 + 6.97 - 4 - 00.30
Calculations by author from data in Appendix A
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